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INLEIDING. 
De tijd waarin we leven is een van vernietiging van wat 
leefde of was. Voor wie tracht te blikken in de toekomst, 
doemen donkere dreigende wolken aan den gezichtseinder op. 
De ruïne van de verwachtingen der menschheid grijnst ons aller-
wegen aan. Veel, waarop de mensch zijn hoop gesteld had, alle 
stoffelijke voorspoed, die het gevolg was van zijn meerdere be-
heersching der natuur, werd verbrijzeld in de ijzeren armen van 
Mars. 
Millioenen mannen lieten hun leven op het met bloed gedrenkte 
slagveld; de vrucht van den arbeid van verscheidene generaties 
werd soms in enkele uren geheel vernietigd. 
De schade, die deze ontzettende wereldramp aan de ideëele 
goederen der menschheid heeft veroorzaakt is niet te overzien. 
Nóch de omvang nóch de diepte dier geestelijke ellende is te 
meten of te peilen. Die te bespreken valt ook buiten ons bestek. 
Wij willen ons er toe bepalen een systeem te onderzoeken, dat 
aangeprezen is als een weg tot herstel van de schade, die teweeg-
gebracht is door de verwoesting van kapitaal en voorraden, door 
de vernietiging van arbeidskrachten; de schade toegebracht aan 
de productie van stoffelijke goederen. Deze vernietiging en ruïne 
gaat het menschelijk begrip eigenlijk te boven. Als we bv. lezen, 
dat de oorlogsuitgaven van de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika dagelijks bijna 50 millioen dollar bedroegen, m. a. w.,dat 
elk uur oorlogvoeren aan Amerika meer dan twee millioen dollar 
kostte, dan moge dit even onze aandacht trekken, maar een juist 
denkbeeld van de vernietiging vermag dit cijfer alleen ons niet 
te geven. 
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De getallen zijn te groot geworden om een omlijnden indruk 
te vestigen. Dat geldt voor alle waarden in dezen oorlog. Dit 
alleen weten we, dat de vernietiging op elk gebied alle maat, 
waarmee wij tot heden plachten te meten, te boven gaat. 
Is er een weg tot herstel, bestaat er een mogelijkheid om weer 
tot de oude welvaart terug te keeren? Ziedaar een vraag, die 
zeer velen, industrieelen en staatslieden, thans bezig houdt. En 
onmiddellijk daarbij aansluitend komt de vraag op: „Hoe het beste, 
d. i. het meest economisch, de voorhanden zijnde arbeidskrachten 
en materiaal te benutten?" 
En als we dit brandend vraagstuk overdenken, worden we 
getroffen door een ver overzeesch geluid, dat zich in den laatsten 
tijd steeds klankvoller hooren laat. In Amerika ontstaan, waar 
volgens getuigenis van HUGO MÜNSTERBERG )^ in de laatste 
decenniën zoo verspillend is omgesprongen met de nationale wel-
vaartsbronnen en menschelijke arbeidskrachten, is er een beweging 
merkbaar geworden, die een triumftocht begon, eerst door 
haar geboorteland, dan buiten de grenzen daarvan tot de oude 
wereld. „Holy Gospel" zoo fluisterde men eerbiedig van deze 
nieuwe strooming; zoo noemde ook een schrijver haar bij zijn 
beschrijving! En waarlijk, men heeft haar dikwerf als een 
Evangelie aanvaard! 
Verhooging van de productie is de kreet, die thans van de 
noodlijdende menschheid uitgaat. 
Driewerf verhooging van de productie is de belofte, die deze 
nieuwe leer, gepredikt door FREDERICK WiNSLOW T A Y L O R en 
voortgedragen door een schare van vurige aanbidders, haar 
schenkt. 
De ovatie-brengende schare is groot. Men verwacht van dit 
„Taylor-stelsel" een revolutie in de industrieele wereld, in de 
arbeidsverhoudingen, gelijk aan die, welke gepaard ging met de 
intrede van het machinewezen. Met de toepassing van dit 
') „Psychologie und Wirtschaftslebcn". Leipzig. 1916. 
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„Taylor-stelsel" zal de tweede sprong gedaan worden in de 
cultureele ontwikkeling. Met de invoering der machine kwam de 
rationaliseering der techniek tot stand. Basis van alle techniek 
werd de fundamenteele idee van de uiterste spaarzaamheid, de 
kortste weg, de kleinste tijd. Tot dusver was er groot ver-
schil, groote onevenredigheid tusschen de wijze, waarop gehandeld 
werd met de techniek en die, waarop de menschelijke arbeids-
kracht benut werd. Met de techniek ging men den weg der 
wetenschap op; hoe men gebruik maakt van de menschelijke 
arbeidskracht, werd overgelaten aan de empirie. De wetten die 
immanent zijn in de natuurkrachten heeft men door middel van 
de wetenschap gevonden; die, welke verscholen zijn in de 
menschelijke arbeidskracht, heeft men latent gelaten. Nu zal het 
Taylor-stelsel, zoo zegt men, de ontwikkeling, door de vrucht-
bare gedachte van jAMES WATT begonnen, voltooien door ook 
de menschelijke arbeidskracht te rationaliseeren en het benut-
ten daarvan baseeren op de idee van de uiterste spaarzaamheid, 
den kortsten weg, den kleinsten tijd. T A Y L O R maakt er aanspraak 
op ook de in de menschelijke arbeidskracht immanente wetten 
door middel van de wetenschap te kunnen ontdekken. Hij zal 
het mogelijk maken, dat mensch en machine op gelijke wijze 
naast elkander kunnen arbeiden. „Vergende keine Energie" is de 
leus, die WiLHELM OSTWALD ^) aanheft en die ook toegepast 
moet worden op den menschelijken arbeid. 
Op het geweldige energieverlies, dat al 's menschen verrich-
tingen kenmerkt, maakt T A Y L O R ons opmerkzaam. Het gewicht 
van het vraagstuk van energiebehoud klemt thans temeer, nu 
zoovele handen aan de productie onttrokken zijn tengevolge van 
dezen rampzaligen oorlog. 
T A Y L O R belooft hier uitkomst. Hij kan, zoo zegt hij, de pro-
ductiviteit van den enkeling verdubbelen, ja, verdrievoudigen. 
Maar dit niet alleen — ook het verminktenvraagstuk houdt de 
") „Der Energetische Imperativ". Leipzig. 1912. 
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Taylorianen bezig. En ook voor dit probleem meent het Taylor-
stelsel een oplossing te hebben gevonden. De arbeidskracht der 
verminkten kan de productie zich ten nutte maken. Tegelijkertijd 
wordt dan ook in een anderen grooten noodtoestand voorzien. 
De vraag: „Wat moeten al die duizenden verminkten, die als 
slachtoffer van den oorlog terugkomen in de gewone maatschappij, 
beginnen?" heeft dan mede een antwoord volgens GiLBRETH, 
één van TAYLOR'S discipelen, die het stelsel verder heeft uitge-
werkt. Zij behoeven niet als parasieten te leven van het genade-
brood der medemenschen, ook zij kunnen nog productief werk-
zaam zijn. „The great problem", zoo zegt hij, „that faces the world 
to-day is, therefore, immediate and permanent provision for 
enabling these milhons of crippled soldiers to become self-supporting. 
This is a world problem rather than a problem for those coun-
tries only, that are directly involved in the war and demands a 
worldwide solution". ') Welnu, ook deze oplossing belooft de leer 
van T A Y L O R te geven. Maar hierbij blijft het niet. Hij brengt 
ons als 't ware voor een wonderboom, die in zich de genezende 
sappen voor de zieke en gewonde menschheid draagt. 
Als we opblikken, zien we rijke gouden vruchten daaraan 
hangen. Sociale vrede; coöperatie; hooge loonen; korter arbeids-
dag ; arbeidswelvaren; ieder man op de rechte plaats; „vocational 
guidance". Schitterend coloriet inderdaad! Zooveel beloften mogen 
niet ononderzocht als waarheid aanvaard worden. Men zal nauw-
keurig moeten onderzoeken of, in hetgeen hij beoogt, inderdaad 
de voorwaarden aanwezig zijn tot herstel en verbetering; tot 
leniging van de stoffelijke nooden der menschheid. 
Ik stel me voor in het eerste hoofdstuk een zoo objectief 
mogelijke beschrijving te geven van het stelsel van FREDERICK 
WiNSLOW TAYLOR, in het tweede de kritieken daarop saam te 
vatten, om ten slotte te trachten in het derde en laatste hoofd-
stuk tot een billijke waardeschatting te geraken. 
') „Applied motion Study". Londen 1918. Inleiding. 
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Vooraf ga echter de opmerking, dat we, schrijvende over het 
„Taylor-stelsel", niet blijven staan bij den persoon, de werken en 
woorden van T A Y L O R zelf, maar daaronder ook betrekken die 
verdere onderdeelen van de wetenschap van den arbeid, die door 
T A Y L O R hun eerste ontwikkeling hebben gekregen en daarom 
naar zijn naam genoemd mogen worden. 
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FREDERICK W . TAYLOR. 
Dit eigenaardig portret van F. W. T A Y L O R achten zijn vrienden het meest „naar het leven" genomen, vooral 
wijl het weergeeft de karakteristieke concentratie van aandacht door hem gewijd aan al wat hij deed 
gedurende de drukke en vruchtbare jaren zijns levens. 
Ontleend aan „A report on the Taylorsystem of se. man." v. Clar. B. Thompson. Londen. 1916. 
HOOFDSTUK I. 
BEGRIPSBEPALING. 
FREDERIK WiNSLOW T A Y L O R stamde van eene der oude Wie is Taylor? 
Quaker-families van Philadelphia. Hij kreeg twee jaren school-
onderwijs in Frankrijk en Duitschland en reisde daarna anderhalf 
jaar in Italië, Zwitserland, Noorwegen, Engeland, Frankrijk, 
Duitschland en Australië. Na deze reizen kwam hij weer in Duitsch-
land, waar hij zich ging voorbereiden voor Harvard. Na 2 jaren 
ingespannen studie kreeg hij een oogziekte, waardoor hij gedwongen 
werd die te staken. Hij keerde toen weer terug naar Philadelphia 
en trad daarna als werkman in dienst bij eene machinefabriek. 
Zijne bezigheden waren nu geworden 's morgens het draaisel bijeen 
te vegen, de noodige materialen bijeen te brengen en hier en daar 
de werklieden te helpen. Hier was hij geplaatst midden in de 
arbeiderswereld. Hier was het, dat hij rijke ervaringen opdeed van 
de arbeidersgewoonten. Hij beschouwt dan ook zelf deze jaren als 
de beste school, die hij heeft doorloopen. Door zijn ijzeren energie 
— QUANJER beschrijft hem als „een jongensachtig uiterlijk, een 
slank figuur, doch stevig en krachtig als een stalen veer, met een 
eigenaardigcn, lichten, vluggen tred, grijze oogen, rechthoekigen 
kin" )^ — wist hij zich van de laagste plaats af op te werken tot 
de hoogste posities in de fabriek. Hij heeft gewerkt als arbeider, 
machinist, baas, voorman, totdat hij eindelijk hoofdingenieur werd 
van de groote Staalwerken van de Midvale Company. Hiervoor 
was een graad de vereischte, dien hij dan ook, na twee en een 
half jaar 's nachts gestudeerd te hebben, behaalde. Hij was toen 
Mechanical Engineer van Stevens Institute. Hij is tijdens den oorlog 
overleden in een hospitaal te Philadelphia aan longontsteking op 
den 21sten Maart 1915. 
') „Wetenschappelijke bedrijfsregeling." 
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Waarnemingen. Als leerling in de machinefabriek te Philadelphia, waar hij 
arbeider was mèt de arbeiders, heeft hij scherp waargenomen, wat 
rondom hem was. Hier heeft hij de goede hoedanigheden der 
werklieden leeren waardeeren; hier heeft hij hunne belangen leeren 
kennen, maar ook heeft hij hier hunne fouten en slechte eigen-
schappen gezien. Rijpe kennis van de arbeidstoestanden en arbeids-
gewoonten heeft hij in Philadelphia opgedaan. 
Zijne bevindingen deelt hij ons mede in de bekende werken 
„Shop Management" en „Principles of Scientific Management". 
W a t ons hierin vooral treft is de klank van hetzelfde aambeeld 
en denzelfden hamer. Steeds weer hooren we: „bij alle arbeids-
verrichtingen van den mensch wordt te veel energie onnoodig 
verbruikt en gaat daardoor te veel tijd onnoodig verloren". 
De productie van den enkeling is gemiddeld slechts V2 of /^:J van 
wat ze kon en daarom ook moest zijn. Dit onnoodige energie-
verlies is T A Y L O R een doorn in het vleesch. 
Waaraan nu is dit geringe arbeidsresultaat toe te schrijven? 
De oorzaken hiervan zijn tweeërlei, zoo zegt hij: 
1°. onwetendheid omtrent de meest economische wijze om een 
zekeren arbeid te verrichten; 
2°. opzettelijke inperking der productie van de zijde der arbeiders. 
Niet alleen het natuurlijk luieren trekt hier de aandacht, maar 
vooral het systematisch luieren, het „soldiering", het „lijntrekken"; 
de demoraliseerende ca-cannypolitiek, die onder arbeiders soms 
als hoogere politiek beoefend is geworden. 
Aan dit systematisch luieren, een gevolg van onderlinge afspraak, 
wordt een bestaansmogelijkheid geschonken: 
a. omdat de huidige systemen van beheer zóó gebrekkig zijn, 
dat ze arbeiders wel noodzaken om „de lijn te trekken". 
b. omdat het beheer absoluut niet weet, in welken tijd een 
arbeid af kan gemaakt worden. Dit laatste bevordert ook ten 
zeerste het natuurlijke luieren, waartoe elk mensch min of meer 
neiging heeft. 
Dat zóó verregaande onwetendheid, zoowel aan de zijde van 
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den werknemer als van den werkgever, bestaat omtrent de beste 
en meest economische wijze van arbeiden — d. i. met het meeste 
effect en de minste moeite —; dat de verfoeilijke ca-cannypolitiek 
mogelijk is, komt hiervan, zegt hij, dat het „beheeren" niet als 
een wetenschap wordt beschouwd analoog met de moderne werk-
tuigkundc met even nauwkeurig en duidelijk omschreven wetten. 
De oude zienswijze, dat het „punctum saliens" voor een goed 
beheer is een geschikte persoon aan het hoofd van een onder-
neming te hebben en dat de methode veilig aan hem kan worden 
overgelaten, deugt niet. Bovenèl de methode, die gegrond moet 
zijn op de wetten der wetenschap, die alle doen der menschen 
beheerschen, die immanent zijn in de menschelijke arbeidskracht. 
Secundair is, volgens TAYLOR, de persoon. 
Eerst als de wetenschap niet alleen op de techniek, maar ook 
op den menschelijken arbeid toegepast wordt; als die arbeid 
evenals die der machines tevoren nauwkeurig kan bepaald worden; 
als men precies de vraag beantwoorden kan: „Hoe lang moet 
een zeker werk duren" — zal voorgoed een einde gemaakt zijn 
aan het systematische en natuurlijke luieren. 
De arbeid zal dan tevens op de meest economische wijze, 
d. i. met het meeste effect en de minste moeite, verricht worden, 
volgens de beginselen van den kortsten weg en den kleinsten 
tijd, de uiterste spaarzaamheid. 
Dan zal met dit alles een nieuwe aëra zijn ingeluid, waarin aan 
de productie geen paal en perk meer zal zijn gesteld en zij zich 
onbelemmerd tot den hoogsten graad zal kunnen ontwikkelen. 
Laten we nu TAYLOR zelf woordelijk enkele ervaringen uit zijn 
praktijk mededeelen, die tot bewijs worden aangevoerd van zijne 
bezwaren tegen den huldigen gang van zaken. ^ ) „Een energiek 
„man, waarvan ik den tijd opnam, liep bij het gaan van en naar 
„het werk met een snelheid van 3 a 4 mijl per uur en niet zelden 
„draafde hij na een ganschen werkdag naar huis. Na aankomst 
') „Shop Management". New-York 1911. 52, 
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i,op het werk verminderde hij onmiddellijk zijn snelheid tot één 
„mijl per uur. Reed hij met een geladen kruiwagen, dan liep hij 
„flink, zelfs als het tegen een heuvel opging, met het doel zoo 
„kort mogelijk belast te zijn. Bij den teruggang verminderde hij 
„zijn tempo tot één mijl per uur, nam elke gelegenheid tot vertra-
„ging waar en ging zelfs zoo nu en dan eens zitten. Om zeker te 
„zijn, dat hij niet meer deed dan zijn luie buurman, dwong hij 
„zichzelf langzaam te zijn." 
Hij verhaalt ons ook nog — ik neem slechts een enkel van de 
talloos vele voorbeelden — dat hij, toen hij als draaier werkte, 
door werklieden, die met hem samenwerkten en die het werk op 
hun slofjes af maakten, gelast werd op halve kracht te werken 
onder bedreiging van anders over den muur gesmeten te worden. 
Van anderen aard zijn de voorbeelden waarmede hij aantoont, 
hoe door gebrek aan systeem zekere handelingen oneconomisch 
kunnen verricht worden, waardoor veel tijd verloren gaat. Onop-
houdelijk zag T A Y L O R een werkman zijn bank stilzetten en naar 
den werkmeester zoeken om inlichtingen te vragen, welk werk hij 
nu onderhanden moest nemen, waarna een jacht door de werk-
plaats begon om een of ander speciaal gereedschap of mal, wat 
soms dan nog gemaakt moest worden. 
T A Y L O R heeft zware grieven van allerlei aard tegen het karakter 
van den huldigen menschelijken arbeid, die gemerkt is door energie-
en tijdverlies, waardoor zijn resultaten zoo gering zijn. 
Proefnemingen. Zijn de waarnemingen van T A Y L O R juist geweest ? Hebben we 
hier niet met illusies te doen? Hij heeft ons door middel van 
vele proefnemingen willen bewijzen, dat zijne denkbeelden geen 
utopiën en dat zijne beweringen met feiten te staven te zijn. Hij 
begon met deze proeven, waarvoor hem veel geld verstrekt is 
geworden, toen hij als hoofdingenieur werkzaam was aan de 
Staalwerken van de Midvale Steel Company. Hij verzocht de firma 
hem gelegenheid te geven de beste arbeidsmethode te onderzoeken. 
Hij rekende voor dit onderzoek 6 maanden, doch eerst 26 jaar later 
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kwam het oogenblik, dat hij zijn doel volkomen had bereikjt. Bij 
dit onderzoek werden tusschen de 30 en 40 duizend verschillende 
proeven genomen, 365.000 K.G. staal of ijzer tot splinters ver-
werkt en ruim 400.000 gulden onkosten gemaakt. De firma liet 
s 
hem gaarne zijn gang gaan, omdat hij telkens belangrijke ontdek-
kingen deed, die tot verhooging der productie leidden en daardoor 
de onkosten ruimschoots vergoedden. Deze proeven en onder-
zoekingen, hoe belangrijk ook op zichzelve, kunnen hier onze 
aandacht niet al te veel in beslag nemen, omdat het doel daarvan 
grootendeels was verbetering van techniek en arbeidsmateriaal. 
Terloops slechts kunnen dan ook de resultaten daarvan hier 
even aangestipt worden, zooals zijn verschillende middelen om 
het trillen van de werktuigen te verminderen, het terugbrengen 
van verscheidene soorten van beitels tot enkele normaal types; de 
verbetering van den aanzet en snijhoek; het vaststellen van de 
juiste verhouding tusschen de breedte van de spaan en de diepte 
van de snede enz. Deze resultaten kan men vinden in zijn werk 
On the Art of cutting metals. 
Beroemd heeft hij zich gemaakt door zijne uitvinding van het 
sneldraaistaal (Taylor-White proces) tijdens zijne werkzaamheid bij 
de Bethlehem Steel Works. De techniek van het metaaldraaien 
werd door deze uitvinding gerevolutioniseerd; de productie per 
draaibank kon verdubbeld of verdrievoudigd worden. De Parijschc 
Wereldtentoonstelling in 1900 bracht de Europeesche techniek 
met deze ontdekking van T A Y L O R en W H I T E in kennis. 
Maar dit is het niet, waarin we het meeste belang stellen. 
TAYLOR'S doel gaat verder dan onderzoek van gereedschappen 
alleen; ons interesseert meer zijn bestudeering van de arbeids-
methode. Zijn doel is hierbij verhooging van de arbeidspraestatie 
door een doelmatiger en sneller wijze van werken te vinden. 
Een gemeenplaats is haast geworden het voorbeeld van het 
versjouwen van gietelingen aan de Bethlehem Steel Works. Dit 
oerbekende voorbeeld meenden wij desniettemin te moeten aan-
halen, omdat we hier te doen hebben met den meest elementairen 
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vorm van handenarbeid. De resultaten, die hier bereikt werden 
door een andere arbeidsmethode te volgen, zijn werkelijk treffend. 
Het schijnt op het eerste gezicht onmogelijk om in sjouwwerk, 
dat eenvoudig bestaat in het plompweg opnemen en het plomp-
verloren neerwerpen op een andere plaats van een zeker voorwerp, 
een doelmatiger werkmethode te volgen dan de reeds bestaande 
van opnemen, een eindje loopen en weer neerwerpen. En toch 
zullen we dit hier zien. 
T A Y L O R dan begon met het invoeren van zijn stelsel van beheer, 
ook wel Scientific Management geheeten, in de Bethlehem Steel 
Works. Het eerste, wat hij deed was het versjouwen van giete-
lingen in taakwerk te doen geschieden — met dit sjouwwerk was 
belast een ploeg van 75 man. Het werk bestond hieruit: een 
gieteling opnemen van een grooten hoop — een eindje wegdragen 
een plank op, die schuin tegen een wagon was geplaatst — neer-
werpen in de wagon. Heel eenvoudig. Arbeidsresultaat: i : I2V2 
ton per man en per dag gemiddeld. — Na een nauwkeurige 
beweging-, tijd- en vermoeidheidstudie bleek het TAYLOR, dat een 
Ic klas arbeider, d. i. een arbeider, die op de meest doelmatige 
wijze werkt, 47 a 48 ton zou kunnen versjouwen per dag; om 
deze berekening te toetsen aan de praktijk, nam hij een proef. 
Na zorgvuldige schifting koos hij uit die 75 arbeiders een zekeren 
SMIT, een Hollander uit Pennsylvanië afkomstig. T A Y L O R maakte 
hem duidelijk, dat hij zijn eigen manier van werken moest opgeven 
en alleen maar doen, wat de werkmeester hem zou gelasten. 
Zulks werd afgesproken. SMIT deed alleen wat hem gelast werd 
en werkte volgens de werkmethode, die door T A Y L O R na zorgvul-
dige studie van analyse en synthese als de doelmatigste was 
bevonden. Neem een blok op! SMIT nam een blok op! Loop 1 en 
SMIT liep. Neerwerpen! En SMIT wierp neer. Rust I en SMIT rustte. 
Zoo werkte SMIT dien ganschen dag onder leiding van den werk-
meester met inachtneming van gedwongen rustpoozen, teneinde over-
vermoeidheid te voorkomen, waardoor het arbeidsresultaat minder 
zou worden. En SMIT laadde dien dag 48 ton. Zóó doetSMITal 
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drie jaar lang, zegt TAYLOR, nadat hij in die werkwijze getraind 
was geworden. 
Als besluit zullen we een zeer interessante proefneming beschou-
wen van GiLBRETH, één der Taylorianen, lid van de American 
Society of Mechanical Engineers, die de beginselen van TAYLOR 
nader heeft uitgewerkt en vervolmaakt. Hij maakte een speciale 
studie van het metselen, dat oeroude ambacht, dat van de eene 
generatie op de andere de eeuwen door beoefend is geworden 
en zich door de langdurige praktijk zoodanig heeft kunnen ont-
wikkelen, dat men moeielijk zou kunnen aannemen, dat in de 
arbeidsmethode van dit vak nog verbetering zou kunnen worden 
aangebracht. Het metselen is één dier ambachten, waarvan men 
licht zou verwachten, dat de kennis dienaangaande reeds lang 
uitgeput is. En toch heeft GiLBRETH ons hier verrassende resul-
taten getoond. Overtuigd, dat ondanks de langdurige beoefening 
nog allerlei gebreken kleefden aan de kennis, die arbeiders van 
dit ambacht hebben, en aan hunne gewoonten van werken, onder-
wierp hij de gangbare werkwijzen aan een nauwkeurige studie 
van scherpe analyse. Hij merkte toen op, dat de arbeidsverrichting 
van een flinken metselaar, die zijn vak goed verstond, samengesteld 
was uit 18 onderbewegingen. Dit was de eerste uitkomst van 
zijn critische waarneming. Hij beschouwde toen elk element 
afzonderlijk en ging daarvan na : 
a. óf het noodig 
b. zoo ja, óf het 't doelmatigst 
c. óf het 't minst vermoeiend was. 
Bij de beantwoording dezer vragen bleek hem weldra, dat: 
a. 13 onderbewegingen onnoodig verricht werden, zoodat de 
geheele arbeidsverrichting kon worden teruggebracht tot 5 onder-
bewegingen, waarvan het gevolg dus was een zeer belangrijke 
vereenvoudiging. 
b. de factoren, die van grooten invloed zijn op de uitkomsten 
van den arbeid, zeer ongunstig en belemmerend waren voor de 
productiyiteit. Om maar enkele te noemen: de steenen worden 
\ 
\ 
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op een hoop geworpen, de werkman moet uit dien chaos zijn 
materiaal nemen; hij heeft natuurlijk tijd noodig om te onder-
zoeken, hoe de steen moet liggen bij het metselen, m.a.w. welke 
zijde boven moet liggen. De steenhoop is op eenigen afstand 
van den metselaar gelegen, zoodat hij enkele stappen moet doen 
om hem te bereiken. Hij moet zich telkens bukken om bij den 
mortelbak te komen. De mortel is niet vloeibaar genoeg, zoodat 
de metselaar met den steel van den troffel op den steen moet 
kloppen om hem vast te doen liggen etc. etc. Kortom des metse-
laars geheele omgeving is te ongeschikt dan dat men goede 
arbeidsresultaten zou mogen verwachten. 
Wil men uit de voorhanden zijnde gegevens komen tot een 
vasten norm van werken, dan moet dus: 
a. de vereenvoudigde arbeidsmethode als de methode worden 
aangenomen. 
b. de geheele arbeidsomgcving zoo voordeelig mogelijk worden 
gemaakt voor den arbeider en aan den arbeid worden aangepast. 
In dit tweede vereischte voorzag GiLBRETH o.a. door den metse-
laar het materieel te bezorgen in behoorlijken vorm, in de z.g. 
steenpakketten, waarin de steenen ordelijk gerangschikt liggen met 
de beste zijde naar boven gekeerd, zoodat hij maar voor het 
grijpen had, zonder dat er tijd verloren behoefde te gaan met den 
steen een paar malen in de hand om te draaien om den besten 
kant te vinden. Voorts ontwierp hij een houten gestel, op de tafel 
waarvan al de materialen geplaatst worden en waardoor de juiste 
onderlinge afstanden tusschen man — steenen — mortel — en 
muur gehandhaafd blijven. Zoo wordt de tijd uitgespaard, die 
noodig is voor het bukken en doen van enkele stappen her- en 
derwaarts. Maar niet alleen is de tijdbesparing van veel belang, 
van nog meer invloed op den arbeider zelf is de eliminatie van 
onnoodige vermoeienis, die hierdoor plaats vindt. Voorkomen 
wordt ook energieverlies. 
En de resultaten ? Die zijn even verrassend als het versjouwen van 
gietelingen op de Bethlehem Steel Works ons toonde. GiLBRETH 
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verhaalt ons, dat hij een fabricksmuur moest metselen en dat hij 
dit deed met metselaars, die hij geoefend had in de nieuwe 
vereenvoudigde arbeidsmethode. De arbeidsuitkomst was 350 steenen 
per man en per uur, terwijl met de ouderwetsche werkwijze. 
volgens welke altijd gemetseld wordt, slechts een gemiddelde 
hoeveelheid van 120 steenen per man en per uur te verkrijgen is. 
Hier werd dus de productie bijna verdrievoudigd. 
Deze en nog talrijke andere voorbeelden toonen ons metter-
daad, dat de productiviteit van den arbeid tot een veel grootere 
hoogte kan worden opgevoerd en dat de beweringen van T A Y L O R 
geen fata morgana zijn. 
Het kennelijk doel van het Taylor-stelsel is de winsten van Wat beoogt het 
een onderneming te vergrooten door verlaging der productiekosten. Taylor-stelsel ? 
Het middel hiertoe moet niet gezocht in het beknibbelen van de 
uitgaven, die noodig zijn als b.v. die voor de loonen der werk-
lieden en die voor aanschaffing van het goede materiaal en de 
beste gereedschappen, maar in het belangrijk verhoogen van de 
productiviteit van den arbeid. Hoe meer in een bepaalden tijd 
per man en per machine geproduceerd wordt, des te lager zijn 
de productiekosten per eenheid. Voor het maken van bovenge-
genoemde winsten is noodig: 
a. de coöperatie van den werkman. 
Hiervan kan men zich verzekeren door hem te laten deelen in 
de winst, m.a.w. door hem hooger loon te geven dan gemiddeld 
gegeven wordt aan de klasse, waartoe hij behoort. 
b. de coöperatie van het publiek, die bestaat in de vraag naar 
het product. Deze kan men verkrijgen door ook het publiek te 
laten deelen in de winst, d.i. door den verkoopprijs te verlagen. 
Niettegenstaande de hoogere loonen, die aan de arbeiders uitbe-
taald worden, en de lagere verkoopprijzen, waarvan de consument 
profijt trekt, zal de kapitaalwinst van een getayloriseerde onder-
neming grooter zijn dan in eene, waarin TAYLOR'S ideeën nog niet 
ingang hebben gevonden. 
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Het ideaal, dat TAYLOR voor elk goed beheer stelt is de schijn-
bare paradox: Lage productiekosten — hooge loonen. Dit is 
tevens een criterium, waarnaar men beoordeelen moet of een beheer 
goed is ja dan nèèn. Deze combinatie van lage productiekosten 
en hooge loonen schijnt voornamelijk de voorstanders van het 
oude „militaire" type van beheer, zoo zegt TAYLOR, een onver-
zoenlijke tegenstelling. Welk middel om de productiekosten te 
verlagen is natuurlijker dan de inkrimping der uitgaven, zoo vraagt 
men. En men zoekt maar al te dikwijls de oplossing in een 
beknibbelen der loonen. Neen, zegt TAYLOR, zóó verkrijgt ge de 
medewerking van den arbeider niet, die onontbeerlijk is voor 
succes. Zóó bevordert ge het lijntrekken, „het werken op halve 
kracht". De fatale opzettelijke inperking der productie is van 
deze politiek het onvermijdelijk gevolg. Hoe kan men voor slechte 
loonen goed werk verwachten ? 
Neen, de oplossing moet in een andere richting gezocht worden. 
Bouw op de beginselen, die ik gelegd heb, zoo roept hij; maak 
een studie van het werk, baken voor den werkman met vaste 
lijnen een taak af, geef hem alle waarborgen en hulp om die 
taak binnen den gestelden tijd te verrichten, dan zal uwe winst, 
doordien de arbeidsuitkomsten verdubbeld of nog meerder, en 
bijgevolg de productiekosten gehalveerd of nog lager zijn geworden, 
zóó groot zijn, dat ge om zijne medewerking ten allen tijde te 
verkrijgen, aan den werkman gemakkelijk een ruime belooning 
kunt geven, als hij de hem opgelegde taak volbrengt. 
Ook de consument zal het waardeeren, zoo ge den weg, dien 
ik u voorstel te gaan, bewandelt; ge kunt dan den verkoopprijs 
uwer producten verlagen. Hiermede zult ge niet alleen in uw eigen 
voordeel handelen, maar ook zult ge alom welvaart verspreiden. 
Immers, de producten komen in 't bereik van meerderen. De 
levensstandaard wordt verhoogd. De behoeften zetten zich uit; 
dientengevolge vermeerdert de vraag, nieuwe stimulans voor de 
productie! Zelfs de algemeene welvaart loopt in een cirkelboog 
weer in uw eigen voordeel uit. Nauwe wisselwerking, waarvan 
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ook de arbeider als consument den invloed ondervindt. Zijn reëel 
loon stijgt aanmerkelijk. Voeg hierbij de verhooging van zijn 
nominaal loon en bedenk dan, hoezeer ge ook ten voordeele van 
uwe arbeiders handelt door in deze richting de oplossing van 
uw productieprobleem te zoeken. 
Om deze winsten, waaruit ook verscheidene profijten voort-
vloeien voor den arbeider en publiek, duurzaam te maken, is het 
volgens RUDOLF SEUBERT^) noodig — op grond hiervan, dat 
„ein Automat wirtschaftlicher ist als der geschickteste Machinen-
schlosser" — dat een onderneming worde tot een zelfstandig 
automatisch apparaat, dat de orders machinaal verslindt en ver-
werkt ; voor welks goede werking alleen vereischt wordt het van 
tijd tot tijd eenige smeerolie toe te dienen. 
Deze mechaniseering en automatiseering van den arbeid stelt 
T A Y L O R zich ten doel. 
Na de kennismaking met Dr. FREDERICK WiNSLOW T A Y L O R ; Wezen 
nadat hij ons zijne bevindingen heeft medegedeeld en ons ingewijd 
heeft in zijn oogmerken, wordt het thans tijd te onderzoeken, wat 
het wezen van zijn stelsel is, of daaraan beginselen ten grondslag 
liggen en zoo ja, welke. Op deze plaats van het terrein des 
onderzoeks gekomen, past ons behoedzaamheid. Hier liggen voet-
angels en klemmen. Nauwkeurig dient te worden onderscheiden 
tusschen wat T A Y L O R als zijn leer heeft uiteengezet of zijn discipelen 
nader hebben uitgewerkt en de toepassing van zijn denkbeelden 
in de praktijk; tusschen het wezen en mechaniek, het werkings-
apparaat van het stelsel. Het niet-onderscheiden heeft in de 
praktijk aanleiding gegeven tot veel verwarring. Velen hebben 
slechts aandacht geschonken aan de uiterlijke trekken en hebben 
niet het wezen doorgrond. Vele beschuldigingen, die uitgesproken 
zijn geworden tegen het Taylor-stelsel, hadden behooren gericht 
te zijn tegen deze pseudo-Taylorianen. 
') Aus der Praxis des Taylorsystems". Berlin. 1918. 
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Fundamenteel Aan het Taylor-stelsel ligt één groot beginsel ten grondslag, 
beginsel. waarop het gansche gebouw zijner gedachten rust. De stijl van 
het gebouw is in evenredigheid met zijn fundament. De uiterlijke 
trekken zijn de noodwendige uitvloeisels van het beginsel: 
Absolute ommekeer in de verhouding tusschen werkgever en 
werknemer, wat de verantwoordelijkheid voor het werk betreft. 
De werkgever bepaalt niet alleen welk werk de arbeider zal 
verrichten, maar ook — en dit is het essentieele — 
a. op welke wijze; 
b. met welke gereedschappen: 
c. in welken tijd. 
M. a. w., de werkgever bakent voor den arbeider, een vaste dag-
taak „a fair day's work" af, door hém wetenschappelijk bepaald, 
en geeft den arbeider de noodige hulp tot volvoering daarvan. 
W a t wil dit zeggen ? Tot een goed begrip hiervan is het goed 
onze opmerkzaamheid te vestigen op het onderscheid tusschen het 
1 oude en het nieuwe beheersysteem. W a t is de praktijk onder de 
oude typen van beheer? Het beheer geeft werk op, maar laat 
de uitvoering over aan den arbeider. Deze is de centrale figuur, 
I de verantwoordelijke persoon; hij bepaalt zijn eigen methode van 
. werken, zijn eigen gereedschappen en de snelheid, waarmede hij 
/ werken zal. Met de wijze van uitvoering van het werk laat het 
beheer zich niet in, omdat het niet voldoende vakkennis meent 
te bezitten om den arbeider te controleeren. De arbeider zal zelf wel 
weten, hóe hij te werken heeft. Op deze wijze schuift de leiding de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het werk van zich 
af op den arbeider. Het beheer weet niet, in welken tijd het werk 
af kan. Dit gebrek aan kennis omtrent wat een arbeider praes-
teeren kan, bevordert in hooge mate het „lijntrekken" onder 
1 invloed van de loonstelsels. Aan den anderen kant ontstaat wan-
trouwen van de leiding tegenover de werklieden, dat ze niet op 
volle kracht werken. Kortom, in de verhouding tusschen arbeid-
gever en arbeidnemer is door den huidigcn gang van zaken 
„something rotten" gekomen. Het niet kunnen beantwoorden van de 
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vraag: „Hoe lang moet een zeker werk duren?" is er de oorzaak 
van. Een niet minder nadeelig gevolg voor de productie van deze 
onwetendheid omtrent de beste arbeidsmethode en gereedschappen 
en het van zich afschuiven van de verantwoordelijkheid voor het 
uitkiezen daarvan is de groote verscheidenheid van werkwijzen, 
die in een onderneming gevolgd en van de gereedschappen, die 
daarin gebruikt worden. De eenheid, die zoo noodig is om de 
grootste en de beste productie te verkrijgen, gaat alzoo te loor. 
Ziet men eens in zulk een niet-getayloriseerd bedrijf rond, dan 
ontwaart men al spoedig, dat er wel honderd manieren bestaan 
om eenzelfden arbeid te verrichten. Nu is duidelijk, zegt TAYLOR, 
dat van de honderd manieren om iets te doen maar één de beste 
is. Waarom dan niet die ééne beste werkwijze tot standaard voor 
allen gemaakt? Daar zou de productie ten zeerste bij gebaat zijn. 
Ja, zegt T A Y L O R , zelfs is het beter een 2de klas standaard werk-
wijze te hebben, die door allen gevolgd wordt, dan arbeids-
methoden, die van le klas tot 10e klas afdalen, afhangend van 
individueelen willekeur of smaak. Nog minder kan men spreken 
van eenheid in de gereedschappen, die de arbeiders bij hun werk 
gebruiken. Haast evenveel soorten werktuigen als er individuen 
zijn. Niet alleen dat de productie hieronder lijdt, maar ook kan men 
op deze wijze geen rechtvaardigheid betrachten tegenover zijn 
werkvolk. Dit komt sterk uit, waar de arbeider betaald wordt -
naar hetgeen hij produceert, bij het stukloon. Dat de eene arbeider 
niet zooveel stukken op een dag afkrijgt als zijn kameraad, is 
dikwijls het gevolg van slecht gereedschap en niet van mindere 
werkkracht of energie. Geef hem beter gereedschap en hij zal 
meer werk leveren en bijgevolg meer verdienen. Om saam te 
vatten wat T A Y L O R de onvermijdelijke nadeelige gevolgen acht van 
het feit, dat de arbeidgever de verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring van het werk overlaat aan den arbeider, en bijgevolg niet kan 
bepalen, in welken tijd een zeker werk af kan, welke de beste 
arbeidsmethode is en welke de beste gereedschappen zijn: 
a. slechte verhouding tusschen arbeidgever en arbeidnemer. 
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Gene vol wantrouwen, dat de arbeider niet zijn volle kracht geeft; 
deze wacht zich er voor te toonen wat hij kan praesteeren; hij 
houdt zich in, beperkt zijn productie onder den drang der toege-
paste loontypen, hetzij dagloon, hetzij stukloon, waarbij de stük-
werkprijzen gevaar loopen om gedrukt te worden. Deze kwaal 
wopdt grooter, waar in ploegen gearbeid wordt; 
b. groote variëteit in werkmethode en gereedschap. 
Het eenige, wat zulk een „ouderwetsche type" van ondernemer, 
die feitelijk slechts toeschouwer is bij den arbeid, kan doen om 
de arbeidsuitkomsten te vermeerderen is het initiatief, dat hij uit 
handen heeft gegeven, bij den werkman op te wekken door premiën-
stelsel enz. Hij kan alleen hopen, dat zijn prikkel wat zal uitwerken. 
Eigenaardig noemt hij dit „ouderwetsche systeem " dan ook het 
„initiatief- en prikkelsysteem". 
Deze zwakke plek in het oude systeem wordt dan ook TAYLOR'S 
aanvalspunt. 
Neen, zegt hij, de werkman, die zijn vak geleerd heeft door 
traditie van zijn voorganger of door afkijken van zijn kameraad, 
kan onmogelijk weten, welke de meest economische werkwijze is, 
die de meeste vruchten afwerpt; welke gereedschappen de meest 
productieve zijn. Achter alle doen schuilt een theorie, die hij niet 
vinden, een wetenschap, die hij zelf niet formuleeren kan. 
Van physiologische kwesties heeft hij niet in 't minst verstand. 
Wanneer hij zijne rustpoozen moet nemen, weet hij niet, kan hij 
ook niet weten. Laat ge een flink werkman zijn gang gaan, dan 
zal hij zich spoedig oververmoeien. Als ik SMIT, ZOO zegt hij in het 
voorbeeld van het versjouwen van gietelingen, zelfstandig had 
laten werken, dan zou hij tegen den middag reeds uitgeput zijn 
geweest en zou hij niet hebben kunnen volbrengen, wat hij nu 
door oordeelkundige belasting wèl kon. 
Daarom mag het beheer van een onderneming (de arbeidgever) 
niet terugschrikken voor zijn nieuwe plichten, voor de verant-
woordelijkheid, die eerst op den werkman rustte, maar nu op 
zijn schouders zal worden gelegd en moet het een nauwgezette 
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studie maken van de onder zijn werkvolk gangbare manieren van 
werken. Het moet, om met T A Y L O R te spreken, al de traditoneele 
vakkennis van zijn gezamenlijk werkvolk trachten te verzamelen, 
te louteren en die gelouterd weer aan de werklui uitdeelen. Het 
moet „de wetenschap formuleeren" waarop alle doen gebaseerd 
is, de theorie vinden, die achter elk handelen schuilt. Het moet 
de „in de menschelijke arbeidskracht immanente wetten" opsporen 
om de uitdrukking van Dr. COLIN ROSS^) te gebruiken, en op 
die wetten alle arbeidsverrichtingen gronden. Het moet uit die 
groote verscheidenheid van werkmethoden en gereedschappen, 
uitvinden, welke arbeidsmethode de meest economische is, d. i. den 
minsten tijd en de minste moeite paart aan de grootste resultaten, 
en die werkwijze verheffen tot standaard in de geheele onderne-
ming en ook ontdekken met welke gereedschappen de grootste 
productiviteit is te verkrijgen, en die dan maken tot de standaard-
werktuigen voor het geheele bedrijf. De wijze van uitvoering der 
gegeven orders mag niet worden overgelaten aan den werkman, 
daar deze de capaciteiten niet bezit om ze uit te voeren met ver-
mijding van verlies aan tijd en energie. 
„The authority to issue an order involves the responsibility to 
see, that it is properly executed" zegt GANTT.^) 
Ook de menschelijke arbeid moet gehoorzamen aan de wetten, 
waaraan de techniek onderworpen is. Deze wordt geregeerd door 
de wet van de uiterste spaarzaamheid, den kleinsten tijd en den 
kortsten weg. De menschelijke arbeid moet zich ook aan haar 
onderwerpen. De 18e eeuw bracht de rationaliseering van de 
techniek. Het Taylor-stelsel zal thans de rationaliseering van den 
arbeid brengen. Van deze rationaliseering van de techniek zegt 
W I L H E L M O S T W A L D ' ) : „Die mit der Dampfmaschine einsetzende 
') „Das A, B, C der wissenschaftliche Betriebsführung". Berlin. 1917. 
") „Industrial Leadership". New Haven: Yale Univ. Press London: Humphrey 
Milford Oxford Univ. Press. 1916. p. 8. 
') „Der energetische Imperativ", „Die Philosophie der Werte". Leipzig. (Colin 
Ross 12). 
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moderne Technik loste den technischen Produktions prozesz, der 
bisher nur eine Steigerung menschlicher Leistungen darstellte von 
der Menschenkraft los und objectivierte ihn als etwas Selbstandiges 
das seine eigenen Gesetze hat". De machine werkt volgens 
wetenschappelijke grondstellingen: de mensch echter niet, zoodat 
mensch en machine niet onder gelijke voorwaarden naast elkander 
werken. De menschelijke arbeidsverrichtingen zijn nog steeds 
gegrond op empirie. Bij den menschelijken arbeid wordt nog niet 
gehoorzaamd aan den „energetische Imperativ": „Vergeude keine 
Energie", zooals bij de techniek. Hierin ligt de tweespalt, de 
tegenstelling, die T A Y L O R wil verzoenen door ook aan den mensche-
lijken arbeid het devies te geven: „Geen energie- en tijdverlies!" 
Ook de mensch zal nu gaan arbeiden volgens wetenschappelijke 
beginselen. Deze beginselen moet het beheer formuleeren. Nieuwe 
plichten, nieuwe verantwoordelijkheid. 
Veel, dat eertijds tot den werkkring van den arbeider behoorde, 
komt nu in het monopolie van den werkgever. Ook de schijnbare 
kleinigheden als het zorgen voor de gereedschappen, het slijpen 
daarvan, het spannen van den riem bij machines, het herstel van 
storingen aan de machines krijgen een plaats in de rij der nieuwe 
plichten van het beheer. 
Alle arbeid wordt theoretisch van te voren vastgelegd. 
Thans, nu het beheer weet, wat de man kan praesteeren, nu 
het beantwoorden kan de vraag: „Hoe lang moet een zeker werk 
duren?", kan het voor eiken arbeider nauwkeurig zijn dagtaak 
vaststellen, „the fair day's work". Deze taakidee is het kenschet-
sende in de nieuwe richting; wordt ook uitgangspunt voor de 
loonbetaling. De arbeider krijgt van het beheer alle mogelijke 
hulp om de taak binnen den gestelden tijd te verrichten, zooals 
verschaffing van de juiste gereedschappen, juist materiaal op de 
goede plaats, op het. goede tijdstip enz. 
De heerlijke vrucht zal dan zijn, dat de verhouding tusschen 
patroon en arbeider gereinigd zal worden van bedrog en wan-
trouwen. Ze steunt thans op een exact weten, dat verheven is 
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boven de subjectieve meeningen en opvattingen van patroon of 
arbeider. Vroeger werd ze, zoo zegt TAYLOR, bepaald door opinie 
of geweld, thans is geen der partijen afhankelijk van de andere, 
doch beide zijn onderworpen aan de uitspraak der wetenschap, 
waarop alleen beroep toegelaten is bij geschil of verschil van 
opinie; of zooals HOXIE^) dat uitdrukt: „Scientific Management 
attempts to substitute in the relations between employers and 
workers the government of fact and law for the rule of force and 
opinion. It substitutes exact knowledge for guesswork and seeks to 
establish a code of natural laws equally binding upon employers 
and workmen." 
Uit het wezen van het stelsel vloeit het mechaniek voort, het Karaktertrekken 
werkingsapparaat, hoewel men uit het laatste niet tot het eerste 
mag concludeeren. Dit is dikwijls vergeten geworden. Men past 
alleen het werkingsapparaat toe om de productie te verhoogen 
en zich daardoor de stoffelijke voordeelen te bezorgen, terwijl 
men er voor huivert om den nieuwen plicht, dien T A Y L O R oplegt: 
het dragen van de geheele verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring van het werk, in zijn volle consequentie te aanvaarden. Zoo 
wordt het mechaniek misbruikt, zóó ontstaat het pseudo-Scientific-
Management. 
Welke zijn de uiterlijke trekken? W a t is het werkingsapparaat, 
de vorm, waarin het Taylor-stelsel zich aan ons openbaart? In 
't kort saamgevat: 
1. Normaliseering van arbeidsmethode als uitkomst van nauw-
gezette beweging-, tijd- en vermoeidheidstudie, waarin ook begrepen 
is een nauwkeurig onderzoek van alle faktoren (variabelen), die 
van invloed zijn op de productiviteit van den arbeid; 
normaliseering van alle gereedschappen en werktuigen, alsmede 
van de berging en de uitgifte dier gereedschappen en van het 
opbergen en uitgeven van het te bewerken materiaal. 
') „Scientific Management and Labor". New York and London. 1916. 
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2. Training. De arbeider wordt door het beheer geoefend in 
de nieuwe werkmethode en krijgt dienaangaande alle mogelijke 
inlichtingen door middel van een schriftelijke instructie, de 
instructiekaart. 
3. Tot het uiterste doorgedreven arbeidsverdeeling, in het 
bijzonder uitkomende in een volkomen scheiding van allen intel-
lectueelen en lichamelijken arbeid en in het toepassen van het 
principe van specialisatie ook op het beheer (functioneel toezicht). 
4. Selectie. „De rechte man op de rechte plaats". 
I. In een getayloriseerde onderneming wordt een zekere arbeid 
Normaliseering ^[^^^ ^^ dezelfde wijze verricht. Diè werkmethode wordt 
gevolgd, waarop de wetenschap haar stempel van ,,de meest 
arbeidsmethode. 
economische" heeft gedrukt. Met dien verstande natuurlijk, dat de 
werkwijze veranderd moet worden, als de verdere ontwikkeling 
der wetenschap van den arbeid dat zou vorderen. Immers, norma-
liseering beteekent geen verstarring en sluit niet ontwikkeling uit. 
Eén norm van werken, ziedaar wat men opmerkt in een door het 
Taylor-stelsel herschapen bedrijf. Deze standaard is het resultaat 
van wetenschappelijke studie: 
a. bewegingstudie; 
b. tijdstudie; 
c. vermoeidheidstudie. 
a. Bewegingstudie. — Tot vervulling harer nieuwe plichten 
wijst de leiding iemand (den tijdstudieman) aan, om een studie te 
maken van de verschillende arbeidsmethoden, die door het werk-
volk in de onderneming gevolgd worden. De weg, die daartoe 
oorspronkelijk, ook door T A Y L O R zelf, ingeslagen werd, is: een 
ploeg arbeiders, die met een bepaald werk bezig zijn, gadeslaan; 
enkelen daaruit kiezen, die men tot voorwerp van studie wil maken. 
Bepaalde regels voor die schifting bestaan niet. Of de tijdstudieman 
de snelste werkers of den gemiddelden arbeider uitkiest of ook 
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wellicht den langzamen, hangt volkomen af van de min of meer 
milde opvattingen van het beheer, waarop echter de vakorganisatie 
sterken invloed kan uitoefenen. T A Y L O R zelf nam voor zijn onder-
zoekingen de snelste werkers. Heeft de tijdstudieman een „proef-
konijn" uitgekozen en hem met een goede belooning gepaaid om 
mede te werken d. w. z. zich flink in te spannen, dan bestudeert 
hij nauwkeurig zijn arbeidsverrichting. Hierbij is het eerste doel: 
te ontdekken, uit welke onderbewegingen ze bestaat en wat de 
volgorde dier bewegingen, ook wel arbeidselementen genoemd, is. 
De resultaten dezer onderzoekingen zijn te grooter, naarmate 
de verdeeling in kleinere elementen geschiedt. Een scherp analy-
seerende blik is voor deze bewegingschirurgie eerste vereischte. 
Een staaltje van buitengewone scherpte van opmerkzaamheid, die 
door veelvuldige bewegingstudiën een hoogen graad van oefening 
kan bereiken, gaf GiLBRETH, toen hij eens in Londen een 
tentoonstelling bezocht. Daar observeerde hij een Japansch meisje, 
dat met wonderbare vlugheid etiketten plakte op doosjes met 
schoensmeer. Zij was hem aangeprezen als iemand, die in werk-
wijze niet te verbeteren was. Met het horloge in de hand consta-
teerde hij, dat zij 40 sec. noodig had om 24 doosjes te beplakken. 
Inmiddels had hij opgemerkt, dat in haar werkwijze nog veel 
vereenvoudiging te brengen zou zijn. Hij wist haar over te halen 
haar gewoonte van werken voor een oogenblik te laten varen en 
zijn instructies te volgen. Den eersten keer gelukte het haar de 
24 doosjes in 26 seconden, in plaats van 40, te beplakken, «den 
tweeden keer reeds in 20 seconden. Heeft de tijdstudieman een-
maal vastgesteld, welke de arbeidselementen en in welke volgorde 
zij samengesteld zijn, dan heeft hij de volgende vragen te 
beantwoorden: 
1°. Zijn ze alle noodig? 
2o. Zoo ja, is ieder element zoo doelmatig mogeüjk? d.i. heeft 
het 't meeste effect gepaaid met de geringste vermoeienis en den 
kleinsten tijd? 
3°. Is de volgorde dier onderbewegingen goed ? 
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Eerst als hij deze drie vragen voldoende heeft beantwoord, 
kan hij overgaan tot het saamstellen van de vereenvoudigde of 
wellicht geheel vernieuwde werkwijze. 
Alle onnoodige bewegingen worden uitgeschakeld, zoodat alleen 
die elementen overblijven, noodig tot het verkrijgen van het 
beoogde arbeidsresultaat. De overgebleven elementen worden in 
de goede volgorde saamgebracht. Van iedere onderbeweging wordt 
nog in 't bijzonder nagegaan, of ze niet minder tijd kan kosten 
— hier komt de stopwatch bij te pas, maar nog slechts voor-
loopig, nog niet om een definitieve beslissing der tijden te ver-
krijgen — en of ze niet gepaard kan gaan met minder energie-
verbruik. Zoo wordt de standaard-arbeidsmethode, de norm samen-
gesteld uit de noodige doelmatigste onderbewegingen. Dit wordt 
voor alle in de onderneming werkzame arbeiders de eenige manier 
van werken, omdat ze resultaat van wetenschappelijk onderzoek is. 
Het onderzoek naar de doelmatigheid van ieder der arbeids-
elementen sluit ook in de studie van de factoren, die van invloed 
zijn op de productiviteit van de arbeidsverrichting. GiLBRETH') 
noemt ze „veranderlijken". Die zijn gelegen in de omgeving van 
den arbeider, zooals zijn kleeding, de hitte, ventilatie en tempera-
tuur, het licht, de werktuigen, het materiaal, de wijze van ver-
schaffing er van etc. of in den persoon van den werkman zelf, 
zooals lichaamsbouw, levenswijze en gewoonten, temperament etc. 
of in de beweging zelf, zooals de richting der beweging, de 
corqbinatie met andere bewegingen enz. 
Deze veranderlijken moeten zoo gunstig mogelijk zijn voor den 
werker; ze beïnvloeden in zoo hooge mate het vermoeid worden of 
het tijdsverbruik. Een zeer duidelijk voorbeeld geeft GlLBRETH's 
proef met het metselen. Den werkman wordt vermoeidheid bespaard, 
doordat onnoodig bukken wordt voorkomen. De kostbare tijd 
wordt behouden, door te zorgen, dat hij dadelijk het materiaal 
voor het grijpen heeft en niet meer heen en weer behoeft te 
') „Motion Study", New-York 1911. 
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loopen naar den steenhoop; want de steenen worden in bepaalde 
pakketten bij hem gebracht enz. 
b. Tijdstudie. Is de vereenvoudigde standaard-werkwijze saam-
gesteld, dan moet nog uitgemaakt, hoeveel tijd de geheele arbeids-
verrichting mag kosten. Want het doel van al dit onderzoek is 
te vinden, in hoeveel tijd een bepaald werk kan verricht worden. 
Den werkman moet een taak kunnen gesteld worden. 
Eerst wordt vastgesteld de tijd, die noodig is voor elk arbeids-
element. De tijdstudieman is hierbij niet aan bepaalde voorschriften 
gebonden. Verscheidene opnamen worden gedaan — hier krijgt 
de stopwatch een beslissende rol —; op verscheidene tijdstippen, 
omdat de arbeidspraestatie van den mensch niet gelijk is op ieder 
oogenbük van den dag. Hoevèle opnamen? Ter beoordeeling van 
den tijdstudieman. De omstandigheden waaronder, wordt ook te 
zijner keuze overgelaten. Uit die opnamen, die hij noodig acht, 
om te kunnen komen tot een wetenschappelijk resultaat, distilleert 
hij den noodzakelijken tijd. Hoé hij dit doet, wordt overgelaten 
aan het oordeel van den tijdstudieman.^) Talrijke manieren zijn 
er. Men kan het gemiddelde der tijden nemen of ook wel den 
kortsten of den langsten; óf men vindt dien tijd normaal, die een 
zeker aantal malen onder de opnamen gevonden wordt, een zeker 
% bijvoorbeeld. Vele wegen leiden naar Rome, al zijn ze niet 
alle even veilig. Het hoè en hoeveel is wel is waar overgelaten 
aan het subjectieve oordeel, maar ten slotte krijgen we den tijd 
voor ieder arbeidselement. Door optelling dezer tijden wordt de 
best mogelijke tijd gevonden voor de geheele arbeidsverrichting. 
Binnen dien tijd het werk af te krijgen, is menschelijkerwijs 
gesproken niet mogelijk. De kortste tijd is nu gevonden. Het zou 
') Hier dient te worden opgemerkt, dat overleg met deskundigen der vakorga-
nisatie in het geheel niet uitgesloten is, ja zelfs sterke aanbeveling verdient, omdat 
hierbij veel plaats voor subjectiviteit is. Bij de taakbepaling kan de vakorganisatie 
niet worden gemist. Alleen door haar raedezeggingschap in deze zaak is mogelijke 
willekeur te voorkomen. 
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echter onbillijk zijn dezen den werkman als den tijd te stellen, 
waarin hij zijn taak moet verrichten. Want er is nog geen rekening 
gehouden met noodzakelijke rust of onvermijdelijk oponthoud enz. 
Daarom moet een toeslagtijd gegeven worden voor rust, onver-' 
mijdelijk oponthoud en andere te verwachten gebeurlijkheden. Het 
percentage voor toevallige omstandigheden wordt geschat. De 
rustpoozen worden bepaald door de uitkomsten, verkregen door 
de vermoeidheidstudie. 
c. Vermoeidheidstudie.. Deze physiologische studiën geven 
antwoord op de vraag: „Hoe lang mag een man belast zijn op 
een dag zonder dat hij oververmoeid wordt?" Dit antwoord zal 
verschillend luiden naar gelang van den aard van het werk. TAYLOR'S 
proefnemingen betroffen alle zwaren arbeid en zijn nog zeer rudimen-
tair. Hij begon deze onderzoekingen aan de Midvale Steel Company. 
Het geld daarvoor kreeg hij van den President-Commissaris, 
W I L L I A M SELLERT. Zijn doel was een wet te vinden, waardoor 
men van te voren kon bepalen, hoeveel een man van een bepaald 
soort zwaar sjouwermanswerk per dag kon verrichten. Te dien 
einde ging T A Y L O R eerst alle litteratuur na, waaruit hem echter 
bleek, dat de resultaten van de onderzoekingen op dit gebied zeer 
poover waren. Hij kon tenminste uit de resultaten der reeds ge-
nomen proeven betreffende het uithoudingsvermogen van het 
menschelijk lichaam niet een wet of bepaalde regel vinden, en 
nam toen zelf proeven, die hem aanvankelijk steeds teleurstelling 
brachten. Het doel hiervan was niet te bepalen, wat een man kan 
verrichten gedurende een korte jachtperiode, maar wat van hem 
geëischt kan worden als dagtaak, die hij jaar in, jaar uit, zonder 
nadeel voor zijn gezondheid kan volbrengen. Zooals gezegd, deze 
eerste proeven brachten hem niet, waar hij wezen wilde. De wet, 
die hij zocht; bleef verborgen. Maar wel kwam hij tot de ontdekking, 
dat er geen standvastige verhouding bestaat tusschen het aantal-
kilogrammeters arbeidsvermogen door een man per dag verricht 
en den vermoeid makenden invloed van den arbeid. Bij sommige 
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soorten werk was de man al vermoeid, na misschien niet meer 
dan 1/8 P. K. verricht te hebben, terwijl bij ander werk de ver-
moeidheid na het verrichten van 1/2 P. K. niet grooter was. 
Bij een tweede serie proefnemingen kwam TAYLOR nog niet tot 
het verlangde resultaat. 
Eenige jaren later diepte hij het probleem zoo veel mogelijk uit. 
De resultaten werden weer omgerekend in kilogrammeters arbeid 
per dag en per man. Weer dezelfde conclusie: Geen verband 
aan te wijzen tusschen het aantal kilogrammeters arbeid en 's mans 
vermoeidheid. De oplossing van het vraagstuk, om uit al de ver-
zamelde gegevens een wet te ontdekken, werd opgedragen aan CARL. 
G. BARTH, een wiskundige. Deze meende na korten tijd geslaagd 
te zijn. De wet luidt, dat „voor eenen bepaalden trek of stoot met 
de armen, een man slechts een bepaald percentage van den dag 
belast kan zijn"^). Worden b.v. gietelingen versjouwd (45 K.G.), dan 
kan een eerste-klas man slechts 43 "/o van den dag daarmede bezig 
zijn. Het overige van den dag moet hij onbelast wezen. Hoe 
lichter de te versjouwen last, hoe langer hij belast mag worden. 
Hoewel zeer rudimentair en beperkt tot zwaar werk, geven 
zijne proefnemingen den stoot tot meer wetenschappelijk onderzoek 
van allen arbeid. W a t door TAYLOR begonnen is, wordt door 
anderen voortgezet. Zijn eisch om bij de bestudeering van den 
arbeid hulp te zoeken bij de physiologische wetenschappen tot 
meer profijt van de productiviteit en tot heil van den arbeider, 
wordt op meer wetenschappelijke wijze gegrepen en uitgewerkt 
door JOSEFINE GOLDMARK. 
Niet alleen is het van uitnemend belang te weten, hoeveel per-
cent van den arbeidstijd een man belast mag zijn, maar ook is het een 
zaak van groot gewicht de rust op het juiste oogenblik te schenken. 
Hierop is in een vurig pleidooi tegen de overspanning van den 
arbeider in onze dagen door JOSEFlNE GOLDMARK in haar werk 
') „Beginselen van Wetensch. Bedrijfsleiding", Eindhoven, p. 62. vert. d. 
HENDRIKSE. 
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„Fatigue and Efficiency" ') gewezen. De rust moet worden gegeven 
op het oogenblik, dat de mat» moe begint te worden. Het is 
bekend, dat het doorwerken van een vermoeide spier een in hooge 
mate vermeerderde zenuwinspanning vordert en dat de rust, die 
gegeven wordt, nadat de vermoeienis van de spier reeds is ingetreden, 
onevenredig veel langer moet zijn om herstel van vermoeidheid te 
geven dan wanneer ze geschonken wordt even vóórdat de ver-
moeidheid intreedt. Èn om te groote overbodige zenuwinspanning 
en bijgevolg wellicht overspanning te voorkomen èn om tijd te 
sparen, door niet meer rUst te geven dan beslist noodig is, moet 
de rustpoos op het juiste oogenblik gegeven worden. Op dezen 
eisch van economie en spaarzaamheid, van nuttige en oordeelkundige 
verdeeling der rusten is reeds door TAYLOR zelf gewezen. W a r e 
een SMIT overgelaten aan zichzelf, dan zou hij reeds tegen den 
middag uitgeput zijn geweest. Door hem gedwongen rust te geven 
op tijdstippen, waarop SMIT zich nog niet vermoeid gevoelde en 
waarop hij dientengevolge nog geen behoefte aan rust gevoelde, 
kon hij het met SMIT zóóver brengen, dat hij 47 a 48 ton gietelingen 
per dag versjouwde in stede van I2V2. 
W a t de beweging- en tijdstudie betreft, moet opgemerkt, wat 
boven reeds even aangestipt is geworden, dat de hier beschreven 
onderzoekingsmethoden niet meer up-to-date zijn. De beschreven 
wijze van onderzoek van werkmethoden, die door TAYLOR zelf 
gevolgd is geworden, is niet zoo heel nauwkeurig, omdat zoo 
ontzaglijk veel afhangt van het subjectieve oordeel van den tijd-
studieman. De verdeeling van de arbeidsverrichting in haar elementen 
is niet mathematisch juist. Het opmerken van alle onderbewegingen 
en van de juiste volgorde dier bewegingen, hangt af van het 
waarnemingsvermogen van den tijdstudieman. In hoè kleine 
elementen de geheele verrichting wordt geanalyseerd, is in hooge 
mate afhankelijk van zijn opmerkzaamheid. Van wiskunstige zekerheid 
geen sprake. Ook bij het tijdwaarnemen ligt een gansch veld open 
') New York 1917. 
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Mr. FRANK B. GILBRETH, (met het aangezicht naar het photo-toestel gekeerd). 
Mr. GiLBRETH bestudeerde de arbeidsbewegingen langs wetenschappelijken weg en met gebruikmaking 
van cinematograaf en stereoscoop, waardoor hij er in slaagde de menschelijke arbeidsprestatie 
belangrijk te verhoogen. 
Ontleend aan de ,,The World's Worfc Advertiser". 1916. 
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VOOR. 
De bewegingen, gemaakt bij het laden van 16 kisten 
op een wagen, vóór de toepassing der na bestudeering 
vastgestelde methode. 
NA. 
De bewegingen, gemaakt bij het laden van dezelfde 
16 kisten op dezelfde wagen, bij de toepassing der 
na bestudeering vastgestelde methode. 
Ontleend aan „The World's Work Advertiser". 
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voor de werking van subjectieve opvattingen en meeningen. Daarom 
heeft GiLBRETH ons nauwkeuriger onderzoekingsmethoden aan de 
hand gedaan. Thans is het mogelijk met wiskunstige zekerheid 
een menschelijke handeling te onderzoeken. Precies is uit te maken, 
uit welke onderbewegingen ze bestaat — zelfs de allerkleinste 
ontgaat den onderzoeker niet; — welke de volgorde is enz. Deze 
metingsmethoden beschrijft hij uitvoerig in zijn nieuw verschenen 
„Applied Motion Study". Ze hier weer te geven, zou ons te ver 
voeren. Het doel hiervan is de tweeërlei dwaling, die bij de oude 
methode mogelijk is, n.l. 
a. tengevolge van persoonlijke vooroordeelen van den tijd-
studieman en 
b. tengevolge van de gebruikte instrumenten, o.a. de stopwatch, 
onmogelijk te maken. Deze nieuwe methoden zijn: 
1. opnemen van de arbeidsverrichting door middel van een 
Kinematograaf met stereoscopische regeling, die 48 beelden in de 
seconde opneemt. Hierdoor is het mogelijk alle opvolgende houdingen 
van 't heele lichaam van den werker aan te teekenen. Men kan 
nu duidelijk alle onderbewegingen, tot zelfs de allerkleinste, zien en 
de volgorde daarvan. Maar nog niet is hierdoor vastgelegd de baan 
der bewegingen; nog niet staat hierdoor vast, of de baan, waarin 
de bewegingen verricht worden, recht is of met bochten bijvoorbeeld. 
Om hier achter te komen is nog noodig gebruik te maken van de 
2. chronocyclograaf. Een electrisch lichtje wordt bevestigd aan 
de hand of het werktuig van den werkman; daarna wordt een 
photo genomen van de beweging, die zich daarop duidelijk teekent 
door een lichtstreep. Nu is óók de baan der beweging vastgelegd. 
Door deze nieuwe methoden van onderzoek; door de nieuwste 
vindingen dienstbaar te maken aan de beweging- en tijd-studie, 
wordt de mogelijkheid van vergissing en willekeur voor een goed 
deel weggenomen. Door gebruik te maken van GlLBRETH's methoden 
is het tevens mogelijk om beweging- en tijdstudie te verbinden, 
door bij het photographeeren der bewegingen een klok, de GlLBRETH-
klok, die het duizendste deel van een seconde nauwkeurig 
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meten kan, mede op te nemen. De tijd wordt tegelijkertijd met 
de beweging vastgelegd en, om de nauwkeurigheid en betrouwbaar-
heid te verhoogen, worden ook de plaats en datum der opname, 
temperatuur, vochtigheid en andere factoren, die den arbeid be-
ïnvloeden kunnen, op een bord mede gephotographeerd. 
Taakbepaling. Hoe wordt nu de standaardtijd bepaald? De tijd, waarin de 
arbeider zijn taak moet verrichten? W e hebben door middel van 
beweging- en tijdstudiën den best mogelijken tijd gekregen. De 
vermoeidheidstudiën leeren ons, dat een tijd daaraan moet worden 
toegevoegd voor de rustpoozen. Daarop komt nog een toeslagtijd 
voor onvermijdelijk oponthoud of andere toevallige gebeurlijkheden, 
die geschat wordt. Hebben we dan den standaardtijd? Of het 
antwoord op deze vraag bevestigend dan wel ontkennend moet 
luiden, hangt af van het persoonlijke oordeel van den ondernemer, 
waarop de vakorganisatie invloed kan oefenen. De grenzen zóó 
eng te trekken als boven is geschetst, is in heel veel gevallen 
onbillijk, in 't bijzonder waar als „proefkonijnen" dienden de beste 
krachten, zooals TAYLOR'S stelregel was. Hij zelf trok' de grenzen 
zeer nauw, zoodat eigenlijk alleen superieure werkers de taak 
binnen den gestelden tijd af konden maken. Op de Bethlehem 
Steel works b.v. was de taak zóó zwaar gesteld, dat slechts één 
op de vijf arbeiders konden slagen in de volbrenging daarvan. 
De reden hiervan is: dat de toepassing van het Taylor-stelsel een 
20 jaar geleden beperkt was tot een hoogst enkel Dedrijf, dat als 
voorbeeld dienen moest van wat men door tayloriseering berei-
ken kan. In dien tijd stroomden de buitenlandsche vakmenschen, 
aangelokt door de hooge loonen, naar Amerika, zoodat de arbeids-
markt, overvoerd, tal van dergelijke superieure werkers leveren 
kon. Een vaste regel voor de taakbepaling bestaat niet. De zwaarte 
der taak is voor een groot deel afhankelijk van het standpunt, 
dat de ondernemer inneemt ten opzichte van den arbeid en van 
het feit, of overleg gepleegd is met de vakorganisatie. Beschouwt 
hij den arbeider als productiemiddel; ziet hij in hem slechts de 
H E T VERVAARDIGEN VAN E E N DRAADMODEL VAN BEWEGINGEN, 
gemaakt bij het verrichten van een bepaalde handeling, waarbij gevolgd wordt het lichtpad dat door 
middel van een stereoscoop wordt waargenomen op de van die handeling genomen photo. 
Ontleend aan „The World's Work Advertiser". 
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belichaming van de arbeidskracht, die hij gehuurd heeft ? Of staat 
hij tegenover zijn werkvolk als zijn medemenschen, die een ziel 
hebben zooals hij ? Gaat hem het heil van den arbeider ter harte ? 
Een verschil in standpunt, dat onmiddellijk het lot van den werk-
man beïnvloedt. Ook zullen allerlei andere factoren, vragen van 
meer practischen aard, veelszins van invloed zijn op de taakbe-
paling. Hoe is de stand van de arbeidsmarkt? Bij weinige arbeids-
kracht zal de taak wel wat lichter moeten worden gemaakt. Ook 
is van belang het feit, of de toepassing van het Taylor-stelsel nog 
zeldzaam is óf reeds algemeen verbreid. Maar deze laatste vragen 
zijn van utilistischen aard. Van veel meer gewicht is dan ook de 
principieele houding, die de ondernemer tegenover het gansche 
vraagstuk van den arbeid aanneemt. Zoo wordt dan ook dikwijls 
in de practijk door ondernemers aan den door beweging- en tijd-
studie gevonden best mogelijken tijd plus den toeslag voor rust 
en onvermijdelijk oponthoud nog toegevoegd een zekere tijd, 
gewoonlijk een zeker percentage van den gevonden tijd, om de 
taak in 't bereik te brengen, ook van den gemiddelden arbeider. 
De mildheid van den patroon — of misschien ook de invloed der vak-
organisatie — bepaalt dan weer, hoe groot dat percentage wezen zal. 
GiLBRETH bepleit een reclassificatie der bedrijven naar de uit-
komsten der beweging- en tijdstudiën. Een voorbeeld van derge-
lijke reclassificatie in het metselvak geeft hij in zijn reeds genoemd 
„Applied Motion Study". 
Voorts dringt hij aan op de instelling van een Nationaal Bureau, 
waar al de gegevens van reeds gemaakte studiën verzameld worden, 
zoodat herhaling van gedaan werk vermeden kan worden. Door 
het Nationaal Bureau is 't mogelijk' profijt te trekken van wat reeds 
op dit gebied gedaan is; ook boven de deur van dit instituut 
staat de gulden regel: „Geen verlies van tijd door onnoodig werk". 
Het is niet afdoende een normaal-arbeidsmethode in het bedrijf Normaliseering 
in te voeren. Ook de gereedschappen, uitrusting, ja alles, wat 7"? 
van invloed kan zijn op de arbeidsuitkomsten, móet onttrokkeh en uitrusting. 
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worden aan de competentie van den werkman en gebracht onder 
den Scepter der wetenschap. Alles, wat met den arbeid in ver-
band staat en daarop eenigen invloed kan hebben, moet worden 
„genormaliseerd", moet voor dien arbeid zoo voordeelig mogelijk 
worden gemaakt. En wat als het voordeeligst door de wetenschap 
is bevonden, moet ook gebiedend voorgeschreven zijn voor allen. 
Uniformiteit is het parool. De omstandigheden, waaronder allen 
werken, moeten gelijk zijn. Alleen zóó is de waarborg gegeven 
voor het vervullen der taak, alleen zóó kan de rechtvaardigheid 
betracht worden in de belooning der werklieden. Het moet niet 
meer kunnen voorkomen, alzoo TAYLOR, dat de een niet zooveel 
bereiken kan als de ander met zijn arbeid, omdat zijn gereedschap 
slechter is. Maar boven dit alles gaat toch de productiviteit van 
den arbeid TAYLOR ter harte. Deze zal stijgen tot ongekende 
hoogten, wanneer als norm ingevoerd wordt om voor iedere soort 
arbeid het beste gereedschap te gebruiken. Het belang van deze 
zaak wordt door den ondernemer helaas zoo weinig ingezien, 
klaagt T A Y L O R . Het schijnt zoo onbelangrijk, dat de arbeider met 
denzelfden hamer groote nagels inslaat als waarmede hij kleine 
spijkers ingetimmerd heeft of met denzelfden schop steenen schept 
als zand. En toch, gingen maar zijn oogen slechts open voor de 
waarheid, dat zand met een zandschop, steenen met een steen-
schop geschept moeten worden en dat kleine spijkers met een 
aparten en groote nagels met eenen daarvoor bijzonder geschikten 
hamer ingeslagen moeten worden, dan zou hij alles ten koste 
willen leggen aan het materiaal. De kosten zouden ruimschoots 
vergoed worden door de hooge winsten, voortvloeiende uit deze 
differentieering van het gereedschap. Het voorbeeld dat T A Y L O R 
aanhaalt van het graafwerk op de Bethlehem Steel Company is 
in dit opzicht zeer leerzaam. Op deze onderneming waren 600 
grondwerkers aan den arbeid; ieder werkte met zijn eigen gekozen 
schop. Het ontging den scherpen opmerker niet, dat hier bedroe-
vend veel energie noodeloos verspild werd. Zoo zag hij herhaalde 
malen, dat een man na ijzererts verwerkt te hebben, waarbij de 
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vracht per schop 30 pond bedroeg, cokes ging scheppen met een 
vracht op denzelfden schop van minder dan 4 pond. In 't eerste 
geval was de man overbelast, in 't tweede geval was de belasting 
belachelijk klein. Men moet ook niet met één schop alle mogelijke 
soorten grond bewerken, zegt hij. Na een nauwkeurige studie, 
bleek hem, dat een eerste klas man zijn grootste dagwerk ver-
richt, als de vracht per schop pl.m. 20 pond bedraagt. Welnu, 
dan moeten de schoppen zoodanig gemaakt, dat die vracht ook 
kan worden verwerkt d. i. voor cokes dus een heel groote schop 
en voor ijzererts een kleine. 
Niet alleen het uitkiezen van het gereedschap; alle schijnbare 
kleinigheden moeten worden onttrokken aan het oordeel van den 
werkman, zooals bv. het spannen van den drijfriem in een draaierij. 
Toen T A Y L O R zijn „Shop Management" schreef, werden alle banken 
nog gedreven door riemen. In de doorsnee-fabriek werd het span-
nen dier riemen aan den werkman overgelaten. Aan de hand van 
proeven, door hem gedurende negen jaren op alle riemen in een 
draaierij genomen, waar rekening was gehouden met elk détail 
van het nazien en spannen van eiken riem, bleek het TAYLOR, 
dat riemen, door een geoefend man op de juiste, d. i. wetenschap-
pelijke wijze behandeld, gemiddeld twee maal zooveel trekkracht 
hadden als riemen, welke op de gebruikelijke wijze behandeld 
werden, terwijl het aantal breuken veel geringer was. De winst 
in casu door de werkzaamheid van het spannen van riemen te 
• onttrekken aan den kring van bezigheden, die door den arbeider 
te verrichten zijn, verkregen, is evident. 
Evenzoo moeten de gereedschappen, die de arbeider bij zijn 
werk moet gebruiken, hem verschaft worden op de meest voor-
deelige wijze, zoodat hij niet eerst daarnaar behoeft te zoeken, 
maar ze zóó voor het grijpen heeft. In de volgorde, waarin hij 
ze noodig heeft, moeten ze ook zijn gerangschikt. Zóóver moet 
het komen, dat hij automatisch grijpt naar het juiste werktuig. 
En altijd op deze ééne bepaalde wijze móeten den arbeider zijne 
gereedschappen en werktuigen verstrekt worden. Daarvoor is 
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iemand, door het beheer aangewezen, verantwoordelijk gesteld. 
En goed duidelijk beeld van dergelijke gereedschappen-verschaf-
fing geeft bijgaande photo. Het is een werktuigenstandaard, zooals 
het in een Amerikaansche fabriek ingevoerd is, waar het Taylor-
systeem toegepast werd. Het kan tegelijkertijd de schriftelijke 
instructies, teekeningen en werktuigen van drie verschillende 
soorten arbeid opnemen. Er zijn drie zijvakken aan bevestigd, 
waarin de instructies en teekeningen voor de verscheidene kar-
weitjes, die de arbeider heeft te doen. De werktuigen voor de 
drie karweien liggen gescheiden, die voor de eerste op het bovenste 
vlak, voor de tweede en derde op het beneden vlak. Ze liggen 
netjes gerangschikt juist in de volgorde, waarin hij ze noodig 
heeft. Is de werkman met één karwei klaar, dan bergt hij instructie 
en teekening weer in het bepaalde zijvak op en wisselt de werk-
tuigen om, die, welke hij terstond bij de hand moet hebben, op 
het bovenvlak neerleggende. 
Al te gader kleinigheden, die ,,in ihrer Gesamtheit aber von 
grözter Bedeuting sind" zegt COLIN ROSS.^) 
Kortom, alles moet bij T A Y L O R op één bepaalde wijze geschieden, 
d. i. op die wijze, waarop de wetenschap haar stempel heeft 
gedrukt, altoos en overal. Alle kleinigheden, tot zelf de nietigste, 
incluis. Alles, wat ook maar eenigszins den arbeid beïnvloeden 
kan, moet worden genormaliseerd, ook b.v. de snelheid, waarmede 
de machine loopen moet. „Die Normalie denkt für alle".^) 
Ook moet er een centrale plaats zijn, waar de werktuigen 
geborgen, nagezien en geslepen worden, een „toolroom". Zelfs 
de zorg dus voor de gereedschappen wordt den arbeider ont-
nomen en geconcentreerd in een daarvoor speciaal ingerichte plaats. 
Op dezelfde wijze worden ze onderhouden en geslepen. Het 
beheer, dragend de nieuwe verantwoordelijkheid, moet ook hier-
voor zorgen. De uitgifte geschiedt onder het checksysteem tegen 
') „A, B, C der Wissensch. Betriebsführung". Berlin. 1917. 
*) Colin ROSS. p. 24. 
Gereedschap-wagentje, voorzien van alle voor 
één soort werk benoodigde werktuigen. 


H E T BESPAREN VAN VLOER-RUIMTE. 
Deze opname geeft een goeden indruk van de methode. 
gevolgd in een bergplaats onder wetenschappelijk beheer, 
waarbij zoo weinig mogelijk vloerruimte wordt inge-
nomen. terwijl alle overschietende ruimte wordt gebruikt 
voor het bergen van klein materiaal. Het sparen van 
ruimte is dikwijls van het grootste belang. 
Ontleend aan het rapport over het Taylor-systeem 
door Thompson. 
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het vertoonen van een bon. Van die uitgifte wordt nauw-
keurig boek gehouden. Na den arbeid moeten de gebruikte 
werktuigen weer worden ingeleverd. Door deze centralisatie 
van de zorg en het onderhoud der gereedschappen en de 
goed geregelde wijze van uitgeven daarvan wordt een einde 
gemaakt aan de jacht daarnaar in de fabriek, waardoor zooveel 
tijd verloren gaat. 
Ditzelfde beginsel; „Loop nooit tweemaal eenzelfden weg" 
wordt ook toegepast bij het bergen en uitgeven van alle te 
bewerken materiaal. Er moet een magazijn zijn, waar het materiaal 
opgeborgen en waarvan het uitgegeven wordt, weer onder het 
bovengenoemde checksysteem. Er moet net genoeg materiaal zijn, 
niet te veel, niet te weinig. De arbeider moet altijd op het juiste 
oogenblik de juiste hoeveelheid daarvan kunnen krijgen tegen 
vertoon van een bon. De gewoonte, die tot dusver gevolgd werd, 
was, dat hij naar de bergplaats voor materiaal ging, om daar te 
halen, wat hij dien dag noodig dacht te hebben. Of hij vroeg te 
weinig en moest dan tweemaal denzelfden gang gaan óf te veel, 
zoodat na den werkdag het overgebleven materiaal op de werk-
plaats bleef liggen tot den volgenden dag en daardoor verslonsde. 
Neen, het uitgeven van het materiaal houdt het beheer in de 
hand. Het zal zorgen, dat de werkman, die materiaal noodig 
heeft, daarvan voorzien wordt op het juiste oogenblik, op de 
juiste plaats, in de juiste hoeveelheid. Tot spoedige oriënteering 
in de materialen-bergplaats wordt het mnemonicstelsel toegepast, 
d. i. een kenteekensysteem, een wijze van klassificatie der mate-
rialen. Ieder voorwerp heeft een kenteeken, dat bestaat uit een 
samenstelling van verschillende letters, die elk voor zich een 
bepaald woord aanduiden. B.v. L V F F B = Benzine. De eerste 
letter L hebben alle materialen, die voor het bedrijf bestemd zijn; 
deze materialen zijn in 25 afdeelingen verdeeld. L A, L B enz. 
tot L Z . L V is de groep voor verscheidene doeleinden en is 
wederom in 25 groepen onder verdeeld. Hieronder is L V F de 
afdeeling: vloeistoffen; L V F F beteekent: gevaarlijke brandbare 
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vloeistoffen. Door de laatste letter B wordt aangeduid een bijzonder 
soort van deze vloeistoffen, n.l. Benzine. 
Als voordeelen van het normaliseeren van gereedschap en 
geheele omgeving geeft TAYLOR, zooals boven reeds ter loops 
opgemerkt is geworden, op: 
1. Rechtvaardiger behandeling der arbeiders, doordat uniformi-
teit van arbeidsvoorwaarden geschapen wordt. 
2. Aanzienlijk stijgen der productie, omdat voortaan met de 
beste gereedschappen en onder de beste voorwaarden door iedereen 
gearbeid wordt. 
Ten aanzien van dit tweede punt dient de aandacht gevestigd 
op een opmerking van TAYLOR, dat de studie en het onderzoek 
van de werktuigen, waarmede gearbeid wordt, niet alleen leiden 
tot het vinden van de beste in zwang zijnde werktuigen, maar 
dikwijls tot veel beteekenisvoller resultaat hebben: het vinden van 
nieuw en veel productiever gereedschap. De weg tot uitvindingen 
wordt door het zoeken naar standaards geopend. Hij haalt dan 
een voorbeeld van eigen ervaring aan. Tezamen met WHITE 
nam hij proeven met in de lucht gehard gereedschapsstaal aan de 
Bethlehem Steel Works tot vaststelling van standaard-gereedschap 
aldaar. Toen werd het TAYLOR-WHITE proces gevonden, 
dat van buitengewone beteekenis is geworden. De uitvinding van 
het sneldraaistaal heeft TAYLOR beroemd gemaakt. Van hoeveel 
gewicht deze ontdekking is geweest, kan men zelf nagaan, als men 
bedenkt, dat met gereedschap van het beste koolstofstaal voor een 
bepaalde dikte der snede-aanzetting en kwaliteit van het te be-
werken metaal de snedesnelheid 12 voet per minuut is, terwijl van 
het beste in de lucht geharde gereedschapsstaal van denzelfden 
vorm de snedesnelheid 60 voet per minuut bedraagt. W a t dit voor 
de productie beteekent, behoeft niet nader te worden uitgeduid. 
Zoo zien we dat de leiding in een onderneming, krachtens het 
initiatief dat ze genomen heeft in de regeling van den arbeid, bepaalt: 
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1. volgens welke methode gearbeid wordt (normaal-arbeids-
methode) ; 
2. met welke gereedschappen wordt gewerkt (standaardge-
reedschap) ; 
3. binnen welken tijd de gestelde taak moet worden verricht 
(standaardtijd); 
4. voorts alles, groot of klein, van belang of niet van belang, 
dat maar eenigen invloed kan hebben op de uitkomsten van den 
arbeid, ten allen tijde en overal hoog houdend haar banier met 
het devies: „Gaat den kortsten weg, gebruikt den kleinsten tijd, 
verbruikt de geringste energie, alleen diè, welke noodig is". 
Maar ze beperkt zich niet tot een bepalen en strict reglemen-
teeren. Ook helpt ze. 
De man, die proefondervindelijk geschikt gebleken is voor het II. 
werk, waaraan hij gezet wordt, wordt geoefend in de eenige Training 
methode van werken, die recht van bestaan heeft. Het monopolie 
van alle kennis berust bij de leiding. Deze weet alleen, wat de 
doelmatigste wijze van arbeiden is; deze zal dan ook alleen den 
arbeider hierin bedreven maken. Het leerlingschap, zooals dat in 
zwang was, is zoo langzamerhand uit de mode geraakt. Oudtijds, 
zoo zegt G A N T T , bestond de methode om de werklieden pasklaar 
voor hun werk te huren de z.g. „hiring and firing" methode. 
Indien de patroon toevallig eens een arbeider huren zou, die niet 
in alle opzichten voor zijn taak berekend was, dan ontsloeg hij 
hem. Met beroepsopleiding wilde hij niets te maken hebben. 
Versta je in elk opzicht je werk, ja dan neen, was de vraag, die 
den sollicitant naar werk werd gesteld. Het aantal van deze ge-
schoolde krachten werd in den loop der tijden minder en minder 
en daarmede verouderde de „hiring and firing" methode hoe'langer 
hoe meer, om eindelijk geheel te verdwijnen. 
De bedrijfsondernemer werd nu bij gebrek aan voldoende ge-
schoolde krachten, wel zelf gedwongen de arbeiders te oefenen 
en op te leiden, die hij noodig had. Hoe geschiedde deze opleiding ? 
3 
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Het karakter hiervan veranderde naar gelang van de industrieele 
ontwikkeling, den overgang van het klein-bedrijf tot het groot-
bedrijf. W e laten hier in zijn geheel een citaat volgen van G A N T T 
uit een verzameling voorlezingen, die tezamen zijn „Work, wages 
and Profits"^) vormen: "Before the advent of the modern factory 
system, each master workman owned his little shop, which he ran 
with the assistance of two or three journeymen, and in which he 
personally superintended the training of his apprentices. In training 
apprentices, his first object was to provide himself with capable 
journeymen: but he also realised that the best way to increase 
his reputation was to send forth men that should be a credit to 
him. He was therefore doubly particular that no one should leave 
his shop, who was not able to do his work well". 
Men ziet het; in de eerste ontwikkeling van het bedrijf hebben 
we nog de patriarchale verhouding tusschen patroon en arbeider. 
De patroon stelt belang in den persoon van den werkman en 
tracht hem tot zoo hoog mogelijken graad van ontwikkeling te 
brengen. Ook ter wille van zijn eigen reputatie bemoeit hij zich 
met hem. Nu komt langzamerhand het moderne bedrijf in al zijn 
vertakkingen, waarin persoonlijke verhoudingen geheel op den 
achtergrond geraken. W e laten even G A N T T weer aan 't woord: 
„With the coming of the factory system the owner became too 
busy to give much personal attention to the apprentices and, as 
the factories grew larger, he was often unable to take from the 
business end enough time to make himself even a master workman 
in all branches of his work. With the increasing size of the 
factory the superintendent also became too busy to give much 
personal attention to the apprentices, and they were thus left to 
receife their training from the foreman and their fellow-workmen 
who, as a rule, have no financial interest in training additional 
man, who may, in time, become their competitors". De nieuwe 
arbeider werd dus toegevoegd aan een, die al langer in het bedrijf 
') New York 1913. p. 238. 
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gewerkt had of hij ontving zijn opleiding van den werkmeester. 
Ten eerste hebben deze geen belang er bij om den nieuweling 
behoorlijk in te wijden. Dan is het zeer de vraag of ze goede 
instructeurs zijn. Voorts hebben deze lieden niet de hoogste kennis 
van hun arbeid, zooals T A Y L O R meermalen heeft trachten aan te 
toonen. Tenslotte hangt 't van zijn capaciteit om, „na te doen" 
af, óf de nieuweling het werk even goed leert als degene, die 
hem „voordoet", het kent. 
Dan dient zich als redder uit dezen desolaten toestand het 
„Scientific Management" aan. Het beheer zelf, dat al de traditioneele 
vakkennis, die de eene generatie aan de andere overgeleverd heeft, 
heeft verzameld en daarvan het monopolie bezit, werpt al die 
totaalkennis in een smeltkroes, waarin, na het louteringsproces, het 
geheim om eerste klas arbeider te worden, gebrouwen wordt. Die 
wil, kome om dat geheim te leeren om niet. W a t zeg ik? W i e 
komen wil om de wetenschap van den arbeid te leeren, ontvangt 
tevens een geldelijke belooning. W a a r vindt men zulk een idealen 
toestand elders? De gewoonte bestond totdusver, dat wie wat 
leeren wil, betaalt. Hier wordt de leerling betaald. Van zich zelf 
behoeft hij niets mede te brengen. De ondernemer zal hem voor 
het werk, waarvoor hij na voorafgaand onderzoek geschikt ge-
bleken is, een eerste klas arbeider maken, d. i. een arbeider, die 
op de doelmatigste wijze werkt met het minste verlies aan energie 
en tijd en het meeste profijt. 
De training bestaat uit tweeërlei: 
a. Oefening van den ongeschoolden arbeider om de bewe-
gingen in de juiste volgorde te verrichten. 
b. Oefening om de bewegingen, in juiste volgorde verricht, te 
doen binnen den standaardtijd. 
GiLBRETH vestigt er de aandacht op, dat het eerste punt het 
belangrijkste is. Het „hoè te arbeiden" moet den arbeider het 
eerst bijgebracht worden. De snelheid komt vanzelf. Hoofdzaak 
is goede „habits of industry" te verwerven. De bewegingen wor-
den hem, een voor een, voorgedaan. Eerst als de goede manier 
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van werken bij hem ingeroest is, kan men letten op snelheid en 
kwaliteit. Dezelfde beginselen als bij de recrutenafrichting. Eerst 
de onderbewegingen goed, dan de verrichting in haar geheel. En 
tenslotte de snelheid. 
Het is beter de goede beweging langzaam te doen dan een 
verkeerde snel. „It is necessary to get the operator out of his 
old habits and to train him in the new ones. A habit has been 
liked to a rut and the analogy is a good one, for we must not 
only get a wheel out of the old rut, but we must fill the rut up, 
if we wish to be sure, that the wheel will not get into it again. 
It is just so with the workman and the habit; we must make it 
impossible for him to fall back into his old habit, or we have 
no assurance at all, that he will continue in the new" zegt G A N T T 
zoo karakteristiek in zijn „Industrial Leadership" )^. De nieuwe 
methode moet hij zóó automatisch leeren, dat er geen sprake van 
is, dat hij ooit bij vergissing tot zijn vroegere werkwijze weer 
overgaat, die door de wetenschap als oneconomisch verworpen 
is. Is de nieuwe gewoonte een diepe groeve geworden, dan wordt 
op de snelheid gewerkt. De geheele arbeidsverrichting moet dan 
gedaan kunnen worden binnen den standaardtijd en dit komt van 
zelf, als het „hoe" maar den arbeider diep ingegrift wordt. Blijkt, 
dat hij na korteren of langeren tijd nog niet opgewassen is tegen 
de hem gestelde taak, dan moet er iets haperen. Het beheer moet 
een onderzoek instellen naar de oorzaken er van en die verwij-
deren, opdat de werkman geen belemmering ondervinde in het 
vervullen van zijn dagtaak en door niet slagen zijn bonus niet 
verlieze, die afhankelijk is van zijn succes. Het is zijn plicht er 
het beheer op te wijzen, waaróm hij zijn bonus niet verdienen 
kan. En het is de taak van het beheer om hem de vervulling 
van zijn taak en daardoor het verdienen van hoog loon mogelijk 
te maken. Dit onderzoek der oorzaken, die ertoe geleid hebben, 
dat de man den standaard niet bereiken kon, heeft dan dikwerf 
') p. 76. 
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tot gevolg: de ontdekking van slecht materiaal of van gemis aan 
samenwerking tusschen verschillende arbeidskrachten. In den plicht 
om het werkvolk te trainen in de juiste arbeidsmethode is ook 
begrepen de plicht om alle hindernissen en belemmeringen voor 
de werklieden weg te nemen. Uit een en ander volgt, volgens 
een der grootste ijveraars voor Scientific Management, dat de 
taak niet al te zwaar mag gesteld worden en dat de tijd, toege-
staan voor het volbrengen daarvan, royaal moet zijn, zóó royaal, dat 
de man zijn werk af kan maken ruim binnen den standaardtijd, opdat 
niet de minste onbeduidendheid oorzaak zou worden, dat hij faalt. 
Het onderrricht wordt gegeven door een corps specialisten, die, 
ieder op zijn gebied, virtuozen en matadoren zijn. Tusschen ieder 
dezer instructeurs en den werkman bestaat een innige samen-
werking, gewekt door een geldelijken prikkel. De instructeurs 
verdienen een premie voor lederen leerling, dien ze zóó ver bren-
gen, dat hij „bonuswerker" wordt en een extra-premie ontvangen 
ze, als al hun leerlingen hun taak af kunnen maken. Door dezen 
laatsten maatregel wordt de instructeur gedreven zich te bemoeien 
met hen, die hunne hulp juist het meeste noodig hebben. De 
arbeidsuitkomst bepaalt niet alleen het loon van den werkman, 
maar is ook van invloed op wat zijn baas verdient. Zoo worden 
de belangen van werkvolk en werkmeesters aan elkander gekop-
peld. Ook wordt daardoor bevorderd de coöperatie tusschen de 
instructeurs die ieder afzonderlijk op een klein, nauwkeurig bepaald 
gebied onderricht geven, dat niet het geheele werk omvat. Weigert 
één zijn medewerking, dan kunnen ook de anderen niet slagen. 
De grootste eischen worden gesteld aan de kennis, die iedere 
specialiteit hebben moet, van een bepaald gedeelte van het werk. 
Daar ieder hunner benoemd is om zijn kennis en speciale geoefend-
heid op zijn speciaal terrein, zijn zij in staat om den werkman 
niet alleen te vertellen, hoe hij 't doen moet, maar, als 't noodig 
is, om zelf de handen uit de mouwen te steken en zelf 't werk 
in tegenwoordigheid van den man te verrichten, hem tevens niet 
alleen de beste, maar ook de vlugste methode wijzende. 
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Deze specialisten, bazen-instructeurs. komen in den regel uit 
het werkvolk zelf op. Ze zijn „helpers" en „vrienden" van de 
werklieden. Om het financieel belang, dat ze er bij hebben, zullen 
ze wel niet nalaten hunne medewerking te geven om den leerling 
tot den hoogsten graad van ontwikkeling te brengen, d. i. tot dat 
hoogtepunt, waardoor hem mogelijk wordt zijn taak te beheerschen. 
Het zijn degenen, die de aandacht van het beheer op zich geves-
tigd hebben door hun gemakkelijk slagen in het taakwerk of door 
de wenken, die zij het hebben gegeven, tot verbetering van de 
arbeidsmethoden. Vooral het slag menschen van de laatste soort 
maakt groote kans om tot de eerste posities op te klimmen. Van 
dit hout worden de „ontdekkers van nieuwe arbeidsmethoden", 
de beoefenaren van de „wetenschap van den arbeid" gesneden. 
Deze verbeteringsvoorstellen stimuleeren den vooruitgang van den 
arbeider, zijn oorzaak van zijn promotie en zetten zich in geld voor 
hem om, indien ze tenminste een wezenlijke verbetering aan kunnen 
brengen. De voorsteller krijgt de gelegenheid dit zelf te bewijzen. 
Voorwaarde is echter, dat hij het werk doen kan op de wijze en 
in den tijd als door het beheer „wetenschappelijk" bepaald is ge-
worden. Eerst dan is hij waardig om verbeteringen voor te stellen. 
W a t bedoeld wordt met het gespecialiseerde onderricht, zal een 
voorbeeld verduidelijken. Laat ons een draaierij bezoeken. Dan 
zien we al spoedig, dat de arbeider hulp en raad ontvangt van 
verscheidene „helpers". Zoo is er een, die hem wijst, hóe hij 
werken moet, fijn en nauwkeurig, waar dat noodig is, ruw en 
vlug, waar nauwkeurigheid niet vereischt is. Een ander helpt hem 
met het stellen van het werk op de bank en legt hem uit wat de 
vlugste methode van werken is; weer een ander let er op, dat 
de bank met de voorgeschreven snelheid loopt en dat de goede 
beitelsoort gebruikt wordt. Nog een wijdt zijn aandacht aan het 
onderhoud van drijfriemen en machines enz. Raad en hulp voor 
ieder onderdeel van den arbeid. 
In dit verband moet acht geslagen worden op een wenk, dien 
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G A N T T aan den Staat geeft om scholen op te richten en de jeugd 
op te voeden in handenvaardigheid en elementaire kennis van het 
gebruik van werktuigen der gewone industrieën; en voorts op 
het onderscheid, dat hij maakt tusschen de algemeene opleiding, 
die op de scholen plaats heeft en de speciale beroeps-training op 
de fabriek, in het bedrijf. W e laten hier enkele aanhalingen uit 
zijn „Industrial Leadership" volgen, omdat niemand duidelijker 
kan weergeven, wat hij meent, dan hij zelf^). 
"The wide-spread adoption of the public School system has 
committed our country to the responsibility of training our youth 
intellectually and the time seems rapidly approaching when the 
state will assume the responsibility for training the youth in 
manual dexterity". Elders weer: ,,}ust as some knowledge of 
engineering and of industrial processes has become one of the 
essentials of a liberal education, so also is an elementary know-
ledge of the use of the ordinary tools of our common industries 
becoming an essential part of any education." 
Verder gaat de opleiding, die de Staat in dezen kan geven, 
volgens hem, niet. Dit noemt hij de algemeene opleiding, die het 
den werkman mogelijk moet maken elk vak na eenige oefening 
te leeren en zich aan te passen aan elke verandering in de indu-
strieele toestanden. 
Werkloosheid, tengevolge hiervan, dat er voor een bepaald vak 
geen werk meer is, is dan uitgesloten, daar de werkman niet 
gebonden behoeft te zijn aan dit bepaalde vak, maar ieder ander 
na korten tijd leeren kan. Deze algemeene opleiding moet de 
grondslag zijn van de speciale beroepstraining, die de arbeider in 
het bedrijf zelf krijgt. Op dit fundament moet hij voortbouwen. 
„It is my feeling, however, that, when our public School system 
has given this general training, it has assumed all the responsi-
bility for the training of workmen that can be legitimately put 
upon it. Any additional training must have special reference to a 
•) p. 34-35. 
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particular industry and is generally termed vocational training. Such 
training it is the function of the industries themselves to give, but 
in order that a workman may develop himself to the best advan-
tage, vocational training should always be preceded by industrial 
training, which gives him the ability to learn more than one trade 
with surprising rapidity and thus develops in him a spirit of 
independence and self-reliance, the value of which it is hard to 
overestimate." 
III. In het Taylor-stelsel merken we verscheidene tendenzen op, die 
Tot het uiterste de arbeidsdeeling, op zichzelf geen nieuws onder de zon, 
doorgedreven raffineeren n.l.: 
1. de volkomen scheiding van denk- en lichamelijken arbeid; 
2. verenging van den kring der individueele physische werk-
zaamheden door: 
a. overdraging van een deel daarvan aan het functioneel beheer; 
b. de bewegingstudiën, die tot resultaat hebben: het uitscha-
kelen der onnoodige bewegingen. 
3. de arbeider wordt zooveel mogelijk aan één en dezelfde 
karwei gehouden. 
1. Scheiding van Om te beginnen de groote absolute scheiding tusschen alle 
geestelijken en hersen- en lichamelijke werk. Al het „hersenwerk", de „kopzorg", 
lichamelijken wordt geconcentreerd bij het beheer; den arbeider blijft slechts 
de uitvoerende lichamelijke arbeid. Alle verantwoordelijkheid wordt 
zorgvuldig voor den arbeider vermeden en nauwkeurig onderge-
bracht op de planafdeeling, het „brein " van iedere onderneming, 
waar alle arbeid tevoren theoretisch wordt vastgelegd. 
Die planafdeeling fungeert als de teekenkamer in de moderne 
werktuigkunde; zij is het brein van het bedrijf. Hier werken de 
hersens van de onderneming. Hier berust alle kopzorg; alle 
intellectueele arbeid wordt hier gedaan. Hier geschiedt de theore-
tische vastlegging van allen lichamelijken arbeid. Van de plan-
afdeeling gaat uit: het verzamelen van alle „traditioneele totaal-
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vakkennis"; deze loutert ze en deelt ze in gereinigden vorm weer 
aan de werkers uit. Haar is tot taak gesteld de „wetenschap van 
den arbeid" te formuleeren. De beweging-, tijd- en vermoeidheid-
studiën worden door personeel van de planafdeeling gedaan. Alle 
orders, den arbeid betreffende, worden door haar op schrift 
gedetailleerd verstrekt. De instructiekaart, die den arbeider de 
schriftelijke instructie geeft inzake zijn werk en waarover hij 
nadere inlichtingen kan verkrijgen bij zijn bazen, wordt op de 
planafdeeling opgesteld. Deze schriftelijke instructie houdt in: 
a. welk werk te verrichten is; 
b. op welke wijze die arbeid moet gedaan worden; 
c. welke gereedschappen daarbij moeten gebezigd worden. Dit 
is minutieus geregeld voor ieder kleinste onderdeel van het werk; 
d. binnen welken tijd het werk af moet, of hoeveel werk 
afgeleverd moet worden binnen een bepaalden tijd; 
c. wat 't loon is, dat hij verdienen zal bij succes. 
Nevens deze schriftelijke order krijgt de arbeider een mede-
deeling, eveneens op schrift, óf hij den vorigen dag geslaagd is 
of niet en wat zijn verdienste op dien dag is geweest. Deze mede-
deeling doet de planafdeeling op grond van gegevens, die ze ver-
krijgt uit schriftelijke opgaven, die elke man dagelijks haar moet 
doen toekomen en waarop vermeld staat, wat precies gedaan is. 
Voorts behoort het tot haar plichten nauwkeurig den weg vast 
te stellen, dien een zeker product door de fabriek gaan moet van 
machine tot machine, van bank \tot bank, „the routing" van het 
product. Als ze dit niet in de hand houdt, is onvermijdelijk het 
tijdverlies, doordat het product tweemaal denzelfden weg gaat. 
De kortste weg ook hier. 
Zoo hoort ook de instelling van een goed gereedschapsmagazijn, 
de regeling van de uitgifte der gereedschappen en materiaal onder 
een goed check-systeem, tot de competentie van de planafdeeling. 
Kortom, nog eens zij hier herhaald, dat alle kleinigheden aan het 
oordeel van den werkman moeten worden onttrokken en dat alles, 
y/aarvoor eenige denkarbeid noodig is, geconcentreerd moet worden 
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op de planafdeeling, waarin een staf klerken werkzaam is en 
waarvan T A Y L O R getuigt ^); „De oprichting dezer afdeeling con-
„centreert slechts het opmaken der plannen en ander hersenwerk 
„bij een klein aantal menschen, speciaal voor dit werk toegerust 
„en geoefend in stede zooals voorheen te geschieden door dure 
„werktuigkundigen, wel geschikt voor praktisch werk, maar niet 
„geoefend op administratief gebied". In 't kort saamgevat zijn de 
voornaamste functies van deze planafdeeling, het brein van de 
onderneming, de volgende: 
a. Het volledig analyseeren van alle orders voor de banken of 
ander door de fabriek verkregen werk. 
b. Tijdstudie van al het handwerk in de fabriek, daaronder 
begrepen het opstellen op de banken, schroefwerk, transport etc. 
c. Tijdstudie van al het werk voor de verschillende banken. 
d. De analyseering van alle aanvragen voor nieuw werk, die 
bij de handelsafdeeling zijn binnengekomen, alsmede van de toe-
zegging omtrent den afleveringstijd. 
e. Verbetering in stelsel op de fabriek. 
f. Informatie- en plaatsingbureau. 
g. Uitoefening van discipline door een tuchtmeester. 
Al de bijkomstige operaties, zooals het spannen van de drijf-
riemen, herstellen van storingen in de machines, slijpen van ge-
reedschappen en al de andere dingen, die tot dusver in de arbeidstaak 
lagen opgesloten, moeten gedaan worden door specialisten, die 
daartoe in 't bijzonder aangewezen zijn. 
Niet alleen wordt dus alle denkarbeid afgescheiden van den 
lichamelijken, die door den werkman verricht moet worden, maar 
ook wordt de overgebleven lichamelijke arbeid verengd. Deze 
vernauwing van den kring van zijn physische werkzaamheden 
wordt veroorzaakt door enkele karaktereigenschappen van het 
Taylor-stelsel, die wij thans gaan bespreken. 
') „Over arbeidspraestatie en loonregeling", vert. door Hendrikse, 1909, Amster-
dam, § 155. 
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werkzaamheden 
van den arbeider. 
A. Functioneel toezicht. 
Hierin hebben we te doen met een consequente toepassing van 2. Verenging van 
het principe der specialisatie óók op de leiding. Het „bazenstelsel" ^^ physische 
is karakteristiek en door dit kenmerk onderscheidt een getaylori-
seerde onderneming zich van een niet-getayloriseerde. 
In de laatste berust het toezicht bij.één werkmeester, die over 
een geheele ploeg staat en geacht wordt alle werkzaamheden 
daarvan te beheerschen. Zulk een werkmeester of „baas" heeft 
in het „militaire type" van organisatie, zooals T A Y L O R het oude 
stelsel noemt, zoovele functies te verrichten, dat hij daarvan niet 
één goed kan vervullen. Men eischt van hem werk, dat van geen 
mensch gevergd kan worden. T A Y L O R gaat dan na, welke hoedanig-
heden noodig zijn voor het vervullen van de bestuursfuncties en 
vraagt zich af, of er één man te vinden is, in wien al deze 
kwaliteiten vereenigd zijn. Hij somt ze, als volgt, op: 
1. Hersens. 
2. Opvoeding. 
3. Technische kennis en handenvaardigheid. 
4. Tact. 
5. Energie. 
6. Flinkheid. 
7. Rechtschapenheid. 
8. Gezond verstand en gezondheid. 
Hij komt dan tot de conclusie, dat dergelijke all-round menschen 
niet te krijgen zijn voor den post van werkmeester. Welnu, om 
te bereiken, dat iedereen zijn werk goed verricht, moet het in 
overeenstemming worden gebracht met zijn aanleg en niet meer 
van hem vergen, dan zijn eigenschappen geven kunnen. En het 
is bekend, volgens TAYLOR, dat de meeste menschen slechts aanleg 
hebben voor één bepaald iets. Laat hij zich dan ook bezig houden 
met dat bepaalde iets. 
Het groote beginsel „nauw omschreven taak" en „de taak moet 
zóó groot zijn, dat het a fair day's work is" geldt evengoed voor 
wie een bestuursfunctie moet vervullen als voor den geringsten 
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arbeider. Daarom moet het „militaire type" van organisatie verlaten 
worden en overgegaan tot het functioneele type, d.i.: de bestuurs-
functies moeten zoodanig verdeeld worden, dat iedereen, aan wien 
het toezicht over het werkvolk toevertrouwd is, zooveel mogelijk 
slechts één functie te vervullen heeft. Ieder moet weten, wat hij 
te doen heeft. Hoe kleiner de taak, des te productiever kan hij 
zijn. Daarom niet meer dan één functie per man. Een corps 
specialisten, niet alleen bij het lagere werk, ook voor het hoogere. 
Bij het „militaire type" ontvangt het werkvolk al zijn orders van 
dien éénen werkmeester, die over de ploeg is gesteld. Alleen door 
hem komt 't volk in contact met de beheerfuncties. Bij het 
„functioneele type" geschiedt het contact door middel van acht 
verschillende bazen, die ieder een speciale functie hebben. De 
orders ontvangen de werklieden niet meer van één man, wiens 
taak door de veelheid der plichten slechts zeer vaag kan zijn, maar 
van acht specialisten, voor ieder waarvan een zeer nauwkeurig 
begrensd gebied is aangewezen, zoodat ze niet op elkanders terrein 
kunnen ingrijpen. Van ieder der acht bazen zijn de plichten zeer 
minutieus omschreven. Zé weten precies, wat zij te doen hebben. 
Het zijn de „vrienden" en „helpers" van het werkvolk, die hen 
met raad en daad ter zijde staan en hen oefenen in de eenige 
juiste wijze van arbeiden, zooals we boven gezien hebben. 
Dit over het functioneel toezicht, als we het van één zijde 
bezien. Er is echter ook nog een andere kant aan. 
De bezigheden van den werkman ondergaan sterk den invloed 
van deze „functiedeeling" en worden — het onvermijdelijk gevolg 
daarvan — binnen veel engere grenzen teruggedreven. De „vrienden" 
en „helpers" nemen hem vele werkzaamheden uit de hand, die 
vroeger nauw met den arbeid verbonden waren. Boven zijn enkele 
daarvan terloops gemeld. Nauwkeuriger worden ze hierna be-
sproken. Vooral de vrienden op de werkplaats maken het hem 
zeer „gemakkelijk". Laat ons eens zien, wie deze specialisten en 
wat hunne plichten zijn. Vier dezer bazen hooren thuis op de 
planafdeeling en i;ier op de werkplaats: 
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Planafdeeling. De drie eerste zenden hunne bevelen en ontvangen 
de berichten dagelijks schriftelijk naar en van het volk. 
a. De „Route-man" schrijft dagelijks, ingevolge de berekeningen 
en bepalingen van den daartoe aangewezen man in de planafdeeling, 
hoe een werkstuk op de meest economische wijze door de fabriek 
moet gaan; de lijsten, waarop de aanwijzingen voor het volk en 
de uitvoerende bazen; welke de weg is, dien het werkstuk gaan 
moet van machine tot machine, van bank tot bank. 
b. De „Instructiekaart-man" schrijft de instructiekaart voor 
het volk, die inhoudt: 't werk, dat gedaan moet worden, de wijze, 
waarop dit geschieden moet, de gereedschappen enz. 
c. De „Time-and-costing-man" zendt door middel van de 
instructiekaart al die inlichtingen aan het volk, die noodig zijn 
voor de noteering van den tijd en de kosten van het werk. Hij 
controleert, dat het volk deze gegevens juist verschaft. 
d. De „Tuchtmeester" neemt in geval van tekortkomingen den 
betreffenden man onderhanden en past de strafmiddelen toe. Voorts 
houdt hij toezicht over het opmaken der lijsten, waarop ieders 
deugden en gebreken genoteerd staan, de z.g. „black list". 
Werkplaats. Hier wordt het geheel van 's arbeiders bezigheden 
besnoeid op allerlei wijzen; hier wordt de arbeid ontdaan van alle 
bijkomstige werkzaamheden, de „auxiliary operations " zooals HOXIE 
dat uitdrukt. Men merke slechts op : 
a. De „Gangboss" is belast met het werk, totdat het op de 
bank komt; (we nemen nu een draaierij, die de meeste proeven 
van T A Y L O R betreffen) hij zorgt, dat de man steeds werk onder-
handen heeft en nooit leeg behoeft te staan; hij wijst den arbeider, 
hoe het werk op de beste wijze op de bank gesteld wordt. Ver-
antwoordelijk dus voor het juist en snel opstellen. Daar is de 
arbeider al vast van af. 
b. De „Speedboss". Geen opdrijver is hij, zooals de naam 
zou doen vermoeden. Hij zorgt dat de machine met de voorge-
schreven snelheid loopt en geeft te dien opzichte wenken aan 
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den werkman, die haar bedient. Hij neemt de zorg over het werk-
stuk dus over van den „gangboss" op het oogenblik, dat dit op 
de machine of bank komt. Zijn taak eindigt, als 't werkstuk van 
de bank afgaat. 
c. De „Repairboss" zorgt voor het onderhoud der machines, 
herstel van storingen enz.; voor de reinheid in de omgeving der 
machines en voor ordelijke opstapeling en plaatsing van het werk. 
Hier kan de arbeider niet „wetenschappelijk" genoeg voor zorgen. 
d. De „Opzichter" zorgt, dat de goede kwaliteit gehandhaafd 
blijft. Hij grijpt tijdens het werk dadelijk in, zoodra hij merkt, 
dat de hoedanigheid te wenschen overlaat. Preventief optreden, 
niet repressief. Zóó wordt tijdverlies voorkomen, hierdoor ver-
oorzaakt, dat zeker werk, dat klaar is, tengevolge van onnauw-
keurige afwerking geheel over gedaan moet worden. 
Het blijft echter niet hierbij, dat het werk ontdaan wordt van 
de „auxiliary operations"; binnen nog nauwere grenzen wordt de 
arbeid teruggedreven door de 
B. Bewegingstudiën, die gericht zijn op het elimineeren van 
alle onnoodige bewegingen en dientengevolge op het vereenvou-
digen van de werkmethode. B.v., de geheele arbeidsverrichting 
van het metselen wordt van 18 tot 5 bewegingen teruggebracht. 
Het streven is om de reeks van bewegingen, door den arbeider 
te verrichten tot het doen van zeker werk, tot een minimum terug 
te brengen. Hoe minder bewegingen, des te beter; want ze kunnen 
meer herhaald en spoediger tot een gewoonte worden. En het is 
bekend, dat die bewegingen, die langs „groeven" van gewoonte 
gaan, de meeste vruchten afwerpen. W a t is gewoonte? W e halen 
de volgende passage ter deflnieering aan uit „The Human factor 
in Works Management", van jAMES H A R T N E S S , die aan de 
waarde der gewoonte zeer belangwekkende bladzijden heeft gewijd: 
„The sense in which the word „habit" is used, means the condi-
„tion of body or mind, or both, which has been established by 
„repetition of an act or a mental process or both. It mostly 
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„depends for its strength on the frequency and number of repeti-
„tions. Its importance in the industrial world is, that it is the con-
„dition of mind and body by which a man acts, with greatest 
„precision, ease, comfort and efficiency; skill, dexterity, facility in 
„performance of work is due to acquired habit". 
Ditzelfde geldt volgens H A R T N E S S oök voor allen intellectueelen 
arbeid. „The succesful man in the commercial world, the inventors 
„domain, the flnanciers realm or any other branch of mental work 
„is one, who has acquired habit of thought along lines of special 
„value in his own particular field". „Die handeling of die gedachte 
„belooft de meeste vruchten af te werpen, die zich beweegt langs 
„de „groeven" der gewoonte. De kracht van de gewoonte is 
„afhankelijk van het aantal herhalingen. Derhalve moet het aantal 
„bewegingen zoo gering mogelijk zijn". 
Bij dit alles komt nog iets. Niet alleen wordt het werk van 3. De arbeider 
den arbeider verengd, maar ook ligt het in den aard van het wordt zooveel 
stelsel den werkman voortdurend te houden aan één bepaalde "°fl'''''^ """ ^^° 
karwei. Dit is in het belang van den werkgever zoowel als van 
gehouden. 
den werknemer en is het gevolg van de taakbepaling en de loon-
regeling, die gebaseerd is op de volvoering van de vastgestelde 
taak. De werkgever zal wel zoo verstandig zijn den man aan 
dezelfde karwei te houden, als hij, na training in de standaard-
werkmethode, er in geslaagd is hem zóóver te brengen, dat hij 
de taak eiken dag kan afmaken. In dit bepaalde werk is de 
arbeider dan 't meest productief geworden. Het zou niet locteend 
zijn hem nu aan ander werk te zetten, daar dan weer eenige tijd 
verloren zal gaan met leeren; een tijd van nonproductiviteit of 
althans mindere productiviteit. 
Voor den werknemer is het van niet minder belang om aan 
hetzelfde werk te blijven. Immers hij krijgt verhoogd loon, indien 
hij de taak aan kan; hij lijdt schade, als hij in de vervulling te 
kort schiet. ledere verandering van werk beteekent voor den 
man, die onder „Scientific Management" werkt: een aanvankelijk 
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niet-slagen, daar de taak als regel zóó is gesteld, dat de gemid-
delde arbeider die slechts kan verrichten met de wetenschappelijke 
methode. En er is eenige tijd noodig om die standaardbewegingen 
aan te leeren. 
Om kort het boven verhandelde saam te vatten: de tendenz 
om den arbeid een eng'afgepaald terrein aan te wijzen meenen 
wij als één der karaktereigenschappen van het Taylor-stelsel te 
moeten aanmerken. Deze vernauwing van de arbeidstaak wordt 
door drieërlei veroorzaakt: 
a. Alle denkarbeid wordt afgescheiden. 
b. De reeks bewegingen, die tezamen de arbeidsverrichting 
uitmaken, wordt tot een minimum teruggebracht. 
c. de arbeider wordt zooveel mogelijk aan hetzelfde werk 
gehouden. 
„De rechte man op de rechte plaats." Ziedaar een gansch nieuwe 
gedachte, door TAYLOR gegrepen, hoewel niet uitgewerkt. Bij 
hem blijft de practische uitwerking nog zeer gebrekkig. Mannen 
als MÜNSTERBERG, PARSONS, PlORKOWSKY en LiPPMANN heb-
ben deze idee doorgedacht en het onderzoek voortgezet. 
T A Y L O R dan begint met verzet aan te teekenen tegen de gang-
bare wijze van aanneming der arbeiders. Van eenige leiding of 
voorlichting in het kiezen van een beroep is geen sprake, zoo 
zegt hij. De praktijk is, dat een arbeider uit sleur, traditie — de 
vader of oom is ook in het vak werkzaam geweest — of, daartoe 
gencfopt door toevallige omstandigheden, zijn vak kiest. Hij gaat 
naar de fabriek op goed geluk af, dat hij aan een werk zal 
gezet worden, dat overeenkomt met zijn physiologischen of psy-
chologischen .aanleg. Blijkt na eenigen tijd, dat hij faalt, dan wordt 
dit als teeken aangenomen, als een „malum omen", dat zijn leven 
nu eenmaal bestemd is om te mislukken en dat zijn carrière zal 
gaan langs den weg van „twaalf ambachten .— dertien ongelukken". 
Slaagt hij, dan is daarmede de weg opengesteld tot een succesvolle 
loopbaan. Toeval alzoo en allerlei andere uiterlijke invloeden bepalen 
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de beroepskeuze. Of de aanleg strookt met het gekozen beroep, 
wordt niet onderzocht, is ook de moeite van het onderzoek niet 
waard. De massa verlaat zich er op, dat de individu zich aange-
trokken gevoelt tot het werk, waartoe hij het meeste geschikt is. 
Maar den individu staat bij het zelfstandig kiezen van een 
beroep drieërlei in den weg volgens Professor HUGO MÜNSTER-
BERG,^ ) die de psychologische zijde van het Taylor-systeem 
afwerkt, n.l.: 
a. de individu kent zich zelven niet, weet niet welke ziele- 1 
eigenschappen hij heeft, welke zijn aanleg is; , 
b. hij kent het beroep, dat hij kiest, niet; hij weet niet, welke 
psychologische eischen het stelt; 
c. allerlei uiterlijke invloeden, die de beroepskeuze bepalen, 
als sleur, traditie of toeval etc. 
Deze drie beletselen verhinderen tot een goede beroepskeuze 
te komen. Allerwege hoort men de klacht, dat er zulk een groot 1 
gebrek is aan flinke krachten. Dit is onvermijdelijk gevolg van 
het feit, dat werker en werk niet aan elkander aangepast worden. 
Daarom bepleit MÜNSTERBERG meerdere aanpassing van de indi-
viduen aan het beroep, waartoe zich hunne eigenschappen leenen, 
èn in het belang van den werkgever èn in het voordeel van den 
werknemer. De luk-raak methode van probeeren baart den patroon 
velerlei teleurstelling en is oorzaak van tegenspoed en dikwerf 
ook van mislukking van den arbeider. 
T A Y L O R heeft dit opgemerkt; hij moest verandering brengen in 
de tot dusver gevolgde practijk krachtens het beginsel, dat hij 
voor het bedrijfsbeheer gesteld had: „Het beheer is verantwoor-
delijk voor de uitvoering van allen arbeid; moet zorgen dat alle 
werkzaamheden verricht worden langs den kortsten weg, in den 
kleinsten tijd, met het minste verlies van energie". Dit beginsel 
stelt de verantwoordelijkheid in alle opzichten, ook dus hiervoor, 
dat de rechte man komt te staan op de rechte plaats, dat arbeid 
•) „Psychologie und Wirtschaftslebcn". Leipzig 1916. 
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en arbeider aan elkander aangepast worden; dat voor ieder werk 
de geschiktste werker en voor lederen arbeider de geschiktste 
arbeid verkregen wordt, opdat geen tijd verloren ga met nutte-
looze aanwending van energie in een verkeerde richting. Iedereen 
heeft een verschillenden aanleg. Roep de psychologie te hulp om 
dien aanleg te leeren kennen en geef dan den man werk, dat 
daarmede overeenkomt, waartoe zijn zieleeigenschappen zich het 
best leenen. Zóó worden vele teleurstellingen aan den werkgever 
bespaard, die hij onder de luk-raak probeer-methode zou hebben, 
als hij merkt, dat de door hem gehuurde arbeider niet geschikt 
blijkt voor zijn werk. Maar nog meer zou een breken met de 
oude gewoonte van werkvolk huren een zegen zijn voor den 
arbeider zelf, daar hij niet meer de practische toepassing van het 
„twaalf ambachten — dertien ongelukken" behoeft te ondergaan. 
Hier dient echter een voorbehoud te worden gemaakt. W a t 
boven even aangestipt is geworden, moet hier herhaald met 
sterken nadruk : T A Y L O R heeft de gedachte van de aanpassing van 
den arbeid aan den arbeider in zich om gedragen, doch niet goed 
in de practijk kunnen omzetten. De toepassing van de theorie is 
gebrekkig geweest. Zijn onderzoek, dat uitsluitsel moest geven 
op de vraag, of een zeker man voor een zeker werk geschikt 
was, beperkte zich tot eenige elementaire reactieproeven met den 
tijdmeter. Hij zelf was te weinig psycholoog om dieper op de 
zaak in te gaan; eigenschappen b.v. als ijver, ordelijkheid, zinde-
lijkheid, zag hij over het hoofd. 
Dan moet in het oog gevat worden, dat de selectie, die inherent 
is aan het Taylor-stelsel, niet geheel te identificeeren is met de 
groote beweging van den laatsten tijd, die wij het streven naar 
„vocational guidance" noemen. Tot deze beweging, die in Amerika 
ontstaan, ook ten onzent reeds warme verdedigers vindt, o. a. 
in D R . V A N GINNEKEN, hebben wèl de Tayloristen den stoot 
gegeven, maar toch verschilt ze in tweeërlei opzicht van de selectie, 
die ons hier bezig houdt. Ze is veel omvangrijker, want ze heeft tot 
doel: den rechten man te brengen aan het rechte beroep, terwijl 
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de selectie, die van het Taylor-stelsel bestanddeel is, beoogt: 
den rechten man te zetten op de rechte plaats in de fabriek, d.i. 
aan een klein onderdeeltje van een bepaalden arbeid. Dan gaat 
het onderzoek bij de „vocational guidance" uit van den individu. 
Men tracht te vinden, voor welk beroep hij het meeste geschikt is, 
terwijl de selectie tot uitgangspunt neemt de vraag : „Welke man 
kan het beste op déze plaats gezet worden?" Doch al zijn de twee 
begrippen niet geheel dezelfde, ze berusten toch op hetzelfde principe. 
Van welk een groot voordeel voor de productie het uitkiezen 
van de geschikte krachten kan zijn, en hoevele arbeiders dikwerf 
hunne krachten en energie aanwenden voor werk waarvoor ze 
geen of weinig aanleg hebben, toont ons een der rijwielkogel-
fabrieken in Amerika, die in den tijd dat TAYLOR zijne „Principles" 
(1911) schreef, de grootste was in dat land. 
T A Y L O R kreeg de taak om die fabriek te reorganiseeren. De 
honderdtwintig en meer meisjes, die er de kogeltjes inspecteerden, 
waren „ouwetjes" en geoefend in haar werk. Ze werkten lO^h uur per 
dag met den Zaterdagmiddag vrij. „Hun werk bestond in 't kort in 
't plaatsen van een rij gepolijste kogeltjes op den rug der linker-
hand, in de plooi tusschen twee aaneengedrukte vingers. Met 
behulp van de in de rechterhand gehouden magneet rolden de 
kogels om en om, waarbij zij onder sterke verlichting nauwkeurig 
werden onderzocht. De kogels, die gebreken vertoonden, werden 
uitgepikt en in afzonderlijke doozen geworpen. O p vierderlei 
gebreken werd gelet — gekorven — zachte — gedeukte — 
gekraste —, die meestal zoo klein waren, dat zij onzichtbaar 
waren voor niet speciaal op dit werk geoefende oogen. Het eischt 
de volste aandacht en concentratie, zoodat de zenuwinspanning 
der meisjes groot was, niettegenstaande het feit dat ze gemak-
kelijk zaten en lichamelijk niet vermoeid werden" ^ ). 
De reorganisatie in deze afdeeling geschiedde onder leiding van 
') De beginselen der wetensch. bedrijfsleiding. Eindhoven 1913, ^vert. d. 
HENDRIKSE, pag. 87. 
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SANFORD T H O M P S O N ; de opperleidlng berustte bij H. L. G A N T T . 
In de physiologische laboratoria onzer universiteiten, zoo gaat 
T A Y L O R voort, worden geregeld proeven genomen om te bepalen, 
dat, wat genoemd wordt de „personeele faktor' van den man die 
beproefd wordt. Dit geschiedt door plotseling het een of ander 
voorwerp b.v. de letter A of B in het gezichtsveld van het sujet 
te brengen, die, zoodra hij de letter herkent, een bepaalde han-
deling moet verrichten, bv. op een aangegeven electrischen knop 
moet drukken. De tijd, die verloopt van af het oogenblik, dat de 
letter in het gezichtsveld komt tot de druk op den knop, wordt 
nauwkeurig opgeteekend door een fijn saamgesteld instrument. 
Zoo'n proef leert, dat er een groot verschil is in den „perso-
neelen faktor" bij verscheidene menschen. Sommige individuen 
hebben de aangeboren eigenschap om buitengewoon snel waar te 
nemen en daar op te reageeren. Bij hen wordt de boodschap 
bijna onmiddellijk van het oog naar de hersens overgebracht en 
de hersens antwoorden even snel door de juiste boodschap naar 
de hand te zenden. Dergelijke menschen worden gezegd een lage 
„personeele faktor ' te hebben, terwijl zij, die langzaam waarnemen 
en langzaam handelen een hooge „personeele faktor" hebben. 
SANFORD T H O M P S O N , die een studie maakte van de inspectie 
der rijwielkogels, merkte weldra, dat bij deze bezigheid alles aan-
kwam op een zeer snelle waarneming en korten reactietijd. M.a.w. 
dat een lage „personeele faktor" onontbeerlijk was. Hij onder-
zocht de meisjes nu naar haren aanleg in dezen. In het ware 
belang der meisjes, zoowel als in dat der fabriek bleek het nood-
zakelijk die meisjes te verwijderen, die een lage „personeele fak-
tor" ontbeerden. Ongelukkigerwijze moesten daardoor vele der 
meest intelligente, ijverigste en betrouwbaarste meisjes ontslagen 
worden, omdat zij niet in 't bezit waren van het vermogen om 
vlug waar te nemen en te handelen. • 
En thans het slotresultaat voor de productie : 
Vijfendertig meisjes deden hetzelfde werk als vroeger honderd 
en twintig, terwijl de nauwkeurigheid van het werk bij de groote 
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productie twee derde grooter was dan vroeger, en de arbeids-
tijd van lO^li tot 8^h uur verminderd was. 
Tegelijkertijd doet het voorbeeld ons zien, dat het onderzoek, 
dat aan de selectie voorafgaat, nog zeer rudimentair is. De gansche 
methode verkeert nog in embryonalen toestand. De proeven, die 
genomen worden, zijn nog „Stichproben" op een of andere eigen-
schap, die voor het bepaalde werk op den voorgrond treedt, 
terwijl de andere over het hoofd gezien worden, zooals in casu 
de ijver, betrouwbaarheid, intelligentie. 
Doch er zijn andere mannen opgestaan, die de gedachte beter 
geformuleerd en daarna degelijker in practijk gebracht hebben. 
Met name moet hier Prof. HUGO MÜNSTERBERG genoemd 
worden, die de geheele experimenteele psychologie in dienst heeft 
gesteld van het economische leven, en die door middel van de 
psycho-techniek de gedachte wil verwezenlijken, waarvan TAYLOR 
de drager is geweest. 
Bekend zijn van hem de proeven met bestuurders van de 
electrische tram en met scheepsofficieren. Ze moeten hier even 
vermeld worden, omdat ze ons een denkbeeld geven van wat de 
Tayloristen bedoelen met hun selectie. 
De ongevallen, die dikwerf op de trambanen voorkwamen, 
noopten de Amerikaansche maatschappij voor arbeidswetgeving 
eene samenkomst te beleggen van beroepsspecialisten, die het 
probleem der ongevallen, veroorzaakt door botsingen met de 
electrische tram, van alle zijden moesten belichten. De meest 
verscheidene steden zonden hare vertegenwoordigers, die de 
technische, economische en psycho-physische voorwaarden van 
het tramverkeer in discussie brachten; veel aandacht werd gewijd 
aan het vraagstuk der vermoeidheid, maar tenslotte werd de 
nadruk gelegd op de geheele geestelijke constitutie der wagenbe-
stuurders als veel gewichtiger punt van discussie. Men wees in 
het bijzonder op de opmerkzaamheid als een eigenschap, waarvan 
het plaats grijpen vaq een ongeluk in hooge mate afhankelijk is. 
Bij den een is de opmerkzaamheid spoediger door toevallige 
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omstandigheden op de straat afgeleid dan bij den ander. Niet 
allen hebben in even sterke mate het vermogen om het geheele 
beeld van de straat met alle bewegingen van voetgangers, wagens 
en auto's in zich op te nemen. Het een en ander vestigde de 
aandacht der heeren op de mogelijkheden van psychologische 
analyse. Toen nam men HUGO MÜNSTERBERG in den arm, omdat 
hij bekend was om zijn belangstelling voor economisch-psycholo-
gische vraagstukken en hij werd verzocht het probleem nader tot 
zijn oplossing te brengen door de hulpmiddelen van zijn labora-
torium. Het scheen hem de moeite waard door onderzoek op het 
laboratorium ook op deze vraag antwoord te geven : Hoe kunnen 
ongelukken, die door de electrische tram worden veroorzaakt, 
voorkomen worden? 
Nu zou het in casu ook mogelijk zijn geweest, alzoo MÜNSTERBERG 
om de „Gesammtfunktionen" van de wagenbestuurder in hare 
bestanddeelen te ontleden en iedere elementaire functie afzonderlijk 
te onderzoeken. Zoo is natuurlijk ook van belang b.v. het stoppen 
van den wagen, als een ongeluk dreigt, dat alleen succes heeft, 
als de rembewegingen voldoende snel worden uitgevoerd. Deze 
snelheid hangt af van het reactie-vermogen op optische prikkels. 
Elk deel van een seconde langer reactietijd, kan van beslissend 
gevolg zijn. Zóó is óók scherpte van gezicht een belangrijke factor, 
maar van al deze eigenschappen en functies abstraheert hij, omdat 
het gemis daarvan tezeer in het oog zou loopen en zeer zeker 
een beletsel zou zijn geweest om wagenbestuurder te worden. Hij 
concentreerde alle aandacht op de centrale geestelijke functie, 
waarvan de oplossing van dit probleem z. i. het meeste afhing, 
n.l. de opmerkzaamheid. Alles draait tenslotte om die samengestelde 
geestelijke werkzaamheid, met behulp waarvan in het snelwisselend 
verkeersbeeld de „Einzelobjecte", als voetgangers, wagens en auto's 
beoordeeld moeten worden met betrekking tot hunne snelheid. Op 
dit punt zijn verscheidene soorten menschen. Ec zijn er, die, als 
ze voor zulk een menigvuldigheid van verschijnselen staan, als het 
verkeer oplevert, waarin menschen en wagens zich van rechts en 
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links bewegen naar de tramlijn en parallel met de rails medegaan, 
geheel geremd worden in hunne impulsen en instinctief willen 
afwachten, hoe de enkeling zich bewegen zal. Dezen zullen de 
electrische tram veel te langzaam vooruitbrengen. Anderen kunnen 
ook bij snellere vaart deze menigvuldigheid van verschijnselen in 
zich opnemen, maar na korteren of langeren tijd verslapt de op-
merkzaamheid en terwijl zij hun aandacht gespannen houden op 
iets, dat in de verte aankomt, zien ze over het hoofd, wat meer 
in hun nabijheid is. Zoo heeft men de verscheidenste typen, wat 
deze geestelijke werkzaamheid betreft, die MÜNSTERBERG een 
combinatie noemt van opmerkzaamheid en phantasie. Deze geeste-
lijke functie nu ging hij in zijn laboratorium onderzoeken. Hij 
maakte een miniatuurmodel van de werkelijkheid, waarbij het niet 
zoozeer aankwam op de uiterlijke gelijkenis als wel op de innerlijke 
der zielefuncties en gewaarwordingen, die het vermocht op te 
wekken. Zijn proef toetste hij aan tweeërlei: 
a. De proef is bruikbaar, wanneer ze bij de betrouwbare wagenbe-
stuurders goede en bij de slechte elementen slechte resultaten oplevert. 
b. De proef leidt tot goede uitkomsten, als ze bij alle wagen-
bestuurders levendig het gevoel kan opwekken, dat de bezigheid, 
die ze tijdens het onderzoek verrichten, gelijke overeenkomst heeft 
met die in de practijk. 
Aan deze twee vereischten voldeed zijn proefneming. Hij nam 
kartonbladen. Elk blad 9 c.M. breed en 26 c.M. lang. In het 
midden loopen met een onderlingen afstand van 1 c.M. twee even-
wijdige lijnen, die de trainrails voorstellen. Het geheele kartonblad 
is verdeeld in c.M^. Binnen de rails ligt zoodoende een rij van 
26 hokjes van 1 c.M'. In elk daarvan een groote letter van het 
alphabet gedrukt A tot Z . Aan elke zijde van de rails liggen dus 
4 rijen van hokjes van 1 c.M'. Hierin zijn volkomen onregelmatig 
en willekeurig cijfers van 1—3 gedrukt. O p ieder blad ongeveer 
100 van deze cijfers, het meerendeel zwart, de kleinste helft rood. 
Nu kwam MÜNSTERBERG met zoo'n bewerkt kartonblad bij het 
„proefkonijn" en legde hem uit, dat de twee evenwijdige lijnen, 
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die door het midden liepen de tramrails voorstelden; dat iedere 
1 een voetganger, iedere 2 een wagen, iedere 3 een auto beteekende 
en dat waar de voetganger zich voortbewoog met een snelheid 
van één hokje, de wagen er twee en de auto er drie deed. De 
zwarte cijfers kwamen voor den bestuurder niet in aanmerking, wijl 
zij voorstelden alles, wat zich evenwijdig aan de tramrails voort-
bewoog. Alleen op de roode moest hij scherp letten, daar deze 
waren: de voetgangers, wagens en auto's, die de rails kruisten. 
Hij moest de geheele baan, de 26 hokjes, afkijken; nauwkeurig 
berekenen op welke punten de roode merkteekens de rails zouden 
passeeren. Zoo gauw, als hij gevaar zag, moest hij de letter 
tusschen de rails uitroepen, waar het critieke punt was. De man 
„in proef" moest niet denken aan de straat en werkelijke menschen, 
maar alleen al zijn opmerkzaamheid spitsen op de cijfers zelf. 
Als de inrichting van zulk een kaart begrepen is, worden twaalf 
dergelijke kaarten op elkander in een eenvoudig apparaat, bestaande 
uit een zwart houten toestel, geplaatst. Door druk van een veer 
van beneden worden ze tegen een glasplaat aangedrukt, zoodat 
de bovenste kaart kan gezien worden. Door een assistent worden 
deze kaarten één voor één uitgetrokken, zoodat dan de eerstvolgende 
boven komt en zichtbaar wordt. 
Langs dezen weg kon de onderscheidene aanleg der personen 
ontdekt worden. De zeer langzamen en zeer snellen; er waren er 
ook, die in 't begin prachtig voldeden, maar bij de vijfde of zesde 
kaart hun aandacht niet meer ingespannen konden houden. Anderen 
werden weer afgeleid, door de zwarte cijfers, die moesten voor-
stellen alles, wat zich voortbewoog evenwijdig met de tramlijn en 
dientengevolge niet in aanmerking kwamen. Weer anderen werden 
zóó in beslag genomen door een gevaar, dat uit de verte naderde, 
dat ze stomp waren voor gevaren, die meer van nabij hen bedreigden. 
Kortom, al de zwakheden eens wagenbestuurders kwamen één 
voor één aan het licht. MÜNSTERBERG meent, dat dit onderzoek, 
dat niet meer dan 10 minuten behoeft te duren, voldoende zal 
zijn om een vierde deel der trambeambten uit te sluiten. Van 
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dezen zegt hij, dat ze menschen zijn, die overigens geen verwijt 
treft, die in honderd andere beroepen wellicht veel praesteeren 
kunnen, die niet nalatig zijn of hun dienst met opzet verwaarloozen, 
maar waarvan het psychische mechanisme niet geschikt is voor 
die eigenaardige geestelijke combinatie, die voor de bijzondere 
taak van den wagenbestuurder moet geëischt worden. En als nu 
maar de ontzag'lijk vele gevallen van ongelukken tot op de helft 
daardoor kunnen worden verminderd, dan zal het verkeersleven daar-
mede een winst hebben verkregen, die van meer gewicht is, dan 
de meest alleen besproken verbeteringen van het technische apparaat. 
Ook een der grootste sc/ieepyaartaaatschappijen wendde zich 
tot MÜNSTERBERG met de vraag, of het niet mogelijk zou zijn door 
voorafgaand psychologisch onderzoek die scheepsofficieren uit de 
sollicitanten te kiezen, die, wanneer ze op de brug staan, op-
gewassen zijn tegen elke plots ontstane onverwachte situatie. 
Scheepsongelukken kwamen, volgens den directeur der maat-
schappij, hieruit voort, dat de officier niet op de doelmatigste 
wijze reageert op een plotseling gebeuren, als b.v. het opdoemen 
van een schip uit den nevel. Bij de scheepsofficieren had men 
hoofdzakelijk te letten op twee onderscheiden typen, die dikwerf 
oorzaak van een scheepsramp zijn. Er zijn n.l. officieren, die door 
een plotseling gebeuren als 't ware verlamd zijn, omdat ze onder 
invloed van vele impulsen staan. Op een oogenblik willen ze 
handelen op grond van den een of anderen indruk, dien ze krijgen 
van het geval, maar zie, daar dringt zich een andere indruk naar 
voren, waardoor ze als 't ware geremd worden in hun beweging 
en zoo blijven ze dobberen, zonder dat een besluit zich omzet in 
een fiksche handeling. Er zijn er ook, die zich er van bewust 
zijn, dat alleen snel optreden redden kan, maar die te snel zijn en 
zich geen tijd gunnen om het geval eerst te ontleden en daardoor 
op te merken, waar het op aankomt. Zij doorzien niet de gansche 
combinatie van factoren en handelen op den eersten oppervlakkigen 
indruk, gewekt dikwerf door nevenfactoren. 
Om het derde type is het tenslotte de scheepvaartmaatschappij 
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te doen n.l. om hen, die den toestand eerst geheel overzien, vóór-
dat ze handelen, die eerst een beslissing nemen, nadat ze al de 
factoren, waar het op aankomt, in hun onderlinge verhouding 
hebben doorzien, en die snel, als 't ware instinctief, tot een besluit 
komen, dat zij ook zouden hebben genomen na lange overweging. 
MÜNSTERBERG was ook hier weer de gezochte man om uit de 
sollicitanten het veelbegeerde derde type te vinden. 
Eerst hield hij zich bezig met de ontleding van het geestelijk 
proces, waardoor het besluit gevormd wordt en trachtte hij de 
zekerheid en snelheid van beslissing ineetbaar te maken. 
Door onderzoek eerst van het onderscheidings-, associatie- en 
suggestieproces, dus van de elementaire geestelijke functies, wilde 
hij dan komen tot het gevraagde resultaat voor die geestelijke 
werkzaamheid, welke besluit genoemd wordt en samengesteld is 
uit bovengenoemde elementaire functies. Hij zag echter spoedig 
in, dat hij langs dezen weg te diep zou moeten ingaan op allerlei 
factoren, waarvan hij meende veilig te kunnen abstraheeren. Hij 
liet deze methode dan ook weldra varen; wat hem noodig toe-
scheen was: een kunstmatige situatie te scheppen, waarin ver-
scheidene quantitatief meetbare factoren werken, zonder dat een 
daarvan op den voorgrond treedt als de gewichtigste. De te 
onderzoeken persoon moet dan zoo spoedig mogelijk beslissen, welke 
factor relatief de belangrijkste is. Bij zijn onderzoek maakte hij 
gebruik van een kaartensysteem, dat hier niet beschreven zal 
worden, omdat een nauwkeurige vermelding van details ons te 
ver zou voeren. Om kort te gaan, de uitkomsten wezen op merk-
waardige verschillen tusschen de aan het onderzoek onderworpen 
personen. Velen verloren totaal het hoofd, wier opmerkzaamheid 
dan weer door dit, dan door dat getrokken werd. 
Anderen namen zoo snel mogelijk een beslissing, gejaagd door 
de gedachte snel handelen. Onder den sterken indruk van iets 
geheel accidenteels, namen ze hun besluit, daarbij over 't hoofd 
ziende, wat essentieel was, hoewel zij toch het subjectieve gevoel 
hadden den goeden weg ingeslagen te hebben. 
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Tenslotte werden ook zij gevonden, die onder het gunstige derde 
type gerangschikt moeten worden en waar het, de scheepvaart-
maatschappij om te doen was. 
MÜNSTERBERG legt er zelf den nadruk op, dat de functie van 
den geest, waarvan hier sprake is, niet de eenige van beteekenis 
voor de scheepvaart is. Er zijn meerdere eigenschappen te onder-
zoeken, wil men een volmaakt toegerust scheepsofficier op de 
brug hebben. Eigenschappen, die dusver altijd verwaarloosd wer-
den, waarom niemand zich bekommerde bij de aanneming van 
zeelieden, zooals de zg, „Schalllokalisation", waarvan de psychische 
voorwaarden in het laboratorium reeds lang zijn vastgesteld. Men 
let wel zeer nauwkeurig op een scherp gezicht, maar niet op deze 
eigenschap om vast te stellen, van waar precies een geluid komt. 
Zoo moet de officier op de brug b.v. dadelijk kunnen uitmaken, 
uit welke richting precies een schip komt, dat zich in dichten 
nevel slechts aanmeldt door het misthoornsignaal. Deze localisatie 
nu van het geluid hangt van het hoorvermogen der beide ge-
hoororganen af. Hoort iemand door het eene oor moeilijker dan 
door het andere, dan kan de „Schalllokalisation" onmogelijk juist 
zijn. Dit feit wordt in de praktijk jammerlijk verwaarloosd. Het 
goed hooren met één oor wordt voldoende geacht. Dezelfde 
dwalingi zegt hij, die we meermalen bij arbeiders treffen, als ze 
gelooven, dat ze, wanneer ze een der oogen hebben verloren, 
toch nog evengoed als voorheen voor hun werk geschikt zijn, 
omdat ze met het eene oog alles duidelijk kunnen zien en opmer-
ken. Ze weten dan niet, dat de beide oogen tezainen goed moeten 
zijn om die psychologische synthese te bewerkstelligen, waardoor de 
gezichtsindruk met den juisten afstand overeenkomt, en dat ze door 
het gemis van één oog in de fabriek voortdurend in gevaar zijn, 
wijl de afstand tot een rad of ander machinedeel onderschat wordt. 
Ook naar die eigenschappen behoort een onderzoek te worden 
gedaan, alvorens men personen aanneemt voor een zeker werk. 
De rechte man op de rechte plaats op ieder terrein van het 
economische leven! Om dit ideaal te verwezenlijken, moet de 
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experimenteele psychologie te hulp geroepen worden, waarvan 
MÜNSTERBERG in een apotheose getuigt: 
„Die experimentelle Psychologie wird die geëignetheit der Per-
sönlichkeiten von der niedersten bis zur höchsten wirtschaftlichen 
Arbeit imd von den niedersten Sinnesfunktionen bis zu den 
kompliziertesten psychologischen Leistungen planmaszig nach dem 
Stande der exacten Psychologie untersuchen mussen" ^ ). 
Loonregeling. Nadat wij een wijle onze gedachten hebben bepaald bij het 
fundamenteele beginsel: de radicale omwenteling in de verhouding 
tusschen patroon en arbeider wat de verantwoordelijkheid voor 
het werk betreft en bij de trekken, die daarvan noodzakelijke 
consequentie zijn: normaliseering-training-selectie en specifieke 
arbeidsdeeling, gaan wij thans over tot de bespreking van de 
loonregeling, die,' wel eens aangemerkt als het karakteristieke in 
het Taylor-stelsel, eigenlijk iets accidenteels is. Aan een bepaald 
loontype is het Taylor-stelsel niet gebonden. Men kan niet 
zeggen: in deze onderneming vinden we het Taylor-systeem 
toegepast; derhalve vinden we daar dat loonstelsel. Eén bepaalde 
loonregeling, die voor alle getayloriseerde bedrijven zou moeten 
gelden, vinden we niet. Van eenheid alzoo geen sprake, het is 
al verscheidenheid. Maar toch hebben alle loonregelingen in be-
drijven, die onder den scepter van het Taylor-systeem staan, 
één gemeenschappelijken trek, waardoor zij zich onderscheiden 
van de huidige loontypen als uur- of dagloon, stukwerkloon of 
een combinatie van beide. Het kenmerk is, dat zij alle berusten 
op de wetenschap, in hoeveel tijd een bepaalde arbeid kan worden 
verricht of, hoeveel werk kan gedaan worden in een bepaalden tijd. 
Ze hebben een „wetenschappelijken grondslag", ze berusten op 
juist en exact weten, in tegenstelling met de huidige loonbetalin-
gen, die van „gissen" afhangen. 
T A Y L O R keert zich scherp tegen het uur- of dagloon en het 
') Psychologie und Wirtschaftslebcn, Leipzig 1916, pag. 63. 
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stukwerkloon op grond van het „lijntrekken", het „werken op 
halve kracht", het „beperken der productie", dat door zoodanige 
loonregeling bevorderd wordt. Tegen het uur- of dagloon heeft 
hij het algemeen bezwaar, dat de arbeider hierbij zijn tijd ver-
koopt en de werkgever dien koopt. Bij dit koopcontract gaan 
beide partijen uit van het standpunt van den „homo economicus". 
De arbeider tracht zijn tijd zoo duur mogelijk te verkoopen, de 
werkgever dien zoo goedkoop mogelijk te koopen. De werkne-
nemer bepaalt tenslotte nog zelf, hoeveel hij verdienen zal. 
Immers, hij heeft de regeling van de snelheid, waarmede hij 
werkt, zelf in de hand. Hoe harder hij werkt des te minder 
verdient hij. De arbeider zal er wel voor zorgen niet al te weinig 
te verdienen of, m.a.w., niet al te hard te werken, in 't bijzonder, 
waar het „koopcontract" niet al te voordeelig voor hem is uitge-
vallen. Het afzakken tot „half speed" snelheid kan veilig geschie-
den, zonder dat de werkgever er iets van merkt; want hij kent 
toch de snelheid, waarmede de arbeid verricht kan worden, niet. 
T A Y L O R haalt staaltjes aan uit de praktijk om dit gravamen tegen 
tijdloon te staven. O. a. vertelt hij ons, dat hij eens een kleinen, 
doch ervaringrijken kegeljongen van 12 jaar een nog groenen 
collega hoorde uitleggen, dat hij de zaak kalmpjes moest opvatten ; 
want dat hij minder verdiende, naarmate hij harder liep en hij 
beloofde hem een pak slaag, indien hij zich niet intoomde. Met 
dergelijke opmerkingen aan te halen zouden we kunnen voort-
gaan ; ze zijn legio. 
Tegen het stukwerk heeft hij hetzelfde bezwaar: het opzettelijk 
intoomen van kracht en snelheid. Hij waardeert het beginsel, dat 
, de arbeider betaald wordt naar zijn arbeid en niet meer naar den 
tijd, dat hij werkt of ook niet werkt. Al is het, dat deze loon-
regeling nog gebrekkig is, omdat grondslag van de betaling slechts 
is, wat de werkgever gist als norm voor de hoeveelheid arbeid 
•en dag of wat hij als norm aanneemt op grond van vroegere 
aanteekeningen van wat een werkman op een dag verricht heeft, 
toch acht hij het stukwerk een belangrijke schrede tot de ver-
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betering, omdat de rechtvaardigheid meer betracht wordt en het 
beginsel: „loon naar arbeid" toepassing vindt. Hoe harder men 
werkt, des te meer kan men verdienen. M a a r . . . . het goede in 
het stelsel wordt nog verwoest door het optreden der werkgevers 
in de praktijk. Welke taktiek wordt door dezen dikwerf gevolgd ? 
Laat ons veronderstellen, dat de werkgever een zekeren tijd 
schat, waarbinnen zijns inziens het werk kan verricht worden en 
dien hij tot grondslag voor zijn loonbepaling neemt. Nu blijkt, dat 
hij zich vergist heeft en dat de man binnen veel korteren tijd met 
den arbeid klaar is, in den door den werkgever als norm gestelden 
tijd veel meer werk aflevert, dan de werkgever verwacht had, en 
daardoor ook veel meer verdient, dan de patroon hem toegedacht 
had in zijn berekening, die uitging van het gemiddelde loon in 
den omtrek, dat in dit bepaalde vgk verdient wordt. W a t gebeurt 
nu ? De werkgever tracht zijn fout goed te maken door den stuk-
werkprijs te verlagen, daar hij geen beduidend hooger loon wil 
uitkeeren dan de normale loonen in de omgeving in dit vak. 
Gevolg is dan natuurlijk, alzoo TAYLOR, groote teleurstelling van 
den flinken werker, die nu eens extra verdienen wilde. Hij moet 
nu voortaan veel harder werken voor hetzelfde geld en om hetzelfde 
loon te verdienen moet hij zijn intensiteit van werken haast tot 
barstende overspanning opvoeren, in 't bijzonder waar zulk een 
prijsverlaging een paar malen geschied is, wanneer de werkman 
door opvoering van zijn arbeidssnelheid aanvankelijk nog belangrijk 
boven de normale loonen blijft. Het is in het bovengeschetste 
geval te begrijpen, dat het werkvolk zich voortaan wel wachten 
zal om den werkgever te toonen, met welke snelheid de arbeid 
kan gedaan worden. Hun taktiek zal van zelf moeten worden: 
hem in het onzekere te laten omtrent den tijd, waarin een zekere 
hoeveelheid werk kan afgemaakt worden. Zij laten den werkgever 
in het geloof, dat de geschatte tijd de juiste is. Elke vermeerderde 
inspanning heeft toch verlaging van de stukprijzen tengevolge. 
Waarom dan zich in te spannen? 
Oorzaak van al dit gemodder met de loonbetaling, en dientenge-
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volge ook van al het kwaad, dat van dit schipperen het gevolg 
is, is dat men niet precies de vraag kan beantwoorden: „Hoe 
lang moet een zeker werk duren?" Men gist, men weet niet. 
In 't bijzonder fulmineert TAYLOR tegen den ploegarbeid, hetzij 
onder tijdloon, hetzij onder stukwerkloon. Hierbij wordt onver-
mijdelijk de flinke werker neergetrokken tot het peil van den 
langzamen. De mensch is nu eenmaal zóó altruïstisch niet, dat hij 
even gaarne voor anderen verdient als voor zich zelven en dit 
geschiedt onder het zg. „accoordloon", waaronder de ploeg betaald 
wordt naar de stukken, die zij aflevert en waarbij langzame en 
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snelle werkers over één kam geschoren worden. Bij den ploeg-
arbeid onder tijdloon is het niet zoozeer het gemis van het in 
bovengenoemd geval verwacht altruïsme, als wel de dagelijksche 
onmiddellijke ervaring, dat menschen, die niet even hard werken, 
toch evenveel verdienen, die den flinken werker tot het peil van 
den lakschen doet nederdalen. 
Zooals gezegd is, tegenover opinie stelt TAYLOR wetenschap. 
Ook de loonregeling moet op stevigen wetenschappelijken grond-
slag staan, op een „objectief" feit, op de mogelijkheid om precies 
te bepalen: in zooveel tijd zooveel werk! Dan eerst is rechtvaar-
dige belooning mogelijk, die overigens geheel individueel moet 
zijn. Ook de belooning van den arbeid moet zich aanpassen aan 
de taakidee. Gemeenschappelijke trek der onder het Taylor-stelsel 
vigeerende loonstelsels is dan ook de trilogie: standaardtaak, hoog 
loon bij succes, schade bij tekortkoming. Dit beginsel sluit de 
mogelijkheid van verscheidene toepassingen in zich. De uitwerking 
is bij den een milder dan bij den ander. TAYLOR zelf heeft een 
scherpe loonregeling voorgesteld, doch er tevens bijgevoegd, dat, 
wat hij ideaal van een loontype vond, niet inherent is aan het 
stelsel zijner gedachten over het bedrijfsbeheer. Ook aan andere 
loontypen kan gevoegelijk een plaats gegund worden in zijn 
ideaalonderneming, mits maar steeds in acht wordt genomen: 
Standaardtaak, Hoog loon bij succes. Schade bij tekortkoming. 
Den man moet een bepaalde dagtaak opgegeven worden. Slaagt 
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hij in de afwerking daarvan, dan moet hij een extra-belooning 
ontvangen, die tezamen met het overige een bedrag uitmaakt, 
30 a 100 % hooger dan de normale loonen in den omtrek. Faalt 
hij, dan moet hij dat onmiddellijk ondervinden in zijn verdienste, 
zoodat er een degelijke aansporing bestaat om zijn plicht te doen. 
Deze trilogie van beginselen kan toepassing vinden bij dagwerk, 
stukwerk, taakwerk met bonus of stukwerk met een differentieel 
tarief. Maar hij waarschuwt, dat men in geen geval deze begin-
selen moet toepassen, tenzij vooraf een nauwkeurige en afdoende 
tijdstudie is gemaakt van eiken nieuwen factor, die in de dagtaak 
voorkomt. 
Zoo bepleit TAYLOR de toepassing van de taakidee bij dag-
werk, als er verscheidene karweitjes op te knappen zijn, die elk 
op zichzelf slechts een klein gedeelte van den dag in beslag nemen, 
en waarvoor de benoodigde tijd dagelijks verschilt, maar die bij 
elkander gevoegd een behoorlijke dagtaak kunnen vormen. B.v.: In 
een klein ketelhuis zonder opslagplaats voor kolen kan de arbeid 
van kolenrijden naar den stoker, het wegrijden van asch, het hulp 
verleenen bij vuur schoonmaken, het reinigen van het ketelhuis 
en het uitwendige der ketels, opgenomen worden in de dagtaak 
van één man. De taak moet „a fair day's work" zijn en op de 
vervulling moet een belooning gesteld zijn, bestaande in een plus 
boven het gewone dagloon, opdat „ijverige" menschen haar gaarne 
zullen vervullen. Wanneer op zulk een dagtaak in dagloon gear-
beid wordt, moeten de werklieden wel op een gesteld aanvangsuur 
met hun werk beginnen, maar het uur van vertrek moet afhangen 
van de vervulling van de taak. W i e klaar is, kan heengaan, en 
mag geen enkel oogenblik langer in de fabriek gehouden worden. 
Wie niet klaar is, moet blijven. De eerste mag geen mindere 
betaling ontvangen wegens korteren arbeidsduur, de laatste mag 
niet extraloon verkrijgen tengevolge van óvertijd. Van de waarde 
der doorvoering van de taakidee bij alle soorten werk, met de 
vrijheid om naar huis te gaan, als de taak af is, geeft de heer 
C H A S . D . R O Y E R S , gewezen directeur van de American Screw 
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works te Providence R. I. een aardig voorbeeld. Hij beproefde 
alle mogelijke wijzigingen in dagstukwerk om de arbeidshoeveel-
heid van kinderen, die belast waren met het sorteeren van kleine 
schroefjes, tot een behoorlijke hoogte op te voeren. Eindelijk* 
kreeg hij den snuggeren inval om een behoorlijke hoeveelheid als 
dagtaak op te geven met verlof om naar huis te gaan als ze 
klaar waren. En dat hielp! T A Y L O R voegt aan de vermelding 
van dit feit beteekenisvol toe: „De speeltijd van de jongens was 
van henzelf, terwijl het grootste deel van hun loon naar hunne 
ouders ging". )^ 
Zoo zien we, dat ook dagloon, hoewel in gewijzigden vorm, 
immers berustend op een nauwkeurig afgebakende taak, die een 
resultaat van juist weten en niet product van louter gissen is, 
kan voorkomen in een getayloriseerd bedrijf. 
Op dezelfde wijze kan ook het stukloon gewijzigd worden 
overgenomen. Bij gewoon stukwerk trachten de minder bekwamen 
om de flinke werkers tot hun peil neer te halen. De taakidee 
is noodig om daartegenover een tegenwicht te stellen en den man 
te doen gevoelen, dat de ondernemer precies weet, met welke 
snelheid de arbeid kan verricht worden, en dat een eens vast-
gesteld stukwerktarief niet verlaagd wordt. 
Het beste kan zijn beginsel toepassing vinden bij het Differen- 'DifiEerential 
tial Piece-Rate-System, dat hij dan ook persoonlijk voorstaat. Er Piece-Rate System 
wordt een standaard gesteld, dien de arbeider bereiken moet. 
Slaagt hij, dan ontvangt hij een hoog loon, d. w. z. een loon dat 
30 a 100 % hooger is dan het gemiddelde van de omgeving. Hij 
komt tot dit percentage door „het langdurige en moeilijke proces 
van proefneming en dwaling",^) zooals hij zelf zegt in zijn „Shop 
management". „Dit is geen onderwerp, dat betheoretiseerd moet 
worden door een raad van directeuren of een vakvereeniging".^) 
De praktijk heeft uitgewezen, dat een loonsverhooging van 
') „Shop Management" § 165. 
") „Shop Management" § 32. 
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30 a 100 % de juiste is en het meest bevorderlijk aan den socialen 
welstand. Want het is TAYLOR gebleken, dat de arbeider het niet 
kan verdragen om plotseling rijk te worden.') Dit percentage van 
loonsverhooging berust op het objectieve feit en zal 's mans deel 
, zijn, als hij zijn productiviteit tot den standaard weet op te voeren. 
Faalt hij, dan lijdt hij onmiddellijke schade. Nu is het kenmer-
kende dit: er zijn twee tarieven: Een hoog tarief, dat bij succes 
in werking treedt en het bovengenoemde hoog loon oplevert, en 
een laag tarief, dat van kracht wordt, als de man geen succès-
vóllen dag kan boeken, zonder eenigen geleidelijken overgang 
daartusschen. Men wordt beloond óf volgens het hooge óf volgens 
het lage tarief. Tertium non datur. Bepaald kan zijn, dat binnen 
een bepaalden tijd een zeker aantal stukken moeten zijn afge-
leverd. Werkt een arbeider het bepaalde aantal stukken in den 
bepaalden tijd af, dan ontvangt hij een hooge stukwerkprijs, zóó 
hoog, dat zijn dagloon 30 a 100 % hooger wordt dan het normale. 
Slaagt hij er niet in de standaardtaak te verrichten, dan ontvangt 
hij een lager stukwerkprijs en zijn dagloon wordt berekend naar 
het aantal stukken, dat hij aflevert, volgens dien lagen stukwerk-
prijs, zonder dat eenige waarborg bestaat, dat hij niet zakt beneden 
het gemiddelde loon in dat vak. Een minimum wordt niet gegaran-
deerd. Bepaald kan ook zijn een tijd voor het afwerken van één stuk. 
Word t langer dan den gevorderden tijd gewerkt, dan treedt de lage 
stukwerkprijs in werking. Blijft de man binnen den standaardtijd, 
dan wordt de prijs van het stuk berekend naar het hooge tarief. 
Laat ons het een en ander van nabij bezien en aan HoxiE, 
die deze zaken klaar heeft uiteengezet in zijn „Scientific manage-
ment and Labor" een duidelijk voorbeeld ontleenen. (p. 66). 
Stel, dat de gangbare stukwerkprijs 5 cent^ is, dan verdient 
een man, als hij 5 stukken per uur afwerkt, een uurloon van 25 
cent. Zeg, dat de standaardtaak 6 stukken per uur bedraagt, dan 
') „Shop Management" § 35. 
)^ De centen, hier en verder bedoeld, zijn Dollar-centen. 
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zal bij succes b.v. uitgekeerd worden 6 cent per stuk, d.i. totaal 
6 X 6 c. = 36 cent per uur. Dit is het hooge tarief: 6 cent. Bij tekort-
koming komt het lage tarief in werking, b.v. 4 cent per stuk. Als hij 
dus 5V2 stuk per uur aflevert, ontvangt hij slechts 5^ /2 X 4 c. = 22 cent. 
Een overgang bestaat niet. Er is een groote kloof tusschen de 
beide tarieven, welker verschil vooral in de totalen uitkomt. Hij, 
die de 6 stukken per uur afwerkt, ontvangt 36 cent, wie de 5V2 
stukken aflevert slechts 22 cent. Dat maakt voor het uurloon een 
totaal verschil van 14 cent. En dat in casu voor een V2 stuk 
verschil. Alles gaat om het halen van de standaardtaak, het 
criterium, waarnaar de bokken van de schapen gescheiden worden. 
Zeer scherp ziet men hier het beginsel doorgevoerd: „Hoog loon 
bij succes; schade bij tekortkoming". T A Y L O R zelf zegt van deze 
loonregeling: „De man wordt even hard door den top aange-
trokken als door den bodem afgestooten".') Hij beveelt zijn differ-
ential piece rate system als krachtigen prikkel aan vooral bij 
„repetitiewerk", als hetzelfde werk dag in, dag uit steeds in mas-
sale hoeveelheden terugkeert. De speciale kenmerken zijn, om nog 
eens kort saam te vatten: 
a. de plotselinge sprong tusschen de twee tarieven, welker 
inwerkingtreding afhangt van het al of niet voldoen aan de 
standaardtaak; 
b. afwezigheid van waarborgen tegen het dalen beneden het 
gemiddelde loon, niettegenstaande méér stukken dan het gemid-
deld aantal zijn afgeleverd, zooals ons het bovengenoemd voor-
beeld duidelijk toont. De man die zich met het lage tarief moest 
tevredenstellen, ontving een totaaluurloon van 22 cent voor 5V2 
stuk; het gangbare uurloon was 25 cent voor 5 stukken. 
Doch niet allen, die T A Y L O R ijverig navolgen, zijn voor zóó 
scherpe doorvoering van het geliefkoosd beginsel. Onder de vele 
afwijkingen zullen we ons bepalen tot de voornaamste en bespre-
ken de loonregelingen van G A N T T en E M E R S O N . 
') Shop Management § 170. 
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Gantt's loonstelsel. G A N T T . Het kenmerkend onderscheid met het differential 
piece rate system van TAYLOR is, dat hier gewaarborgd wordt 
een minimum-uurloon, dat overeenkomt met de normale uurloonen 
van de omgeving. G A N T T heeft gezorgd, dat de „afstootings-
kracht van den bodem " getemperd werd. Daarom stelt hij voor, 
wat ons bekend is, als het „Task and Bonus System". Basis van 
betaling is weer de wetenschappelijk vastgestelde standaardtaak. 
Dit is het uitgangspunt. Er is echter maar één stukwerkprijs, 
onverschülig of de man den standaard haalt of niet, maar bij 
succes wordt een premie gegeven, berekend in percenten van een 
uur. Bij tekortkoming ontvangt hij een uurloon, berekend naar 
het aantal stukken, die tezamen de standaardtaak uitmaken, en 
naar den gangbaren stukwerkprijs. Dit uurloon is vast. De man 
ontvangt het, hoever het verrichte ook beneden peil moge blijven. 
W a t G A N T T voorstelt is veel milder dan het plan van T A Y L O R . 
Het behoedt den arbeider tegen de gevaren, die van onder 
dreigen, het zorgt althans dat de man bij meerdere productie niet 
beneden het normale loon van de streek kan dalen. Maar de 
vraag, die ook hier den werkman gesteld wordt, is: „Hebt ge de taak 
verricht?" en niet: „hoeveel hebt ge gedaan?" Alleen wie kan 
zeggen: „ik heb de taak af", komt in aanmerking voor het hooge 
loon, de premie. Ook hier de diepe, steile kloof tusschen de 
verdiensten van hen, die succes hebben, en van hen, die tekort 
komen. Een voorbeeld zal weder veel verduidelijken. Stel, dat de 
standaardtaak is 5 stukken per uur tegen 5 cent per stuk. Dan 
is het uurloon 25 cent. Dit loon wordt den arbeider gewaarborgd 
in ieder geval, al keert hij 3 stukken uit. Laat de premie 30 "'o 
zijn, gerekend naar het uur. Slaagt de man, dan wordt hij 
geacht gewerkt te hebben 1 uur + 1 8 minuten. Het loon daar-
naar berekend is: 25 + l^li c. = 32V2 c. Alles, wat beneden de 5 
stukken blijft, wordt beloond met het vaste uurloon van 25 cent. 
W i e de 5 stuks afkrijgt, ontvangt 32V2 cent; komt de man boven 
de 5 stukken, dan vermeerdert de premie naar verhouding tot den 
gespaarden tijd. Laat hij b.v. 6 stukken afgeleverd hebben, dan 
r 
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wordt zijn loon berekend naar het werk voor 60 + 1 2 + 21,6 m. = 
= 93,6 m. en is het derhalve 39 cent per uur. 
Het kenmerkende hierbij blijft de plotselinge sprong, dien de 
man in zijn verdienste maakt, als hij slaagt. B.v.: levert hij 4V2 
stuk in bovengenoemd geval af, dan is zijn loon 25 c , keert hij 
5 stukken uit dan is zijn verdienste 32V2 c. d. i. voor V2 stuk 
een verschil van 7V2 c. 
E M E R S O N nu heeft ook den te grooten plotselingen sprong in Stelsel van 
dit loonvoorstel trachten te vermijden. Hij wil een sportsgewijze Emerson. 
opklimming in de loonen naarmate de man de 100 "/o productivi-
teit nadert. Uitgangspunt is weer de standaardtaak. Om die te 
vervullen wordt echter een 100 % productiviteit gevergd. Het is 
volgens hem, onbillijk eerst dan de premie te betalen, als deze 
hooge sport in de productie bereikt is. Begin met premiebetaling, 
alzoo EMERSON, reeds boven de 50 "lo productiviteit. Gewoonlijk 
is het beginpunt 66% "lo. Gewaarborgd is ook als bij G A N T T een 
minimum uurloon. W i e de 66% % haalt, krijgt een premie en zoo 
voort progressief tot de 100 '^0. De premie heeft dan 2 0 % van 
het dagloon bereikt. Met elke vermeerdering van 1 % boven de 
100% productiviteit, stijgt ook de premie met 1% van het 
dagloon. 
Zoo zouden ook andere toepassingen kunnen besproken worden. 
Het een en ander zou te ver voeren. Een noemen slechts van 
Towne-Halsey systeem. Rowan stelsel, het Cardullo- of Vicar-
Maxon type is voldoende. De variaties zijn vele, maar in alle 
ontwaren we toch min of meer de toepassing van wat T A Y L O R 
het essentieele achtte van de loonbepaling: Hoog loon bij succes 
— schade bij tekortkoming, uitgaande van een wetenschappelijk 
vastgestelde taak. De scherpe punten kunnen natuurlijk hier en 
daar wat gevijld worden, zooals G A N T T deed, die een minimum-
uurloon waarborgde, of nog meer E M E R S O N , die tevens zoo goed 
en zoo kwaad als het ging, trachtte te zorgen voor een geleide-
lijke stijging in de verdiensten, voor een meer zorgvuldige toe-
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passing van het beginsel: loon naar werk, maar dit hebben alle 
loonstelsels onder het scientific management gemeen: de aandacht 
van den arbeider wordt getrokken naar zijn „fair day's work" ' 
zijn belangstelling wordt op allerlei wijzen geprikkeld voor die 
dagtaak, die de basis van zijn loonbetaling is. 
In dit verband moet nog op een ding de aandacht gevestigd. 
Men moet wel bedenken, dat een allereerste vereischte, om boven-
genoemde systemen in toepassing te kunnen brengen, de mogelijk-
heid is, om een standaardtaak of standaardtijd wetenschappelijk 
vast te stellen. W a a r zulk eene standaardeering onmogelijk blijkt 
tengevolge van den aard van het werk, zal ook een getaylori-
seerde onderneming moeten blijven vasthouden aan de loontypen 
onder het oude régime. Deze zullen b.v. de eenig mogelijke 
blijken bij werk, waar< groote vakhandigheid voor vereischt is 
of in onverwachte omstandigheden als spoedbestellingen; ook bij 
speciale bestemmingen is het niet wel doenlijk eerst nog beweging-
en tijdstudies te houden. De eischen van economie verbieden dit. 
Het terrein, waarop de Tayloriaansche loontypen welig zullen 
kunnen tieren, is dat van repetitie- en routinewerk. Uit een en 
ander volgt, dat in getayloriseerde bedrijven vele loontypen naast 
elkander kunnen worden aangetroffen. Oude naast nieuwe. Eén 
bepaald loontype is niet aan te wijzen als criterium voor het 
Tayloriaansche „to be or not to be". 
W e eindigen dit hoofdstuk met de hooggestemde verwachtingen, 
die T A Y L O R en zijne lofredenaars van een algemeene invoering 
van „Scientific management" koesteren. Deze zijn vele. De gevolgen, 
die T A Y L O R cum suis van een uitgebreide toepassing zijner ideeën 
ven^'acht, zijn zeer vérstrekkend. Een panacee is het Taylor-stelsel 
voor allerlei kwalen, individueele en sociale. Hoort hem slechts 
triumphantelijk uitroepen: 
1. Mijn stelsel, juist in praktijk gebracht, vermeerdert de pro-
ductie, vermindert de productiekosten en verspreidt alom daardoor 
algemeene stoffelijke welvaart, omdat de prijzen der producten 
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veel lager worden en diè derhalve in het bereik van meerderen 
ikomen. 
\ Verhooging van den levensstandaard volgt onmiddellijk achter 
den triumphwagen van het Taylor-stelsel. 
De uitzetting der behoeften wordt een nieuwe stimulans voor 
de productie en zoo wordt de kringloop gesloten. 
2. Het geeft hooge loonen aan de arbeiders, die hun liefde 
aan het stelsel verpand hebben. Nominaal stijgt het loon en ook 
reëel, doordat het geld grootere koopkracht heeft gekregen. 
3. Het veroorzaakt, dat de werkdag kan ingekort worden. De 
arbeider heeft nu meer vrijen tijd en kan dien gebruiken voor 
geestelijke of lichamelijke ontwikkeling of ontspanning; of hij kan 
zich daardoor buiten het fabrieksleven meer wijden aan zijn gezin. 
4. De geheele levenswijze van den arbeider ondergaat den 
zamen invloed van de toepassing van mijn stelsel. 
In zijne „Principles" verhaalt TAYLOR ons, hoe bij het onder-
zoek naar de verkregen resultaten van de invoering van het 
wetenschappelijk bedrijfsbeheer op de Bethlehem Steel Company 
bleek, dat de arbeiders sober leefden. Slechts van iwee van de 140 
arbeiders kon gezegd worden, dat ze dronken. Een feit is het, 
zegt hij, dat het „voor een stevigen drinker haast onmogelijk is 
om met de vereischte intensiteit te werken en dientengevolge 
waren ze allen matig". 2 ^ spaarden allen en woonden beter dan 
voorheen. 
5. De nuttigheid van des arbeiders handelen wordt in het 
algemeen bevorderd voor geheel zijn verder leven. Hij heeft 
geleerd te werken op de meest economische wijze zonder eenige 
energie onnoodig verloren te doen gaan. Dit wordt hem een 
gewoonte, onder invloed waarvan hij ook handelen zal als hij 
buiten de fabriek iets verricht. 
( 6. Zijn oorspronkelijkheid wordt geprikkeld, zijn initiatief om 
nog betere methoden van werken te vinden, aangewakkerd. Stelt 
de arbeider een verbetering van werkwijze voor en is deze na 
proefneming werkelijk gebleken een vooruitgang te zijn, dan wordt 
heM 
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dit de standaard voor de geheele onderneming. De man krijgt de 
eer der verbetering en ontvangt een premie in contanten ter 
belooning van zijn vernuft. 
7. Algemeene verheffing van den arbeider over de geheele 
lijn. Hij wordt, doordat het monopolie van alle vakkennis bij het 
beheer berust en de leiding hem traint in de meest economische 
werkwijze, en voorts door de uiterste arbeidsdeeling, in staat 
gesteld hooger werk te verrichten dan voorheen. Zoo zal b.v., 
zegt TAYLOR, den sjouwer, die vroeger ongeschikt was voor iets 
anders dan vegen en wegrijden van vuilnis of 't versjouwen van 
werk van het eene deel van de fabriek naar het andere, veelal geleerd 
kunnen worden het meer elementaire draaiwerk te doen, wat hem 
vanzelf de aangenamer omgeving, het belangwekkender werk en 
het hooger loon verschaft van het draaiersambacht. Ieder man 
wordt gesteld voor de hoogste taak, die hij kan verrichtten. Over 
de gansche linie gaat dit zoo door. 
8. Oplossing van het groote sociale probleem van de verhou-
ding tusschen kapitaal en arbeid. De loonkwestie is uit de wereld. 
Het loon, vroeger onderwerp van dispuut en kritiek, punt van 
onderhandeling, waarbij beide partijen — werkgever en werk-
nemer — hun eigen belang alleen in het oog vatten; waarbij de 
werkgever er trachtte af te komen met het laagste loon en de 
arbeider zoo hoog mogelijk loon trachtte te verkrijgen, zal nu 
voortaan voor goed wetenschappelijk kunnen worden vastgesteld. 
Er valt niet meer over te discussieeren. De betaling geschiedt 
mathematisch juist naar wat gedaan wordt. En wat men praes-
teeren kan, staat wetenschappelijk vast. Het loon is voortaan 
geen koopmanszaak meer. Daarmede is de oorzaak van tweedracht 
uit de verhouding tusschen werkgever en werknemer gebannen 
en tot stand gebracht de Sociale Vrede. 
T A Y L O R beroemt zich er op, dat hij sinds 1883, toen hij begon 
met het invoeren van zijn stelsel in verscheidene fabrieken, nooit 
met stakingen heeft te kampen gehad. En had hij nog eens een 
kleine moeilijkheid te overwinnen, dan was de oorzaak daarvan 
1» 
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altijd dit, dat de employés lid waren van de een of andere vak-
vereeniging, „wier wetten zóó onbuigzaam waren, dat zij tegen 
elke verandering in het bedrijfsbeheer waren, niettegenstaande de 
arbeiders hooger loon konden verkrijgen".') De arbeiders waren, 
volgens hem, volkomen tevreden, zóó tevreden, dat zij bescher-
ming door organisatie volkomen overbodig achtten en het lid-
maatschap van de vakvereeniging opzeiden. De verhouding tus-
schen directie en werkvolk is gelouterd en geheiligd. Vandaar 
die zoete vrede. Voorheen beslisten factoren als persoonlijke 
opinie of geweld den toestand van den arbeider. Nu worden 
beiden, werkgever en werknemer geregeerd door een codex van 
wetten, waaraan zij beiden moeten gehoorzamen. Subjectieve mee-
ning, willekeur is uitgesloten. Komt er eenige oneenigheid tusschen 
directie en volk, dan kan elk der partijen zich beroepen op de 
codex, die met absolute onpartijdigheid den scepter zwaait. Objec-
tiviteit schittert ons tegen uit die gereinigde verhouding tusschen 
ondernemer en arbeider. Veel, dat „something rotten" was, is uit 
de betrekking patroon—arbeider weggedaan. Voor bedrog is geen 
plaats meer. De patroon weet precies, wat de arbeidspraestatie 
kan en moet zijn. Lijntrekken, het karakterbedervende systemati-
sche luieren zal voorgoed uit zijn. De arbeider weet van zijn 
kant, dat het loon niet vrucht is van des patroons persoonlijke 
opinie, maar berust op wetenschap, die het hem schenkt als een 
onmiddellijk gevolg van wat hij verricht. Dan, T A Y L O R gaat 
voort met zijn heilsaankondiging : 
9. Het Taylor-stelsel is industrieel-democratisch. Het betaalt 
mannen in stede van posities. De arbeider wordt beloond naar 
zijn arbeid. Het maakt de wetenschappelijke selectie der werklie-
den mogelijk en past de taak aan den arbeider aan; het is een 
practisch systeem van leiding in de beroepskeuze en training. Het 
waakt over den arbeider, dat hij niet overspannen of uitgeput 
wordt, door het instellen van wetenschappelijk vastgestelde rust-
') „Shop Management" § 158. 
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perioden en door te zorgen, dat hij zich ontspannen kan. Het 
schenkt hem daartoe de gelegenheid in sanitair ingerichte lees-
zalen etc. ledere arbeider wordt als een onafhankelijke persoon-
lijkheid behandeld. Hij heeft werkelijk geen bescherming meer 
noodig door organisatie. Zijn rechten zijn immers gelijk met die 
van den ondernemer! Gehoorzaamheid aan persoonlijke autoriteit 
maakt plaats voor feit en wet. Heeft er wel ooit zulk een demo-
cratie in de industrie bestaan ? Ondernemer en arbeider op het-
zelfde platform ? Alles wordt beslist door den grooten arbiter: 
het feit Patroon en arbeider gelijke stem, beiden kunnen zich 
gelijkelijk beroepen op de uitspraak der wetenschap. 
De processie, die achter TAYLOR's zegekar volgt, is nog niet 
teneinde. Hoort slechts: 
10. Ruime horizonten openen zich voor den arbeider tot pro-
motie en bevordering. De gelegenheid om vooruit te komen is 
veel grooter dan in een onderneming, die nog het oude karakter 
bezit. Het functioneele type biedt veel meer plaats om opzichter 
of baas te worden dan het militaire type van beheer. De z.g. 
niet-produceerders zijn bij het eerste veel talrijker; nog afgezien 
daarvan bestaat in een getayloriseerde onderneming, wat GiLBRETH 
de „three-position plan of promotion" noemt. De arbeider wordt 
door den naast hoogere in functie voor die functie getraind, 
opdat hij eens hem daarin vervange; op zijn beurt oefent hij zijn 
opvolger voor de taak, die hij zelf thans verricht. Hij kan niet 
eerder zijn post verlaten, voordat hijzelf zijn opvolger bekwaam 
heeft gemaakt om hem te vervangen en hijzelf in staat is in de 
plaats te treden van wie hem getraind heeft voor de hoogere 
functie. Zóó komt er als het ware een automatische vulling van 
de leege plaatsen. 
Nog is de kelk des heils niet leeggedronken, want : 
11. Ook de nooden der verminkten, die nu na den oorlog als 
parasieten dreigen te vegeteeren op den gezonden medemensch, 
kunnen door een uitgebreide toepassing van TAYLOR'S stelsel 
gelenigd worden èn in hun eigen belang èn in het belang van 
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de maatschappij. TAYLOR's systeem biedt ze de krukken, waarop 
ze gaan kunnen, alleen door het leven, onafhankelijk van den 
naaste. Hij kan hun den weg wijzen om weer productief lid der 
maatschappij te worden. Doordat de kennis van het werken, 
de keuze van den arbeid aan den werker zelf ontnomen wordt, 
kan men hem gemakkelijk een taak aanpassen, in 't bijzonder 
berekend op zijn gebreken. Het doet er niet toe, of het werk 
buiten zijn vak mocht liggen. Door de uiterste arbeidsdeeling en 
de oefening, die hij gratis van zijn patroon krijgt, kan hij elk 
nieuw werk desnoods binnen twee weken tijd leeren. Ook ,de 
verminkte wordt aan de taak gezet, waarvoor zijne capaciteiten 
zich het best leenen. 
Nieuwe verschieten openen zich derhalve voor de heilvolle 
werking van Scientific Management! 
\ • 
TAYLOR'S ideëen worden in toenemende mate bepleit. Zal de 
zegekreet van MAX PACKER: „Het Taylorsysteem zal worden 
ingevoerd als eenige wetenschappelijke waardemeter van gepraes-
teerden arbeid"') waarheid worden? Vooral de vraagstukken, die 
in en door den oorlog geborfen zijn, hebben voor hunne oplossing 
de aandacht gevestigd op het Taylor-stelsel. Thans, zoo juichte 
T A Y L O R in 1911, toen hij zijn „Principles" schreef, thans werken 
alléén in Amerika minstens 150.000 werklieden volgens dit systeem 
en deze allen verdienen dagelijks 30 tot 100% meer dan gelijk-
soortige arbeiders in hun omgeving, 'terwijl de ondernemingen 
waar het toegepast wordt, meer bloeien dan ooit voorheen. In 
al deze fabrieken is de productie per man en per bank gemiddeld 
verdubbeld. 
Dat was in 1911. En na dien tijd is de beweging, hoewel 
langzaam, toch aanhoudend vooruitgegaan. In Amerika wordt het 
Taylor-stelsel aan de Universiteiten behandeld en in de leerstof 
opgenomen, zoowel in de technische als in de handelsafdeeling en 
') „Handleiding bij de invoering van het Taylor-systeem". Deventer 1916. p. 16. 
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ook ten onzent vindt het stelsel in Professor VOLMER een warm 
voorstander. De practische toepassing heeft in ons land mede 
reeds haar intrede gedaan. 
Het volhardend pogen van TAYLOR'S discipelen, mannen als 
GiLBRETH, SANFORD T H O M S O N , G A N T T , H A R R I N G T O N E M E R S O N , 
CARL G . BARTH, LOUIS D . BRANDEIS, G E N E R A L CROZIER, D . 
S. KIMBALL en anderen is ontegenzeggelijk met succes bekroond 
geworden ! Toen HoxIE in Januari 1915 zijn enquête begon be-
treffende de grieven der vakorganisatie tegen het Taylor-stelsel, 
bleek het eerst, hoe verbreid de toepassing reeds begon te 
worden. Reeds stonden toen groote bedrijven en ondernemingen 
als de Tabor Manufacturing Cy te Philadelphia: de Link Belt Cy, 
the Standard Roller Bearing Cy: de Ferracute Machine Co. 
en andere geheel of bijkans geheel onder het regime van „Scientific 
Management", terwijl gedurende den tijd, dat Amerika in den 
oorlog is geweest, de heele munitiefabricage getayloriseerd is 
geweest. G A N T T en GiLBRETH zijn zelfs respectievelijk tot kolonel 
en majoor in het Amerikaansche leger benoemd. 
Hiermede is getracht eene zoo objectief mogelijke beschouwing ' 
over het wetenschappelijk bedrijfsbeheer te geven. Als we nog 
eens het complex van TAYLOR'S ideëen overzien, dan is de 
„Gesamteindruck" wel deze: de tweede „saltus" wordt gemaakt 
in de ontwikkeling, die met de invoering van het machinewezen, 
met de geboorte der techniek, in het industrieele leven begonnen 
is. Toen werd een groot gedeelte aan den menschelijken arbeid 
onttrokken en opgedragen aan de machines, die den arbeid ver-
richtten volgens de idee van de uiterste spaarzaamheid, den kort-
sten weg en den kleinsten tijd. Thans wordt ook de nog over-
gelaten menschelijke arbeid, die tot dusver empirisch verricht is 
geworden, gemechaniseerd en gerationaliseerd, zoodat van nu af 
aan mensch en machine op gelijke wijze naast elkander kunnen 
arbeiden. 
.* 
H O O F D S T U K II. 
P R O E N C O N T R A . 
Hoe staat men in het algemeen tegenover deze theorieën over 
de bedrijfsontwikkeling ? Wordt het Taylor-stelsel inderdaad aan-
vaard als de reddende hand, die menschelijke vindingrijkheid ons 
toesteekt om weer uit het economische moeras te geraken, waarin 
deze oorlog ons heeft gebracht ? Of acht men den weg, dien het 
ons wijst, niet te volgen voor wie het wèl meent met den arbei-
dersstand, die, in het begin van de vorige eeuw door toepassing 
der liberale theorieën in de knel geraakt, zich thans begint op te 
heffen door organisatie en medezeggingschap in het productie-proces? 
Weinigen nemen een gematigd standpunt in. In den regel heb-
ben we te doen met verwoede voor- of tegenstanders. Of we 
hooren uitbundige lofspraken óf hartgrondige vervloekingen. De 
tegenstanders wenden zich met afkeer van dit stelsel af, noemen 
het een werk Belials en meenen, dat daardoor de laatste vonk 
in des arbeiders ziel gedoofd wordt. Velen zijn de bezwaarden, 
vele de bezwaren. 
W e doen goed de opvattingen pro en contra eerst te overzien, 
vóórdat we ons eigen oordeel uitspreken. Veel waars ligt in den 
lof, veel waarheid in de blaam. Te ziften is onze taak'). 
Na het vele schoons, dat T A Y L O R en de zijnen ons hebben 
willen doen zien, past het aan hen het woord te geven, die een 
ernstige afbrekende kritiek meenen te moeten uitbrengen op zijne 
stellingen. W e beginnen met de landgenooten van T A Y L O R , de 
Amerikaansche arbeiders. 
') We moeten ons natuurlijk beperken tot het doen van een enkelen greep uit 
de zeer velen, die over het Taylor-stelsel hebben geschreven of gesproken. We 
hebben gemeend goed te doen zoowel mannen van de praktijk als van de weten-
schap uit te kiezen uit verscheidene landen. 
I 
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Vakorganisaties In April 1914 hield de „United States Commission on Indus-
van Amerikaan- trial Relations" in Amerika lezingen op verschillende plaatsen 
sche arbeiders, ^^gj jjg^ wetenschappelijk bedrijfsbeheer. Op die lezingen werd 
opgemerkt, dat de vertegenwoordigers van den georganiseerden 
arbeid een bijna onverdeelde oppositie voerden, tegen, wat zij 
voor „Scientific Management" hielden. Als gevolg van het een 
en ander droeg genoemde Commissie aan ROBERT FRANKLIN 
HoxIE, professor in de economie aan de Universiteit te Chicago, 
op, een onderzoek in te stellen naar de onderlinge betrekking 
tusschen dit bedrijfsbeheer en den arbeid. Zij voegde hem Mr. 
R O B E R T C . V A L E N T I N E , vertegenwoordiger der patroons, en 
Mr. JOHN P . F R E Y , représentant van de belangen der arbeiders, 
toe. Het onderzoek begon begin Januari 1915 en eindigde in 
April van datzelfde jaar. Door HoxIE is een verslag gemaakt, 
waaraan VALENTINE en F R E Y hun goedkeuring hebben gehecht. 
Hierin zijn, behalve andere mededeelingen betreffende de resul-
taten der enquête, die in het laatste Hoofdstuk ter sprake zullen 
komen, de grieven der Amerikaansche arbeiders-organisaties saam-
gevat. W e distilleeren daaruit het volgende, dat de kern der 
bezwaren is. Ze betreffen : 
A. den algemeenen geest van het Taylor-stelsel; 
B. bepaalde ^onderdeelen daarvan ; 
a. Loonstelsel. 
b. Tijd- en bewegingstudie. 
A. De algemeene geest. Om te beginnen maakt de arbeiders-
organisatie een scherp onderscheid tusschen „Scientific Management" 
en „Science in Management". Tegen het laatste heeft ze geen 
bezwaar, tegen het eerste wèl. Want onder „Scientific Management" 
verstaat ze ') „certain well-defined efficiency systems" which have 
been recently devised by individuals and small groups under the 
leadership or in imitation of men like FREDERICK W . TAYLOR, 
H. L. G A N T T and H A R R I N G T O N EMERSON, by whom this term 
') HOXIE „SC. Man. a. labor" New-York & London. 1916. p. 169. 
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has been preempted". En hiertegen gaat de kamp, volstrekt niet 
tegen een goed bedrijfsbeheer, dat tracht verlies van energie te 
voorkomen en de productie te vergrooten tengevolge van ver-
beterde machines. Dit laatste is echter niet identiek met die 
systemen, die men „Scientific Management" noemt. Want , voert 
zij aan: Scientific Management heeft slechts het oogmerk om de 
productie en de winsten te vergrooten, zonder ook maar eenige 
rekening te houden met het karakter, de rechten en het welzijn 
van den arbeider. Het is hem vijandig gezind: 
1. De arbeider wordt als louter productiemiddel gebezigd. 
W a t hem van een machine onderscheidt, wordt vernietigd. Het 
beheer trekt alle vakkennis aan zich en maakt er een monopolie 
van, doodt zijn initiatief en daarmede zijn arbeidsvreugde, ver-
nietigt zijn intellect, „self-respect". De arbeid wordt geheel ont-
schoold en een slechts uitvoeren van lichamelijke bewegingen zonder 
leiding van den geest. 
2. Wezenlijk is Scientific Management eigenlijk een onder 
slimme leuzen verborgen „Speeding-up" en „Sweating", systeem. 
Lichamelijke en geestelijke uitputting is het gevolg. Vermeer-
dering van bedrijfsongevallen. De overwerking, ook door ver-
lenging van arbeidsduur, leidt tot onmatigheid. 
3. Scientific Management is gebaseerd op de individualistische 
theorie van de „Survival of the fittest". Zuivere, individueele behan-
deling van den arbeider, die geen stem heeft in aanneming óf 
ontslag, in de bepaling van de taak, de vaststelling van den loonstan-
daard of de algemeene arbeidsvoorwaarden; is tegen vakorganisatie 
en daarmede tegen de industrieele democratie. Meer nog: is een 
terugstap tot de vroegere autocratie, want het maakt den arbeider 
afhankelijk van de opvattingen, die de patroon over eerlijkheid 
en billijkheid heeft, beperkt de democratische waarborgen, die hij 
in zijn organisatie bezit, geeft den patroon een uitgebreide 
macht in handen, die hij op allerlei wijzen kan misbr^iiken ten 
verderve van het werkvolk; geeft een ruim arbeidsveld aan wie 
gewetenloos is, tast de solidariteit der arbeiders aan, is ten-
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slotte onbestaanbaar met collectief contract en vakvereeniging. 
4. Scientific Management beteekent sociale onvrede. Het ver-
sterkt het antagonisme tusschen patroon en arbeider, bevordert 
stakingen. 
5. Scientific Management bevordert werkloosheid tengevolge 
van overproductie alsmede door het feit, dat de minder snelle 
arbeiders worden ontslagen. Er is alleen plaats voor de 1ste klas 
werklieden. 
6. Scientific Management is onproductief, kan nooit oorzaak 
zijn van algemeene of langdurige productiviteit; legt bovendien 
meer nadruk op quantiteit dan qualiteit. fi'.xtensieve aanwending 
is niet mogelijk. 
7. Scientific Management is „unscientific"; want het schendt de 
grondbeginselen van de menschelijke natuur, door geheel over het 
hoofd te zien: gewoonten en temperament. Het houdt zich alleen bezig 
met het vraagstuk van de productie, maar denkt niet aan de ver-
deeling. De taak- en loonbepaling zijn ook verre van wetenschap-
pelijk. Het is een theorie, die in de praktijk reeds gefaald heeft. 
B. W a t de bepaalde onderdeelen betreft, zijn speciaal de 
loonregeling en de tijd- en bewegingstudiën de slachtoffers van 
hare ongunst. 
Loonstelsel. De bezwaren hiertegen zijn : 
' 1. Scientific Management beroemt zich wel op een wetenschap-
pelijke loonregeling, maar ook hier is de wetenschap ver te zoeken. 
In de eerste plaats gaat de z.g. „wetenschappelijke belooning" voor 
het vervullen van de taak uit van een basisloon, een grondloon, 
dat geworden is uit het spel van vraag en aanbod. Het loon van 
de streek, dat voor deze of die bepaalde soort van arbeid gewoon-
lijk betaald wordt, is uitgangspunt voor de betaling. Dat loon 
wordt met 30 a 100 % verhoogd, als de standaardtaak verricht 
wordt. Maar die loonstandaard is ontstaan door vraag en aanbod. 
op de gebruikelijke wijze. In de tweede plaats is de z.g. „weten-
schappelijke belooning", d.i. dus de premie, die boven het basis-
« 
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loon betaald wordt voor het succes, ook niet wetenschappelijk, 
want ze berust niet op het beginsel: loon naar werk, maar een-
voudig op een studie, hoe weinig den arbeider kan gegeven 
worden, om zijne medewerking te verkrijgen. Hij krijgt de kleinst-
denkbare portie van het product, dat zijn extra-inspanning 
geschapen heeft. Daarom is echt stukwerk veel beter. Het gevaar van 
het wetenschappelijke zegel dat Scientific Management aan zijn loon-
regeling hecht is loonsverstarring. De indruk wordt gevestigd, dat het 
grondloon, dat tot basis dienen moet voor het „wetenschappelijke" 
loon, ook wetenschappelijk is, met het gevolg, dat het de neiging 
krijgt permanent te blijven, te verstarren. Over wetenschappelijk 
vaststaande feiten spreekt men niet langer. De algemeene loonen 
blijven dan op de tegenwoordige koersen, wat beteekent: loons-
verlaging, en bijgevolg verlaging van den levensstandaard der 
arbeiders, omdat de kosten van levensonderhoud stijgen. 
2. Geen waarborgen bestaan tegen rate-cutting, die T A Y L O R de 
grootste feil vond van gewoon stukwerk. Hier geschiedt ze op 
andere wijze. De taak kan immers licht moeilijker worden gemaakt. 
Het voorwendsel: er is een voordeeliger arbeidsmethode gevonden, 
is daartoe voldoende. Harder te werken voor hetzelfde geld be-
teekent hetzelfde als minder betaald worden voor denzelfden arbeid. 
In de praktijk komen de z.g. hooge loonen dan ook dikwijls neer 
op lagere loonen dan die uitbetaald worden in niet-getayloriseerde 
bedrijven. 
3. Tenslotte wordt de taak zóó moeilijk gesteld, dat de hooge 
loonen als regel voor wie niet „facile princeps" is, onbereikbaar 
zijn. Alle voordeel van de extra-inspanning valt dan den patroon 
te beurt. De premie behoeft niet te worden betaald, maar het 
resultaat van de meerdere productiviteit van den arbeid is voor 
den patroon. Er bestaat een constante neiging om de taak te ver-
zwaren. Gevolg: ondermijning van de gezondheid, uitputting van 
de zenuwen — vroeg oud worden van den arbeider — bedrijfs-
ongevallen etc. 
De grieven tegen de beweging- en tijdstudiën zijn in hoofdzaak: 
6 
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1. Het doel dezer studiën is de laatste „ounce" energie uit 
den arbeider te halen. Zij verdeelen het werk in de kleinste onder-
deeltjes en trachten te ontdekken 't uiterste, dat de meest produc-
tieve werker als „stuntrecord" kan bereiken; stellen den patroon 
in staat stukwerk in de plaats van dagwerk te stellen. 
2. Deze studiën houden volstrekt geen rekening met de 
gewoonten en arbeidstradities van den arbeider en verminderen 
^ zijn verkregen vakhandigheid. 
3. Z e zijn een blijk van wantrouwen tegen de eerlijkheid en 
„fairness" van den werkman. 
4. Bovendien zijn ze onnoodig voor waarlijke productiviteit, 
wijl al de gegevens betreffende „planning" en „routing" van het 
werk en taakbepaling kunnen worden verkregen zonder de toevlucht 
te nemen tot gebruik van een „stopwatch". 
Samuel Gompers. Vóórdat we scheiden van de Amerikaansche arbeiders, schijnt 
het belangwekkend genoeg eens te luisteren naar SAMUEL 
G O M P E R S persoonlijk, den grooten leider dfer arbeidersorganisaties 
in Amerika, die tezamen ongeveer 2'/2 millioen arbeiders omvatten. 
In de „American Federationist" van 1911 ') heeft hij een artikel 
aan deze kwestie gewijd. Hij begint met een krachtig pleidooi 
tot verdediging van den Amerikaanschen arbeider tegen de door 
T A Y L O R in 't algemeen geuite beschuldiging, dat „lijntrekken" 
een bij de werklieden ingekankerde gewoonte is. Zijnerzijds heeft 
hij slechts lof en prijs voor den Amerikaanschen werkman, die 
de hardst werkende en meest produceerende is, zoowel individueel 
als in gemeenschap, van de geheele wereld. En dan roept hij in 
verontwaardiging uit: „En toch beelden deze apostelen der werk-
dadigheid zich in, dat de zwoegers van Amerika bij nog zwaardere 
belasting nog harder kunnen werken, nog meer produceeren, meer 
produceeren op zóó groote schaal, dat het driedubbele van de 
tegenwoordige quantiteit geproduceerd wordt". — Dan gaat hij 
') „The miracles of efficiency." 
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voort in ironie: „Dokter TAYLOR heeft het vèr gebracht in de 
wetenschap om de kracht der menschelijke spieren en van den 
menschelijken geest even mathematisch juist vast te stellen, als hij 
de sterkte van zijn metalen weet. W e zijn benieuwd te hooren 
of hij reeds zoover met zijn proefnemingen is gekomen, dat hij kan 
vaststellen den juisten leeftijd, waarop de eene geschikte man uit 
de 7 of 8 waardeloos wordt voor de Bethl. Steel Cy. en zijn gezin".') 
Hij hoopt, dat er geen menschen zullen te vinden zijn, voldoende 
in aantal, voor de toepassing van dit systeem en dat zóó de 
invoering te kostbaar zal zijn voor het beoogde doel. Als de 
meening van de arbeiders, die onder het Taylor-stelsel hebben 
gewerkt, geeft hij weer, dat het practisch beteekent: prikkel-
systeem — tyranniek toezicht •— uitbuiting onder nieuwe vormen 
en namen. Hij voert tegen het Taylor-stelsel aan: 
1. Onwaar is het, dat de loonen zullen stijgen. T A Y L O R mis-
kent de economische wet, die de prijzen regelt. Want , zoo zegt 
hij: „Als er een groep van b.v. metselaars, uitgekozen door de 
leiders, volgens hun wetenschappelijke methode 10 $ per dag zou 
kunnen verdienen, zouden er spoedig genoeg 10$ mannen op de 
arbeidsmarkt zijn om de loonen weer te doen dalen tot het peil 
van de gemiddelde goede krachten in dat vak".^ 
2. De arbeider wordt afgejakkerd. Om dit te bewijzen, haalt hij 
aan de verklaring van den directeur C. H. H A R R A H der Midvale 
Steel Cy, die deze in 1900 op de desbetreffende vragen aflegde 
voor een Enquête-commissie van het Huis van Afgevaardigden. 
Letterlijk luiden de gestelde vragen met de daarop gevolgde 
antwoorden aldus: 
V o o r z i t t e r : „Zoo even hebt gij verklaard, ik meende 
dit althans te verstaan, dat gij de ploegen telkens 8 uur liet 
werken en dat daarbij elke man ook de volle 8 uur werkte". 
H a r r a h : „Ja, maar wij namen proeven op hen en wij 
') Ontleend aan V. D. WAERDEN. „Het Taylorstelsel". Amsterdam. 1917. p. 106. 
') V. D. WAERDEN. p. 106. 
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hadden onze opzichters, die hen streng op de vingers keken, 
om te zorgen, dat er volstrekt geen tijd verloren ging. Wij 
hadden mannen met stopuurwerken, die de werklieden contro-
leerden aan hun banken of andere werktuigen en telkens, als 
er een opkeek, noteerden zij den tijd. Telkens als een arbeider 
ophield, om adem te scheppen, noteerden zij en op die wijze 
verkregen zij den absoluten juisten tijd, die gebruikt werd om 
een bepaalde hoeveelheid werk te verrichten. 
Ik geloof, dat wij een wet op den 8-urendag zullen krijgen, 
het is slechts een kwestie van tijd, maar het zal geen wet 
zijn op papier, het zal vaste gewoonte worden — ik wil maar 
zeggen: wij werken allemaal te lang." 
G o m p e r s : „Hebben de arbeiders verlof, om de fabriek 
te verlaten voor maaltijden?" 
H a r r a h : „Neen, als een arbeider eenmaal binnen de 
poort en de roode muren is, dan blijft hij daar, totdat zijn 
taak is afgeloopen." 
G r a h a m : „Ik wilde U vragen, of het U mogelijk is Uwe 
machines zóó te laten werken, dat Gij in 8 uur meer gedaan 
zoudt kunnen krijgen dan nü in 9?" 
H a r r a h : „Neen, de machines werken nü al op volle 
kracht." 
G r a h a m : „Gij zoudt dus een of andere verbeterde machine 
moeten hebben?" 
H a r r a h : „Wij hebben nu de meest volmaakte machines, 
maar regel is bij ons, dat wij een machine laten loopen, tot 
ze kapot gaat. B.v. de levensduur van een hamer kan op 
2 jaar gesteld worden. Als die niet breekt binnen die 2 jaar, 
ga ik naar den werkbaas, omdat ik Weet, dat hij uit 't vuur-
werk niet haalt, wat er in zit. Hetzelfde geldt voor de machine-
werkplaats. Als een draaibank, waarvan men den levensduur 
op 2 jaar kan stellen, niet vóór dien tijd op is, dan zou ik 
met een klacht naar den ingenieur gaan." 
G o m p e r s : „Ik ben er van overtuigd, dat alle leden van 
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de commissie evenals de menschen, die bij dit onderzoek be-
trokken zijn, ten zeerste dankbaar zijn voor dit openhartig 
getuigenis"'). 
SAMUEL G O M P E R S ziet in die getuigenis van H A R R A H een 
bevestiging van zijn meening, dat het logische gevolg van TAYLOR'S 
systeem van efficiency is: afjakkering. Hij noemt de fabrieken van 
Midvale, „industrieele slachthuizen" en spreekt over het Taylor-stelsel 
het vernietigend oordeel uit: „Het is het stelsel, waarbij de machines 
worden gedreven tot een snelheid, waarbij zij lang voor den ge-
garandeerden tijd versleten zijn en waardoor de gezondheid en 
levenskracht der arbeiders worden ondermijnd en gebroken om 
een vervroegden dood tegemoet te gaan" •). 
Ook het oordeel van de commissie, in 1911 door het Huis van Commissie Huis 
Afgevaardigden ingesteld, om de wenschelijkheid van invoering van 
van het Taylor-stelsel in de Staatsbedrijven te onderzoeken, dient Afgevaardigden. 
vermeld. In 1912 kwam het verslag uit, inhoudende alle ingestelde 
enquêtes in fabrieks- en werkplaatsen, benevens verhooren van 
ingenieurs, werklieden enz. Dan volgen de conclusies. De com-
missie ziet in het stelsel drieërlei: 
1. Het normaliseeren van de geheele uitrusting van het bedrijf 
— machines, werktuigen — eenvormigheid in de behandeling van 
het materiaal en de grondstoffen. 
2. 't Normaliseeren der werkmethoden — het uitwerpen van 
alles, wat onnoodig is of langs te veel wegen gaat — het aan-
passen van man aan taak, van werktuig aan beweging. 
3. 't Stimuleeren. 
Met de eerste 2 karaktertrekken heeft de commissie vrede; 
hiertegen heeft volgens haar, ook de arbeider geen bezwaar. De 
aandrijving van den arbeider vindt echter bij de commissie ge-
duchten tegenstand. Ze geeft toe, dat onder de arbeiders lijn-
') „Report on the Committee on Labor of the House of Representatives", p. 72. 
^ „Am. Fed." p. 278, 
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trekkers zijn, maar ontkent, dat dit systematisch luieren algemeen 
zou zijn of zelfs maar veelvuldig zou voorkomen. Om dit kwaad 
tegen te gaan, hebben we geen Taylor-stelsel noodig. Onder elk 
systeem van bedrijfsbeheer is het te bestrijden. Het feit, dat er 
enkele lijntrekkers zijn, rechtvaardigt toch niet de opdrijving van 
anderer inspanning tot zoodanige hoogte, dat ze er bij neervallen. 
Met het oog op de verlaging der productiekosten zou dit nuttig 
kunnen zijn, maar de arbeider is geen productiemiddel, doch 
mensch. Tusschen de arbeidspraestatie van een luiaard en de 
hoogste „Leistung", die de beste man op een gunstig oogenblik 
kan verrichten, ligt een behoorlijke dagtaak, die een verstandige 
bedrijfsleider vergen kan. De verhoorde arbeiders spreken zich 
allen uit tegen het element van aanhitsing, dat in het Taylor-
stelsel verborgen is. Volgens hen wordt daardoor schade aan de 
gezondheid toegebracht. Anderzijds stijgt hun loon wel aanvankelijk, 
maar ze moeten ook veel meer energie aanwenden, zonder dat 
de loonsverhooging hiertegen opweegt. 
De commissie onthoudt zich van een definitief oordcel over den 
invloed van dergelijke systemen op de gezondheid der arbeiders, 
omdat ze meent, dat ze nog rijpen moeten en eindigt met de 
conclusie, dat de normaliseering van gereedschappen, werktuigen, 
arbeidsmethoden moet worden ingevoerd in de Staatsbedrijven. 
Tenslotte voegt ze hieraan toe — in tegenstelling met het 
Taylor-stelsejt, meent ze, — dat de bedrijfsleiding moet aansturen 
op een hechte samenwerking met de arbeiders met alle haar ten 
dienste staande middelen en daartoe op de meest open en loyale 
wijze met haar personeel moet onderhandelen en iedere denkbare 
gelegenheid geven tot onderling overleg in zake de maatregelen, 
die den arbeider ten goede kunnen komen; vooral geen tijdstudies 
met het stopuurwerk op de arbeiders toepassen zonder hun toe-
stemming. Hun mogen geen verplichtingen worden opgelegd, die 
als onwaardig aandrijven beschouwd moeten worden. In 't kort, 
de Commissie biedt tegen tweeërlei in het Taylor-stelsel tegenstand: 
a. de Stimuleering. 
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b. de individueele behandeling van den arbeider; het op zijde 
zetten van collectief overleg in zake de arbeidsvoorwaarden. 
Vóórdat we Amerika verlaten, moeten we nog kennis nemen Hoxie. 
van de conclusies, die HoxIE voor zich zelf getrokken heeft, nadat 
hij de door de Commissie „on Industrial Relations" opgedragen 
enquête had voleindigd. In enkele bladzijden richt hij zich schriftelijk 
tot de Commissie en zet hij zeer kort uiteen, wat zijn persoonlijke 
„Gesamteindruck" is van het Taylor-stelsel in betrekking tot den 
arbeid. Op tweeërlei dient vooral gelet, alzoo HOXIE: 
a. Scientific Management op z'n best toegepast, is een schrede 
in de omwenteling in het bedrijfsleven, welke met de uitvinding en 
invoering der machines is begonnen. Omdat de beweging nog jong is, 
is Scientific Management in vele opzichten nog niet rijp, dikwijls in 
tegenspraak met de aangekondigde beginselen en niet altijd weten-
schappelijk. Desondanks is het aan Scientific Management om het 
laatste woord te spreken in het zuiver mechanische van de productie 
en ligt het in de lijn, waarin de gebeurtenissen zich ontwikkelen. Onze 
industrieën, zoo zegt hij, moeten alle methoden aanwenden, die 
onnauwkeurigheid vervangen door juist weten en die systematisch 
werken om elk economisch verlies te elimineeren. Scientific Manage-
ment op z'n best toegepast, is er in geslaagd een coördinatie te schep-
pen tusschen de verschillende functies 'van een instelling en zoo-
doende een organisch geheel te maken. In dit opzicht heeft het groote 
voordeelen gebracht voor de industrie. W a t de gevolgen betreft, die 
uit Scientific Management kunnen voortvloeien voor den arbeid, 
meent HOXIE, dat, wie het toepassen in hun bedrijf, geen anderen 
invloed daarop kunnen uitoefenen dan door hun idealen, persoonlijk 
inzicht of sociaal gevoel of ook wèl door vurige begeerte naar 
eigen onmiddellijk profijt met verwaarloozing van het welzijn van 
den arbeid — behalve, waar hij goed is georganiseerd —. 
b. Noch de georganiseerde, noch de ongeorganiseerde arbeid vindt 
in Scientific Management een voldoende bescherming voor zijn levens-
standaard of een probaat middel voor vakopleiding of een gelegen-
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heici om de „industrial democracy" te bevorderen, waardoor het 
voor den arbeid mogelijk wordt een voldoend aandeel te verkrij-
gen in productief beheer. 
En daarom, daar de ongeorganiseerde arbeid totaal ongeschikt 
is om voor de menschelijke rechten van den arbeider te strijden, 
wordt het de moeilijke taak van den georganiseerden arbeid 
onophoudelijk daarvoor te waken en te werken, en indien noodig, 
een industrieele ontwikkeling te bestrijden, die niet alleen geen 
voorwaarden bevat, die nuttig zijn voor des arbeiders welzijn, 
maar in vele opzichten ook vijandelijke bodem is. 
HOXIE vestigt de aandacht der Commissie op het feit, dat hier 
twee machten in het spel zijn, waarvan geen van beide aan de 
andere mag worden opgeofferd. 
"On the one hand, the right of investigation, perpetual desire 
and experiment to find new ways of doing things, knowledge, 
science, efficiency — all these — advance in the apparent nature 
of our world, sometimes with a beneficent front, sometimes as a 
* FRANKENSTEIN temporarily destructive of human rights. On the 
other hand, these very human rights are unquenchable, for in the 
long run they contain the very life of true efficiency itself"'). 
Van der Waerden. Na deze Amerikaansche stemmen zal het ons aangenaam zijn 
een landgenoot te hooren over het Taylor-stelsel. W e moeten 
hier echter dadelijk opmerken, dat zijn bestrijding, hoe sympathiek 
dikwijls ook, niet geheel vrij is van socialistische tendenzen en 
van overschatting van den handenarbeid. En geen wonder, want 
Dr. VAN DER WAERDEN komt thans aan het woord. Vóórdat hij 
zijn aanval inzet, begint hij met de erkenning, dat het Taylor-
stelsel nooit geheel zal zijn te verslaan, want, zegt hij — en hier 
maakt hij de woorden, die E R N S T M E Y E R in de „Neue Zeit" 
neerschreef, tot de zijne —: „want zij (sommige onderdeelen van 
het Taylor-stelsel) zullen er komen, omdat zij de noodzakelijke 
') HOXIE. „Sc. Man and labor." New-York a. London. 1916. p. 138. 
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consequenties zijn van de huidige kapitalistische ontwikkeling op 
't gebied der fabrieksorganisatie"'). ^ 
V A N DER W A E R D E N erkent dan ook, dat de strijd tegen het 
stelsel in zijn geheel, met principieele afwijzing van alles, wat 
daarmede samenhangt, onmogelijk is, wijl utopisch, maar, voegt 
hij er tevreden aan toe: „des te krachtiger zal de strijd, bij vol-
ledige kennis tegen alle verderfelijke onderdeelen kunnen ont-
branden" -). 
Tegen den technischen vooruitgang, dien het Taylor-stelsel 
mogelijk maakt, wil hij niet strijden, en opvoering der productie 
op zich zelve kan dan ook wel genade vinden in zijn oogen. 
Met volkomen instemming haalt hij RiCHARD WOLDT aan, den 
technischen medewerker van de „Neue Zeit", die een artikel over 
het Taylor-stelsel in het Correspondenzblatt van de Duitsche Vak-
centrale geschreven heeft: „door betere machines, door planma-
tige uitbuiting van de gereedschappen en werktuigen, door 't 
streven om verloren handgrepen en overtollige deelbewerkingen 
uit te schakelen, andere in te stellen, die meer effect sorteeren, 
wordt een vooruitgang in de productie bereikt" *). Dien vooruit-
gang wil hij niet bekampen, „al weten wij", zegt hij, „dat hij in 
een stelsel, dat op loondienst is gebouwd, niet ten goede komt 
aan de voortbrengers, de arbeidersklasse" *). 
Hij slaakt de verzuchting, dat het zóó'n begeerlijke zaak voor 
de menschheid zou zijn, als TAYLOR'S arbeidsdeeling, vereenvoudi-
ging van den arbeid, verzameling van de traditioneele vakkennis, 
vermindering van de voortbrengingsmoeite, het zonder eenige 
verkwisting aanwenden van de arbeidskracht voor haar kon 
beteekenen: verkorting van den arbeidsdag en mitsdien vermeer-
dering van het aantal uren, dat voor samen toenemen in bescha-
') VAN DER WAERDEN, „Het Taylorstelsel". Amsterdam 1917. p. 117. 
^ idem. p. 118 
') „Het Taylorstelsel", p. 109. 
••) „Het Taylorstelsel", p. 109. 
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ving, in kennis, in vreugde en vrijheid dagelijks beschikbaar bleef. 
Maar helaas, zoo zegt hij: „In het kapitalisme komen echter alle 
vruchten van den technischen vooruitgang aan de winst-vorming 
ten goede en slechts bij uitzondering zijn zij ten voordeele van 
de arbeiders" '). 
Na vooropgesteld te hebben, dat niet het geheele stelsel kan 
aangerand worden, doet hij te feller den strijd ontbranden tegen 
„sommige onderdeelen", n.l.: 
1. Uitmergeling van de arbeidskracht. Het instituut van 3e taak-
bepaling is voor hem het zwarte schaap. Hij acht het essentieele 
hiervan: de arbeidslevering, die van den arbeider gevraagd wordt, 
is gebaseerd op datgene, wat op een bepaald oogenblik als het 
theoretisch nog mogelijke is vastgesteld. Hij merkt op, dat deze 
maximale spanning zelfs door de besten niet blijvend kan worden 
verdragen. . Een arbeidspraestatie is nooit een onveranderlijke 
grootheid, die eiken dag dezelfde kan zijn. Integendeel, ze is aan 
schommelingen onderhevig. De taak nu, die den arbeider wordt 
voorgelegd is, volgens hem, een arbeidshoeveelheid, die de maxi-
mum-inspanning eischt, die een eerste klas arbeider op een bepaald 
oogenblik heeft kunnen praesteeren. Hieruit volgt: 
a. dat ze door de meesten niet is te bereiken. Want hoevelen 
kunnen die „pace-setters" evenaren? 
b. dat ze niet eiken dag is te bereiken — zelfs door de besten 
niet. Immers, het menschelijk arbeidsvermogen is aan schomme-
lingen onderhevig. 
Ergo is de dagtaak voor den arbeider, wat het water was voor 
Tantalus, toen hij drinken wflde. Een middel om de laatste „ounce" 
energie uit den werkman te halen. Hij tracht dit te staven met 
eenige aanhalingen uit TAYLOR'S werken, die we in ons laatste 
hoofdstuk hopen te bespreken. 
Verder wijst hij op de gevaren, die de ontwikkeling der tech-
niek en dus in verhoogde mate het Taylor-stelsel oplevert. Zoo 
') „Het Taylorstelsel", p. 110. 
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langzamerhand heeft de machine steeds meer lichamelijken arbeid 
van den arbeider overgenomen. W a t dat betreft, zou men kunnen 
zeggen, dat de arbeid lichter is geworden, maar aan de zenuwen 
worden steeds hoogere eischen gesteld. De steeds voortgaande 
mechaniseering neemt steeds meer handbewerkingen over en trekt 
daarmede den arbeider binnen den kring van het gezamenlijk 
arbeidsrhythme. Vroeger gaf de mensch de snelheid en het rhythme 
I aan, thans de machine. Volgens WOLDT moet de moderne indu-
strie-arbeider te veel aan zenuwkracht geven, hetgeen schadelijk 
werkt op zijn gezondheid. Het Taylor-stelsel zal de reeds bestaande 
kwalen acuter maken. Het rhythme wordt nu nog sneller, dan het 
al is. Niet alleen dus corporeele uitputting, maar ook zenuwover-
spanning. 
En wat de psychologie van den arbeid betreft, waarop T A Y L O R 
zich beroemt, wie betaalt ten slotte in de werkplaats het oogen-
blik, dat de vermoeidheid intreedt, de afmatting den werkman 
overvalt, de uitputting begonnen is? vraagt VAN DER W A E R D E N 
en hijzelf geeft het antwoord: De werkgever, die daartoe onbe-
perkte macht heeft en zich weinig gelegen laat liggen aan de 
gevolgen der afmatting, want de arbeidsmarkt is ruim voorzien. 
Als de arbeider als een citroen uitgeknepen is, werp hem dan 
weg. Anderen genoeg om hem te vervangen. En zoo komen we 
aan zijn tweede grief: 
2. Werkloosheid. — Uitwerping van de arbeiders, die de taak 
niet kunnen halen. Hier doemen droevige visioenen voor VAN 
DER W A E R D E N op en met bitterheid in het hart vraagt hij zich 
af, wat er moet worden van de lichamelijk zwakken, de vele 
middelmatige arbeiders, die hoewel niet behoorend tot de aller-
vlugsten, toch altijd goed hun dagelijksch brood hebben kunnen ver-
dienen. Hoe zal het gaan met de oude arbeiders, die hun leven gegeven 
hebben aan den arbeid en nü niet meer zóó snel mee kunnen als 
vroeger? Ja, zelfs de 1ste klas arbeiders, die het Taylor-stelsel zoo 
gekoesterd hebben, worden ook ééns oud. En dan . . . . dan zullen 
zij merken een adder aan den boezem gekoesterd te hebben. Al 
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deze ongelukkigen, klaagt hij, die de taak niet of niet meer kunnen vol-
voeren, worden met ijzige hand op de straatkeien geworpen zonder 
brood, met het Kaïnsmerk van minderwaardigheid op het voorhoofd. 
Worden ze nog aan het werk gehouden, dan als een soort ballast. 
3. Het ten top heffen van het individualistische beginsel, dat 
de dood beteekent voor alle organisatie. T A Y L O R wil alleen met 
den arbeider te maken hebben als individu. Zuiver individueele 
behandeling lijkt hem de beste weg om het „loon naar werk" 
behoorlijk te kunnen toepassen. Zijn stelsel beoogt de ondermij-
ning der vakorganisatie, richt zich op de vernietiging van het 
solidariteitsgevoel. Het voorschrift is immers, dat men bij onder-
handelingen nooit spreekt of onderhandelt, dan met één arbeider. 
De werklieden worden van elkander gescheiden om het saam-
spreken te beletten. Verzet wordt onmogelijk gemaakt door de 
behandeling één voor één. Maar dit niet alleen, dat den arbeider 
alles kan gedicteerd worden, maar ook gaat de solidariteit wan-
kelen. Wan t natuurlijk zijn er wel velen te vinden voor deze 
speciale uitbuitingsmethoden, mannen, die uitblinken boven de 
anderen door bijzondere kracht en daardoor in staat zijn de 
extra-hooge loonen te verdienen. Hun egoïsme wordt gewekt. 
Als zij het maar goed hebben, is de zaak gezond. De ondermij-
ning van de solidariteit is begonnen. De eerste klas-arbeider is 
tevreden, maar dit is een verkeerde tevredenheid; zijn positie 
tast de sociale liefde tegenover zijn lotgenooten aan. Letterlijk 
zegt hij: „Mocht er van strijd of haat sprake zijn, niet meer zal 
dit gevonden worden in de tegenstelling patroon-arbeider, maar 
in die van de klassegenooten onderling" '). 
Die eerste-klas menschen worden gebracht in een sfeer van 
„egoïstische bekrompenheid". Hun geest kan niet trekken naar 
„wijder horizon". Ze mogen vooral niet „piekeren" in de rust 
na den arbeid, want dan loopt de maximum-praestatie van den 
volgenden dag gevaar. 
') „Het Taylorstelsel". p. 116. 
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De arbeid moet zich organiseeren om den aanslag, gepleegd 
op de solidariteit der arbeiders, af te weren. De vakorganisatie 
moet zich krachtig maken en zich plaatsend op het „klassestand-
punt", strijden voor verkorting van den arbeidsduur om het gees-
teloos, monotoon werk tot een minimum terug te brengen en den 
tijd voor geestelijke verheffing zoo ruim mogelijk te maken. / >-• 
De wind, die uit den socialistischen hoek kwam, heeft bij wijlen 
fiksch gewaaid. Het wordt tijd dat hij gaat draaien. Hij „ruimt" 
nu naar den Roomsch-Katholieken. Laat ons na de critiek van 
DR. VAN DER W A E R D E N than& luisteren naar den pater D R . VAN 
G I N N E K E N . In een rede, voorgedragen op de gecombineerde 
Hoofdbestuursvergadering der R. K. vakbonden op den 27sten 
November 1917 te Utrecht, heeft hij het vraagstuk, dat ons thans 
bezig houdt, besproken. Een introductie van den bekenden pater 
is hier ter plaatse overbodig. Wie zou hem niet kennen ? Zijn 
levensvak is de toegepaste zielkunde. Meest past hij haar op de 
taal toe. Van zijn hand verscheen reeds het befaamde Handboek 
van de Nederlandsche taal, waarin hij o. a. het verband tusschen 
de taal en de ziel van het volk onderzoekt. Dikwijls trekt hij ook 
de kunst, den godsdienst en het zedelijk leven, alsmede de sociale 
en economische vraagstukken in zijn onderzoekingssfeer. In ge-
noemde rede vraagt hij de aandacht van zijn hoorders voor den 
binnenkant van den mensch in tegenstelling met de oudere beoefe-
naars der economie, die hem maar al te veel van den buitenkant 
hebben bekeken. 
Eerst spreekt hij een algemeen oordeel uit over het Taylor-
systeem, om daarna zijn bijzondere zielkundige bezwaren tegen 
enkele onderdeelen daarvan te opperen. Het algemeene oordeel 
meenen we hier letterlijk te moeten weergeven, omdat het met te 
veel zeggingskracht is uitgesproken, dan dat wij het zouden dur-
ven veranderen. 
„Het Taylor-systeem", zoo vangt hij aan, „is toch de logische, 
maar alleruiterste gevolgtrekking uit het kapitalistische materialisme, 
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de leer van de stof en van de stof alleen. Het beschouwt den 
arbeider als een louter stoffelijke machine, die alleen ten doel heeft 
het hoogst mogelijk rendement te geven. Het is het toppunt van 
de Hier-beneden leer, die 's menschen hoogste ideaal in de grootste 
en voordeeligste productie van uiterlijke goederen stelt en daaraan 
alles, ook het zieleleven van den arbeider en zijn levensgeluk 
opoffert. Wij behoeven dus geen enkel oogenblik te aarzelen om 
Christus' woorden over den trouweloozen rentmeester op T A Y L O R 
en de zijnen toe te passen: Het zijn de kinderen van deze wereld: 
. kinderen van den nacht. Kinderen der duisternis. Maar daarbij 
mogen we het doel der parabel niet vergeten. Christus stelt ons 
nu hun duistere listigheid in het kwade ten voorbeeld om die na 
te volgen in het goede"'), 
De kern van het Taylor-systeem ligt naar zijn meening in zijn 
driest materialistisch, eenzijdig, roekeloos doel: „Ten koste van 
alles het hoogst bereikbare rendement". Dit doel wordt nagestreefd 
met 3 middelen: 
1. De arbeidsverdeeling in kleinere deelbewerkingen wordt op de 
uiterste spits gedreven. 
2. Voor elk van die deelbewerkingen wordt gezocht: de doel-
matigste combinatie van geschikte werktuigen en rappe menschelijke 
handelingen. 
3. En voor elk van die rap-menschelijke handelingen worden 
proefondervindelijk de meest geschikte arbeiders gekozen. 
Van het 2de en 3de middel, in 't bijzonder dit laatste, meent 
VAN G I N N E K E N veel goeds te kunnen overnemen. De kardinale 
fout acht hij gelegen: 
a. in het doel. 
b. in het eerste middel. 
W a t dit laatste betreft, merkt hij het volgende op : De gevolgen, 
die de technische arbeidsdeeling met zich meegesleept heeft 
reeds sinds het begin van de vorige eeuw, zijn noodlottig geweest 
") Zielkundige verwikkelingen I. „Zielkunde en het Taylorsysteem". 
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voor het zieleleven van den arbeider. Breedvoerig heeft hij het 
een en ander geschilderd in zijn Handboek. Hij is voor zich zelf 
tot de gevolgtrekking gekomen, dat de arbeidsdeeling, hoe nuttig 
zij ook economisch moge zijn, ja misschien zelfs wel onmisbaar, groote 
verwoestingen heeft aangericht in de gezondheid, het bewustzijn, 
het gemoed en het levensgeluk der arbeiders — ook zónder het 
Taylor-stelsel. Hij vraagt zich met angst af, waartoe dat roekeloos 
voorthollen op den weg der arbeidssplitsing leiden moet. In 
TAYLOR'S werken worden nog driester, met nog droeviger qpnse-
quentie de beginselen van ADAM SMITH verkondigd, ja T A Y L O R 
gaat eigenlijk eerst recht ten volle op hol op den weg, die reeds in 
't begin der 19de eeuw door de industrieele ontwikkeling is in-
geslagen. 
Hij erkent weliswaar, dat de arbeidsdeeling niet uit te bannen 
is uit 't bedrijfsleven en dat een terugkeer tot de vroegere periode 
van den arbeid, zooals RUSKIN dat zou wenschen, diè periode, 
waarin alle arbeid weer tot een „persoonlijk kunstwerk" gemaakt 
wordt, onmogelijk is ; „maar", roept hij dan in verontwaardiging uit, 
„moet dan omgekeerd, uit het feit, dat wij de arbeidssplitsing 
economisch niet meer missen kunnen, al zijn hare hygiënische en 
zielkundige gevolgen reeds zoo noodlottig, nu het besluit getrok-
ken worden, dat we dus diè splitsing al maar verder zullen door-
voeren, en het zieleleven van den arbeider al maar dieper zullen 
wegschoppen in de vuile eentonigheid van machineolie, roet 
en vet ?" ' ) , 
Zijn specifieke bezwaren tegen de tot 't uiterste doorgedreven 
arbeidsdeeling gelden vooral de beweging- en tijdstudiën, die tot 
doel hebben, den kring van de physische werkzaamheden zoo eng 
mogelijk, de arbeidsmethode zoo eenvoudig mogelijk te maken, en 
een afgebakende taak vast te stellen. 
Ze zijn in 't kort saamgevat: 
2. Groote overdrijving in het zoeken naar kortere bewegingen, 
') „Zielkunde en het Taylorsysteem". p. 21. 
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een overdrijving, die nadeelig is voor den arbeider. Dikwerf wor-
den bewegingen samengesteld, die physiologisch vrijwel onmogelijk 
zijn, en totaal uiteenloopen, of een divergeerende richting der oog-
richting en der handbewerkihg voorschrijven. Het hoogste rende-
ment is ook hier het doel. Als de menschelijke zielkunde kan 
helpen, is ze goed, anders wordt ze veronachtzaamd. 
2. De natuur en het temperament worden verwaarloosd. Men 
ziet de individueele verschillen over het hoofd. 
3. Verlaging van den mensch tot machine. Een mechanische, 
slaafsche gehoorzaamheid is van bovenstaande het gevolg. Ver-
stand en vrije wil zijn niet meer noodig. De arbeider heeft niets 
meer te zeggen over rhythme en opvolging zijner bewegingen. 
Dr. VAN G I N N E K E N gaat er groot op Jezuiet te zijn. Hij weet, 
wat gehoorzaamheid is, maar toen hij las, welk een verregaande 
slaafschheid het Taylor-stelsel aan den arbeider oplegt, werd hij 
met afschuw vervuld. Hij huiverde van schrik, als hij zich het lot 
van zulk een arbeider indacht. Nooit, om geen geld van de 
wereld, zou hij zich voor zulk een arbeid willen leenen. De 4 a 
5 zilverlingen, die T A Y L O R zijn werklieden voor de dagtaak geeft, 
noemt hij „bloedgeld", „zielegeld" waarvoor een mensch zijn men-
schelijke waardigheid verkoopt en zich gelijk maakt aan een 
gorilla, d. i. „een monsterachtige menschaap".') 
Als gevolg van het een en ander, alsmede van het feit, dat de 
taak te zwaar wordt gemaakt, brengt het Taylor-stelsel, afkomstig 
als het is van het land van „la vie intense", met zich mede: 
4. Afjakkering. Deze staat ook weer niet alleen op zich zelf, 
maar een nasleep van ellende volgt haar. Nu moet wel toege-
geven, zegt VAN GlNNEKEN, dat deze karaktertrek niet specifiek 
eigen is aan het Taylor-stelsel. De jakkersystemen spookten reeds 
in de tachtiger jaren op allerlei fabrieken rond en in dit opzicht 
kan T A Y L O R alleen aanspraak maken op de eer: „een verderfelijk 
beginsel tot de uiterste consequentie te hebben doorgevoerd". 
') „Zlelk. en T. S.". p. 34, 
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Zenuwoverspanning — tuberculose — alcoholisme vergezellen de 
afjakkering steeds getrouw. 
Dan tenslotte komt het oordeel over T A Y L O R en MÜNSTERBERG, 
die beiden „geen goede herders zijn geweest voor hun schapen". 
Tijdens den oorlog zijn ze overleden. Hij meent, dat God hen 
zonder twijfel reeds geoordeeld heeft en dat onze taak is voor 
hen tot God te bidden voor hun zielerust, omdat ze niet wisten, 
wat ze deden. Ook wil hij nabidden voor hun nog levende volge-
lingen : „Vader vergeef het hun, want ze weten niet, wat ze doen". 
Hij hoopt, dat alle katholieke arbeiders dit ook zullen doen. 
„Maar", roept hij dan daarna uit: „onze Christenplicht dwingt ons 
toch, in taai geduld, met altijd nieuwe bewijzen, aan de techniek-
vergoders te komen toonen: wat voor vandalen zij zijn in de 
blanke straten der parelende zielesteden, en hoc wraak roepend 
zij daar tot puin schieten, neerhalen en in brand steken, wat de 
vader der schoone liefde in witte marmerweelde heeft gebouwd".') 
Uit het eigen land steken we de grens over naar Duitschland, D , . H. in de 
waar ook stemmen zijn opgegaan zoowel vóór als tegen. Arbeitgeber-
W e gaan ook hier niet naar allen luisteren, maar vangen slechts zeitung. 
de klanken van enkele kampvechters op. In het Correspondenzblatt 
der Duitscha Vakcentrale vinden we eenige aanhalingen uit een 
artikel van Dr. H. in de Arbeitgeberzeitung, getiteld: „Taylor-
system und Hygiene der Arbeit". 
Des schrijvers oordeel luidt als volgt: .Het Taylor-stelsel be-
teekent technisch wel een vooruitgang, maar lost het vraagstuk 
van een rationeel werkende productie alleen op van het standpunt 
van louter verstandelijke berekening en is daarom: 
a, in de hoogste mate onsociaal, want het kweekt wèl eener-
zijds een élite van arbeiders, maar het werpt aan den anderen 
kant een groot gedeelte van hen op straat en maakt hen broode-
loos. Hij voegt hieraan toe, dat de productie maar niet een ding 
') „Zielk. e. T. S." p. 23. 
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op zich zelf is, maar dient om den mensch, wezen van vleesch 
en bloed, het bestaan te waarborgen en hem voeding, noodig 
voor zijn leven, te verschaffen. 
Hij merkt voorts op: 
b. Het Taylor-stelsel, ontstaan uit zuivere praktische over-
wegingen, is niet wetenschappelijk, tenzij men „scientific" mocht 
noemen: gebruik makend van de wetenschap om, met uitschakeling 
van alle ethische bedenkingen, te geraken tot een tot de uiterste 
spits opgevoerde arbeidsdeeling, met het doel de hoogst denkbare 
arbeidspraestatie uit den arbeider te halen. 
c. De arbeider, mensch van vleesch en bloed, wordt gedegra-
deerd tot werktuig; mensch-machine. Het geestelijk peil wordt 
verlaagd. Van de moeite om zelf te denken wordt hij in het 
belang der productie ontlast. 
E. Lederer. In het „Archiv für Sozialwissenschaft und SozialpoHtik" van 
1914 (S, 769) vinden we een keurig artikel van E. LEDERER over 
de economische en sociale beteekenis van het Taylor-systeem. 
Hij begint met op te merken, dat een belangrijk onderscheid 
bestaat tusschen de invoering der machine in het productieproces 
en die van het Taylor-systeem. Gene kan slechts langzamen 
voortgang maken, wijl ze gepaard gaat met algeheele omvorming 
van de technische uitrusting, verbouwen van fabrieken enz. De 
machines worden langzamerhand geyonden en verbeterd. In het 
bouwbedrijf b.v. wordt nog zonder machines gewerkt, óf als ze 
daar al worden ingeleid, winnen ze slechts zeer langzaam terrein; 
anders is het met het Taylor-stelsel, dat zeer spoedig in de 
industrie over de gansche linie kan worden ingevoerd, wijl hierbij 
uitgegaan wordt van wat reeds bestaat. De productiviteit van 
den arbeid wordt opgevoerd, door hem op een meer doelmatige 
wijze te verrichten en door de machines met een meer econo-
mische snelheid te laten loopen; maar er worden overigens geen 
veranderingen, aangebracht in den technischen bouw van een 
fabriek. Men werkt met wat men reeds heeft. Daarom kan het tempo 
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van de invoering veel sneller zijn. Slechts weinige jaren acht 
L E D E R E R voor de algemeene dóórvoering noodig. Uit dit ken-
merkend onderscheid, hierin bestaande, dat bij het Taylor-stelsel 
de meerdere productie verkregen wordt door het bestaande beter 
te exploiteeren, doch bij de machine door het gebruik van een 
geheel nieuwe uitrusting, die verandering in bouw van fabrieken 
enz. noodig maakt, tracht LEDERER de gevolgen te verklaren, die 
het Taylor-stelsel voor het economische leven en bijgevolg ook 
voor den arbeider persoonlijk zal hebben, n.l.: 
1. Overproductie. Want het Taylor-stelsel, algemeen beginsel 
in de industrie geworden, zal oorzaak zijn, dat een verveelvou-
digde warenmassa op de markt zal worden geworpen (hij zegt 
zelfs 3 a 5 malen zoo groot als voorheen). In zooverre gaat het 
volkomen parallel met de machine. Toen deze haar intrede deed 
in het productieproces, zagen we hetzelfde verschijnsel. Maar nü 
gaan de wegen uiteen. De „kanalen van het verkeer" zullen niet 
in staat zijn de door het Taylor-stelsel verveelvoudigde waren-
massa's op te slorpen door gemis aan voldoende koopkracht. De 
groote productie van het Taylor-stelsel dus zal geen voldoenden 
afzet wegens gebrek aan koopkracht kunnen vinden. Waarom nü 
niet bij het Taylor-stelsel en vroeger wèl en thans nog bij de 
machine? Wel , hierom: Is de tayloriseering der industrie consequent 
doorgevoerd, dan zal in elk bijzonder geval de verhouding tusschen 
het gezamenlijke bedrag der in elk bedrijf uitbetaalde loonen, 
dat we kortheidshalve de loonsom zullen noemen, en het totale 
bedrag van de verkoopprijzen der producten — de gezamenlijke 
ruilwaarde of de totale verkoopsom — slechter zijn geworden — 
d. w. z. het aandeel, dat de faktor arbeid in de totale verkoopsom 
der geheele productie heeft, is veel kleiner geworden. Weliswaar 
wordt ook de loonsom grooter, daar hooge loonen inherent zijn 
aan een getayloriseerd bedrijf; ja zelfs niet alleen nominaal, maar 
ook reëel stijgen de loonen, omdat per product de verkoopprijzen 
dalen en daardoor het geld grootere koopkracht krijgt; maar des-
niettegenstaande is het aandeel, dat de arbeid kan hebben in de 
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totale verkoopsom, heel veel kleiner geworden. Men merke slechts 
op. Gesteld eens, dat in een onderneming de totale verkoopsom 
f 1.000.000.— was. Nü wordt het bedrijf getayloriseerd. In den-
zelfden tijd, met dezelfde machines wordt door betere benutting 
van de menschelijke arbeidskracht de productie verdrievoudigd. 
De productiekosten dalen, en bijgevolg kunnen ook de verkoop-
prijzen per product worden verlaagd. Toch stijgt de totale ver-
koopsom nog tot f 2000.000.^— Stel, dat de loonsom voor de 
invoering van het Taylor-stelsel 20 "/o bedroeg van de totale ver-
koopsom d. i. in casu f 200.000.—. Na de tayloriseering is het 
mogelijk geworden de loonen te verhoogen tot ƒ300.000.—. Daarbij 
komt natuurlijk, dat de waren goedkooper zijn geworden en dat 
dus met f 300.000.^— thans meer gekocht kan worden dan met 
dezelfde som vroeger. Maar dat alles in aanmerking genomen, 
let eens op de verhoudingen. Vroeger konden de arbeiders voor 
f 200.000.— goederen koopen, terwijl voor de niet-arbeiders, de 
overige consumenten, overbleef een som van f 800.000.— om in 
waren te zetten. Thans zijn de cijfers geworden ƒ 300.000.— (voeg 
hieraan wat toe voor de grootere koopkracht van het geld) en 
f 1.700.000.—. De arbeiders, die verreweg het grootste gedeelte 
vormen der consumenten, kunnen toch onmogelijk meer besteden 
om te koopen dan f 300.000. —. het hun uitbetaalde loon, dat 
voor hen in den regel het eenige inkomen is. Blijft over ƒ 1.700.000— 
voor de overige consumenten om tegen waren in te ruilen. Die 
koopkracht is echter bij hen niet aanwezig. Maar waarom zou 
ze wèl ontbreken bij tayloriseering van de industrie en niet, toen 
ze gemechaniseerd werd, vraagt LEDERER zich af. 
Dan gaat hij ietwat dieper in op het onderscheid tusschen taylorisee-
ring en mechaniseering en wijst op de volgende verschilpunten: 
a. W a t boven reeds ter loops vermeld is geworden, het Taylor-
systeem werkt op den grondslag van het bestaande, binnen het 
raam van de tegenwoordige industrie, zelfde machines — in den 
regel zelfde werktuigen — zelfde gebouwen en magazijnen, 't 
zelfde kapitaal. De meerdere productie wordt verkregen alleen 
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door doelmatige organisatie van het gansche bedrijf volgens de 
leuze: „gaat nooit tweemaal denzelfden weg; verbruikt geen 
onnoodige energie". De bedrijfsuitgaven worden grooter; dat is 
het eenige. Maar merkt nu eens op, wat de invoering van de 
machine met zich medebrengt: nieuwe technische inrichting wordt 
geëischt —. Een reeks voorbereidende handelingen en werkzaam-
heden zijn daarvoor noodig. Nieuwe machines moeten gecon-
strueerd — fabrieken moeten gebouwd of verbouwd —. Dan zal 
de exploitatie van de nieuwe uitvinding ook niet zoo algemeen 
zijn. Langzaam aan wordt de machine in de verschillende bedrijven 
ingevoerd. Imnters het tempo, waarmee ze kan terrein winnen, is 
in groote mate afhankelijk van de mogelijkheid om kapitaal te 
beleggen in de particuliere ondernemingen. De nieuwe toestand 
zal niet terstond geschapen zijn uit gebrek aan beschikbaar kapitaal. 
Hoe grooter en algemeener de technische vernieuwing moet 
zijn, des te omvangrijker de voorbereidende en begeleidende werk-
zaamheden, die daarvóór en daarmede moeten verricht worden. 
Hiervoor zijn vereischt: speciale werkkrachten. Dit beduidt: stijging 
van den noodzakelijken arbeidstijd en verhooging van de loon-
sommen, die de „kanalen van het verkeer" uitdiepen; dit is: 
verhooging van de koopkracht. 
b. Verschil der tijden Vcm toen en thans. Toen, ten tijde van 
de mechaniseering der industrie, maakte de gesloten staatshuishouding 
plaats voor de internationale markt. Eerst koloniaal, dan internatio-
naal. Nieuwe afzetgebieden werden veroverd, die even zoovele „ver-
keerskanalen" werden. Hierbij komt nog, dat toen alle kapitaal 
gevormd werd door individueel sparen en door voordeelige saldo's 
van ondernemingen en dus geschikter was voor den ruil der goe-
deren. Thans, nu we voor de kwestie van de tayloriseering staan, 
worden de kapitalen op geheel andere wijze belegd en zijn ze geba-
seerd, „auf der Kreditgrundlage des kapitalisierten Einkommens".') 
Verder is op te merken, dat de markt reeds internationaal is, 
') S. 772. 
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Tóen de vele kleine kapitalen, thans de enkele groote, zich 
steeds meer concentreerend. Dit verschil van toen en thans maakt 
het ook verklaarbaar, waarom getayloriseerde productie geen afzet 
vinden kan wegens gemis aan voldoende koopkracht. 
Kortom, de mechaniseering heeft twee kenmerken, die de taylori-
seering mist: In de eerste plaats: de voorbereidende en begelei-
dende arbeid, zooals de constructie van machines en de bouw 
van daarvoor geëigende fabrieken; in de tweede plaats: het 
historische moment, nl. de nationale markt wordt eerst koloniaal, 
dan internationaal, en ten slotte decentralisatie van het kapitaal, . 
gevormd door individueele spaarzaamheid, thans'langzamerhand 
zich concentreerend. Deze tweeërlei omstandigheid maken het 
duidelijk, waarom tóen ter tijd voldoende koopkracht was om de 
zoo zeer verhoogde productie te absorbeeren. 
Van de overproductie, die het Taylor-stelsel zal veroorzaken, is 
het onmiddellijk gevolg beperking der productie, die natuurlijk 
niet geschiedt door terugkeer op den afgelegden weg, maar door 
vermindering van het aantal arbeiders. Ergo het sociale gevolg 
zal zijn: 
2. Werkloosheid. W a t dit betreft heeft de machine ook weer 
voordeelen boven het Taylor-stelsel. De arbeiders, die vrij komen, 
omdat de machine een deel van het handwerk overneemt, kunnen 
aan de voorbereidende werkzaamheden gezet worden. W e hebben 
gezien, dat het tempo van de mechaniseering zeer langzaam is 
en dat de machine etappe-gewijze veld wint. De door haar vrij 
gekomen arbeidskrachten kunnen dan prachtig worden gebruikt 
voor de voorbereiding van de volgende etappe, den volgenden 
sprong. En dat gaat zóó door. 
3. Daling der loonen. Door de werkloosheid ontstaat scherpe 
concurrentie om de enkele arbeidsplaats, die de arbeidsvoorwaarden 
drukt, in 't bijzonder de loonen. Weliswaar zullen deze in 't 
begin stijgen en zullen ze wellicht hoog blijven, zoolang het 
Taylor-stelsel niet algemeen doorgevoerd i s ; maar zoodra het 
algemeen beginsel in de productie geworden is, zullen ook de 
loonen den invloed ondervinden van de overvoering van de 
arbeidsmarkt. Het overvloedige aanbod zal de loonen vanzelf 
doen dalen. De conjunctuur zal de loonen gaan bepalen, zooals 
ze dat thans reeds doet voor de groot-industrie. 
4. Ontscholing van den arbeid en degradatie van den arbeider 
tot een machine. Het type van den werkman zal geheel verande-
ren. De vakkennis wordt overbodig. Het leerlingwezen is ballast. 
Het komt natuurlijk nog wèl aan op algemeene eigenschappen als 
handigheid, aanpassingsvermogen en vlugheid, maar speciale kennis 
of speciale handigheid in een bepaald vak zijn onnut. Voorts 
wordt het gebied van de individueele werkzaamheid zeer beperkt. 
De arbeider is nu niet meer vakman, maar bewegingen-maker, 
iemand, die zoovele malen een klein aantal bewegingen regelmatig 
herhaalt. Het begrip van een bijzonder beroep of vak verdwijnt 
bij den arbeider, alleen zijn bewustzijn: ik ben arbeider — blijft. 
En alle arbeiders worden tot dit peil neergestooten. Als vrucht 
van deze ontscholing en nivelleering zal het socialistische klasse-
bewustzijn in de plaats treden van het gemeenschapsgevoel, dat 
vroeger samenbond wie een vak beoefenden. De solidariteit wordt 
een klasse-solidariteit. De massa's arbeiders, die in conflict komen 
met de ondernemers worden steeds grooter. Dergelijke conflicten 
nemen in het bewustzijn des arbeiders het karakter aan van een 
klassenstrijd. De algemeene betrekking tusschen patroon en arbeider 
zal worden verslechterd. De arbeidersorganisaties, die nü nog een 
afwisselend beeld vertoonen naar gelang van de beroepswerk-
zaamheden, zullen tengevolge van het wegvallen van de differen-
tiatie der verschillende vakken, een algemeene kleur krijgen, één 
fc/asse-organisatie worden, waarin ieder arbeider wordt opgenomen. 
Een ander gevolg van het Taylor-stelsel zal zijn : 
5. dat — wat paradoxaal klinkt — de positie van de arbeiders 
als collectiviteit belangrijk zal versterkt worden, niettegenstaande 
die van den arbeider, individueel gerekend, onbeduidender wordt 
door de mechaniseering, automatiseering en ontscholing van den 
arbeid. Want ook de functies van de bedrijfsleiding worden ge-
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mechaniseerd en automatisch gemaakt, in een eng keurslijf van 
bepalingen en ijzeren wetten gewrongen, zoodat het hoogere 
raderwerk óók van zelf loopt. Eerst de methode, dan de persoon 
van den ondernemer immers? Is eenmaal het schema klaar, dan 
loopt alles van een leien dakje. Reeds in de wording van naam-
looze vennootschappen zien we een verdwijnen van het persoonlijke 
element in de ondernemersfunctie. Deze tendenz zal zeer worden 
versterkt door tayloriseering. Evenzeer als de functie der arbeiders, 
wordt die van den ondernemer van allen inhoud beroofd. De 
productie zal door het een en ander meer en meer gaan afhangen 
van de werkzaamheid der arbeiders, die met nieuwe liefde het 
socialistische denkbeeld zullen koesteren, dat zij de productie ge-
heel zullen kunnen overnemen. Persoonlijke eigenschappen, die 
vroeger den ondernemer kenmerkten en hem onderscheidden van 
wie onder hem werkten zijn immers niet meer noodig voor het 
welslagen van een bedrijf. 
Tenslotte vreest L E D E R E R , dat al deze gevolgen de arbeiders-
organisatie sterk zal drijven in syndicalistische richting, analoog 
met de Romaansche landen. 
W. Kochmann. In hetzelfde „Archiv" van hetzelfde jaar (1914) heeft ook 
W I L H E L M KOCHMANN eenige beschouwingen gewijd aan dit pro-
ductie-vraagstuk, Aan zijn verhandeling gaat vooraf de openhartige 
erkentenis, dat T A Y L O R zich op een humaan standpunt stelde. 
Maar dat neemt niet weg, zegt hij, dat onder de gevaren, die 
het Taylor-stelsel in zich bevat, zeker moet gerekend worden: 
1. De mogelijkheid, dat de krachten van den arbeider worden 
uitgebuit en uitgemergeld. Wèl is er eenig idealisme te ontdekken 
in de bedoelingen van T A Y L O R en de zijnen en zal ook de be-
weging, zooals ze zich in den aanvang verder verbreiden zal, 
daarvan niet verstoken zijn. Maar wat zal gebeuren, als in stede 
van de pioniers anderen zullen komen, die zich geen ander doel 
stellen dan profijt te trekken van de mogelijkheden, die het 
systeem hun biedt om de bedrijfswinst te vergrooten. T A Y L O R 
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zelf geeft rich nog moeite om een man, die niet bijzonder geëigend 
is voor een bepaald soort werk, op een andere plaats werk te ver-
schaffen. Maar zal dit altijd zóó zijn? Waarborgen bestaan niet.. 
Onder den druk van scherpe concurrentie en overvloedig aanbod, 
tengevolge van vrijkomen van arbeidskrachten, dat zijn oorzaak 
weer vindt in de verhooging der productiviteit, zal men zóó 
royaal niet meer handelen met een arbeider, dien men zoo gemakkelijk 
door een krachtiger kan vervangen. De man, die de standaard-
hoeveelheid arbeid, die hij dagelijks verrichten moet, niet ver-
zetten kan zonder schade voor zijn gezondheid, zal zich desniet-
temin uit vrees voor ontslag — het aanbod van arbeidskrachten 
is immers overvloedig genoeg! — tot het uiterste inspannen. 
Eenerzijds lokt hem de goede verdienste, die hij bij succes krijgt; 
anderzijds stoot hem de gedachte, dat hij bij niet slagen verder 
voor zijn geheele leven met het brandmerk „2de klas" zal moeten 
blijven rondloopen. Het menschelijk organisme is wèl elastisch en 
kan zich wèl tijdelijk aanpassen aan intensieveren #rbeid, maar 
vóórdat men het merkt, is het zenuwstelsel al overspannen. En 
dèarom is het zoo gevaarlijk om boven de grens van zijn 
lichamelijk kunnen te praesteeren. Aan de corporeele uitputting, 
die men kan constateeren aan den achteruitgang van de lichame-
lijke praestatie, gaat de psychische overspanning vooraf, die men 
niet kan waarnemen. De zenuwen kunnen den mensch in staat 
stellen dingen te doen, waartoe zijn lichamelijke eigenschappen 
niet bekwaam zijn. Het tijdstip, waarop geconstateerd wordt, dat 
het bepaalde werk te zwaar is voor den arbeider, is dus te laat 
— aangenomen, dat hij er alles op zet om het te doen. Dan 
zegt men: Hij is eigenlijk ook maar een 2de klas kracht en moet 
ontslagen of — in het gunstige geval — aan lichter werk 
worden gezet. 
KOCHMANN vreest, dat voor den werkgever de verzoeking 
zeer groot zal zijn, om den arbeider eerst te exploiteeren als 1ste 
klas kracht, om hem dan verder te benutten als 2de klasse. Te 
grooter wordt het gevaar, waar de arbeidsmarkt overvoerd is. 
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Hij haalt voorts berichten aan, die tot hem zijn gekomen over 
aanzweeping van den arbeider en die mededeelen, dat de arbei-
ders in sommige getayloriseerde bedrijven nu reeds medicamenten 
innemen, die hen moeten stimuleeren en in staat stellen de uiterste 
grens van arbeidspraestatie te bereiken. Ja hij vernam zelfs, dat 
het reeds vrij dikwerf voorkwam, dat zij zich de haren verwden 
en zich schminkten om maar den schijn van jeugd en frischheid 
te behouden. 
W a t moet er verder van de oude werklieden terecht komen ?, 
vraagt hij. T A Y L O R geeft hierop geen antwoord. Ook al zouden 
alle oude arbeiders in aanmerking kunnen komen voor de bazen-
functie, dan zou toch slechts een '/4 gedeelte van hen geholpen zijn. 
2. Bedrijfsongevallen. Deze kwestie roert T A Y L O R wel niet 
aan, maar is desniettemin van zeer groot belang, vooral voor 
landen met sociale verzekering. Veel voorkomende ongevallen in 
het bedrijf zouden wel eens de winsten, door het Taylor-stelsel 
gemaakt, kunnen opslokken. Voorts acht KOCHMANN bedenkelijk: 
8. De ontscholing, waardoor alle arbeid tot één peil wordt 
verlaagd en tengevolge waarvan iedereen, iedere ongeschoolde 
kracht concurreeren kan. Een drukken van de kwaliteit van arbeid 
en daardoor ook tegelijkertijd van de waarde van den persoon 
des arbeiders. Een neerzetten op een lager plan, niet te verge-
lijken met de vervanging van den handenarbeid door de machine. 
Immers deze neemt werkzaamheden over, maar de mensch leidt 
haar, blijft haar meester, vervult hoogere geestelijke functies. 
T A Y L O R maakt den mensch zelf tot machine. Alle geestelijke 
arbeid wordt hem nu ontnomen. Stipt en letterlijk opvolgen van 
gegeven voorschriften ; ni'ef de verhooging van de kwaliteit van 
zijn persoonlijkheid stelt den ongeschoolde in staat het werk van 
een geschoolde te doen. T A Y L O R voert wel aan, dat : 
a. de arbeider bij hem altijd met volle tevredenheid werkteen 
b. een student in de medicijnen eigenlijk ^ok niets anders doet 
dan bepaalde voorschriften volgen, als hij een operatie moet 
verrichten. 
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Het is evenwel duidelijk: dat, wat het eerste argument betreft, 
zoo'n subjectieve maatstaf als „tevredenheid" moeilijk beslissend 
kan zijn voor de vraag of de arbeid waardevol is of niet — 
immers het hooge loon, dat verbonden is met een welslagen, en 
ook de vlugheid van handelen hebben ongetwijfeld zekere beko-
ring. Maar nog afgezien hiervan zijn tegenover de betuigingen 
van TAYLOR'S arbeiders talrijke klachten te stellen, die uit de 
arbeiderswereld opgestegen zijn over de ondragelijkheid van de 
eentonigheid, veroorzaakt door een tot de uiterste spits doorge-
dreven arbeidsdeeling, en over het gemis aan arbeidsvreugde. 
En wat de tweede opmerking van T A Y L O R aangaat, de student 
vraagt naar het Hoe en Waarom, doch de arbeider niet. 
Te gispen acht VON KOCHMANN voorts in het Taylor-stelsel: 
4. De systematische ondermijning van de solidariteit der 
arbeiders en dat alleen ter wille van meerdere productie. Toe te 
geven is, dat de arbeidersorganisaties dikwerf verkeerde praktijken 
hebben uitgeoefend en het hebben aangelegd op beperking der 
productie, doch men moet niet vergeten, dat deze solidariteit, die 
geen plaats laat voor het egoïsme, hooge sociaal-ethische en cul-
tureele beduidenis heeft. Om strict eerlijk te zijn, moet echter ook 
erkend, dat in het Taylor-stelsel belangrijke opvoedingselementen 
verscholen zijn. Een sobere, soliede levenswijze kan alleen in staat 
stellen de taak eiken dag te verrichten. Ook heeft het werken , 
met een bepaald doel voor oogen: de taak — een groot psycho-/^JV* 
logisch nut. Vjvi^ ^ 
5. Verscherping van het kapitalisme. De invoering van het 
Taylor-systeem is aan grenzen gebonden. Niet alle bedrijven komen 
daarvoor in aanmerking. De kleine, die de kosten van installatie 
niet kunnen dragen, worden door de groote opgeslokt. Het mono-
polie der reuzen-ondernemingen rijst op. 
Voorts verdient afkeuring: 
6. De onrechtvaardige verdeeling tusschen den ondernemer en 
de arbeiders van de winsten, verkregen door de verhooging van 
de productiviteit van den arbeid. Immers, de loonsverhooging kan 
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tot een maximum van 100 pCt. stijgen, terwijl in sommige geval-
len de productiviteit 3 a 5 maal zoo groot wordt. Onmiddellijk 
is toe te geven, dat de wensch van sommigen, die, wat de arbei-
der meer produceert dan vroeger, hem geheel ten goede willen 
doen komen, niet opgaat. Maar een andere vraag is het, of de 
verdceling van de „meerwaarde", — om het maar eens zoo te 
noemen — wel geheel rechtvaardig is. Het antwoord mpet ont-
kennend luiden. 
Ook nog om een andere reden is de loonregeling te laken. 
T A Y L O R voert de menschelijke arbeidspraestatie tot het maximum 
van het theoretisch mogelijke op, d.w.z. zonder nog roofbouw te 
plegen op de arbeidskracht. Een nog grootere benutting van den 
menschelijken arbeid is, voor zoover dat te berekenen is, uitge-
sloten. De productiviteit kan wellicht nog verhoogd worden door 
verbetering van machines of grootere kapitaalaanwending, — 
factoren, die alle buiten des arbeiders invloed liggen —, maar, 
menschelijkerwijze gesproken, niet meer door betere exploitatie 
van de menschelijke arbeidsverrichtingen. De kwaliteit kan door 
de werkzaamheid van den arbeider ook niet meer verbeterd wor-
den, wijl alle geestelijke arbeid hem ontnomen is. Zijn volle arbeids-
vermogen heeft hij den ondernemer derhalve geschonken en dat 
tegen zegge een 50 pCt. loonsverhooging, waardoor hij zich zelf 
de mogelijkheid benomen heeft om een loonsverhooging in de 
toekomst te vorderen, daar hij van zijn kant geen hoogere tegen-
praestatie meer bieden kan. Zijn gansche toekomst heeft hij als 
't ware den patroon in handen gegeven en dat voor een loons-
verhooging van 50 pCt. 
KOCHMANN heeft nog meerdere bedenkingen: 
7, Overproductie. De oorzaken hiervan zijn tweeërlei: 
a. de behoeften kunnen zich niet zoo snel aan de gezwollen 
productie aanpassen. 
b. er zal geen koopkracht zijn om de warenmassa's op te 
nemen. In de eerste plaats stijgen de loonen lang niet in even-
redigheid met de productie. In dé tweede plaats is het goedkooper 
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worden der producten een illusie, wijl het geld aan waarde vcr-
hest naar gelang de inkomsten stijgen en het monopolie, die door 
de reuzen-ondernemingen gevormd worden, juist het dalen der 
prijzen beletten. 
T A Y L O R is te veel verstrikt in „Privatwirtschaftüche" ideeën. 
Verhoogde productiviteit, meerdere rentabiliteit van het particu-
liere bedrijf is voor hem alles. Hij denkt ook nog wel eens aan 
de „Volkswirtschaft", als hij zegt, dat het goedkooper worden der 
producten de maatschappij in haar geheel ten goede komt, maar 
de alles besüssende vraag, of de markt dien gezwollen goederen-
stroom kan opnemen, wordt onbeantwoord gelaten. Een fout in 
TAYLOR'S plannen is het, dat hij niet overwogen heeft, dat voor 
een bloeien van het geheele economische leven allereerst harmonie 
noodig is tusschen de verschillende takken daarvan en dat geens-
zins op alle terrein een plotselinge verhaasting tegelijkertijd is 
door te voeren. W a n t iedere periode in de cultureele ontwikkeling 
heeft een eigen snelheid, waarmede zich de sociale processen van 
dat tijdvak afwikkelen, een eigen tempo, waarin het economische 
leven zich beweegt. Het tempo van de productie kan men wel 
willekeurig verhaasten, als alleen gelet wordt op de technische 
mogelijkheid. Maar na de productie komt de consumptie. Al is 
de productie opgevoerd, daarmede zijn de menschen nog niet 
psychisch rijp geworden voor een goed verbruik van de ver-
meerderde warenmassa's. De goederen zullen zich ophoopen of 
verkwist worden. Het kenteeken van de laatste eeuw is weliswaar, 
dat al het gebeuren in een verhaast tempo gaat, maar het blijft 
waar, dat de productie ziffh eenzijdig veel sneller kan ontwikkelen, 
dan de behoefte. 
Nu geeft T A Y L O R wel eenige geneesmiddelen tegen de mogelijke 
overproductie, n.l. verkorting van den arbeidstijd en productie 
voor de wereldmarkt, maar hiertegen moet worden aangevoerd: 
Het economische nadeel zal de vele voordeelen, die aan een ver-
korting van den arbeidsdag zijn verbonden, zooals verhooging 
van levensgenot en meerdere gelegenheid tot ontspanning en 
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ontwikkeling voor den arbeider, geheel opheffen. Om technische 
redenen kan een te korte arbeidsdag niet aanvaard worden. Het 
is nu eenmaal niet doelmatig den ketel dag en nacht onder stoom 
te houden om hem 5 uren te laten werken; in talrijke gevallen 
zijn korte arbeidstijden oorzaak van warmte-, arbeids- en soms 
materiaalverlies. Het aan het werk zetten van menschen en werk-
tuigen beslaat een te groot percent van den gezamenlijken arbeids-
tijd enz. W a t gewonnen zou worden door de rationaliseering van 
den arbeid, zou weder verloren gaan door verkorting van den 
arbeidstijd. De, prikkel van de nieuwe methode zoude daarmede 
volkomen afgestompt zijn. Dan het vraagstuk van de productie 
voor de wereldmarkt, dat T A Y L O R ook niet doorgedacht heeft. 
Om slechts enkele vragen te stellen: 
Hoe nu, als de producenten in de buitenlandsche bedrijven 
• bok overgaan tot Scientific Management en daardoor de productie 
evenzeer verhoogen ? Of wat is het gevolg, als de buitenlandsche 
mededingers tegen den grond geslagen zijn ? Waarmede moeten 
ze dan de ingevoerde goederen betalen? Van waar moet de 
koopkracht dan komen? Welk een verlies van waarden zou 
' dergelijke bestaansvernietiging met zich medesleepen. Ook hier 
staat T A Y L O R geheel op het standpunt van de „Privatwirtschaft". 
Het Taylor-stelsel kan alleen nuttig werkzaam zijn, zoolang de 
toepassing nog niet algemeen is. Dan kan zeker het private bedrijf 
bloeien door tayloriseering. Een algemeene doorvoering echter 
verstoort de harmonie tusschen productie en consumptie. 
Hier eindigt KOCHMANN zijn grieven. Tegenover de leuze: 
maximale praestatie legt hij allen nadruk op het parool: juiste 
praestatie! En deze moet verworven, doordat een ieder die bezig-
heid krijgt, die het meeste overeenkomt met zijn natuurlijken aanleg. 
Clemens Heisz. Vóórdat we de andere partij hooren, geven we nog gaarne het 
woord aan CLEMENS H E I S Z , die zijn beschouwingen in zake dit 
onderwerp heeft gegeven in Schmollers Jahrbuch (1914 S. 222). 
Hij beziet het Taylor-stelsel van alle mogelijke zijden: 
I l l 
a. psychologisch; 
b. „Privatwirtschaftlich"; 
c. „ Volkswirtschaftlich": 
d. sociaal en ethisch. 
1. Hoewel de psychologie zijn vak niet is, meent H E I S Z aan 
T A Y L O R en diens vereerder HuGO MÜNSTERBERG te mogen ver-
wijten, dat zij te kort geschoten zijn in het bewijs van hunne 
bewering: Door de experimenteele psychologie op het bedrijfsleven 
toe te passen is het ons mogelijk te verkrijgen, dat de arbeider 
het dubbele of meer nog praesteert dan vroeger zonder ver-
meerdering 'van inspanning zijnerzijds. Geen enkel geval is hem 
bekend, waarin de vermoeidheid door den ergometer werd gemeten. 
En wat aangevoerd wordt om aan te toonen, dat geen vermoeidheid 
is ingetreden, kan geen aanspraak maken op wetenschap. In twee 
gevallen vond hij getallenopgaven, nl. bij de kogelsorteersters en 
het versjouwen van gietijzers. B.v.: in het laatste geval wordt gezegd, 
dat de man slechts 42 "/o per dag belast mag zijn en 58 % vrij 
moet wezen. Hij berekent dan, dat dit „vrij wezen" neerkomt op: 
13 K.M. onbelast loopen en het: „belast zijn" beteekent: 13 K.M. 
met last loopen. Tezamen dus op eiken dag een wandeling van 
26 K.M., waarvan de helft zonder last. H E I S Z zoekt tevergeefs 
naar het wetenschappelijk bewijs, dat de vermoeidheid niet grooter 
was dan toen de man eiken dag 12'/2 ton versjouwde. Het bewijs, 
dat T A Y L O R daarvoor aanvoert, acht hij niet voldoende. W a t 
zegt nl. T A Y L O R ? 
a. De arbeiders moesten telkens gedwongen worden om te 
rusten, zoodat ze geen vermoeidheid gevoelden. Maar heeft 
MÜNSTERBERG niet zelf gezegd dat vermoeidheid een subjectief 
gevoel is? Waarom maakt hij dan geen aanmerking op wat TAYLOR 
aanvoert ten bewijze, dat het werk zonder vermeerderde inspanning 
werd gedaan? 
b. Verscheidenen hielden dit werk jarenlang vol. Hoevele 
jaren ?, vraagt H E I S Z . Hoe oud zijn deze lieden geworden ? Waren 
ze getrouwd of ongehuwd? Allemaal vragen, waarop iemand, die 
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een boek schrijft over wetenschappelijk bedrijfsbeheer, 't antwoord 
had behooren te geven. 
Hij vindt het een sterk staaltje van naïviteit van de Taylor-
heeren, dat zij van een nuchter denkend mensch verwachten, dat 
hij hen op hun woord alleen gelooft, als zij beweren, dat het 
Taylor-stelsel in staat is de arbeidspraestatie te verhoogen tot het 
dubbele of viervoudige zonder eenige vermeerdering van inspan-
ning van de zijde van den arbeider. Het ideaal: Liever voor-
komen dan genezen, schijnt voor MÜNSTERBERG niet te bestaan. 
Het doel van zijn geheele bedrijfspsychologie is: vast te stellen 
met welke psychologische middelen de hoogste praestatie uit den 
mensch kan gehaald worden. Wanneer overspanning is ingetreden, 
wel nu, dan is er nog altijd zoo iets van een medische weten-
schap, om uit te maken, welke de oorzaken van zijn ziekte zijn, 
hoè hij genezen moet worden. Dat te beslissen ligt niet in de 
lijn van den psycholoog. „Der psychologe liefert also die Mittel 
gewisse Gewerbe Krankheiten zu erzeugen, der Gewerbe hygieniker 
erforscht dann wieder ihre Ursachen und sucht sie zu heilen und 
so ist der Kreis wieder geschlossen".') 
Een niet onaardige vergelijking maakt H E I S Z met een chirurg, 
die het aan de orthopaedic overlaat om te zorgen, hoe een door 
hem gekerfde man weer moet leeren loopen. De chirurg toont 
gaarne zijne bravoure en snijdt üever meer dan minder weg, zelfs 
wanneer het geheele onderbeenen zijn. 
Zijn conclusie is, dat 't geenszins bewezen is, dat de opvoering 
van de productiviteit niet gepaard gaat met overspanning van den 
arbeider en dat hij bij gebrek aan bewijs wel de mogelijkheid van 
uitmergeling moet aannemen; voorts, dat de experimenteele 
psychologie van MÜNSTERBERG en T A Y L O R jammerlijk te kort 
geschoten is in de toepassing op het bedrijfsleven. 
2. Ook voor het welvaren van het private bedrijf beteekent 
de tayloriseering niet enkel voordeel. Een groote fout is het, dat 
') S. 225. 
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de standaardtaak is: de beste arbeidspraestatie van een 1ste klas 
arbeider. Bij een algemeene doorvoering worden deze 1ste klas 
arbeiders zeldzaam en duur, zoodat. een vasthouden aan dit be-
ginsel niet voldoende vruchten afwerpt. De bureaucratiseering van 
het gansche bedrijf heeft ook groote schaduwzijden. Zal ze niet 
de bewegelijkheid, het aanpassingsvermogen, de promptheid in 
het vervullen van afwisselende opdrachten — dit geldt vooral 
voor de middenbedrijven, die op iederen wensch kunnen ingaan 
— belemmeren? Een leemte in het systeem is verder, dat ver-
korting van de lange arbeidstijden niet op het program staat. 
En dit is toch van de hoogste beteekenis, waar aangestuurd wordt 
op de grootste benutting van de menschelijke arbeidskracht. Bij 
een te langen arbeidstijd wordt ten eerste minder gepraesteerd 
dan in korteren en ten tweede wordt meer uitgegeven voor licht, 
verwarming enz. Voorts moet opgemerkt, dat de invoering van 
het Taylor-stelsel zeer duur is en derhalve alleen mogelijk in 
bedrijven met groot bedrijfskapitaal. Wan t de vruchten komen 
eerst na jaren, terwijl de onkosten al dadelijk moeten worden 
gemaakt. Tenslotte ontbreken de gegevens, waaruit we kunnen 
opmaken, hoe lang een arbeider met den normaal-arbeidstijd kan 
werken. Dit is o.a. van belang voor de vraag, of de kosten om 
den arbeider te onderwijzen wel in juiste evenredigheid zijn met 
wat hij in den tijd daarna' produceert. De standaardtijd langer 
maken door toeslagtijden voor rust, noodzakelijk oponthoud, enz. ? 
ja. dat hebben BECKER en VON G R U L L ook al voorgesteld op de 
hoofdvergadering van de vereeniging der Duitsche ingenieurs. 
Maar daarmede zou het essentieele van TAYLOR'S taak-idee: de 
kortste arbeidstijd van een 1ste klas arbeider — weggenomen 
worden. 
3. Wat de „Volkswirtschaft" betreft, is het volgende op te 
merken: Algemeene invoering is onmogelijk. Het postulaat, dat 
de standaardtijd moet zijn: de kortste tijd van een 1ste klas 
arbeider is een onoverkomenlijke hinderpaal. De arbeidsmarkt zal 
niet in voldoende hoeveelheden deze 1ste klas krachten kunnen 
8 
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leveren. Het aanpassingsvermogen gedurende crisistijden is voorts 
gering. Als voorbeeld moge dienen de Tabor Cy., waar onder 27 
opzichters 40 arbeiders werken in stede van 80 a 100, zooals 
vroeger. De onkosten zullen hooger zijn dan de winst. Verder 
gaan de kosten en de moeite, die besteed werden aan de training 
van den werkman, bij ontslag te loor. Verkorting van arbeidsdag 
zou nog een uitkomst kunnen zijn, maar deze is aan bepaalde 
grenzen gebonden. 
4. De sociaal-ethische bezwaren vooral zijn niet te onder-
schatten. De volgende beschuldigingen worden uitgesproken : 
a. De arbeid wordt ontschoold, zoodat het mogelijk wordt 
de geschoolde krachten te vervangen door ongeschoolde en 
vrouwen- en kinderarbeid in te voeren. 
b. Het ondermijnt de solidariteit der arbeiders, door een 
onderlingen wedloop onder hen te ontketenen om stoffelijke 
voordeelen. Deze tendenz wordt meermalen openbaar en is te 
zien in de poging van TAYLOR om de arbeiders los te maken 
van hun organisatie. Individueele behandeling is voor hem de 
eenige waarborg voor het slagen van zijn stelsel. Alle macht op 
één man concentreeren en is dan bij hem de begeerte opgewekt 
om het hoogere loon te verdienen, dan is hij reeds feitelijk losge-
maakt uit de solidariteit der arbeiders. 
Als gevolg van dit „divide et impera " is te vreezen : 
c. Dat de arbeider geheel in de macht komt van den patroon 
die hem nu de arbeidsvoorwaarden geheel dikteeren kan. 
d. W a t de verkorting van den arbeidsduur betreft, heeft 
T A Y L O R de studiën van A B B E en F R O M O N T geheel verwaarloosd. 
Deze hadden hem kunnen mededeelen, dat de productiviteit in 
een arbeidsdag van 8 uren doorgaans grooter is dan in een van 
10 uren. T A Y L O R neemt tegenover deze kwestie een geheel 
opportunistisch standpunt in. 
De eindconclusie, waartoe HEISZ komt, is : Tegenover enkele 
voordeelen als vermijding van onnoodigen arbeid of ' t voorkomen 
van wachten, hetzij op ander werk, hetzij op materiaal, staan 
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veel meer nadeelen zoowel physiologische als sociale. Veel meer 
werk moet worden gemaakt van de arbeidspsychologie, die in 't 
bijzonder aandacht behoort te schenken aan het vraagstuk van 
de vermoeidheid. 
Onder den indruk van de beschuldigingen, die in zóó groote 
verscheidenheid door mannen van zooveel gezag van verschillende 
richting en nationaliteit, tegen het Taylor-stelsel zijn ingebracht, 
zou licht de conclusie kunnen worden getrokken, dat deze nieuwe 
vrucht der bedrijfsontwikkeling te wrang is om geplukt te worden. 
Daarom moet, opdat het oordeel onpartijdig zij, thans de andere 
partij worden gehoord. Geleerden van niet minderen naam hebben 
den lof van het Taylor-stelsel bezongen. 
Hooren we het eerst naar H E N R Y L E CHATELIER, lid van het Le ChateHer 
Instituut, directeur van de „Revue de Metallurgie". Hij vestigt 
onze aandacht op de volgende feiten: 
1. De individueele productie wordt vergroot zonder de ver-
moeidheid van den werkman te doen toenemen, terwijl de stijging 
der productiviteit tot aanzienlijke loonsverhooging leidt en de 
algemeene welvaart bevordert. 
Er bestaat een economisch determinisme. Ook op economisch 
gebied zijn wetten, in karakter en werking gelijk aan natuurwetten. 
Ze zijn wel veel samengestelder en moeilijker te bestudeeren, 
omdat zij van een veel grooter aantal enkelvoudige faktoren 
afhangen, maar ze zijn even onverbreekbaar. Men vermoedt over 
het algemeen niet, dat er tusschen verschillende economische 
feiten een noodzakelijk verband bestaat; dat verband noemt men 
natuurwet. Het algemeen gebrek aan geloof aan het bestaan 
van onveranderlijke natuurwetten op economisch gebied is oorzaak, 
dat dikwerf zoo heftige tegenstand wordt geboden tegen uitvin-
dingen of maatregelen, die 's menschen welzijn bedoelen. Als eerst 
maar het geloof aan het economisch determinisme meer verbreid 
is geworden, dan zal men ook van zelf gaan afzien van een strijd 
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tegen het Taylor-stelsel; ja meer nog; men zal het aanvaarden 
als doeltreffend middel om de volkswelvaart te vergrooten. 
Welke zijn die economische wetten? 
a. De menschen in de beschaafde landen hebben veel hang naar 
genot, zij zoeken de aangenaamheden des levens en om zich die 
te verschaffen zijn zij bereid zich enorme inspanning te getroosten. 
De behoeften van den mensch zijn voor onbeperkte uit-
zetting vatbaar. Steeds streeft hij er naar de grenzen van het 
verbruik te verruimen. De wensch om het leven aangenaam te 
maken, steeds meer goederen te bezitten, steeds meer geld te ver-
dienen, is de krachtigste prikkel, die de menschen aanspoort tot 
werken en handelen. Men staat verstomd, als men ziet, hoeveel 
arbeid door landbouwers, kleine grondbezitters wordt gepraesteerd, 
als zij de zekerheid hebben, dat zij de vrucht van hun arbeid met 
niemand behoeven te deelen. Dit is een economische waarheid, 
die heel eenvoudig schijnt, maar waaruit gewichtige gevolgtrek-
kingen kunnen worden gemaakt. Ongevreesd kan men de productie-
vermeerdering nastreven van die voorwerpen, die dienen tot 
voeding, voor het toilet, voor het bouwwezen, voor transport-
middelen enz., en alle grondstoffen voor deze industrieën als steen-
kool, ijzer, cement, enz. Als leerrijk voorbeeld moge dienen het 
geval van den Métropiolitain-spoorweg, die eenige jaren geleden 
te Parijs moest gebouwd worden. Z^lfs de beste spoorweg-
ingenieurs vergisten zich volkomen in het verkeer der Parijzenaars. 
Men dacht alles ruim genomen te hebben, zoowel de afmeting der 
treinen als hun aantal. De eerste lijn werd nog niet in gebruik 
genomen, of er ontstonden zulke opstoppingen van reizigers, dat 
de noodzakelijkheid werd ingezien om de treinen te verdubbelen. 
Men heeft thans het aantal Ujnen uitgebreid en nog steeds komen 
storingen voor door te groot aantal reizigers. Uit dit voorbeeld 
kan men duidelijk zien, dat de behoeften zich terstond aanpassen 
aan vermeerderde productie. 
Een niet minder groote, maar wel minder algemeen erkende 
waarheid is een gevolgtrekking van bovengenoemde wet: 
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b. De bewoners van een zelfde beschaafd land worden 2 X 
zoo rijk, telkens, als zij er in slagen om hunne productie te ver-
dubbelen, omdat elk van hen dan gemiddeld 2 X zooveel nuttige 
of aangename zaken kan verbruiken. 
Dit moet duidelijk worden ingezien, omdat het van overwegend 
belang is voor de arbeiderskwestie. Waa r in een land elke be-
woner zelf alles produceert, spreekt dit van zelf. Vroeger had 
men dien primitieven toestand, dat de boer op zijn akker het graan 
verbouwde, dat hij voor zijn voeding noodig had, zelf daarvan 
het meel maakte en het brood bakte. Hij mestte een varken, 
slachtte dat zelf en zoutte het zelf voor zijn winterprovisie. Hij 
verbouwde ook vlas, spon dat en maakte daarvan linnen; bouwde 
zelf zijn woning uit hout en stroo. De productiviteit van zijn 
arbeid steeg langzamerhand zoodanig, dat hij van de opbrengst 
overhield, dat overblijfsel kon verkoopen, zoodat hij in staat werd 
gesteld zijn hut te vervangen door een soiled huis van hout en 
steen. Zijn installatie in deze weelderige woning gaf hem de 
grootste vreugde en deed hem elke moeite gering achten. Lang-
zamerhand werd dergelijke landbouworganisatie verdrongen door 
een toestand, waarbij een ieder zich toelegde op de productie 
van bepaalde zaken (de beroepsdeeling). Die specialisatie was oor-
zaak van belangrijke productievermeerdering. De boer in de Beance 
verbouwt koren, die in Normandië legt zich op veejteelt toe, 
terwijl de groote weverijen zich bezighouden met de linnen-
vervaardiging. Gepaard met deze specialisatie gaat de ruil, die de 
goederen aan den rechten man moet brengen. Als nu de productie 
per man en bijgevolg over het geheel verdubbeld is, kunnen onze 
boeren en wevers zich ook 2 X zooveel zaken verschaffen, hetzij 
direct, hetzij indirect door 't ruilverkeer. 
En nu stelt T A Y L O R ons in staat, om zonder iets te veranderen 
aan machines of fabrieken de productie te verdubbelen, ja zelfs 
te verdrievoudigen en derhalve den algemeenen rijkdom 2 è 3 
maal zoo groot te maken als voorheen. 
Vanwaar die tegenstand tegen het Taylor-stelsel ? Wèl, de 
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oorzaak daarvan moet gezocht worden in verscheidene vooroor-
deelen, die het inzicht in de wet : productievermeerdering = ver-
meerdering van rijkdom — vertroebelen. Deze vooroordeelen zijn : 
a. De opvatting der arbeiders, die geld identificeert met rijk-
dom. Stijgt hun loon, het nominale loon wel te verstaan, dan 
achten zij hun rijkdom grooter geworden. Daalt het, dan is hun 
welvaart achteruitgaande. Daarom vindt de arbeider, dat hij niet 
genoeg belooning krijgt voor hetgeen hij meer produceert dan 
vroeger. Zijn meerwaarde is, volgens hem, geheel voor den onder-
nemer. Hij vergeet echter, dat geld slechts in zooverre waarde 
heeft voor zijn bezitter, dat hij daardoor in staat wordt gesteld 
goederen te verkrijgen. Nie t : „hoeveel geld heb ik ?" is de beslis-
sende vraag, maar: „hoevele goederen kan ik in ruil van het 
geld in mijn bezit krijgen ?" De waarde van 't francstuk weegt 
tegenwoordig op tegen 3 K.G. roggebrood; ten tijde der assigna-
ties vertegenwoordigde 1 franc slechts 30 gram brood. Bij dezelfde 
nominale waarde was het werkelijk nut toen dus 100 X minder 
dan thans. Allereerst dient daarom gelet op het reëele loon. Ook 
al zou in casu het nominale loon in het geheel niet gestegen zijn, 
dan nóg zou het reëele loon 2 X zoo hoog worden, omdat de 
arbeider bij een verdubbelde productie 2 X zooveel zaken kan 
krijgen voor hetzelfde geld. Maar het blijft niet bij een stijgen 
van het werkelijke nut van het geld; ook nominaal gaat het loon 
omhoog. T A Y L O R stelt zich zelfs voor de loonen zijner werklieden 
met 50 a 100 % te verhoogen. Welk een welvaart voor den 
arbeider! 
TAYLOR'S weg is de weg, die leiden moet tot bezitsvermeer-
dering en ons voert tot midden in de arbeiderskwestie, om daar-
voor de oplossing te brengen. Een moeilijk probleem is altijd 
geweest, hoe de voordeelen, de vruchten der gezamenlijke exploi-
tatie tusschen patroon en arbeider en tusschen producent en 
consument te verdeelen. Vroeger bestond geen verdeelingsvraag-
stuk, toen een ieder produceerde voor eigen behoeften. Op deze 
organisatie met eigen productie is echter niet meer terug te komen 
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en men moet met de voordeelen der huidige productiewijze ook 
enkele nadeelen aanvaarden. De verdeeling dan houdt thans aller 
aandacht bezig- en iedereen is er op uit het grootste gedeelte in 
handen te krijgen. De patroon tracht bij zoo hoog mogelijke 
winst zoo laag mogelijk loon te betalen en de arbeider streeft 
naar zoo hoog mogelijk loon voor zoo min mogelijke inspanning. 
Dit getuigt van kortzichtigheid, die een beletsel is om op dingen 
te letten, welke veel belangrijker zijn. Kortzichtigen, er is een 
veel betere weg om het bezit te vergrooten en dat is, de wijze 
van verdeeling onveranderd latend, de productie te vergrooten. 
Het eerste middel, om zooveel mogelijk bij een verdeeling te 
vrijbuiteren, en waartoe de mensch 't meest geneigd is, is minder-
waardig. Neen, de productie opvoeren! Voor dit doel gaan de 
belangen van patroon en arbeider samen ^ moest hun het samen-
werken ook des te gemakkelijker vallen. Zoodra de boven ver-
kondigde elementaire waarheden maar erkend worden ^ en dit 
zal geschieden —, dan zal het niet meer voorkomen, dat de 
werklieden staken bij invoering van nieuwe machines in de fabriek, 
neen, dan zullen we nog eens het feit beleven, dat gestaakt wordt, 
„wanneer de patroons te weinig onderlegd zijn of er niet vlug 
genoeg bij zijn, om de industrieele ontwikkeling te volgen, waar-
door zij (de arbeiders) niet in staat zullen zijn voldoende snel hun 
productie te vergrooten en dus meer te verdienen, niet vergetende 
daarvan een gelijkmatig deel van den gemeenschappelijken arbeid 
voor zich op te eischen" '). 
T A Y L O R maakt de verwezenlijking van deze denkbeelden moge-
lijk, maar de slag, die eerst gewonnen moet worden is, dat den 
menschen het geloof moet bijgebracht aan een determinisme ook 
op economisch terrein, het geloof aan deze wet : De rijkdom 
wordt vergroot door vermeerdering van productie. 
Het tweede vooroordeel dat met alle macht moet worden be-
streden is : 
') „Beg. V. wetensch. Bedrijfsl." vert. d. HENDRIKSE. p. 24 voorrede. 
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b. Overproductie zal intreden als gevolg van de invoering van 
het Taylor-stelsel. Met allen ellendigen nasleep : crisis — loons-
verlaging — ontslag van werklieden — werkloosheid. Met dit 
schrikbeeld voor oogen vechten de vakorganisaties der werklieden 
met man en macht tegen opvoering der productie; ja ook de 
ondernemers sluiten verbonden om de productie te regelen en in 
te krimpen. De arbeider acht het meest afdoende middel tegen 
werkloosheid beperking der productie. Hoe minder de indivi-
dueele productie is, des te meer arbeiders moeten aan 't werk worden 
gezet. Dwazen! Boven is reeds aangetoond, dat het verbruik de pro-
ductie altijd weet te volgen, mits ze geleidelijk vooruitgaat en niet al te 
gekke sprongen maakt. Slechts door te grooten plotselingen sprong ont-
staat gevaar voor overproductie en crisis. Men moet natuurlijk nooit 
vergeten, dat „de menschen en de samenlevingen van menschen 
niet plotseling van richting en gewoonten kunnen veranderen, 
evenmin als een weggeworpen steen plotseling kan worden tegen-
gehouden of in een andere richting geleid zonder schokken of 
ernstige voorvallen te veroorzaken"'). Elke plotselinge wijziging 
in een economisch milieu is hinderlijk. Dit geldt zoowel voor 
vermeerdering of vermindering van productie als voor een te plot-
seling in werking treden van een nieuwen wettelijken maatregel, 
waardoor het régime van handel en industrie gewijzigd wordt. 
In 't bijzonder geldt dat voor nieuwe belastingen of nieuwe 
tarieven van invoerrechten. Niet de productievermeerdering, maar 
de te bruuske verandering is oorzaak van de economische kwalen. 
Een geleidelijke overgang is gewenscht en deze komt door het 
Taylor-stelsel tot stand. De praktijk heeft bewezen, dat een 
plotselinge algemeene tayloriseering van de industrie een utopie 
is. In de 15 jaren na de publicatie van TAYLOR'S beginselen, 
hebben slechts weinige bedrijven zijn systeem toegepast en er 
zullen nog wel 15 jaren over heen gaan, voor de toepassing 
algemeen is. Trouwens, uit den aard van het stelsel volgt, dat de 
') „Beg. V. wetensch. Bedrijfsl." vert. d. HENDRIKSE. p. 19. 
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invoering hier niet bruusk kan zijn, omdat het geldt verbetering 
van arbeidsmethoden. De geleidelijke overgang nu maakt het de 
clientèle mogelijk langzaam de beweging te volgen en het ver-
bruik te vergrooten. 
De vreeze voor werkloosheid tengevolge van vermeerdering 
van productiviteit heeft wel eens meer de menschen bevangen, 
zegt L E CHATELIER. Leest slechts de kranten en de Handelingen 
der Kamers van het jaar 1840, dan zult ge bemerken, hoe beangst 
men was voor de spoorwegen, die toen in opkomst waren. Niet 
alleen de boeren, maar ook de intellectueelen, die zoowel in 
zaken als in de politiek een gewichtige plaats bekleedden. Talrijke 
menschen zouden broodeloos worden; waar zouden de vracht-
rijders blijven, de conducteurs van diligences enz.? De paarden 
zouden in onbruik geraken» met het jammerlijke gevolg, dat de 
landbouw vernietigd werd. W a t een jammer! Doch niettegen-
staande die akelige visioenen, is het aantal paarden en karren 
steeds toegenomen. W i e zou er thans aan denken de opheffing 
der spoorwegen te eischen ? Iedereen is er immers van overtuigd, 
dat ze hebben bijgedragen tot de vermeerdering van de nationale 
welvaart en de verhooging van het welzijn van alle klassen! 
Waarom nemen thans de arbeiders de dwalingen hunner groot-
vaders over ? Arbeiders, denkt na I Zoo maant hij aan. 
Ook de industrieelen hebben bezwaar tegen de methoden van 
T A Y L O R . Daar komt zoo ontzaggelijk veel bij kijken! De voor-
waarden, noodig voor de toepassing, zijn zoo moeilijk te verwe-
zenlijken. De ingenieurs moeten geoefend zijn in het doen van zeer 
nauwkeurige metingen! Erg ingewikkeld! Aan het hoofd van de 
werklieden moeten menschen staan, die in staat zijn het werk nog 
beter te verrichten dan de onderhebbenden. En dan de tegen-
woordige ingenieurs, die niet van practisch werken houden! Indus-
trieelen, denkt eens na! is de vermaning, die L E CHATELIER ook 
tot hen richt. Denkt U weer eens in den tijd der spoorwegen! 
Dan zult ge zien, dat de organisatie van den industrieelen arbeid 
toen veel eenvoudiger was dan thans. Geen academisch opgeleide 
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ingenieurs. Geen laboratoria. Elke fabricatie ging op 't gezicht of 
't gevoel. De fabrikanten van toen zouden ongetwijfeld de inrich-
ting van fabriekslaboratoria voor chemisch en natuurkundig onder-
zoek dwaasheid hebben genoemd. De leiding der fabricatie is 
thans in handen van ingenieurs, die een uitgebreide wetenschap-
pelijke studie achter den rug hebben. Zoo mogen de fabriekslei-
ders van den tegenwoordigen tijd zich afvragen of in de toekomst 
de toepassing van TAYLOR'S nauwkeurigheids-methoden niet even 
noodzakelijk zal blijken als heden de chemische analyse bij den 
inkoop van mineralen. 
Dit is het economisch voordeel, maar ook uit sociaal gezichts-
punt bezien verdient het Taylor-stelsel, volgens LE CHATELIER, 
warme sympathie, want het geeft: 
2. De oplossing van het problem der verhouding tusschen 
kapitaal en arbeid en brengt den socialen vrede naderbij. 
De industrie heeft in de vorige eeuw een reusachtige vlucht 
genomen met behulp van de toepassing der natuurwetenschappen. 
Er komt nu vertraging in de beweging. De beheersching der 
natuur staat in het Zenith. Er is een remmende faktor in het 
spel gekomen, n.l. de onafgebroken strijd tusschen kapitaal en 
arbeid, die zijn oorzaak vindt in de natuurlijke boosheid van den 
mensch, die er hem toe brengt zijn naaste zooveel mogelijk kwaad 
te doen, maar niet minder in de onwetendheid omtrent de ware 
belangen en in het gebrek aan inzicht in de economische weten-
schappen, die het pleit thans moeten beslissen, gelijk voorheen de 
natuurwetenschappen. En dit is het kardinale punt in het Taylor-
stelsel, dat het zich werpt op het arbeidersvraagstuk en hulp 
zoekt bij de sociale wetenschappen, om uit de kritieke positie te 
geraken, waarin we thans verkeeren. Zijn systeem, waarin nauw-
keurig wetenschappelijk de arbeidsmethode bestudeerd wordt, kan 
alleen de oplossing brengen. Waar het toegepast wordt, komen 
geen stakingen of ernstige moeilijkheden met de arbeiders voor. 
Onze ingenieurs moeten naar het buitenland gestuurd worden om 
daar de arbeidsmethoden te bestudeeren, terwijl de secretarissen 
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der vakvereenigingen eveneens met dergelijke studie moeten belast 
worden. In tweeërlei opzicht wordt de sociale vrede bevorderd; 
a. Met den arbeider persoonlijk wordt nu rekening gehouden. 
Zijn arbeid wordt bestudeerd, terwijl vroeger alleen de machine-
arbeid in aanmerking kwam voor beschouwingen. 
c. Het stelsel bevordert een duidelijk inzicht in de economische 
wetenschap, waarvan thans alle heil moet worden verwacht. 
Ten onzent is Prof. G. C. VOLMER, hoogleeraar te Delft, een Prof. Volmer. 
warm voorstander van de wetenschappelijke bedrijfsleiding, die 
volgens hem de „werkelijkheid van morgen" is en zekerlijk haar 
triomphantelijke intrede zal doen in het industrieele leven. Voor 
de Maatschappij van Nijverheid hield hij verscheidene lezingen 
om TAYLOR'S systeem aan de industrieelen aan te bevelen. In het 
Tijdschrift van de Maatschappij van Nijverheid vinden wij zijn 
verhandelingen afgedrukt. Hij stelt op den voorgrond de elemen-
taire waarheid, dat het streven van elke bedrijfsleiding overal en 
ten allen tijde is: verhooging van de productiviteit en de renta-
biliteit van de onderneming. Dit doel kan alleen volkomen bereikt •• 
worden door vervolmaking van de arbeidsmethoden en het bevor-
deren van een gezonde verhouding tusschen werkgever en werk-
nemer. 
Het Taylor-stelsel schenkt ons beide. De perfectionneering der 
werkwijzen wordt tot stand gebracht door nauwkeurige bestudee-
ring der bestaande werkmethode, het ontdekken van fouten daarin 
en vervolgens het saamstellen van de nieuwe doelmatige methode. 
De gezonde verhouding tusschen patroon en arbeider wordt door 
tweeërlei omstandigheid in het leven geroepen. 
1. De wetenschappelijke taakbepaling in verband met de loon-
regeling. Deze maakt het in de toekomst onmogelijk, dat beide 
partijen met het gevoel rondloopen, dat haar onrecht wordt gedaan. 
De werkgever wordt niet meer achtervolgd met de gedachte, dat 
hem door lijntrekken datgene wordt onthouden, waarop hij recht 
heeft en de arbeider wordt niet meer geplaagd door het denkbeeld, 
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dat te veel van hem verlangd wordt en zijn loon te laag is; want 
het staat ook bij hem vast, in welken tijd een gegeven arbeid 
dóór een tot het werk van de gegeven soort geschikt en getraind 
man naar de voorgeschreven arbeidswijze kan worden verricht 
zonder haasten, zonder dat van overspanning sprake behoeft te 
zijn. Verder weet hij, dat een hoog loon de kroon op zijn succes 
zet en is hij er zeker van, dat de taak niet verzwaard zal worden 
of zijn loon verlaagd, omdat hij te veel verdient. 
VOLMER legt er den nadruk op, dat het een en ander niet 
buiten den werkman om geschiedt. De bewegingstudiën worden 
niet heimelijk ondernomen; de taak niet bepaald en de arbeids-
methode niet vastgesteld buiten zijn medeweten. In dit geval zou 
het doel: juist te weten, welke praestatie zonder overspanning 
door een daartoe geschikt man gedaan kan worden —, wat den 
arbeider betreft —, gemist worden. Ook deze behoort precies te 
weten, wat hij op een dag kan verrichten, zonder oververmoeid te 
worden. Daarom moet man voor man overtuigd worden, dat de 
nieuwe wijze van werken beter is dan de gebruikelijke; dat ze 
geen overmatige inspanning vereischt, maar uitsluitend gestadigen 
arbeid vraagt; dat ze hem geenerlei nadeel, maar wèl voordeel 
zal brengen. Die medewerking van den arbeider is nu juist niet 
bepaald noodig om de beste arbeidsmethode te leeren kennen, 
maar T A Y L O R stelt prijs op de samenwerking, die bij iedere han-
deling moet uitkomen. Het zou aanbeveling verdienen voor de 
werklieden „en corps" de bedoelingen van de bedrijfsleiding 
uiteen te zetten, alvorens overgegaan wordt tot de beweging- en 
tijdstudiën. Vooral moet hun op het hart gedrukt worden, dat 
niet aan het loon kan getornd worden en dat het ganschelijk niet 
de bedoeling is om hen te vervreemden van hun lotgenooten en 
los te maken van hun organisatie. HAMILTON CHURCH b.v. zegt: 
„Labor unions are a potent and active force in present-day-
industry and we should get their enthousiastic cooperation", en 
GiLBRETH verklaart: "The plan of Scientific Management in no 
way contemplates the disbanding of the Unions". Er is nog meer, 
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wat heilzaam werkt op de verhouding tusschen patroon en arbei-
der, n.l.: 
2. De specialisatie in het toezicht en de leiding. De werk-
meesters vervullen ieder slechts één functie, die dan ook ten volle 
verstaan wordt. In dien éénen bepaalden tak is hij volleerd en 
kan hij alle mogelijke aanwijzingen geven. Geen vraag kan hem 
door een werkman worden gesteld, of hij kan hem helpen, zelf 
voordoen en raad geven. Dat brengt leiding en arbeider dichter 
bij elkander. Het geval, dat een met werk overladen baas onbillijk 
wordt en een schrobbeering geeft, waar vooriichting noodig was, 
of zonder onderzoek beslist en oordeelt zonder voldoende kennis; 
en dat de een alles en de ander niets gedaan krijgt, komt niet 
meer voor. Werkgever en werknemer zullen er beiden van door-
drongen worden, dat beider belang veel beter behartigd wordt 
door saamwerking dan door den strijd: „door het beknibbelen 
van het loon eenerzijds en geringe productie anderzijds." 
Na gewezen te hebben op het nuttig effect, dat het Taylor-
stelsel hebben kan, zoowel in economisch als in sociaal opzicht, 
komt Prof. VOLMER tot de critiek, die TAYLOR'S leer heeft 
getroffen, maar die achterwege zou gebleven zijn, als de critici 
hun studie niet beperkt hadden tot de oudere geschriften, doch 
ook kennis hadden genomen van de nieuwere en in 't bijzonder 
van de practische werking van TAYLOR'S Systeem. Natuurlijk, zegt 
VOLMER, kan de gedachte, die in TAYLOR'S brein geworden is, 
geen aanspraak maken op volmaaktheid. Hij heeft slechts den 
weg gewezen, waarop voortgaande, het mogelijk zal worden om 
verschillende fouten, die aan het huidige bedrijfsleven kleven, op 
te ruimen. De gedachte wordt rijper, ontwikkelt zich ten goede 
en daarmede verdwijnt, wat te laken was aan de jonge beweging. 
VoLMER komt tot de volgende oordeelvellingen: 
1. Het is niet waar, dat het Taylor-stelsel leidt tot haastigen 
arbeid, zoodat de arbeider spoedig is versleten. 
„It also may bè seen that the majority of men are failing 
in health", was de beschuldiging, die in een adres van 21 Juni 
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1913, opgesteld in opdracht der arbeidersorganisaties, met be-
trekking tot den arbeid aan het Watertown-arsenal, tegen het 
Taylor-stelsel werd geuit. Hiertegen is de pertinente ontkenning 
van Generaal CROZIER, den leider, te stellen: Beslist onwaar. 
Het blijkt uit niets en er is nimmer over geklaagd. Tal van mannen, 
die over dit punt werden geraadpleegd, weerspraken de bewering 
en niet één bevestigde, dat zijn gezondheid onder den arbeid had 
geleden of verklaarde, dat hij zich overwerkt had. 
Een ander comité, dat met het onderzoek van deze kwestie was 
belast, onthield zich van een oordeel over den invloed, dien het 
Taylor-systeem heeft op de gezondheid der arbeiders, omdat de 
tijd van toepassing nog te kort was. Tegenover de beweringen 
van velen, als zoude het Taylor-stelsel tot afmatting en verslijting 
voeren, zijn verklaringen te plaatsen van de arbeiders zelf: „it is 
rather steadier than harder" of „they do'nt drive you at the mill. 
They make it as easy for you as they can". Tegenover de aanklacht 
van de leiders der vakvereenigingen, dat „Scieiitific Management 
is a devise for speeding up the workmen, for taking all the good 
from them and throwing them on the scrap heap " is het scherpe ant-
woord van K E N T op z'n plaats: „The tired man is not the efficient 
man, and therefore we take care to guard the worker against 
becoming so tired, that he is inefficient. How then, I may ask, 
can the laborleaders claim, that we are speeding up the men to 
a point, where we ruin their health, when the first thing that we 
consider, is the fatigue, that this work engenders and how much 
rest must we give each workman in order to ensure that he can 
keep up at his maximum capacity"'). 
K E N T heeft volgens VOLMER gelijk. De critiek wordt gevoed 
door het valsche denkbeeld, dat de meerdere productie verkregen 
wordt door een in evenredigheid daarmede verhoogde inspanning. 
Niets minder waar dan dat. De verhoogde productiviteit is 
gevolg van: 
') Ind. Eng. Vol. XIV. 
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a. de arbeidssplitsing, waarbij ieder deel van den arbeid wordt 
opgedragen aan den daartoe meest geschikten man. 
b. het feit, dat nooit tweemaal dezelfde weg gegaan wordt. 
c. het feit, dat geen tijd nutteloos verbeuzeld wordt met onnoodig 
wachten op werk en heen en weer loopen. 
Kortom dus van meerdere organisatie en toepassing van het 
beginsel: ledere man en ieder werktuig op z'n plaats. Het voor-
beeld van een Duitsche fabriek is hier leerrijk, waar de waar-
nemingen aantoonden, dat A^ van den tijd, die door een houtdraaier 
gebruikt werd, besteed was aan het slijpen van gereedschap, het 
halen van grondstoffen, het afleveren van producten enz. en derhalve 
uitgespaard kon worden. Door arbeidssplitsing en verbetering der 
werktuigen kon gemakkelijk de productie van de bank vervier-
voudigd worden. 
Trouwens, de bewegingstudiën en de wijze van taakbepaling doen 
zien, dat het er juist om te doen is om vermoeidheid te voorkomen. 
Men volgt met de waarnemings-instrumenten de werkwijze van 
verschillende personen, die soortgelijken arbeid verrichten, op ver-
schillende tijdstippen. Dit laatste om den invloed van de vermoeid-
heid op de voortbrenging te leeren kennen. Bewegingen, die 
onnoodig vermoeiend zijn, worden uitgeschakeld. En wat de taak 
aangaat, deze wordt zóó zwaar gemaakt, dat een tot het werk van 
een gegeven soort geschikt en getraind man dag in, dag uit, zonder 
eenige oververmoeidheid haar verrichten kan. De standaardtijd is 
niet de theoretisch kleinste, een „stuntrecord " van een „pace-setter", 
maar wordt gevonden door toevoeging van toeslagtijden aan den 
besten en snelsten tijd, die door de beweging- en tijdstudie gevonden 
is. In de praktijk zien we dikwijls integendeel gebeuren, dat tegen 
gehaast en jakkerend werken een maximum-productie wordt vast-
gesteld, welker grens niet mag worden overschreden. Een staaltje 
hiervan biedt CLARCK and W Y A T T ' S „Making both ends meet" 
(p. 13). Een meisje, dat er zwak uitziet, wil taakarbeid hebben. 
Op herhaald aandringen wordt haar wensch eindelijk, nadat de 
fabrieksverpleegster geraadpleegd is, toegestaan. Na 4 weken doet 
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ze het verzoek om verhooging van de taak met 33V3''/o. Deze 
vermeerdering wordt niet toegestaan, ofschoon 't meisje er na die 
4 weken beter was gaan uitzien. Uit een en ander kan men zien, 
dat er niet gejaagd wordt, maar alleen maar regelmatige arbeid 
wordt gevraagd. Natuurlijk is wèl waar, dat niet ieder taakwerk kan 
verrichten; dat zijn zij, wier constitutie en zenuwgestel geen regel-
matige inspanning kunnen verdragen. Deze lieden zullen dan in 
dagloon moéten werken en minder verdienen. De mogelijkheid van 
overspanning bestaat alleen in die bedrijven, waar het stelsel door 
onbekwamen wordt toegepast; maar dót gevaar is nóg grooter 
bij het bestaande type van bedrijfsbeheer, omdat het middel om 
te constateeren, dat te veel geëischt wordt, daarbij ontbreekt. 
2. Het is niet waar, wat H E I S Z en anderen zeggen, dat het 
Taylorstelsel nie^ drijft in de richting van verkorten arbeidsduur. 
Professer VOLMER geeft dan tegenover de beweringen van 
H E I S Z en anderen een paar aanhalingen, waaruit blijkt, dat in de 
praktijk de arbeidsuren wèl verkort zijn geworden. Voorts wijst 
hij er op, dat bij de ondernemers groote voorliefde bestaat voor 
het z.g. twee en meer ploegenstelsel, waardoor het nuttig effect 
der werktuigen wordt verhoogd en de invloed van het kapitaal 
op de productie verminderd, maar tevens de 8-uren dag regel 
moet worden. Vervolgens: 
3. Het is niet waar, dat het Taylor-stelsel alleen plaats heeft 
voor de allerbesten. 
Velen gebruiken het woord „first class" zonder te weten, wat 
het beteekent. Eerstklassigen, in den zin, waarin T A Y L O R dat 
woord opvat, zijn niet superieure lieden van de allerhoogste 
capaciteit, maar tot een gegeven soort arbeid geschikte en getrainde 
mannen, die een bepaald werk binnen een bepaalden tijd naar de 
voorgeschreven arbeidswijze kunnen verrichten zonder haasten. 
Dit is niet een particuliere opvatting; want TAYLOR in hoogst 
eigen persoon geeft op de vraag, die hem voor het „House 
Committee" gesteld werd, wat in z'n stelsel gebeurde met hen, 
die niet first-class zijn, het antwoord: „Voor ieder man, die werken 
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wil, is werk te vinden, waarin hij „first class" is, d.i. arbeid, die 
past bij zijn kennen en kunnen" —, woorden, waarbij die van KENT 
zich volkomen aansluiten: — „Ieder inferieure werker kan een eerst-
klassig man voor ander werk zijn — wetenschappelijke bedrijfsleiding 
wil ontdekken, welk werk dat is—." De selectie heeft niet het doel 
om de superieure lieden uit te kiezen en aan 't werk te zetten, 
terwijl de inferieure uitgeworpen worden. Neen, zij bedoelt aan 
iederen man, diè plaats te geven, die hij het best bezetten kan. 
Op die plaats is hij dan „first class". Wat er met de ouden 
gebeurt? Natuurlijk zal het arbeidstempo na verloop van jaren 
verminderen; dat is met elk systeem het geval, maar het zijn 
„geoefende, werkwillige menschen." Voor dezulken zoekt en vindt 
iedere bedrijfsleider steeds een geschikte plaats". Ze kunnen aan 
speciaal werk worden gezet, b.v. reparatie, waarbij het meer op 
kennis *dan snelheid aankomt, of geplaatst worden onder het toe-
zicht houdend en leidend gevend personeel. 
De anti-critiek is nog niet ten einde: 
4. Onjuist is de bewering, dat de loonsverhooging niet in 
evenredigheid is met de meerdere productiviteit van den arbeid. 
Want de meerdere productiviteit is voor een wezenlijk deel 
aan andere oorzaken te danken dan de werkzaamheid van den 
arbeider, b.v. verbetering van werktuigen en gereedschappen, 
invoering van betere arbeidssplitsing enz. De stelling der tegen-
standers is een verkeerde en zou moeten luiden: De loonsver-
hooging is niet evenredig aan de meerdere inspanning van den 
arbeider. In dit geval is gelegenheid tot debat. Laten de feiten 
zelven spreken: „Their wages had been from $ 5.50 to $ 6 a week. 
Now they are in some cases over $ 8, in others about $ 7, in others 
about $ 6. The worker had made from $ 7 to $ 7.50 a week 
before timestudy was taken and task increased. She can now make 
from $ 8 — $ 10.50 a week. 
This man at day work was rated at 28 cents per hour, he 
stated, that on „the two rule piece work" his earnings were as 
high as 43 a 45 c. per hour. 
9 
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Ook aan „Watertown Arsenal" stegen de loonen en waren 
premiën van 25 a 30 % regel. In een particuliere fabriek bedroeg 
de stijging der loonen gemiddeld 73 °/o, volgens een beëedigde 
verklaring van het „House Committee". Gerust mag erkend wor-
den, dat het Taylor-stelsel de loonkwestie niet zal oplossen; deze 
zal wel altijd blijven bestaan in de tegenwoordige verhoudingen ; 
maar men zal spoediger tot vergelijk kunnen komen, daar de 
patroon weet, dat de arbeider zijn volle toewijding heeft gegeven, 
zoodat hij aanspraak kan maken op een hoog loon. 
VOLMER gaat voort de critiek te bestrijden : 
5. Onjuist is de bewering, dat het initiatief van den arbeider 
door de monotonie, die het Taylor-stelsel nog doodscher maakt, 
geknot wordt. 
Laten zij, die dit zeggen, antwoord geven op de volgende 
vragen van KENT. * 
a. Doet het afbreuk aan het menschelijke in den man, als ik 
hem wijs, hoe hij een riem op dé trapschijf van een draaibank 
moet leggen ? 
b. Doet het afbreuk aan zijn initiatief, indien ik hem mededeel, 
welk gereedschap het beste is voor het verrichten van een be-
paalden arbeid ? 
c. Wordt de man er door gediscrediteerd, als hem gezegd 
wordt, dat zijn bank met grooter snelheid kan loopen of een 
dieper snede kan maken dan hij aannam, dat mogelijk was ? 
Integendeel, onderwijs wekt het initiatief veeleer op, prikkelt het. 
Immers, aan verbeteringen in de arbeidsmethode is groote belooning 
verbonden. Het Taylor-stelstel kan de arbeisdsvreugde niet missen ; 
het kan niet slagen zonder dat de arbeider lust in zijn werk heeft. 
„Voor de groote massa ligt de prikkel in de kans op verbetering 
der bestaansvoorwaarden, op promotie, en hooger loon"'). De 
arbeider wordt niet tot machine verlaagd. De arbeid blijft dezelfde ; 
alleen wordt hij beter voorbereid en is hij ten gevolge[|daarvan sneller. 
•) Tijdschr. v. Mij. v. Nijv. 1915. p. 327. 
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Prof. VOLMER eindigt met de belijdenis : 
Ik geloof, dat het Taylor-stelsel een evenement in de leer der 
bedrijfsleiding is, een stuwkracht van hooge waarde. Hij erkent, dat 
er nog fouten aan het stelsel kleven en bepleit het scheppen van 
een forum, dat in staat is een objectieve beslissing te geven en 
met kennis van zaken te oordeelen in gevallen van strijd. Hij 
wekt de vertegenwoordigers der arbeidspartijen op om hun steun 
in deze zaak te geven. Willen zij niet medewerken, komen doet 
het Taylor-stelsel toch, maar dan niet in het voordeel van den 
werkman. Ze zouden, als ze hun medewerking onthielden, ver-
waarloozen, het eerste en naaste belang van den Nederlandschcn 
werkman, n.l. een loon, dat hem een menschwaardig bestaan 
verzekert. Uitdrukkelijk verklaart VOLMER, dat het geenszins de 
bedoeling is om den invloed van de werkliedenorganisaties uit 
het bedrijf te weren. Delb beschouwen het Taylor-stelsel als haar 
vijandig gezind ; terwijl TAYLOR misschien wel de vakvereenigingen 
een strijdmiddel achtte tegen zijn systeem. Beiden vergisssen zich. 
De arbeidersorganisaties kunnen verder hun invloed blijven aan-
wenden in loonkwesties, al zal „hun optreden minder noodig 
worden, omdat de werkman zal hebben wat ieder hem gaarne 
gunt: een menschwaardig bestaan"'). 
In aansluiting met de boven uiteengezette beschouwingen van 
Prof. VOLMER moet hier ter plaatse nog nota worden genomen 
van een voordracht, die hij gehouden heeft over „vragen, die 
zich met betrekking tot het Taylor-stelsel in Nederland zullen 
voordoen", en waarin hij de mogelijkheid besproken heeft van 
een invoering in Nederland. Die mogelijkheid acht hij aanwezig. 
Wèl wordt hiertegen aangevoerd, dat onze arbeiders meer uniforme 
scholing hebben dan in Amerika en dat ten onzent de serie-
productie en de massa-vervaardiging niet diè beteekenis hebben 
als in Amerika, maar — wat het eerste bezwaar betreft — kan 
') Tijdschr. V. Mij. v. Nijv.h. 1915. p. 330. 
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opgemerkt worden, dat nog niet gebleken is, dat een „meer 
uniforme scholing" beteekent: „het hebben van betere arbeids-
gewoonten" en — wat het tweede argument aangaat —, dat de 
Tabor Cy, die slechts met 100 arbeiders werkt en meer dan 
50 7o speciaal werk voor bijzondere opdrachten heeft uit te voeren, 
toch met succes het Taylor-stelsel op haar bedrijf heeft toegepast 
en dat HATHAWAY verklaard heeft, dat het Taylor-stelsel ook 
voor speciaal werk groote beteekenis heeft. 
Eén bezwaar is er en dat is, dat te weinigen in ons land een 
grondige studie van de zaak gemaakt hebben. VOLMER bepleit 
voorlichting en toezicht door de Technische Hoogeschool. Ver-
scheidene vraagstukken, als dat van de vermoeidheid, monotonie, 
oefening, hygiëne, kunnen daar objectiever en beter worden be-
studeerd dan elders. Het eigen belang heeft daar geen invloed 
op de kritiek. Tevens wordt het onderzoek geconcentreerd, wat 
een groot economisch voordeel is. De gegevens zullen daar door 
allen te verkrijgen zijn. ^ 
In de vergadering, waarin die rede werd uitgesproken, werden 
Prof. V O L M E R twee vragen gedaan, die daarom zoo belangrijk 
zijn, omdat ze ons midden in het geschil brengen: 
1. Is het bij algemeene toepassing nog mogelijk om de hooge 
loonen te handhaven? Thans is de toepassing in Amerika nog 
betrekkelijk zeldzaam; op een totaal van 10 è 12 miUioen werken 
slechts ± 70.000 onder het Taylor-stelsel. Bij generaliseering is 
wellicht overproductie het gevolg, waardoor hooge betaling niet 
meer mogelijk is. Hierop antwoordt hij: als de werklieden van 
vele ondernemingen eenmaal een hoogeren levensstandaard ver-
kregen hebben, zullen zij zich dien niet zoo licht laten ontnemen. 
Wij zien nu reeds, dat juist de krachtige ondernemers op den 
duur in staat zijn het loon te blijven betalen aan den bekwamen 
man, wien het eenmaal is toegekend. Bovendien, het hooge loon 
bij het Taylor-stelsel gaat gepaard met lage productiekosten. 
Tenslotte, mocht in de verre toekomst een schemer van gevaar 
opdagen, dan zullen de arbeidersorganisaties er wel een genees-
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middel tegen weten te vinden. Voor elk kwaad is een genees-
middel te vinden. 
2. W a t denkt Prof. VoLMER van hen, die als minderwaardigen 
zullen worden uitgestooten? Hierop luidt zijn antwoord: Er is 
volstrekt geen kwestie van uitwerping van minderwaardigen; wèl 
zal plaats vinden classificatie van arbeiders, waardoor zij, die niet 
geschikt blijken voor den hoogst geclassificeerden arbeid, aan 
ander werk, van den naast lageren rang, worden gezet. Daarbij 
moet niet vergeten worden, dat in een getayloriseerd bedrijf naast 
taakwerk altijd uurwerk zal blijven bestaan, zoodat zij, die geen 
regelmatige inspanning kunnen verdragen, in het laatste bezigheid 
kunnen vinden. Selectie is noodig en rechtvaardig. „Wij weten, 
dat in onze samenleving het examenstelsel burgerrecht heeft ge-
kregen, dat reeksen van examens worden afgelegd en bij ieder 
examen een schifting wordt gemaakt. Welnu, als in dat examen 
op zichzelf geen onrecht zit, zal dat evenmin het geval zijn bij 
het classificeeren der arbeiders, waardoor zij tot de hoogste waar-
deering van hun arbeid kunnen komen. Hier is alleen de toe-
passing van een principe, dat we reeds lang kennen en alleen 
nog niet toegepast hebben in de nijverheid".') 
De rij van voor- en tegenstanders van het Taylor-stelsel is met 
het vorenstaande niet afgesloten. W e hadden na het noemen van 
Prof. VOLMER nog een tijd lang kunnen doorgaan en behoeven 
slechts te denken aan de geestdriftige ovaties, door Prof. SCHLE-
SINGER, den ingenieur SANDERS of den officier QUANJER aan het 
Taylor-stelsel gebracht, om overtuigd te worden van de talrijkheid 
der verdedigers, terwijl ook meerdere bestrijders nog zouden te 
noemen zijn. Maar meerdere argumenten zouden we niet verkre-
gen hebben, dan hier genoemd en behandeld zijn. Toch moet de 
aandacht aan het einde van dit Hoofdstuk nog even vallen op 
enkele opmerkingen van den industrieel M A X PACKER in zijn Max Packer. 
') Tijdschr. v. Mij v. Nijverh. 1915, p. 331. 
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„Handleiding bij de invoering van het Taylor-systeem"'). Hier is 
een man van de praktijk aan het woord. W e halen natuurlijk 
slechts datgene aan, dat eenigszins afwijkt van de voorgaande 
beschouwingen. 
Hij meent, dat er in het Taylor-systeem een element schuilt, 
dat de werkloosheid eerder tegengaat dan bevordert, zooals de 
algemeene aanklacht is, en wel in tweeërlei zin. In de eerste 
plaats door het openkomen van tallooze arbeidsgelegenheden, die 
nu ongebruikt liggen, omdat de tegenwoordige uitvoering niet 
loonend, zou zijn. „Een verdere verkorting van arbeidsuren zal 
ongetwijfeld plaats hebben en de dan nog overblijvende arbeid 
zal besteed worden aan werken, die niet loonend waren te ver-
richten volgens de oude werkmethoden",^ zegt hij. In de tweede 
plaats, doordat de aanpassing in de praktijk volkomener wordt 
gemaakt. „Het vraagt meer gemakkelijk te verkrijgen routine dan 
kennis, zoodat de overgang van den werkman van de eene 
industrie in een andere veel gemakkelijker wordt. En dit is een 
niet te onderschatten faktor in het vraagstuk der werkloosheid. 
Terwijl er drukte heerscht, ja, vaak handen te kort komen inéén 
vak, loopen de beoefenaars van een ander véik met honger in de 
oogen rond, uitziende naar werk — hün werk. Bij het scientific 
management, bij het Taylor-systeem, worden de kundigheden, die 
van den arbeider gevraagd worden, dusdanig gereduceerd, dat een 
gewoon arbeider zonder veel vakkennis of schoolkennis zich deze 
zeer spoedig eigen maakt". ^ ) 
Hij beroept zich op de Nationale Vereeniging tegen de Werk-
loosheid, die tot de conclusie komt, „dat de werkloosheid samen-
hangt, niet zoozeer met de vaststelling eener algemeene balans 
tusschen den groei van de vraag naar arbeid en den groei van het 
aanbod, maar met een volkomener aanpassing, in bijzonderheden"''). 
') Deventer. 1916. 
*) idem, p. 5, 
') idem, p. 6. 
*) idem, p. 6. 
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Ten aanzien van het dikwerf gebruikte argument, dat de kwaliteit 
van het werk onder het Taylor-stelsel lijdt, merkt PACKER op, 
dat deze vrees ongegrond is en wel, omdat „de arbeid niet meer 
verricht wordt als een geheel; de keuring heeft niet meer plaats, 
wanneer het product geheel klaar is, doch de met het toezicht 
belaste beambte zal elke handeling, die weer een volgend stadium 
van fabricage verwekt, apart moeten controleeren en accepteeren, 
alvorens de bewerking aan een ander arbeider ter voltooiing wordt 
overgegeven. Het systeem vraagt de doorvoering van het principe: 
„één man, één werk ' en niet één man, een complex van werk-
zaamheden" '). 
De argumenten Pro en Contra zijn in hoofdzaak in groote 
complexen samen te vatten: 
I. economische. 
II. sociale. 
III. individueel-psychologische en — physiologische, 
Aldus willen we in ons laatste Hoofdstuk de zaak behandelen 
en trachten tot de formuleering van een. eind-oordeel te geraken. 
') MAX PACKER, „Handleiding bij de invoering van het Taylor-systeem." Deventer. 
1916. p. 16. 
HOOFDSTUK III. 
B E O O R D E E L I N G . 
Om een juist oordeel te vormen over de plaats van het Taylor-
stelsel in de huidige industrieele ontwikkeling, moge voorafgaan 
een beknopte uiteenzetting van den gang dier ontwikkeling. Een 
kort historisch overzicht van de ontwikkeling van den arbeid, in 
enkele bladzijden saamgevat, moge daarom hier volgen. 
W e zullen daarbij niet afzonderlijk ingaan op die periode in de 
ontwikkeling van den arbeid, die men pleegt aan te duiden als 
die van de gesloten familienijvcrheid. Men kent de veel gehuldigde, 
maar ook veel bestreden voorstelling nopens het productieproces, 
dat, geheel aan den bodem gebonden, zich binnen den gesloten 
kring der familie afspeelde, waarbij nog geen scheiding tusschen 
de voortbrenging der grondstoffen en het handwerk bestond, de 
productie geheel voor eigen gebruik geschiedde en vrije arbeid 
nog zoo goed als niet bestond. 
Afgezien dan van dezen uiterst primitieven productievorm, kan 
men drie groote phasen van ontwikkeling onderscheiden: 
a. Het gildenwezen. 
b. De manufactuur. 
c. De machinofactuur, terwijl, wat onze aandacht in dit hoofd-
stuk inzonderheid zal vragen, de Taylor-machinofactuur zou kunnen 
genoemd worden. 
Komende tot de bespreking van het laatste stadium, zullen we 
dan ook gelegenheid vinden om den toestand van den industrieelen 
arbeid, zooals die door verscheidene omstandigheden geworden 
is, te schetsen, om daarna eigen beginsel te bepalen. Vervolgens 
kan dan de in uitzicht gestelde bespreking der geschilpunten volgen. 
Het Gildenwezen. Hoe ook de gang van zaken in een vroegere periode moge 
zijn geweest, bij het ontstaan der steden in de 12de en 13de eeuw 
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voltrekt zich in ieder geval de emancipatie van den bodem en van 
de dusgenaamde vroonhoeve-organisatie, waarbinnen de productie 
in het Carolingische tijdvak, althans bij de Germanen, besloten was 
geweest, zoodat een scheiding intreedt tusschen de voortbrenging 
der grondstoffen en de verwerking er van. De hoorigen weten 
zich los te rukken uit den greep van den groot-grondbezitter en 
vestigen zich om de plaatselijke markt. Ze gaan het handwerk 
beoefenen, dat nu geheel los is van de productie der grondstoffen, 
die zij tegen ruil van fabrikaten uit de overschotten der boeren 
betrekken. Deze handwerkslieden sluiten zich aaneen in afzonder-
lijke bedrijfsvereenigingen, waaraan de stedelijke overheid het 
monopolie van bedrijfsuitoefening schenkt. Buiten het gild geen recht 
om het bedrijf uit te oefenen. Streng bindende reglementen! 
De z.g. keuren bepalen: de inrichting van het gild — de wijze 
van werken, — de rechten en plichten der gildcbroeders, het 
loon, den arbeidsduur'), koop en verkoop van grondstoffen en 
fabrikaten, enz.; ja zelfs voorzieningen worden getroffen voor 
invaliditeit, ouderdom en ziekte; deze verzekering geschiedt 
door storting bij entree of jaarlijksche bijdrage in de kas van de 
„armenbos". 
De verhouding tusschen kapitaal en arbeid, zooals wij die kennen, 
bestaat nog niet. De drie trappen: leerling-gezel-meester, zijn geen 
gescheiden begrippen, maar opeenvolgende stadia in het beroepsleven. 
ledere leerling kan gezel, iedere gezel kan meester worden. Het 
kapitaal: de werktuigen, grondstoffen, de arbeidsplaats en ook de 
arbeidsopbrengst, is in 't bezit van den handwerker. Productie 
en consumptie zijn niet meer twee begrippen, die elkaar dekken; 
de handwerker produceert voor zijn klanten, hetzij op bestelling, 
hetzij op eigen initiatief voor de plaatselijke markt, waar hij in 
') De nachtarbeid is verboden; ook het werken op heiligedagen. In den regel 
geschiedt de arbeid van zonsopgang tot zonsondergang d. i. + 16 uur in den 
zomer en + 8 uur in den winter. Doch het aantal werkdagen is beperkt door 
de heiligedagen. L. BRENTANO noemt een provincie in Ztiid-Tyrol, waarvan de 
feestdagen 130 per jaar zijn. 
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onmiddellijke aanraking komt met den consument. De kenmerken 
van de „Stadtwirtschaft, ' zooals CARL BÜCHER deze productie-
wijze noemt, zijn: 
a. Volkomen scheiding tusschen het handwerk en de bodem-
productie. Beroepsdeeling in het handwerk, dat zich meer en meer 
gaat vertakken in afzonderlijke bedrijven. 
b. Scheiding tusschen productie en consumptie; klantenproductie 
voor de plaatselijke markt. 
c. Kapitaal en arbeid zijn twee identieke begrippen. Tusschen 
die twee factoren bestaat nog geen tegenstelling. 
d. De arbeidsopbrengst is geheel voor den arbeider. 
De gilden weten hun bestaan, vooral om de sociale beteekenis die 
zij hebben, (ouderdoms-, ziekte-en invaliditeitsverzorging) tot het einde 
van de XVIIIe eeuw te rekken, toen zij officieel, eerst gedeeltelijk door 
T U R C O T in 1776 en later geheel door de Fransche revolutie in 
1791, werden afgeschaft. Hun economische beteekenis is onder 
den drang der omstandigheden reeds veel eerder gaan slinken en 
. zoo groeit reeds in de XVIe eeuw een andere productievorm daar 
naast op, die in 't einde van de 17e eeuw grootere afmetingen 
gaat aannemen: de manufactuur. 
Manufactuur. In de 16e eeuw ontluikt de Staatsindividualiteit. Het mercantilisme 
komt op en tracht door een gunstige handelsbalans de nationale 
markt tot zoo groot mogelijken bloei te brengen. Zooveel mogelijk 
fabrikaten uitvoeren en zoomin mogelijk invoeren, dat wordt het 
bezielend parool. Het geld wint met de vergrooting van de markt 
en uitbreiding van het ruilverkeer aan beteekenis. 
Voor al deze nieuwe toestanden met hun nieuwe eischen staat 
het gildenwezen onbeholpen. Het is niet in staat de productie tot 
de spankracht te brengen, die door de omstandigheden gevraagd 
wordt. De gildebroeders zijn in den regel arm, slechts in het bezit 
van werktuigen en grondstoffen. Daarbij komt, dat vele beperkende 
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bepalingen de uitzetting der bedrijven verhinderden'). Dan moet 
opgemerkt, dat de beroepsdeeling zich in dezen tijd zeer toespitst. 
Bestaat de mogelijkheid van uitbreiding, dan scheidt zich een klein 
gedeelte af om een zelfstandig klein bedrijfje op te zetten ^ ook 
niet bepaald bevorderlijk om tot groote productie te komen. In 
dezen nood nu valt het oog op de groote hanzen, de rijke koop-
lieden, die een omvangrijk geldkapitaal bezitten en zich niet storen 
aan de concurrentie-beperkende gildereglementen. Zij grijpen in 
het bestaande productiesysteem in en zoo ontstaat in de 17e eeuw 
een nieuwe productiewijze naast de gilden, die zich onder tweeërlei 
vorm openbaart: 
a. de verspreide manufactuur of wat wij thans zouden noemen ; 
de huisindustrie. De koopman neemt een groot getal handwerkers 
in zijn dienst, die ieder tehuis op eigen werkplaats met eigen 
werktuigen arbeiden, terwijl de grondstoffen door den koopman 
worden geleverd. 
b. de gecentraliseerde manufactuur of: de fabriek, waar de 
handwerkers verzameld worden op één werkplaats, die aan den 
koopman behoort, terwijl nu langzamerhand ook de werktuigen in 
het bezit van den fabrikant komen. 
Vooral de fabriek is in staat om de productiviteit hoog op te 
voeren, omdat hier voor het eerst de technische arbeidsdeeling 
toepassing kan vinden; waarvan de lof door ADAM SMITH — en 
voor hem reeds door BECCARIA, T U R G O T en FE RG U SSO N — 
gezongen is. Smith's klassieke voorbeeld van de speldenfabricage 
doet ons duidelijk zien, welke winst met dezen vorm van arbeids-
deeling verkregen wordt. De gilden kunnnen met de fabriek lang 
niet concurreeren wegens haar veel grootere productiviteit en de 
bescherming, die ze van overheidswege geniet — men denke 
aan de maatregelen van C O L B E R T en SULLY — en worden 
verdrongen. 
') Om concurrentie tusschen de gilden te voorkomen, was bepaald dat één meester 
niet meer dan een zeker aantal gezellen en leerlingen mocht hebben. 
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W e zien in deze phase der industrieele ontwikkeling: 
a. Een wigge wordt langzaam gedreven tusschen kapitaal en 
arbeid. Aanvankelijk — bij de verspreide manufactuur — heeft 
de handwerker nog zijn eigen werktuigen en zijn eigen werkplaats, 
wellicht, heel in 't begin, ook nog zijn eigen grondstoffen; lang-
zamerhand — bij de gecentraliseerde manufactuur — komen ook 
werktuigen en werkplaats in handen van den fabrikant. Den hand-
werker rest zijn arbeidskracht. De kloof tusschen kapitaal en 
arbeid kan zich niet verder verbreeden door de beperkende be-
palingen van de mercantilistische voorschriften, die, zooals de 
gildereglementen de verhouding tusschen meester en gezel, de be-
trekking tusschen ondernemer en arbeider nauwkeurig regelen en 
een verder uiteengaan beletten. 
b. De onmiddellijke betrekking tusschen den producent en den 
consument wordt verbroken. Er treedt nu een tusschenpersoon 
op, die zuiver commercieel, de goederen, die thans tt;aar zijn 
geworden, op de nationale markt werpt. De productie wordt 
„Selbstzweck". — De onderneming komt op. — Warenproductie 
voor de nationale markt. De ruilwaarde krijgt een beteekenis 
grooter dan de gebruikswaarde der goederen. Het ruilverkeer en 
het geld nemen een eerste plaats in. 
c. Loonstelsel tengevolge van scheiding tusschen kapitaal en 
arbeid. De lange arbeidsduur wordt door de mercantilistische 
voorschriften gehandhaafd. 
De technische arbeidsdeeling, waardoor de arbeid in vele kleine 
onderbewegingen wordt gesplitst, die elk aan verschillende perso-
nen als speciale functies opgedragen worden en die, doordat zij 
tallooze malen herhaald kunnen worden, een automatisch karakter 
krijgen, doet het denkbeeld ontstaan om de automatisch verrichte 
bewegingen te vervangen door een of andere mechanische kracht. 
Die gedachte wordt bevrucht door de natuurkundige wetenschap-
pen. JAMES W A T T ontdekt de kracht van den stoom en de stoom-
machine is weldra geconstrueerd, die een gedeelte van den men-
schelijken arbeid aan de heerschappij van de empirie onttrekt en 
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rationaliseert, d.w.z. dien arbeid verricht volgens het wetenschap-
pelijk principe van de minste inspanning, den kortsten tijd en den 
kortsten weg, zoodat geen energie onnoodig verloren gaat. Voor 
dat gedeelte van den arbeid, dat door de machine wordt over-
genomen, worden uitgespaard: physiologische krachten, tijd en 
productiekosten. Men kan thans dezelfde quantiteit producten 
voortbrengen in minder tijd, met minder menschelijke arbeids-
krachten en minder productiekosten. 
Maar de technische uitvindingen alleen zijn niet voldoende om 
ons den vooruitgang van de volgende phase te brengen. Enkele 
economische en sociale voorwaarden zijn daartoe nog noodig. De 
afzet moet gewaarborgd zijn. Welnu, de productie kan haar weg 
vinden, doordat het verkeerswezen veel wint aan gemakkelijkheid, 
snelheid en zekerheid en de markt zich kan uitbreiden, en eerst 
koloniaal, daarna internationaal wordt. Voorts zijn spoedig de 
banden van gildereglementen en mercantilistische voorschriften 
geslaakt, waardoor de arbeid vrij wordt. Ook zijn de groote 
kapitalen aanwezig om het bezit der nu veel duurder geworden 
productiemiddelen te verkrijgen. De technische uitvindingen kun-
nen nu bij aanwezigheid van al deze vereischten, de industrieele 
ontwikkeling een trap hooger brengen en zoo ontstaat: 
De machinofactuur — met haar begeleidende verschijnselen: con-
centratie met steeds meer toegespitste technische arbeidsdeeling 
en accumulatie van kapitaal —. W e zien hier duidelijk, wat zich 
al begon af te teekenen bij de manufactuur n.l. de integratie, om 
den bekenden term van HERBERT SPENCER te gebruiken. Inden 
beginne, zoo leert hij, bestonden een groot aantal rudimentaire 
gelijkvormige eenheden naast elkaar, geïsoleerd. Toen ontstond 
een concentratie van de stof, vereeniging der materie door aan-
sluiting van de machtigste eenheden, die met de beste eigenschap-
pen begiftigd waren. Dit is de integratie. Deze centra worden 
aantrekkingspunten van ontwikkeling en assimilatie. De saamge-
komen gelijksoortige eenheden moesten nu ieder hun functie wijzi-
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gen om de nieuwere hoogere taak als lid van het geheel te 
vervullen. Ieder ging een speciale functie verrichten. Dit is 
de differentiatie. Uit deze differentiatie volgde onderlinge 
afhankelijkheid, de solidariteit. De deelen zijn thans op elkaar 
aangewezen. 
Dit zien we nu ook in de industrie gebeuren. Na de steeds 
verder doorgaande beroepsdeeling, zich voortdurend meer en meer 
splitsend in kleinere, afzonderlijke, zelfstandige eenheden, naar mate 
van de mogelijkheid van voldoenden afzet, worden de vele afzon-
derlijke bedrijven in één greep geconcentreerd tot enkele groot-
bedrijven, waarin een inwendige arbeidssplitsing, de technische 
arbeidsdeeling, tot stand komt. 
Dit proces gaat zich nu steeds meer raffineeren. Voortdurende 
integratie der zelfstandige eenheden en differentiatie der deelen. 
Met de concentratie der bedrijven gaat gepaard een accumulatie 
van het kapitaal. Steeds grootere kapitalen worden vereischt voor 
de exploitatie der productiemiddelen. 
Als we kort de karaktertrekken van de machinofactuur saam-
vatten, dan zien we ; 
a. De machine neemt van den mensch een gedeelte van den 
arbeid over, wat beteekent: een geweldige opvoering van de 
productiviteit van den arbeid. Het klassieke voorbeeld van 
MiCHEL CHEVALIER moge hier aangehaald worden, dat ons 
leert, welke vooruitgang door de machine is gebracht. Hij maakt 
een vergelijking tusschen het koren malen in den tijd van 
Ulysses en ten tijde van den molen te St. Maur. In het huis 
van Penelope waren 12 vrouwen voortdurend bezig het graan 
te malen voor de voeding van de onderdanen van den koning 
van Ithaca, ten getale van 300. Eén vrouw maalde dus 
voor de voeding van 25 personen. In den molen van St.-Maur ver-
maalden 40 molensteenen onder bewaking van 20 arbeiders 720 
H.L. graan d.i. in staat om 72.000 personen te voeden. Hij rekent 
nu uit, dat 278 arbeiders in staat zijn om voor 1.000.000 personen te 
malen, terwijl in Griekenland en Rome 40.000 slaven daarvoor noodig 
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waren met minder gunstig resultaat, wat de kwaliteit betreft'). 
b. Integratie, gepaard met sterke inwendige differentiatie der 
bedrijven en accumulatie van het kapitaal. Ook wel eens genoemd 
de feodaliteit in de industrie. 
c. Na de Fransche revolutie volkomen scheiding tusschen kapi-
taal en arbeid door wegwerping van alle beperkende bepalingen; 
door het uitroepen van onbeperkte concurrentie, gepaard met een 
verbod van vereeniging. 
d. De markt wordt internationaal. 
O p het huidig oogenblik is stilstand gekomen in de ontwikke-
ling der techniek. Meer menschelijken arbeid aan de machine over 
te dragen schijnt vooreerst uitgesloten. De technische revolutie 
heeft haar toppunt bereikt en volgens sommigen zou de mensch-
heid nu in een periode van rust komen, waarin zij op haar lauwe-
ren kan rusten, en, zooals G E O R G E S R E N A R D het niet onaardig 
uitdrukt, „digère les inventions et nouveautés, dont elle a été 
coup sur coup surabondamment dótée" ^ . 
Nu komt T A Y L O R deze zoete rust storen. Denk nu eens niet, Taylor-machino-
zoo roept hij den menschen toe, hoe ge de machine nog verbeteren factuur. 
kunt of hoe ge nog meer menschelijken arbeid door haar kunt 
laten overnemen, maar onderzoekt even met aandacht het terrein, 
waarop de techniek nog niet heerscht, maar de mensch zelf moet 
arbeiden. Dan zult ge zien, dat wat ge op het eene gebied 
van den arbeid toepast, op het andere schandelijk verwaarloost. 
Waarom wordt de gansche arbeid niet gestuurd door één begin-
sel? Waarom zoo inconsequent om voor de techniek te zoeken 
naar zooveel mogelijk besparing van energie en tijd en voor den 
menschelijken arbeid de grootst mogelijke verkwisting op dit gebied 
toe te laten? Men heeft in zijn blinden ijver voor de machine 
') ANDRÉ LIESSE, Le Travail", Paris 1899. p. 207. 
') Revolution Industrielle. Paris 1912. p. 255. 
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den mensch totaal vergeten. Als dé machine maar productiever 
kon worden; dan was een voordeel bereikt. W a t de arbeider 
deed, was bijzaak. Integendeel, juist op dien menschelijken arbeid 
moet nu eens de aandacht vallen en ge zult verstomd staan, hoe 
groote winst verkregen kan worden door betere organisatie en 
schikking van dien tot nu toe aan willekeur overgelaten arbeid. 
De machine kan hier geen hulp meer bieden; de mensch moet 
zich zelf helpen, door te zorgen, dat de hoeveelheid „Rohenergie", 
waarover hij bescjiikt, in zooveel mogelijk „Nützenergie" wordt 
omgezet, zooals W . OSTWALD betoogt, die in navolging van 
KANT'S Kategorische Imperativ „Du Solist" een Energetische 
Imperativ stelt „Vergeude keine Energie, verwerte Sie". Op die 
Nützenergie komt het aan. De energetische Imperativ moet niet 
alleen richtsnoer zijn voor de techniek, maar ook voor alle andere 
gebieden van het menschelijk doen en denken. OSTWALD gaat 
in aanbidding voor zijn Imperativ zóó ver, dat hij, als GOETHE 
. leert: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut", geen andere 
motiveering voor deze eigenschap van den mensch kan vinden 
dan dat onder de heerschappij van zijn edele, behulpzame en goede 
gezindheid een veel grooter „Gesamteffekt" uit de verbruikte 
energie bereikt wordt dan bij tegenovergesteld gedrag'). 
Resultaat van de W a t is nu het resultaat van dien ontwikkelingsgang geweest 
industrieele ont- voor het leven der arbeiders? Tengevolge van de volkomen 
wikkeling op het scheiding van kapitaal en arbeid vormen de arbeiders thans een 
even van en ar- f^gggjQ^gjj klasse, waarvoor als regel geldt: „eens arbeider, altijd 
beider. 
arbeider"; een eigen afgescheiden groep met een eigen psyche, 
eigen zeden, eigen taal en ook veelszins eigen . . . . ellende. 
Met de zich steeds meer toespitsende arbeidssplitsing is ook de 
arbeid meer en meer ontschoold geworden. De arbeider is van 
zijn product gescheiden en houdt zich eiken dag bezig met een 
kleine deelfunctie, die naar mate de ontwikkeling verder schrijdt, 
') „Der Energetische Imperativ", Leipzig 1912. p. 86. 
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steeds kleiner en kleiner wordt. Zijn dagelijksche arbeid is thans 
geworden het vervaardigen van zóó'n miniem klein gedeelte van 
het product, dat vroeger geheel voor zijn rekening was, dat hij 
het verband der deelen niet meer begrijpt. Van beroepen en 
vakken geen sprake meer in de industrie. Alle handwerk is ge-
lijkvormig geworden en bestaat in de meeste gevallen nog slechts 
in het verrichten van enkele zeer eenvoudige handgrepen, die in 
zeer korten tijd zelfs door een kind zijn te leeren. Het leerlingschap, 
de periode, gedurende welke de leerling-handwerker alle geheimen 
van het vak leerde en die volgens ADAM SMITH in den bloeitijd 
van het Gildewezen zeven jaren duren kon, is langzamerhand ver-
dwenen. Arbeid en arbeider zijn genivelleerd. 
Het een en ander heeft natuurlijk niet nagelaten invloed uit te 
oefenen op de psyche van den arbeider. Eiken dag geplaatst te 
worden voor een werk, waarvan men het einde niet kan zien bij 
afwezigheid van een doel, dat voorheen lag in het afwerken van 
een geheel product, is niet bepaald bevorderlijk voor de vreugde 
in den arbeid. Niemand heeft beter dan Dr. VAN GlNNEKEN de 
gevolgen der arbeidsdeeling op het. zieleleven van den arbeider 
beschreven'). Dat de lagere vaktalen, hoewel veel talrijker dan 
r 
de vroegere ambachts- en gildetalen, toch zooveel armer zijn 
geworden wijt hij aan de verarming van de arbeidersziel, de 
verarming van. het bewustzijn, die „het gevolg is van de tot het 
„uiterste gedreven vakkensplitsing en de gebrekkige opleiding van 
„het vak." „Terwijl vroeger elke werkman in zijn eigen ambacht 
„zóóyeel zielsinhoud rijk werd: „aan kunnen, weten, willen en 
„dus zooveel verschillende kleurige gemoedsbewegingen beleefde, 
„dat hij in het dagelijksch leven van diezelfde ervaringen en ge-
„voelens bijna altijd uitdrukkingen en woorden gebruikte aan zijn 
„ambacht ontleend, is dat tegenwoordig een uitzondering geworden" ^). 
De taal, die verraadt, wat er in de ziel omgaat, is er getuige van, 
') Handboek der Ned. Taal. Nijmegen 1913 (Deel I) en 1914 (Deel II). Speciaal 
3e Boek 7e Hoofdst. 
^ Deel II p. 292. 
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dat de bij den arbeid opgedane gewaarwordingen niet meer zoo 
kleurig en frisch zijn als voorheen. En dit is ontegenzeggelijk te 
wijten aan de steeds fijner wordende deeling van den arbeid in 
deelfuncties en aan de ontscholing, die daarvan het gevolg is. 
Ook de machine zelf oefent een eigen werking uit op den fabrieks-
arbeider van tegenwoordig. In het begin mocht wellicht sprake zijn 
van een meesterschap over de machine, maar allengs werd meer 
en meer waarheid: „Wer mit ihr schafft, verliert des Menschen 
Eigenschaft, wird umgewandelt und zerstückt, zura Werkzeug selbst 
herab gedrückt" '). De arbeider is thans ondergeschikt aan de machine 
en moet zich geheel aan haar rhythme aanpassen. De machine 
is tijdens de geheele periode der machinofactuur alles geweest en 
de mensch moest zich maar naar haar schikken. Vandaar de haat, 
dien velen hebben tegen „het stalen monster", waarin een 
„Stahlherz" onbarmhartig en meedoogenloos klopt en waardoor 
alle individualiteit vermaald wordt. 
Het feit, dat in alle opzichten de menschelijke factor in de 
productie verwaarloosd werd, is oorzaak geweest, dat de lange 
arbeidsduur, die in de vorige productiephasen wegens allerlei 
omstandigheden, zooals bv. de vele vrije dagen tijdens het Gilde-
wezen en de mogelijkheid om geheel eigen tempo te bepalen, 
niet zoo schadelijk was voor den handwerker, maar die in het 
stadium, waarin de mensch zich geheel schikken moet naar het 
jakkerend tempo en eentonig rhythme van de machine, wèl fatale 
gevolgen voor den arbeider hebben moet, bestendigd bleef. En 
die gevolgen zijn dan ook niet uitgebleven. De 19e eeuw heeft 
in dit opzicht een bloedig spoor nagelaten. De lange arbeidstijd, 
met onvoldoende en onregelmatige afwisseling van rust. maakt 
den arbeider spoedig versleten. De Haagsche dokter SOESMAN 
heeft in zijn lezing over de „Hygiëne van den geest" gewezen 
op de vermeerdering van het aantal zenuwlijders in de laatste 
25 jaar. En hij vraagt zich af, waarheen dat leiden moet. In 
V VAN GINNEKEN. Handboek, p. 419. 
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Duitschland constateert de psychiater Dr. VON KRAFT-EBING, 
dat de algemeene neurasthenie onzer dagen te wijten is aan den 
gejaagden arbeid, die weer aanleiding is tot het gebruiken van 
zenuwverzwakkende genotprikkels. Ook Dr. B E A R D klaagt het 
jakkeren der machine en de tot het uiterst doorgedreven arbeids-
deeling aan als een der hoofdootzaken van de onrustbarend toe-
nemende neurasthenie. Dr. HALLIDAY DOUGLAS, Inspecteur-genees-
heer aan het General-Post-office te Edinburg getuigt hetzelfde. 
Hard is zijn aanklacht: verstands-aberraties tengevolge van eentonig 
werk, zenuw-ziekten en krankzinnigheid. 
De tuberculose grijpt steeds meer om zich heen. Het alcoholisme 
maakt zijn slachtoffers. De Fransche dokter M A R T I A L wijst er op, 
hoe juist de corporeele uitputting, „le Surmenage", aanleiding is, 
dat de arbeider, die zich uitgeput gevoelt, een verlichting zoekt 
in den genotprikkel van den alcohol. En tenslotte is de „mutilation 
cerebrale", tengevolge van langdurig jakkerend fabriekswerk, oor-
zaak, dat „de gekkenhuizen als paddestoelen uit den grond op-
schieten". ') 
Zoo kenmerkt zich de arbeidersklasse der 19e eeuw door eigen Andere invloeden. 
ellende, die op haar beurt de psyche van die afgesloten klasse 
ontvankelijk heeft gemaakt voor allerlei heillooze theorieën van 
de ongeloofsphilosophen der Fransche revolutie, welke theorieën, 
eerst gretig aanvaard door de hoogere standen, weldra door een 
M A R X pasklaar werden gemaakt voor de arbeiders. 
Alle banden met God werden verbroken. Een FEUERBACH 
leeraart, dat alles en het eenige, wat bestaat, stof is. De geest 
kan geen aanspraak maken op oorspronkelijkheid en is hoogstens 
een product van de stof. Een H E G E L zegt, dat er geen eeuwige, 
onveranderlijke ideëen zijn en dat de idee voortdurend wisselt en 
vervloeit en maakt daarmede het befaamde woord van HERACLITUS : 
') „Zielkunde en Taylorsysteem" van VAN GlNNEKEN. Amsterdam 1917. p. 53. 
Het een en ander over de uitputting door fabriekswerk daaraan ontleend. 
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„Panta rei kai ouden menei" tot het zijne. En is het wonder, dat 
dit geleerd en geloofd wordt ? Waar God zelf, Wiens onveran-
derlijkheid de eenige grond is voor de onveranderlijkheid der 
normen en geestelijke begrippen, weggeredeneerd wordt, is ook 
het geestelijk en zedelijk houvast van den mensch weg. Een 
M A R X construeert met de bouwstoffen, die hem door FEUERBACH 
en H E G E L gegeven zijn, zijn maatschappijbegrip. De eenige beslis-
sende factor in de geschiedenis is volgens M A R X de materie : de 
economische verhoudingen, die zich volgens een natuurwet wijzi-
gen. HEGEL 'S leer der ideëen op de materie toegepast! Alle ideo-
logie is afhankelijk van die materieele productieverhoudingen, is 
er de bovenbouw van, die natuurlijk ook telkens gewijzigd wordt, 
als de grondslag, de materie, verandert. De ontwikkeling der 
geschiedenis voltrekt zich door economische tegenstellingen, door 
klassenstrijd. De eenige bewegingsfactor is ; „La haine féconde". 
Want zonder haat geen klassenstrijd. Instede van het: „Gij zult 
uwen naaste liefhebben als uzelven', ook den naaste, waarmede 
ge bij uwen dagelijkschen arbeid, hetzij als patroon, hetzij als 
arbeider in aanraking komt, wordt gesteld: „Gij zult uwen patroon 
haten, zooals gij uzelven lief hebt". Zeer terecht merkt VAN 
GlNNEKEN in zijn Handboek op, dat het socialisme als de god 
Janus, twee aangezichten heeft; het eene schijnt louter liefde en 
broederschap, gekeerd naar den arbeider ; het ander naar kapitalist 
en bourgeois gericht, blijkt louter nijd en vinnige haat. Of, zooals 
P A U L LEROY-BEAULIEU het kenmerkend uitdrukt: als de liefde 
het socialisme ten vader is, de haat is zijn moeder en scheen het 
kind in z'n prille jaren meer op den vader te gaan gelijken, opge-
groeid luisterde het van lieverlede bijna uitsluitend naar de uit-
spraken zijner moeder. 
Hand in hand met den haat gaat de afgunst, de ontevreden-
heid, die nog in het bijzonder wordt aangewakkerd door H E I N E , 
FREILIGRATH en H E R W E G H . Nooit genoeg I Dit is de gedachte, 
die in de plaats is gekomen van de vreugde, die de trouwe gezel-
lin is van den arbeid Van wie weet, dat zijn werken een hoogere 
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bestemming heeft dan alleen in de eerste plaats te zorgen, dat de 
maag gevuld blijft, al moge deze laatste factor op zich zelve 
groote beteekenis hebben. 
Nog meer gif heeft de door stoffelijke ellende verzwakte psyche 
der arbeidersklasse van de 19^ eeuw ingedronken. 
Luiheid wordt als het hoogste ideaal geprezen. Een P A U L 
LAFARGUE, wel de meest beruchte verdediger van de luiheid, 
roept in zijn „Le droit a la paresse" het proletariaat op om te 
grijpen naar de Paradijsvrucht: Lediggang „dat heilig kleinood, 
eenig overblijfsel van de Godsgelijkheid, dat ons uit het Paradijs 
rest" ; naar de „rechten van het nietsdoen, edeler en heiliger dan 
de teringachtige menschenrechten, gekookt door de abstracte advo-
caten en burgerrevolutie "'). Hoogstens 3 uren per dag werken 
en de rest van den dag pleizier maken. Zóó was het ook al in 
het paradijs, denkt LAFARGUE. 
Weer een ander, VON H A R T M A N N , leert, dat de arbeid een kwaad 
is en vergelijkt iemand, die bij zijn arbeid nog vroolijk is met een 
sleeperspaard, dat goedgehumeurd den zwaren wagen voorttrekt. 
Materie en nog eens materie is het, die men aanbidt. Uit de 
antwoorden op de arbeidersvragen van ADOLF L E V E N S T E I N -) 
kan men merken, hoe weinigen God nog als een Macht erkennen 
en hoe velen slechts twee machten zien, die hun leven, hun 
economisch bestaan beheerschen : de Conjunctuur en de techniek. 
Antwoorden als : „Ob ich an Gott glaube ist eine heikle Frage. 
Mein Gott ist viel gröszer und herrlicher als der Gott der Bibel, 
ist Urkraft; Urstoff ist mein Glaube (329) of; „unter Gott verstehe 
ich die kraftbegabte Materie, die den Raum ausfüUt" of: Gott 
ist Geld und Geld regiert die W e l t ' (334) zijn geen openbaring 
van wat slechts in een enkeling omgaat. 
') „Voorlezingen over de Economie". Mr. P. A. DIEPENHORST. Utrecht 19H. 
Deel II p. 65. 
-) „Die Arbeiterfrage'. München 1912. 
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In de materialistische levensbeschouwing zijn voorgegaan 
degenen, die leiding moesten geven in de maatschappij, met name 
van het economisch leven. Economen staan op, die leeren, dat 
de arbeid een koopwaar is als peper, zout en azijn, wat tot 
gevolg heeft, dat de mensch als een machine, louter als productie-
middel beschouwd wordt. Een geheele school vormt zich met 
A D A M SMITH aan het hoofd, die de trilogie: „Iedereen zoekt 
zijn eigen belang, kent z'n eigen belang en kan zijn eigen belang 
het best bevorderen", op den voorgrond stelt. Daartoe is natuurlijk 
allereerst noodig, dat alle banden met den medemensch, die zouden 
kunnen hinderen bij het streven naar het eigen belang, geslaakt 
worden. En daarom onbeperkte concurrentie. Als iedereen nu 
maar doet, wat zijn eigenbelang hem ingeeft, dan zal de ge-
rechtigheid zich wel van zelf verdeelen. Het eenige, waarvoor 
gezorgd moet worden, is, dat de menschen bij dat bot vieren der 
edele lusten elkander niet hinderen! Loochenend het feit der 
zonde, heeft men het aangedurfd den mensch volkomen vrijheid 
te geven in het zoeken van zijn eigenbelang. De gevolgen bleven 
dan ook niet uit. De groot-ondernemers gingen dikwerf als vrij-
buiters over de economische wateren met de leuzen : „individua-
lisme" en „Survival of the fittest" in top, om te plunderen en te 
rooven, wat er maar van hunne gading was. In wilden strijd 
werden de individuen op elkander losgelaten en men behoeft niet 
zeer verwonderd te zijn, als van de zoo zeer verwachte gerechtig-
heid, die zich zelf verdeelen zou, niet veel terecht kwam. In den 
„struggle for life", die nu begon, was de uitkomst voor hen, die 
zonder middelen kampen moesten, terwijl hun bovendien nog 
verboden werd hulp en kracht te zoeken in kameraadschap en 
solidariteit, niet twijfelachtig. „Survival of the fittest" bleek de 
uitslag, d. w. z. van de enkelen, die in den economischen strijd 
in het bezit waren der productiemiddelen en de zwakkeren neer-
stootten tot het peil van productiemiddel. Mammon is groot en 
de kapitalist is zijn profeet, werd de kreet. Overmatige arbeids-
duur. Hongerloonen. Ieder kan z'n eigenbelang het best bevorderen. 
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Waarom dan geen hongerloon, als iemand daarvoor werken wil ? 
Zoo was er geen gerechtigheid, maar wèl uitbuiting. 
En de patroons, èn de arbeiders geknield voor de stof, en voor 
de stof alleen. De harten vervuld van de „Hier-beneden leer", 
zooals Dr. VAN GlNNEKEN deze materialistische levensbeschouwing 
karakteristiek noemt. Het is bovenal door den invloed, die van 
deze leer uitgegaan is, dat de handenarbeid meer en meer in den 
druk gekomen is en dat er een arbeidersklasse is ontstaan, welker 
psyche door velerlei ellende dor is geworden. 
Maar gelukkig, er komt verandering. Het individualisme, dat in 
de maatschappij slechts een verzameling atomen ziet, verliest aan 
aanhangers. Mannen staan op, die vurig het solidarisme prediken. 
Een heele school vormt zich, die het woord solidariteit in haar 
vaandel schrijft, die haar beginsel vierkant tegen dat van de 
liberale school plaatst, het beginsel van mededinging en strijd om 
het bestaan verwerpt en daarvoor in de plaats stelt: ,,de vereeni-
ging voor het bestaan".^) 
Maar bovenal stelt het Christendom den eisch, dat de mensch 
zich ten opzichte van het lot van zijn naaste d. i. dengene, met 
wien hij in het dageUjksch leven, hoe dan ook, in aanraking komt, 
niet afmaakt met de Kaïnsvraag: „Ben ik mijns broeders hoeder?" 
Ook de overheid laat haar lijdelijke houding tegenover het 
arbeidersvraagstuk varen, begint met ongeveer in de helft van de 
vorige eeuw aan de arbeiders het recht van vereeniging toe te 
kennen, een recht, dat hun door coalitieverbod sinds de Fransche 
revolutie was ontnomen, omdat men dacht, dat de ideale toestand 
is, dat de individu rechtstreeks tegen den Staat over staat, en dat 
elke corporatie een onding is, wijl ze zich plaatst tusschen den 
Staat en den individu. ,,The man versus the State", de gedachte 
van H E R B E R T S P E N C E R . 
') GIDE : „Staathuishoudkunde". Bewerkt door C. R. C. HERKENRATH. Groningen 
1903. p. 33. 
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Onder invloed van deze twee factoren: arbeidswetgeving, die 
rekende met de economisch zwakkere positie van den arbeider, 
die het arbeidscontract regelde, dat voorheen aan willekeur was 
overgelaten; en die verscheidene gevaren bestreed, die voor den 
arbeider uit zijn werk konden ontstaan; èn arbeidersorganisatie, 
vrucht van het door de overheid toegekende recht van vereeniging 
en het ontwaken van het bewustzijn der arbeiders, dat ze menschen 
zijn en recht hebben om als mensch behandeld te worden, waar 
het voorwaarden betreft, die diep in hun physisch en psychisch 
leven ingrijpen; heeft de vierde stand zich omhooggewerkt en 
betere levensvoorwaarden weten te verkrijgen. De arbeid is meer 
dan voorheen collectief geworden en vindt in die collectiviteit 
zijn kracht. 
Christelitke „Er staat geschreven: Er ligt een oneindige beteekenis in den 
beschouwing van arbeid; de mensch volmaakt zich er door. Het riet en het onkruid 
den arbeid. worden er door opgeruimd, schoone bezaaide akkers en prachtige 
steden komen er voor in de plaats en de mensch houdt zelf op 
een akker vol onkruid of een onvruchtbare ongezonde woestenij 
te wezen. Men bedenke, dat de ziel van den mensch, zelfs bij de 
geringste soort arbeid, van het oogenblik af, dat hij zijn werk 
begint, in een zekeren graad van werkelijke harmonie wordt ge-
bracht. Twijfel, begeerte, kommer, spijt, toorn, wanhoop — zij 
legeren zich als helhonden rondom de zielen van armen en rijken. 
Zoodra hij zich echter moedig aan zijn levenstaak zet, verstommen 
zij en kruipen grommend in hunne holen terug. De mensch is nu 
een Mensch. De heilige gloed van den arbeid is als een louterend 
' vuur, waarin alle gif verteerd wordt en waaruit een heilige vlam 
omhoog schiet, al is de rook nog zoo dik". 
Met deze schoone woorden spreekt CARLYLE ') over den arbeid, 
en willen wij onze beschouwing hierover inleiden. 
') Zie „De arbeid in het licht van Gods Woord". Dr. KROMSIGT. Amster-
dam 1911. p. 29. 
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De arbeid is niet een straf voor, een gevolg van de zonde. De 
Heilige Schrift leert heel wat anders, al zijn hardnekkige pogingen 
gedaan om bovengenoemde averechtsche opvatting te staven door 
een beroep op haar autoriteit. Mannen als Mr. G. A. FOKKER 
en Mr. A. E. J. MODDERMAN zijn hierin voorgegaan. Terecht 
betreurt Prof. D. P. D. FABIUS het'), dat wetenschappelijke mannen 
wel ernst nemen met het woord van een mensch en zich er voor 
hoeden den medemensch onjuist te citeeren, maar met het woord 
van God een spel drijven. 
Ook C H . F É R É schijnt den Bijbel niet goed te begrijpen als hij 
in zijn: „Travail et Plaisir" schrijft") • Le Dieu de la Bible piasse 
pour avoir revélé la loi du travail en même temps que la loi de 
la reproduction. Il a dit a l'homme: tu gagneras ton pain a la 
sueur de ton front; il a dit a la femme: tu enfanteras dans la 
douleur. Ces formules aux quelles on attribue une origine divine 
sont fausses. EUes nous présentent le travail et la reproduction 
comme des chatiments d'une faute originelle. Le travail et la 
reproduction ne sont pas des chatiments, ce sont des nécessités 
biologiques: des sanctions naturelles ont établi leur moralité. La 
femme trouve dans la maternité la source des joies les plus pures 
et le travail est pour l'homme la plus féconde du plaisir". 
De arbeid is geen kwaad — en lediggang is niet het hoogste 
ideaal, waarnaar de mensch grijpen kan en moet. Dit mag vooral 
in onze dagen met nadruk worden uitgesproken, waarin telkens 
van den arbeid gesproken wordt als van een last. Naar voort-
durende vermindering van arbeidstijd wordt door velen gestreefd, 
niet om beter de andere plichten als mensch en staatsburger te 
kunnen vervullen, maar om meer te kunnen opgaan in zingenot. 
De heer WIJNKOOP deed in een zitting van de 2^ Kamer der 
Staten-Generaal de arbeiders smullen van de opmerking, dat 2 
uren per dag bij goede organisatie voldoende waren. Zoo min 
') „Sociale Vraagstukken" Leiden 1905. p. 2. 
') „Travail et Plaisir" Paris 1904. p. 2. 
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mogelijk. De opvattingen gaan wel vooruit. Zijn geestverwant 
P A U L LAFARGUE was niet radicaal genoeg met z'n 3 uren ar-
beidsdag. W e hebben deze richting van arbeidsverachting reeds 
boven ontmoet. En de gedachte is niet nieuw. Reeds ROUSSEAU 
heeft ons zijn paradijs geschetst en we zien den mensch daar 
liggen onder een eik, zijn honger stillend, zijn dorst lesschend, 
daarna slapend, om bij het ontwaken weer te eten en te drinken, 
zonder eenige gedachte, want „l'homme, qui médite est un animal 
deprave" '). 
P A U L LAFARGUE werkt de gedachte verder uit in zijn reeds 
vermeld boek. Hij grondt zijn recht op niets doen op de H. Schrift, 
in 't bijzonder op de Bergrede, wanneer hij opmerkt, dat Christus 
gezegd heeft, dat de leliën des velds, hoewel zij niet spinnen en, 
niet arbeiden, toch wassen. Ja, God zelf heeft het voorbeeld om 
te luieren gegeven. Hij werkte maar 6 dagen en rust nu eeuwig. 
Profanie te groot om er op in te gaan. 
Neen, de arbeid is een scheppingsordinantie van God en daarom 
bestaat de heilige plicht om te arbeiden. „Zoo nam de Heere 
God den mensch en zette hem in den Hof van Eden om dien te 
bouwen en te bewaren" spreekt de H. Schrift (Gen. 2 : 15). Het 
doel van den arbeid is Hem te dienen; Hem, den Schepper aller 
dingen, zijn dankbaarheid en blijdschap te wijden. De mensch 
moet de aarde cultiveeren, de natuur beheerschen en het werk, 
dat God gemaakt had om te volmaken en waarvan Hij rustte op 
den zevenden dag, (Gen. 2:3) , verzorgen en tot heerlijker ont-
wikkeling brengen. De mensch wordt door God zelf tot zijn 
mede-arbeider gemaakt. Zooals de bestemming van den ganschen 
kosmos is. God te verheerlijken door zijn heerlijke pracht, zoo 
moet bovenal de mensch, die het middelpunt der schepping is, de 
rijke talenten en gaven, die hij van zijn Schepper ontvangen heeft, 
door arbeid ontplooien in hun kleurige verscheidenheid. De arbeid 
') „Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. 
1'. deel. Ontleend aan FABluS-„Sociale Vraagstukken". 
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behoort bij onze natuur, zonder welken de mensch als mensch 
niet denkbaar is. Arbeid is bewijs van hooge existentie. Arteid 
is leven in hoogeren zin. Hoe minder de mensch arbeidt, des te 
meer zinkt hij in het dierlijke. Daarentegen, hoe energieker en 
rusteloozer hij werkt, des te meer verheft hij zich tot een hooger 
bestaan. De niets-doener en leeglooper vertoonen u het jammerlijke 
beeld van slapheid, fletsheid en krachteloosheid, die de waardij 
als Mensch dalen doet en geen weerstand bieden kan aan allerlei 
openbare en heimelijke zonden. Zonder arbeid verdort het leven. 
Dit geldt niet alleen voor den mensch. Voorwaarde voor alle 
leven, alle existentie is actie. Zonder beweging en actie de dood. 
Ook „de sterren hebben nooit rust, maar ijlen rusteloos langs 
haar banen. De onbezielde stoffen in de natuur ondergaan steeds 
inwerking van allerlei krachten. In het plantenleven is aldoor 
actie. In de lucht zelfs is nooit stilstand", zegt Dr. A. KUYPER'). 
Ook CARLYLE wijst naar de sterren heen en wekt den mensch 
tot werken op. 
De arbeid is een goed. Rijke zegen gaat voor den mensch 
daarvan uit. In de eerste plaats voor de ontluiking van zijn per-
soonlijkheid. Arbeid maakt sterk. Door de regelmatige spanning 
van de energie, wordt de wilskracht gestaald, de wil opgevoed, 
de krachten der persoonlijkheid opgewekt en ontwikkeld. Arbeid 
adelt. Hij is een schutsmuur tegen de vernielende stroomen der 
zonde. Doordat de gedachten geconcentreerd worden op een' 
bepaald doel, kunnen ze niet afwijken naar wat onheilig, onrein 
en onedel is. De arbeid geeft den mensch hooge idealen, plaatst 
hem op een hooger plan, schenkt hem de kans om hoog te mik-
ken. Luiheid en lediggang leiden naar de zonde. Luiheid is des 
duivels oorkussen. Waar de heilige plicht om te arbeiden den 
mensch niet opwaarts doet blikken, daar wordt hij gedreven door 
zijn vileine lusten. Daar zinkt hij al dieper en dieper in de zondige 
begeerlijkheid. Zijn toomelooze driften maken hem een dier gelijk. 
') „Gemeene Gratie". III. p. 436. Amsterdam. 1904. 
/ 
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Een zalig nietsdoen te midden van zingenot wordt het hoogste 
ideaal. De ondergang der Grieksch-Romeinsche cultuur kan hier 
tot leering zijn. 
In de tweede plaats belooft de H. Schrift een stoffelijken zegen 
in levensonderheid en stoffelijke welvaart. „De hand des vlijtigen 
zal gezegend worden. Hij zal voor het aangezicht der koningen 
gesteld worden " (Spr. 22 : 29). 
Uit de scheppingsordinantie volgt het heilige moeten: Du solist, 
de heilige plicht, die ons de H. Schrift in de ziel prent, herhaalde 
malen. In 't bijzonder in de Spreuken kunnen we hieromtrent 
rijke leering vinden. Niet alleen wordt het luieren als zonde 
bestraft. „De weg des luiaards is als een doornheg" (15 : 19). 
„Ga tot de mieren, gij luiaard, zie hare wegen en wordt wijs!" 
„(6 : 6). „Ik ging voorbij den akker eens luiaards en voorbij den 
„\Vijngaard van een verstandeloos mensch. En ziet, hij was gdnsch 
„opgeschoten van distelen, zijn gedaante was met netelen bedekt 
„en zijn steenen scheidsmuur was afgebroken. Als ik dat aan-
„schouwde, nam ik het ter harte, ik zag het en nam onderwijzing 
„aan: een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig hand-
„vouwens, al nederliggende, zóó zal uwe armoede u overkomen 
„als een wandelaar en uw velerlei gebrek als een gewapend man"), 
maar ook het niet geven van de volle arbeidskracht, het slappe 
werken wordt gegispt. „Die zich slap aanstelt in zijn werk, is 
een broeder van een doorbrenger" (18 : 9). 
Daarom niet: Hoe kan ik met zoo weinig mogelijk toe?, maar, 
hoe kan ik het beste mijn goddelijke roeping in den arbeid ver-
vullen ? Hoe kan ik mijn energie tot de hoogste spanning brengen ? 
Al is de arbeid geen gevolg van de zonde, toch heeft hij den 
vloek daarvan ondergaan. De zonde heeft den ganschen kosmos, 
die daar „prangde rondom dien mensch in den morgenstond der 
eeuwen in volheerlijke pracht, in ongerepten luister" )^ verstoord, 
in het leven der schepping disharmonieën gebracht en ook den 
') „De arb. i. h. licht v. Gods Woord". KROMSIGT. Amsterdam 1911. p. 20. 
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arbeid, die in 's menschen leven de centrale plaats moest innemen, 
aangetast. De aard van den arbeid veranderde. Hij kwam op een 
lager plan te staan. Vóór den val was hij geestelijk. De mensch 
moest den hof bewaren tegen Satan, door zijn geestelijke wils-
kracht den vloek der zonde van Gods Schepping afweren. De 
arbeid van den mensch bestond in het doorschouwen van den 
kosmos, het doorzien der Schepping, het beheerschen der natuur 
door zijn geestelijke krachten. Na den val werd de arbeid gede- -
gradeerd. De mensch moest nu met zijn lichaam werken, met zijn 
handen en voeten en niet meer enkel met denken en willen. Maar 
nog verder gaat de invloed der zonde. Ook de omstandigheden, 
waaronder gearbeid wordt, veranderen. Voorheen den arbeid aan 
God opgedragen met lust en vreugde. Thans gepaard aan het 
werken: onlustgevoelens, vermoeidheid, pijn, smart. De verstoring 
der schepping gaat aan den arbeid niet voorbij. W e zien ook 
hier wanklanken. Dank zij de Gemeene Gratie is weliswaar iets 
van den Paradijsarbeid hersteld, heeft de hoogere denkkracht zich 
kunnen loswikkelen uit de loutere spierkracht en is langzamerhand 
het intellectueel beheerschen der schepping op den voorgrond 
gekomen, maar toch bleef het overgroote deel der menschheid op 
handenarbeid aangewezen, zoodat ongelijkheid op het terrein van 
den arbeid ontstaan is, een ongeUjkheid, waarvan afhankelijkheid 
het gevolg is'). De tegenstelling denkkracht-spierkracht ontstond. 
De handenarbeid onderworpen aan den hoogeren denkarbeid, 
waardqpr de mensch in den loop der eeuwen de krachten der 
natuur heeft weten te ontdekken en te "beheerschen. Deze afhan-
kelijkheid, niet berustend in ouderlijk of overheidsgezag, heeft 
ten slotte door de zonde, die den mensch tot willekeurige tyran-
nie dreef, geleid tot economische slavernij. 
En voor ons oog rijst de ellende op, die wij in de voorgaande 
bladzijden hebben trachten te schilderen. Disharmonie allerwege. 
Desorganisatie. Crises. Werkloosheid. Bestaansonzekerheid, stakin-
') Zie hierover meer in „Gemeene Gratie". Dr. A. KuYPER. 
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gen, uitsluitingen, stoffelijke ellende, verlaging van den mensch 
tot productiemiddel, twisten tusschen werkgever en werknemer. 
Maar Gode zij dank, de arbeid heeft ook deel aan de verlos-
sing door Jezus Christus. De vrijmaking van den arbeid geschiedt 
allereerst naar den geestelijken inwendigen mensch. Voor hem, 
wiens leven vrijgemaakt is, wordt de arbeid weer het middel om 
God te dienen en te danken en gaat hij hoe langer zoo meer 
zijn gansche leven vullen. Met vreugde doet de mensch zijn dage-
lijksch werk. In nauwgezette plichtvervulling zoekt hij de eere Gods. De 
arbeid houdt hem bezig, heft hem omhoog en maakt hem Mensch. 
Maar de vrijmaking, die van binnen uit begint, trekt als een 
steen, die in 't water gevallen is, steeds wijder kringen, raakt eerst 
het huisehjke en dan het gansche maatschappelijke leven en stelt 
ons voor de heilige roeping om met alle kracht te strijden tegen 
alle maatschappelijk euvel en harmonie te brengen, waar dishar-
monie de zaken scheef trok. 
De verlossing door Jezus Christus stelt ons voor den heiligen 
plicht niet te blijven bij onze verkregen innerlijke vrijheid, maar 
voort te varen en den arbeid vrij te maken op breeder terrein 
dan het onze. De zuurdeesem van het Christendom moet door-
werken tot alle maatschappelijke kringen, moet doortrekken het 
gansche gebied van den arbeid, louteren de verhouding tusschen 
patroon en arbeider, tusschen den denkarbeid en den spierarbeid. 
Welken weg moeten wij daarvoor opgaan? Naar de solidariteit. 
Uitgeroeid moet worden met wortel en tak het individualisme, 
dat alleen met den enkeling rekening houdt. De maatschappij is 
een organisme, geen losse verzameling van atomen, die in wilden 
strijd op elkaar losgelaten, elkander verteren en vernielen moeten, 
zoodat slechts de met de beste eigenschappen begiftigden over-
blijven. Terug van het individualisme, dat zijn grond vindt in de 
zoete droomen van een BASTIAT over een heerlijke harmonievolle 
toekomst bij vrije, onbeteugelde concurrentie, omdat het kwade 
altijd moet uitloopen in het goede; terug van het „administratief 
nihilisme" van SPENCER, dat eischt, dat aan de werking van een 
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onverbiddelijken evolutiegeest, volgens welke de sterke den zwakke 
moet vertreden, geen hinderpaal in den weg wordt gelegd, en 
naar het solidarisme van H. P E S C H , die tegen het individualisme, 
dat in absolute decentralisatie alleen met den enkeling rekent, 
eenerzijds, en tegen het socialisme, dat de enkeling in de massa 
doet opgaan en in volkomen centralisatie heil zoekt, anderzijds, 
stelt een „organisatie, waarbij de persoonlijkheid bewaard blijft 
en waarin de samenwerking door zedelijke factoren wordt ver-
kregen en bewaard". De mensch moet mensch blijven, onder 
welke omstandigheden ook, in het bijzonder bij den arbeid, omdat 
deze zijn hoogste levensfunctie is, hem geheel in beslag neemt, 
zoo'n vèrstrekkenden invloed heeft, niet alleen op zijn eigen lot, 
maar ook op de levensomstandigheden van zijn gezin, op het 
geestelijk en stoffelijk welzijn van hemzelf en van den maatschap-
pelijken kring, waarvan hij het hoofd is. Daarom vierkant ons 
gesteld tegen de opvatting, dat de arbeid een waar en de arbei-
der een productiemiddel is. De arbeider is onze naaste, ten opzichte 
van wien ook geldt het goddelijk gebod: „Hebt uwen naaste 
lief als u zelven". W e hebben in het economische leven niet 
allereerst met factoren: arbeid, productie, kapitaal te doen, maar 
met Menschen, geschapen met een onsterfelijke ziel naar Gods 
Beeld. Op den mensch dient allereerst gelet bij de inrichting van 
den arbeid, de regeling van de arbeidsvoorwaarden. Onderling 
overleg hierover en niet eenzijdige bepaling. Ook de arbeiders 
deel aan de goederen van onze hoogere beschaving. Er bestaan 
geen wetten, die het loon bepalen. Er is geen wetenschappelijke 
loonregeling. Sterrenguichelarij heeft hier geen plaats. „Ik zal 
maken dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud en een 
mensch dan fijn goud van Ofir" (Jes. 13 : 12). De waardeering 
van het schepsel boven de heerschappij van het goud. De mensch 
boven den mammon. 
Wanneer we nu het Taylor-stelsel bezien uit: 
a. economisch; 
b. sociaal; 
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c. individueel-psychologisch en -physiologisch oogpunt, dan zal 
dit moeten geschieden in het licht van bovenstaande beschouwingen. 
Algemeene Maar al dadelijk staan we voor een moeilijkheid. Het object 
opmerkingen. van onderzoek is geen klaar begrip. Voordat we ons zetten 
tot analyse, moet eerst wat de zaak onklaar maakt worden 
losgeweekt; het experiment gescheiden van de beginselen, de idee. 
de kern van het stelsel. Het gaat om het essentieele, het wezen, 
dat niet aan één openbaring gebonden is. Als we nu het omhulsel 
hebben weggedaan, komen we tot de pit. Waarin bestaat deze? 
Hierin: De totale ommekeer in de verhouding tusschen den werk-
gever en den werknemer wat betreft de verantwoordelijkheid foor 
het werk. Den arbeider wordt voorgeschreven niet alleen wètk 
werk hij verrichten moet, maar óók — en dit is het nieuwe —, 
op welke wijze, met welke gereedschappen en binnen welken tijd. 
Om dit beginsel volledig te kunnen toepassen is noodig: norma-
liseering der arbeidsmethode en gereedschappen na wetenschap-
pelijke studie van den menschelijken arbeid, oefening in die 
arbeidsmethode en ^ het gebruik dier gereedschappen, en selectie, 
zooals we in het le Hoofdstuk reeds gezien hebben. 
Hier moet echter al dadelijk opgemerkt worden, dat het overgaan 
van de verantwoordelijkheid voor het werk van den werknemer 
op den werkgever niet per se in zich sluit, dat de arbeids-
voorwaarden, in 't bijzonder de tijd, waarbinnen verwacht wordt, 
dat het werk af komt, en het loontarief, dat verbonden is met 
het vervullen van de taak, éénzijdig door den werkgever worden 
bepaald, evenmin als uit het feit, dat de werkgever den arbeider 
een zeker werk opdraagt, voort moet en mag vloeien, dat hij 
alléén de voorwaarden regelt, waaronder die arbeid verricht wordt. 
Integendeel, nu de werknemer niet meer vrij is in het arbeids-
tempo, klemt het te meer, dat de arbeidsvoorwaarden collectief 
bepaald worden, omdat de kans van uitbuiting zooveel grooter 
is geworden. W e spreken thans niet alleen over het „Sein Sollende". 
Bij de détailbespreking hopen we te kunnen aantoonen, dat de 
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collectieve onderhandeling, de medezeggingschap van de vakorga-
nisatie in de regeling der arbeidsvoorwaarden, in 't bijzonder de 
taak en loonbepaling een plaats kan vinden in het Taylor-stelsel, 
al strookt dit niet met TAYLOR'S persoonlijke opvattingen op dit 
speciale punt. Het Taylor-stelsel, staat of valt niet met de indivi-
dueele onderhandeling. Het inzicht in deze zaak is vertroebeld, 
doordat T A Y L O R persoonlijk eigenaardige opvattingen over deze 
kwestie heeft verkondigd, die alleen te verklaren zijn uit het kader 
der omstandigheden, waaronder hij werkte. T A Y L O R is in alles 
ingenieur, geen econoom. De beteekenis der vakorganisatie door-
grondt hij niet. Hij ziet haar slechts als vijandin van vermeerdering 
der productie door opvoering van de productiviteit van den 
arbeid, tot welke opvatting zij helaas — het zij eerlijk erkend — 
dikwerf aanleiding heeft gegeven. Voorts is hij Amerikaan, d. w. z. 
leeft hij in een land, waarheen de immigratie scharen van ongeor-
ganiseerde arbeiders bracht, zoodat ook deze omstandigheid niet 
bepaald geschikt was om aansluiting te zoeken aan de arbeiders-
organisaties. Hij kon daarbuiten genoeg arbeiders vinden om onder 
zijn systeem te werken. Dit werd weer aanleiding, dat de geor-
ganiseerde arbeid zich met hand en tand ging verzetten tegen 
het Taylor-stelsel, waaraan uitsluiting van alle organisatie van 
de arbeiders en individueele afmaking door toepassing van het 
grondbeginsel van allen strijd: „divide et impera" inherent werd 
geacht. Deze foutieve opvatting, geboren uit een ongelukkigen 
samenloop van omstandigheden, heeft zich zeer verbreid. Op 't 
een en ander hopen we beneden terug te komen. • 
Ook het verwijt, dat het Taylor-stelsel onwetenschappelijk is, 
is in vele opzichten ongegrond. Op deze algemeene grief moeten 
we hier even ingaan. Wel is waar, dat de leuze „wetenschappe-
lijkheid", die T A Y L O R telkens en overal aanheft, in vele gevallen 
een ijdele phraseologie blijkt te zijn, zooals bij de loonbepaling, 
die, al moge de vaststelling van de taak ook al berusten op 
wetenschappelijke gegevens, zélf niet kan geschieden volgens ijzeren 
wetten. Een wetenschappelijke loonregeling bestaat niet. Teveel 
11 
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wisselende factoren oefenen daarop invloed uit. Maar dit niet 
alleen. De wijze, waarop de wetenschappelijke gegevens, die den 
grondslag van de taak moeten vormen, verzameld worden, is óók 
allesbehalve wetenschappelijk. Er zijn geen bepaalde regels te 
volgen bij het uitkiezen der menschen, wier arbeid bestudeerd 
wordt. De flinkste, de middelmatige of de minste werkers ? Ook 
niet bij het doen der tijdsopnamen voor elk arbeidselement. Hoe-
vele opnamen ? Welke moeten daaruit worden gekozen om den 
besten tijd te vinden ? De kortste tijd, of diè tijdsopname, die 't 
meest voorkomt in de getallenrijen, of de langste tijd ? En dan 
tenslotte: Is er objectiviteit in het bepalen van de toeslagtijden 
boven wat noodig is voor rust ? Kan wetenschappelijk worden 
vastgesteld, wat moet worden toegevoegd voor noodzakelijk 
oponthoud aan den door optelling van de voor ieder element 
benoodigde tijden gevonden besten tijd ? Dan hebben we nog 
maar den tijd, zooals die te halen is door de flinkste werkers. 
De grenzen moeten ruimer worden gemaakt om den standaardtijd 
binnen het bereik van den normalen middelmatigen arbeider te 
brengen. Dus nog een toeslagtijd. Hoeveel percent van den reeds 
bepaalden ? Hier is immers van wetenschap ook geen spoor te 
vinden. De „claim" van T A Y L O R is hier een ijdele klank. De 
menschelijke arbeid kan natuurlijk wèl wetenschappelijk worden 
bestudeerd. En bepaald kan worden, wat daarin onnoodig is of 
te veel energie verbruikt. Zeer zeker, maar de wijze, waarop de 
verkregen gegevens gesorteerd en verzameld worden, kan nooit 
objectief wetenschappelijk zijn. Dit moet, evenals het loon, onder-
werp van wederzijdsche bespreking tusschen bedrijfsleiding en 
het bestuur der vakorganisatie zijn. Anders ontstaat willekeur. 
In deze opzichten is het Taylor-stelsel onwetenschappelijk, 
omdat voor objectiviteit hier geen plaats is ; het een en ander 
kan niet wetenschappelijk worden geregeld. In andere opzichten 
wordt het dikwerf onwetenschappelijkheid verweten, waar het dit 
niet verdient. W e denken aan het praeadvies van Mr. K. J. 
SCHORER op het Christelijk Sociaal Congres te Amsterdam over 
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het Taylor-stelsel uitgebracht, waarop we beneden zullen terug-
komen in de individueel-physiologische beschouwingen. 
Na deze algemeene opmerkingen moeten we nu wat dieper 
ingaan op de bijzondere onderdeelen en behandelen eerst het 
economische gedeelte. 
TAYLOR'S doel is bovenal „Privatwirtschaftlich" n.l. de bloei 1. Economische 
van het private bedrijf door vermeerdering van de kapitaalwinsten '^^^ ^"^ "** 
der onderneming. Een op zich zelf lofwaardig streven en plicht "*'* 
van iedereen, hoog of laag, die in dienst van een bedrijf is. On-
begrijpelijk dan ook, dat men zoo dikwerf hieruit de gevolgtrekking 
jnaakt, dat T A Y L O R op een „driest egoïstisch" standpunt staat. 
Is het streven naar meerdere bedrijfswinst nadeelig voor de 
arbeiders? Het is mogelijk en in de practijk ook meermalen ge-
bleken, als de ondernemer de bedrijfswinst zoekt te vergrooten 
door het besparen van uitgaven, in 't bijzonder door loonsbe-
knibbeling. Maar hiertegen neemt T A Y L O R vierkant stelling. Hij 
legt allen nadruk op verlaging der productiekosten, niet door 
telkens wat van de loonen af te nemen, maar door de productiviteit 
van den arbeid op te voeren, zoodat in denzelfden tijd en met 
ongeveer dezelfde middelen — als ze veranderd worden, beteekent 
dit altijd verbetering — veel meer wordt voortgebracht. Hiervan 
heeft de arbeider voordeel. Niet te duidelijk kan worden gezegd, 
dat de „human factor" alles is bij T A Y L O R . In de machinofactuur 
is de machine het middelpunt van de onderneming; thans wordt 
het de mensch in allerlei opzichten, niet alleen wat zijn arbeid, 
maar ook wat zijn welstand aangaat. Al moge het welvaren van 
den arbeider niet onmiddellijk doel zijn, in elk geval is het een 
niet te missen middel en daarom inherent aan zijn streven om 
het bedrijf te doen bloeien. Beneden zal ons blijken, dat vele 
sociale voordeelen het gevolg kunnen zijn van zijn stelsel, ja 
moeten zijn, omdat anders het doel niet bereikt wordt. De 
menschelijke factor zoowel in als buiten den arbeid komt sterk 
op den voorgrond. 
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T A Y L O R is geen uitvinder, maar een scherp opmerker. En wat 
hij gezien heeft, kunnen ook wij dagelijks om ons heen waar-
nemen. Het is eigenlijk heel eenvoudig: gebrek aan organisatie, 
waardoor tijd en krachten onnoodig verloren gaan. Wie zelf wel 
eens een karweitje, hoe eenvoudig ook, geleid heeft, weet dit bij 
ervaring. Op de plaats, waar ze noodig zijn, zijn geen arbeids-
krachten en waar ze niet noodig zijn, ontstaat een opstopping. 
Volgens getuigenis van C A R D U L L O ' ) zijn er slechts zeer weinig 
bedrijven, die meer dan 60% produceeren van hetgeen ze kunnen 
voortbrengen. En er zijn zeer vele, die met dezelfde uitrusting 
en dezelfde middelen 3 a 5 maal zoovéél zouden kunnen produ-
ceeren als thans. Hij bezocht er eens een, waar wèl allen druk 
bezig waren, maar juist niet met wat nuttig was. Het was een 
van de grootste scheepstimmerwerven aan de Atlantische kust, 
waar „iedereen deed wat recht was in zijn oogen", zooals in den 
tijd der Richteren in Israël, zoo merkt CARDULLO^) op. Hij zag 
bv. een man bezig met een ijzeren plaat, terwijl tot assistentie 2 
lieden waren aangewezen, wier eenig werk bestond in het dragen 
van den hamer, en het achter zich aansleepen van de luchtslang, 
als hij van plaats verwisselde. Op een andere plaats zag hij een 
man, die een plaat opmat met 5 of 6 werklieden om zich heen, 
die toezagen en advies gaven. De gebrekkige organisatie liep zóó 
in 't oog, dat een paar studenten, leeken, die met hem waren 
meegegaan, hem zelfs op die feiten opmerkzaam maakten. CARDULLO 
zelf is een tijdje werkzaam geweest bij een firma, die kleine 
stoommachines maakte voor het oliebedrijf. Elk van deze machines 
was voorzien van 2 vliegwielen van ongeveer 600 pond. Zijn 
werk bestond in het aanhechten van deze vliegwielen aan de 
machine. Tevoren moesten ze worden gelegd op de draaiende tafel 
van een boormachine, die het gat tot aanhechting er in draaide. 
Maar om ze bij die boormachine te krijgen, moest hij ze met 
') „Industrial administration and Scientific Management" uit het groote verzamel-
werk van C. B. Thomson „Scientific Man". Cambridge 1914. p. 53. 
') p. 55. 
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nog een anderen man eerst over een afstand van 200 M. rollen 
van een plaats, waar ze opgestapeld lagen. Gedurende dien tijd 
stond de machine stil. Men behoeft geen scherp opmerkingsver-
mogen te hebben om te zien, wat hier verspild werd aan tijd 
en kracht. 
Minder in het oog vallend is het verlies, dat een gevolg is van 
het feit, dat niet iedere man op de rechte plaats staat. En toch 
varieert het verschil in „output" en kwaliteit van een bepaald werk 
in een groep werkers, die van gelijke verstandelijke ontwikkeling 
en opvoeding zijn, tot 40 a 50%; een verschil, alleen te verklaren, 
volgens KENDALL, uit de individueele psychologische verschillen. 
Het bleek hem in een fabriek, dat in een Afdeeling A, waar 30 
meisjes werkten, er 20 % ongeschikt waren voor het voor die 
bepaalde afdeeling bestemde werk, terwijl zij wèl geschikt zouden 
zijn geweest voor het werk van afdeeling B, en vice-versa; ook 
weer gebrek aan organisatie. 
Welke winst kan worden verkregen uit een betere organisatie 
van de onderbewegingen der individueele werkzaamheid, hebben 
ons de proeven van TAYLOR en GiLBRETH, beschreven in het 
1 e Hoofdstuk, getoond. Het is daarom niet noodig dieper in te gaan 
in het onderzoek van het economisch effect dier bewegingstudiën. 
De opmerking kan hier gemaakt worden: volkomen juist, er 
worden dikwerf noodeloos tijd en krachten vermorst; de proeven 
van TAYLOR, GILBRETH en anderen hebben inderdaad belang-
wekkende resultaten gehad. Maar welke beteekenis heeft het 
Taylor-stelsel voor het geheele bedrijf? Kan daar duurzaam worden 
toegepast, wat ons in een kort oogenblik door een experiment 
werd getoond? Het antwoord luidt bevestigend, al zijn de resultaten, 
die door tayloriseering van een geheel bedrijf verkregen worden, 
niet zóó groot als de enkele beperkte experimenten te zien geven, 
omdat hierbij alleen met de beste krachten werd gewerkt teneinde 
het effect zoo verbluffend mogelijk te doen zijn. W e willen den 
lezer cijfers besparen en verwijzen daarvoor naar het groote ver-
zamelwerk van C L A R E N C E B E R T R A N D T H O M P S O N „Scientific 
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Management; a collection of the more significant articles describing 
the Taylor system of Management" ') en naar „The Taylor System 
of Scientific Management" )^ van denzelfden schrijver. W e zien in 
al die bedrijven, waar het Taylor-stelsel een goede toepassing vindt, 
steeds verlaging der productiekosten, vermeerdering der productie, 
hooge loonen. Om het even, of we de Bethlehem Steel Cy of de 
Midvale Steel Cy bezoeken, of dat we hooren naar wat L E W I S , 
de directeur der Tabor Cy, een bedrijf met ± 100 arbeiders, dat 
R U D O L F SEUBERT tot voorwerp van studie werd, daarvan verhaalt. 
In 1900- werd LEWIS directeur. Het bedrijf kwijnde al meer en 
meer. Elk jaar moesten weer groote verliezen worden geboekt. 
Men was verplicht de „stock" te verkoopen en voor enkele jaren 
geld te leenen, t o t d a t . . . . T A Y L O R op zich nam het geheele bedrijf 
te reorganiseeren. Niets werd overigens veranderd. Er werd gewerkt 
met dezelfde technische uitrusting, dezelfde arbeidskrachten. Alleen 
de arbeid werd beter voorbereid en geleid door het intellect. 
BARTH, één van TAYLOR'S helpers werd aan LEWIS persoonlijk 
toegevoegd. Langzamerhand verbeterden de zaken. Het werk begon 
vruchten te dragen. Betere loonen werden verdiend en de productie 
vermeerderd, ofschoon de taken in 't geheel niet opgeschroefd 
waren. De verbeteringen traden zóó snel in, dat „I was lost in 
astonishment at the potency of the engine gratuitously placed in our 
hands", zegt LEWIS ^). In 1910 was de „output" 2'/2 X zoo groot 
als die ooit geweest was. Deze groote vermeerdering van productie 
schrijft hij voor een groot deel toe aan het functioneele toezicht, 
dat er voor zorgde, dat de weg, dien elk stuk door de fabriek 
moest gaan, goed voorbereid en geleid was. 
Of we laten ons door Generaal CROZIER in de Watertown 
Arsenal binnenleiden, waar de affuiten van de groote kanonnen 
voor de kustverdediging worden gemaakt, en we merken het-
') Cambridge 1914. 
'O Chicago 1916. 
') „An object lesson in Efficiency" uit het verzamelwerk van C. B, THOMPSON p. 234. 
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zelfde op: sterke productievermeerdering en groote daling der 
productiekosten. De winst, verkregen door het uitsparen op de 
productiekosten, bedroeg b.v. in één jaar $ 240.000. 
Het is niet noodig over deze kwestie verder uitvoerige verslagen 
te geven. Er heerscht op dit punt groote eenstemmigheid. In het 
„Majority Report of sub-Committee on administration of the 
American Society of Mechanical Engineers 1912" vinden we op 
het eind de breede resultaten van Labor-Saving Management 
weergegeven: lage productiekosten — grooter stiptheid in de 
aflevering — een grooter „output" per arbeider en per dag — 
hooge loonen —. Dit rapport is onderteekend door vele groot-
fabrikanten: J. M. DoDGE, A L F O R D , B A T E S , E V A N S , L E W I S , 
LYALL, T A R D Y , T O W N E . W e zien hetzelfde als bij de invoering 
der machine; een sparen van physiologische krachten, van tijd en ^ 
productiekosten. De vergelijking valt zelfs ten gunste van het 
Taylorstelsel uit, daar dit uitgaat van het bestaande, terwijl de 
invoering der machine een vernieuwing en verandering van de 
uitrusting vraagt. 
Kan het Taylor-stelsel op groote en kleine bedrijven beide 
worden toegepast? Of is het te kostbaar voor de kleine? De grootte 
van het bedrijf geeft in deze vragen nie^ den doorslag. De praktijk 
heeft tot dusver de vrees nog niet gerechtvaardigd, dat kleine 
bedrijven niet kunnen worden getayloriseerd wegens de groote 
onkosten daaraan verbonden en de ongunstige verhouding tusschen 
„producers" en „non-producers ". De bedrijven, waarin het Taylor-
stelsel met succes toegepast is geworden, werken met een aantal 
arbeiders, dat varieert tusschen 100 en 3.000. De Tabor Cy, die 
wij boven vermeld hebben als een der voorspoedigste van Amerika, 
heeft slechts ruim 100 werklieden in haar dienst. Met het oog 
op de centralisatie, die van het stelsel het gevolg is, moet men 
zelfs verwachten, dat het beter past bij de kleine dan bij de 
groote bedrijven. Als Mr. ScHORER in zijn praeadvies voor het 
Chr. Sociaal Congres (p. 188) meent, dat „de rationaliseering der 
arbeidshulpmiddelen reeds op zich zelve een studie en kapitaal 
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vereischt, die voor kleine bedrijven onbereikbaar zijn" en dit 
tracht te staven met een beroep op de kostbaarheid der studiën 
van T A Y L O R , in het bijzonder van zijn zoeken naar het snel-
draaistaal, waarvoor $ 100.000 uitgegeven werd, dan gelooven 
we, dat hij één ding vergeet, n.l. dat slechts het eerste onderzoek 
zóó groote onkosten en zóó lange, zóó moeilijke studie eischt. 
Het is natuurlijk waar, dat hiermede slechts de groote bedrijven 
kunnen beginnen. Maar allengs worden de gegevens uit die studiën 
verzameld en vastgelegd. Mr. SCHORER maakt zelf melding van 
de betonfabrikatie, waarvoor een boek van 700 pagina's alle gege-
vens voor de beweging en den tijd der arbeidspraestatiën bevat. De 
verzamelde gegevens worden dan bewaard in een Centraal Bureau, 
waar de noodige inlichtingen over wat reeds gedaan is, kunnen 
worden verkregen. Het zoude niet erg tayloriaansch zijn om 
tweemaal hetzelfde te doen. De groote kapitaalkrachtige bedrijven 
kunnen alleen het pionierswerk doen. De kleine profiteeren van hun 
werk. Wè l zullen ook de kleinere ondernemingen in den aanvang 
de uitgaven moeten vermeerderen voor verbetering van werktuigen 
en materiaal; maar deze onkosten zijn zeer gemakkelijk te compen-
seeren door de winsten, die uit de vermeerdering der productie voort-
vloeien. Grootere kapitaalaanwending is daarvoor geenszins noodig. 
Daarom zal de vrees van KoCHMANN, dat verscherping van het 
kapitalisme het Taylor-stelsel op den voet zal volgen, ongegrond 
blijken en de profetie van H E I S Z falen, dat de klein- en middel-
bedrijven bij meerdere doorwerking zullen worden uitgeperst, ter-
wijl de groote, na tayloriseering, zich zullen aaneensluiten. 
Een geheel andere vraag is, of het Taylor-stelsel geschikt zal 
zijn voor alle takken van menschelijke werkzaamheid. Dan moet 
het antwoord ontkennend luiden, al zijn op dit punt grootsche 
verwachtingen door de Tayloristen gekoesterd, als ze alles, alle 
menschelijke activiteit willen tayloriseeren. Men kan nu eenmaal 
niet alles bezien uit het oogpunt van nuttig effect. Dan zou de 
mensch ook in alle opzichten een „homo economicus" worden, bij 
wien elk gevoel voor het ideëele verkild is. Het zou ondragelijk 
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zijn als b.v. in het huishouden alles, wat daar dagelijks gedaan 
werd, moest gaan langs denzelfden „rail", waarvan het verboden 
was te slinker of te rechter zijde af te wijken. Geen scherts zou 
meer worden gehoord, geen kwinkslag meer vernomen. Allen 
zouden elkaar met ijskoude trekken voorbij gaan, slechts denkend 
aan het economisch gevolg van hun handelen. Slechts een Ameri-
kaansche kan het bedenken om ook het huishouden in de sfeer 
van het Taylor-stelsel te brengen. Twee interessante boeken hier-
over kwamen ons onder de oogen van GEORGIË BOYNTON CHILD 
„The efficient kitchen" ') en van M A R Y P A T T I S O N het veel breeder 
opgezette „Principles of Domestic engineering or the what, why 
and how of a Home; an attempt to evolve a solution of the 
Domestic „Labor and Capital" problem to standardize and pro-
fessionalize Housework — to reorganize the Home upon „Scien-
tific Management" principles — and to point out the importance 
of the public and personal element therein, as well as the practi-
cal". )^ In geestdrift maakt ze de woorden van E M E R S O N tot motto 
van haar boek: 
Thou shalt make thy house 
The temple of a nation's vows, 
Spirits of a higher strain, 
W h o sought thee once, shall see thee again. 
I detected many a god 
Forth already in the road, 
Ancestors of beauty come 
In thy breast to make a home. 
Wèl zouden enkele practische wenken voor gebruik en berging 
van werktuigen en materiaal kunnen worden benut, maar daarbij 
moet het ook blijven. Niet alzoo voor alle menschelijke werk-
zaamheid is het Taylor-stelsel geschikt. Het moet worden ver-
') New York 1915, 
^) Colmin, New Yerscy 1915. 
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wezen naar de stoffelijke productie en dan nog verder terugge-
drongen tot een beperkt gebied daarvan. Niet eens de geheele 
industrie komt in aanmerking voor tayloriseering, maar alleen diè 
nijverheid, die tot doel heeft: massaproductie voor in hoofdzajik 
gelijk blijvende behoeften en waarvan de arbeid in hoofdzaak 
bestaat in routine- en repetitiewerk. In bedrijven, die moeten vol-
doen aan steeds wisselende behoeften en spoed- of speciale bestel-
lingen moeten uitvoeren, zal, althans voorloopig, de normaliseering 
der arbeidsmethoden en de taakidee geen toepassing kunnen vin-
den, onidat het niet de moeite loont in deze spoedeischende of 
wisselende gevallen, welker grilligheid men niet te voren kan 
berekenen, de bewegingstudiën te doen plaats vinden. Het zal 
nog wel heel lang duren, voordat voor alle mogelijke soorten 
werk de gegevens te verkrijgen zullen zijn op het Centraal Bureau. 
Daarbij komt nog, dat een voortdurende verandering in werk-
methode en taak niet gunstig werkt op de arbeiders en ook niet 
voordeelig is voor de bedrijfsleiding zelf, daar steeds een training 
in de normaalarbeidsmethode vooraf moet gaan. Het een en 
ander is niet bevorderlijk voor den rustigcn gang van' het bedrijf. 
Ook Prof. SCHILLING vestigt er in zijn artikel „Die Bedeutung 
neuzeitlicher Ausgestaltung von industriellen Betrieben für die 
Wirtschaft nach dem Kriege", dat kort geleden in „Technik und 
Wirtschaft" verscheen, de aandacht op, dat de toepassing van 
het Taylor-stelsel haar grenzen heeft. Zijn conclusie is, dat bij 
„Einzelfabrikation" de kans van slagen gering is ; bij „Reihenferti-
gung" zou het in heel eenvoudigen vorm toepassing kunnen 
vinden, maar „bei Massenfertigung dagegen kann besonders in 
Groszbetrieb und dann, wenn sneller Wechsel in der Fertigiing 
nicht zu befürchten ist, das Taylorsystem in seiner scharfsten 
Form Anwendung finden (p. 156)". Tevoren geeft hij de reden, 
waarom een eerste vereischte voor succes is : productie voor 
stabiele behoeften. O p p. 155 schrijft hij: „Musz die Herstelliing 
dieses Gegenstandes nach einer kurzen Zeit aufgegeben und ein 
anderer Gegenstand zur Fabrikation aufgenommen werden, so sind 
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Kosten und Mühe zum groszen Teil vergeblich aufgewendet wor-
den. Der ganze schwere Beambtenapparat musz für den neu zu 
fabrizierenden Gegenstand erneut eingestellt und in Bewegung 
gesetzt werden. Die Kosten hierfür sind recht betrachtlich". 
Dr. HERBIG zegt in het tijdschrift „Glückauf" in een artikel 
„Wissenschaftliche Betriebsführung und der Bergbau", dat in het 
mijnwezen, tengevolge van zijn eigenaardige ' bedrijfswijze, het 
Taylor-stelsel slechts in beperkte mate toegepast zou kunnen worden. 
Ook H E I S Z komt tot dezelfde conclusie, dat de algemeene 
invoering niet mogelijk zal blijken. Maar de weg, waarlangs hij 
daartoe komt, is verkeerd. Hij verwacht, dat de arbeidsmarkt 
niet in staat zal zijn om in voldoende hoeveelheden de le klas 
arbeiders te leveren, die de getayloriseerde bedrijven noodig 
hebben. Bij deze redeneering gaat hij uit van de praemisse, dat 
een le klas arbeider is : de arbeider van de sterkste lichamelijke 
en geestelijke constitutie. Hetgeen niet juist is. Beneden zal uit-
voeriger aangetoond worden, dat het begrip: 1 e klas arbeider 
een geheel andere beteekenis heeft en dat de standaardtijd geens-
zins de beste tijd is van een dergelijken „Pace setter". 
W a t beteekent de wetenschap van den arbeid voor de volks-
huishouding ? De tijd, waarin we leven, heeft recht op een antwoord 
op deze vraag. De geweldige vernietiging van productieve krachten, 
van kapitaal en gebruiksgoederen, die de oorlog heeft teweeg 
gebracht, is oorzaak geworden van een economischen nood, waaruit 
de menschheid in het algemeen en de oorlogvoerende naties in 
het bijzonder zich slechts zullen kunnen bevrijden door intensieven 
arbeid en goed benutten van alle hulpbronnen, waarover ze 
beschikken. Bij de geallieerden zoowel als in Duitschland, werden 
nog vóór het einde van den oorlog hervormingsplannen gesmeed 
voor de nijverheid en landbouw, om zoo spoedig mogelijk den 
wederopbouw van het economische leven te beginnen en zoo goed 
mogelijk gewapend te zijn voor den economischen strijd, die op 
den oorlog zeker volgen moest. In Duitschland zijn die plannen 
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wreed verstoord door den loop, dien de zaken in dat land hebben 
genomen. 
Toch houdt men daar ook thans nog niet op met voortdurend 
op hetzelfde aambeeld te hameren en er op te wijzen, dat alle 
middelen moeten worden aangewend om dat eene doel te bereiken: 
opheffing van de industrie, verlaging der productiekosten om vooral 
daardoor de verforen afzetgebieden te herwinnen en den export 
te dqpn bloeien. Vooral de individueele arbeid moet beter benut 
worden. Het pas verschenen artikel van Prof. SCHILLING in 
„Technik und Wirtschaft" pleit hiervoor. In de „Technische 
Rundschau" van 1 Januari 1919 verscheen van de hand van Dipl. 
Ing. WiNTERMEIJER een artikel „Die erhöhte Bedeutung des 
Taylor-systems für die Zeit nach dem Kriege ", waarin hij wijst 
op de groote beteekenis van het Taylor-stelsel voor de restauratie 
van het economische leven in Duitschland. Wil Duitschland niet 
onderliggen in den komenden economischen kamp, dan moet ieder 
individueel zich tot het uiterste inspannen en moet van alle hulp-
middelen het nuttigste gebruik worden gemaakt. En daarom, het 
Taylor-stelsel in de industrie ingevoerd! Dr. H. GERHARDT wijdt 
in het Zeitschr. f. Soz. Wiss. (jhrg. IX, Heft 11 und 12) een be-
schouwing aan het enorme menschentekort na den oorlog en aan 
de wijze, waarop hierin moet worden voorzien. Niet alleen moeten 
de voor het binnenland noodzakelijke zaken worden aangevuld, 
zooals spoorwegmateriaal van allerlei soort, scheepsbouw, weder-
opneming van het thans geheel stil liggend bouwbedrijf, verzorging 
der bevolking met kleeding enz., maar ook moeten de buitenlandsche 
markten worden herwonnen. Daarom moet de exportindustrie weer 
bloeien. Hierbij zal zij moeten bedenken, dat naast de kwaliteit, 
ook de prijs een behoorlijke zij en dit kan alleen, als de productie-
kosten binnen zoo eng mogelijke grenzen worden gebracht. AUGUST 
WiNNIG betoogt in de „Glocke" („Zur gewerblichen Demokratie") 
hetzelfde. Hij vestigt speciaal den nadruk op de samenwerking 
met de arbeidersorganisaties om dit doel te bereiken. Men 
laat niet af om op allerlei wijzen den menschen de nood-
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zakelijkheid van meerdere productie onder het oog te brengen. 
Ook bij de geallieerden wordt gestreefd naar het hoogst mogelijke 
rendement van het voortbrengingsproces met den kleinst mogelijken 
inzet aan kapitaal en arbeid. En de neutralen kunnen daarbij niet 
achter blijven, als ze op de internationale markt nog willen mee-
dingen. 
Het gaat er om de geweldige prijsstijging, die het kenmerk is 
van onzen tijd en die een belangrijke verhooging van de kosteji van 
het levensonderhoud teweeg brengt, te bestrijden. Hoofdoorzaak 
van deze duurte, die we thans beleven, is het feit, dat eenerzijds 
ontzag'lijk groote voorraden van allerlei goederen, ook kapitaal-goe-
deren, die geregeld hadden moeten zijn vernieuwd en aangevuld, zijn 
verteerd en vernietigd en dat daartegenover anderzijds de goud-
productie ongestoord haar gartg is gegaan, zoodat- het evenwicht 
tusschen deze beide factoren: goud en goederen, welker verhouding 
het geheele duurteverschijnsel beheerscht, jammerlijk verbroken is 
geworden. Doch deze oorzaak staat niet alleen. Er is nog een 
bijkomende invloed. Al is het waar, dat op den duur, en de 
wereld als één huishouding beschouwd, de duurte te verklaren is 
uit de verhouding van goud tot goederen, in elk concreet land 
hangt ze af van de betrekking tusschen het in omloop zijnde geld, 
waaronder veel papier, en de goederenvoorraad. Nu wil het geval, 
dat gedurende den oorlog veel papieren geld is uitgegeven, wat 
in dezelfde richting werkt als de algemeene oorzaak. Deze bij-
komende invloed, ofschoon niet in alle landen even sterk, werkt 
mede de duurte in de hand. Nu zijn er theoretisch natuurlijk twee 
middelen om de prijzen der producten te verlagen en aldus het 
peil van den algemeenen levensstandaard te verhoogen, n.l. óf de 
goudproductie geheel stop te zetten en het circuleerende geld in 
alle staten tot een minimum terug te brengen, het papieren geld 
zoo spoedig mogelijk tegen gemunt geld in te wisselen; óf de 
productie der goederen te vermeerderen. Practisch is alleen dit 
laatste mogelijk. Wè l verre van het papieren geld zoo spoedig 
mogelijk kwijt te raken, zullen zelfs de staten, die er economisch 
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het slechtst aan toe zijn, noodgedwongen, hun toevlucht moeten 
blijven nemen tot een officieelen gedwongen koers. 
Vermeerdering der productie van stoffelijke goederen, ook kapi-
taalgoederen, is de eenige weg, die tot het beoogde doel kan 
leiden. En in het bijzonder moeten alle productieve krachten 
worden ingespannen om de voorraden van diè goederen te ver-
meerderen, die noodig zijn voor de noodzakelijke levensbehoeften. 
De weelde-artikelen zijn van secundair belang. Tot diè productie-
vermeerdering, die zelf weer leidt tot prijsverlaging, kunnen slechts 
twee wegen leiden, die beide moeten worden bewandeld. Ten 
eerste moet al het kapitaal, waarvan een onevenredig deel den 
laatsten tijd de neiging vertoonde zich te concentreeren op de 
productie van weelde-artikelen, ingezet worden op de voortbren-
ging van voor noodzakelijke levensbehoeften bestemde producten. 
Dit kan afgedwongen worden door het heffen van zware belas-
tingen op weelde-artikelen. Ten -tweede — en dit werpt meer 
vruchten af, te meer waar de kapitaalgoederen aan zóó groote 
oorlogsverwoesting hebben blootgestaan — moet de arbeid, ook 
de individueele, veel productiever worden door betere benutting 
van alle hulpmiddelen en uitschakeling van economisch krachts-
verbruik. Dat nu wordt mogelijk gemaakt door de toepassing van 
de „wetenschap van den arbeid". De productie kan worden 
vergroot, doordat alle productieve krachten beter worden geor-
ganiseerd en op de juiste wijze worden gericht op het eco-
nomische doel. Niet van een nieuwe machine, maar van den 
menschelijken arbeid is ditmaal alle heil te wachten. En daarom 
aan het werk I Een goede taylorisatie zal leiden tot prijsverlaging 
in die takken van nijverheid, waar ze kan doorwerken. Want ze 
beïnvloedt in zeer sterke mate twee factoren, die beslissend zijn 
voor de prijzen der producten, n.l. de productiekosten en vraag 
en aanbod. De productiekosten dalen sterk: het aanbod vermeer-
dert. De invloed op de volkswelvaart is horizontaal ^ d. i. uit-
breiding tot meerderen, wat vroeger slechts deel was van enkelen; 
en verticaal — d. i. verhooging van den levensstandaard indivi-
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dueel, van het jpeü der genietingen in elke sociale groep. Het 
Taylor-stelsel zal in 't klein dezelfde gevolgen hebben als de 
machine. W a t de algemeene welvaart aan haar te danken heeft, 
is overbekend en behoeft niet te worden herhaald. De levens-
standaard van ieder individueel, van de sociale groepen, is bedui-
dend hooger geworden, al is de stijging in a//e groepen niet even-
redig geweest. Vooral de 4de stand zal te zorgen hebben, dat hij 
niet in den hoek wordt gedrongen bij de verdeeling der voor-
deelen. Een rechtvaardige verdeeling wordt echter meer en meer 
mogelijk door de tendenz der huidige industrie naar meerdere 
bedrijfsorganisatie. 
Men late zich niet bedriegen door een prijsverlaging, die een 
schijnbaar voordeel is en gevolg kan zijn van het feit, dat in 
andere landen de valuta zooveel lager staat dan de waarde van 
onze munt. Er zal in zulke gevallen, als de grenzen weer voor 
het internationaal verkeer open zullen zijn gegaan, in die landen 
een sterke aandrang tot export naar ons land ontstaan, omdat 
elke gulden, waarmede hier b.v. Oostenrijksche waren worden 
betaald, 4 kronen beteekent in stede van 2, wat normaal is. Om 
te kunnen concurreeren op onze markt, zal de Oostenrijker — 
om in het gestelde voorbeeld te blijven — „dumping" toepassen, 
d.i. verkoopen beneden den marktprijs. Tijdelijk kan deze taktiek 
dus wel een prijsverlaging der importartikelen te weeg brengen. 
Het voordeel hiervan is schijnbaar en tijdelijk. „De verlaging zal 
in dat geval heel spoedig door een abnormale verhooging van 
waarschijnlijk veel langeren duur worden gevolgd. Men zij op 
zijn hoede", zegt Mr. W . F. T R E U B . ' ) 
Het is een groote dwaasheid van de arbeiders aan den druk 
der duurte te willen ontkomen alleen door loonsverhooging. Het 
verhoogen der loonen zonder dat meer wordt geproduceerd, ja 
zelfs gepaard met het streven naar steeds korteren arbeidsduur 
') De Econ. Toek. v. Ned. 1917. A'dam en Haarlem, p. 51. Het voorbeeld 
van de Oostenrijksche valuta is hieraan ontleend. 
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en zoo weinig mogelijk inspanning tijdens den arbeid, wordt oor-
zaak van steeds grootere prijsstijgingen. Deze geven weer den 
stoot tot meerdere loonsverhoogyig en zoo blijven we in een 
vicieuzen cirkel doordraaien zonder dat eenig resultaat wordt 
bereikt. Het is eenvoudig zelfbedrog. Gedurende den oorlog zijn 
de arbeidsloonen hoog geworden. Slechts door verhooging van 
de productiviteit van den arbeid door middel van taylorisatie 
kunnen ze worden gehandhaafd! Anders moeten ze onherroepelijk 
verlaagd worden om de levensvatbaarheid der industrie niet in 
gevaar te brengen. Wil de arbeider na den oorlog een passend 
loon behouden, dan kan dit alleen door doelmatige benutting van 
de arbeidskracht. 
„Leidt de taylorisatie der industrie niet tot overproductie?" is 
de vraag, die ons thans moet bezig houden. Voor overproductie 
is tweeërlei oorzaak mogelijk; óf gebrek aan aanpassingsvermogen 
der consumptie, zooals KoCHMANN, óf gemis aan koopkracht, zoo-
als L E D E R E R vreest. KOCHMANN verwacht, dat de consumenten, 
omdat de behoefte ontbreekt, niet in staat zullen zijn om de door 
het Taylor-stelsel op de markt geworpen warenmassa's op te nemen. 
Zij zouden daartoe psychisch niet rijp zijn. Men kan wèl het 
tempo der productie eenzijdig verhaasten; technisch is dit zeer 
wel mogelijk, zoo betoogt hij, maar daarmede heeft men nog 
niet het vermogen om te consumeeren in evenredigheid ontwik-
keld. KOCHMANN zou gelijk hebben, als plotseling de productie 
over de geheele lijn der industrie sterk werd verhoogd. Daarvan 
zou zeker het gevolg kunnen zijn: tijdelijke overproductie. Maar 
in casu bestaan alle waarborgen, dat zulks niet geschieden zal. 
In de eerste plaats geschiedt de invoering van het Taylor-stelsel 
in het private bedrijf zeer langzaam. TAYLOR zelf acht den tijd, 
die hiervoor noodig is, 3 a 5 jaar. De praktijk heeft verder bewe-
zen, dat de taylorisatie der industrie, voor zoover ze daartoe in 
aanmerking komt, niet minder langzaam gaat. 20 jaar geleden is 
men met de beweging begonnen en hoevele bedrijven zijn thans 
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getayloriseerd? Er zullen op z'n minst nog wel 10 jaren heengaan, 
voordat men van een algemeene toepassing van de wetenschap 
van den arbeid spreken kan, als ze tenminste geen hinder onder-
vindt van den tegenstand der goed georganiseerde arbeiders. In 
de tweede plaats zal, althans voorloopig, niet de geheele industrie 
het domein worden van het Taylor-stelsel. Men zal wel beginnen 
met den eenvoudigen en door de arbeidsdeeling zeer gesplitsten 
arbeid, die er zich bijzonder voor leent, in de bedrijven, die 
massaproductie tot doel hebben. Maar nog afgezien hiervan, biedt 
de periode van den economischen wederopbouw, waarin de oorlog 
ons heeft gelaten, ten slotte een schoone kans om de taylorisatie 
zonder schokken door te voeren. Er Aran nu niet genoeg gepro-
duceerd worden. Alles roept om meerdere productie. Als het 
economische leven wellicht over 10 jaren grootendeels hersteld 
is, hebben de behoeften, die thans in zich een expansiedrang 
voelen, in dien tijd ruimschoots gelegenheid gehad om de productie 
voet voor voet te volgen en zullen ze de voeling daarmede wel 
blijven houden. In dezen tijd vooral behoeft men allerminst bevreesd 
te zijn, dat de consumenten niet „psychisch rijp" zullen zijn om 
de meerdere productie bereidwillig te ontvangen. Maar ook in 
het algemeen kan men zeggen, dat de behoeften van den mensch, 
ofschoon beperkt in hun omvang, onbegrensd zijn in aantal. ledere 
goed geleide productie kunnen ze, mits de tijd om zich uit te 
zetten en aan te passen worde gelaten, volgen. 
W a t is het geheele leven niet veel gemakkelijker geworden 
•• dan vroeger? W a t nu een bescheiden leven heet, zou men vroeger 
een baden in weelde genoemd hebben. Maar waar begint de 
weelde? W a t in de eene eeuw overvloed is, is in de volgende 
reeds noodzakelijkheid geworden. Er was een tijd, waarin de vork, 
die oorspronkelijk uit Italië komt, een koninklijke weelde was. 
De pamphletten van de Lique verweten aan Hendrik III van 
Valois, dat hij een „roi-femme" of een „homme-reine" was, omdat 
hij zich van dit weelde-artikel bediende. Vóór 1789 schreef 
A D A M SMITH, dat het budget van een Franschen werkman noch 
12 
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schoenen noch hemden bevatte. MOREAU DE JONNÈS zeide in 
dienzelfden tijd, dat het zeldzaam was, dat een werkman 2 
hemden bezat. Katoenen en linnen kleederen zijn thans zelfs bij 
de wilden bekend. Koffie, thee en chocolade zijn nu dagelijksche 
dingen geworden. Gordijnen, tapijten, middelen van verwarming 
en verlichting eveneens. De mensch is thans veel beter beschut 
tegen de ongemakken van het seizoen. Lakensche kleederen waren 
IV2 eeuw geleden nog zeldzaam; wie draagt ze thans niet? Zóó 
zouden we kuJ^nen voortgaan met het opsommen van wat vroeger 
niet, thans wèl een noodzakelijke behoefte is. 
Waar eindigt de menschelijke begeerte? De verbeelding stuwt 
haar steeds voort. BASTIAT beschrijft ons de werking van het 
verlangen, z'n onophoudelijken prikkel voor de menschelijke werk-
zaamheid. „C'est a grace a cette poussée que s'est faite revolution 
des sociétés, lente d'abord, puis accentuée, ensuite pour devenir 
rapide de nos jours sous l'influence des découvertes scien-
tifiques et des applications industrielles et artistiques qu'elles 
entratnent" zegt A N D R Ê LIESSE in zijn mooie bladzijden over de 
behoeften'). 
Inderdaad, het is niet te ontkennen, dat de behoeften van den 
mensch steeds de neiging hebben om zich uit te zetten, zoodra 
dat mogelijk is, en onbegrensd in aantal zijn. Ieder nieuw denkbeeld 
schept een nieuwe behoefte. Hierin ligt het „Selbstzweck" der 
productie. GiDE wijst er terecht op, dat al moge de Engelsche 
regel „Necessity is the mother of invention" in vele opzichten 
waarheid bevatten, toch niet dé behoefte om te fietsen het rijwiel 
deed uitvinden. „Zoodra een uitvinding gedaan is, verbreidt de 
„navolging het gebruik ervan. Iedereen ondervindt de behoefte 
„of meent ze te ondervinden en tracht de middelen te vinden om 
„er aan te voldoen. De vooruitgang van de nijverheid veroorlooft 
„veelal met hoe langer hoe minder kosten diè voldoening te 
„krijgen, zoodat wat eerst een gril der weelde was en alleen 
') „Le Travail". Paris 1899. p. 46. 
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„voor enkele bevoorrechten bereikbaar, weldra in het bereik komt 
,,van de onderste lagen der maatschappij"'). 
Zoodra de eene behoefte voldaan wordt, komt de andere op 
en als de begeerte, eens gevoeld, geregeld bevredigd wordt, wortelt 
zij zich vast. De gewoonte maakt er een tweede natuur van. De 
menschelijke begeerte is aan geen grenzen gebonden, al willen 
cynici als DlOGENES haar in een vat opsluiten en de stoici of 
mystici als TOLSTOÏ haar onverzadigbaarheid temmen. 
Overproductie op grond van de psychische onrijpheid det 
menschen is derhalve niet te vreezen. 
Wellicht wegens gebrek aan koopkracht ? Zullen er in het verkeer 
wèl voldoende geldmiddelen kunnen worden gevonden om tegen 
de zóó zeer vermeerderde warenmassa's geruild te worden? 
L E D E R E R meent van niet; maar hij gaat in zijn redeneering, die 
in Hoofdstuk II te vinden is, van twee onjuiste praemissen uit: 
a. Het Taylor-stelsel kan dadelijk algemeen beginsel over de 
geheele lijn der industrie worden. 
b. De consumenten, die niet aan het voortbrengingsproces zelf 
deel hebben, wenden thans reeds het uiterste van hun koopkracht 
aan, zoodat expansie niet meer mogelijk is, of althaijs in zeer 
geringe mate. 
Voorts wordt zijn geheele redencering beïnvloed door de op-
timistische verwachting, dat de productie 3 a 5 maal zoo groot 
zal worden, terwijl hij anderzijds de loonsverhooging wel wat al 
te laag schat. Hij bedoelt waarschijnlijk alleen de loonen der arbeiders, 
maar vergeet dan toch — wat niet te onderschatten is — die der 
bazen, van de „non-producers", die een groot bedrag van de 
geheele loonsom vormen. 
Onze conclusie is, dat de toepassing van de wetenschap van den 
arbeid groote economische voordeelen biedt zoowel voor de parti-
culiere bedrijven, groote en kleine, als voor de volkshuishoudkunde 
in het algemeen. 
') „Staathuishoudkunde" bew. door HERKENRATH. Groningen 1903. p. 39. 
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Sociale zijde van Thans is de bespreking tot een kritiek punt genaderd. De sociale 
het vraagstuk, zijde van het vraagstuk vraagt onze aandacht en quaesties moeten 
worden behandeld, die de gemoederen in heftige beroering brengen. 
Voordat we ons in de beschouwingen hieromtrent wikkelen, stellen 
we er grooten prijs op, eerst nog eens het standpunt te verklaren, 
waarop we staan ten opzichte der sociale vragen. Dat we geen 
individualist zijn, geen aanhanger van de oude liberale school, moge 
reeds boven gebleken zijn uit onze beschouwingen over den arbeid 
in het algemeen. Het moet hier herhaald worden: we zijn warm 
voorstander van de organische opvatting der maatschappij, we 
wenschen het bedrijfsleven te sturen in de richting, waarin het 
bezig is zich te ontwikkelen, we juichen het ideaal van ware vak-
organisatie, die zoowel de patroons als de arbeiders omvat, hartelijk 
toe. Steeds nauwer toenadering moet er komen tusschen de orga-
nisaties der patroons en der arbeiders, die tenslotte elkander in 
zich opnemen en het geheele bedrijf omvangen moeten. Volkomen 
uitwerking van het collectief contract, dat niet in zijn simpelen 
vorm mag blijven, lijkt ons begeerlijk en we beamen, wat TONIOLO 
zegt: „Deze dubbele organisatie van de arbeiders en van de patroons 
is het eenig afdoend middel om tot den wortel uit te roeien het 
individualisme, dat met een bandeloos proletariaat omlaag en een 
alle banden verbrekend egoïsme der bezitters omhoog, voort-
durend oorzaak is van klassenstrijd en maatschappelijke beroeringen" '). 
Als dit alles rechtgezet is, zoodat dwaling omtrent onze sympathiën 
in dezen is uitgesloten, kunnen we overgaan tot de behandeling 
van de brandende quaestie: Sluit het Taylor-stelsel de arbeiders-
organisaties uit van medezeggingschap in de regeling der arbeids-
voorwaarden ? Een vraag, van welker beantwoording het afhangt, 
of het Taylor-stelsel op tegenstand moet stuiten, ja dan neen. 
Met groote beslistheid stellen we op den voorgrond: De indivi-
dueele onderhandeling, wèl te onderscheiden van de individueele 
behandeling, is geen noodzakelijke karaktertrek van het Taylor-stelsel. 
') „Vakorg. en Maatsch. Herv.", Leiden 1907. p. 32 
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Onmiddellijk moet hier worden toegegeven, dat T A Y L O R persoonlijk 
niet voor collectieve onderhandeling was. Dit blijkt uit enkele 
uitlatingen van hem, al zijn vele hiervan ook dikwerf verkeerd 
uitgelegd geworden. Maar het is een niet te loochenen feit b.v., 
dat hij, sprekende over de loonregeling, zegt, dat dit geen onderwerp 
is om betheoretiseerd te worden door een raad van directeuren of 
een vakvereeniging. Doch dit is — hier leggen we allen nadruk 
op — iets persoonlijks van hem, te verklaren uit verscheidene 
omstandigheden en allesbehalve inherent aan het stelsel, dat hetzelfde 
blijft, ook als de collectieve onderhandeling over de arbeidsvoor-
waarden daarin een ruime plaats krijgt. Hoe hij dan persoonlijk 
tot het oordeel kwam, dat het niet gewenscht is de arbeiders-
organisaties mee te laten spreken en regelen bij de arbeidsvoor-
waarden? Boven zijn enkele omstandigheden, die daarop hebben 
ingewerkt, terloops vermeld geworden. W e moeten ze hier kort 
samenvatten: 
a. Het optimistisch geloof in de absolute objectiviteit van zijn 
stelsel. 
b. Het niet begrijpen van de groote sociale beteekenis van de 
organisatie voor den arbeider. 
Behalve deze inwendige omstandigheden werkten nog allerlei 
(ii^vendige faktoren, die TAYLOR nu niet bepaald aansluiting 
deden zoeken bij de arbeidersorganisaties. Zoo bijv. het feit, dat 
ongeveer 20 jaren geleden, toen TAYLOR zijn systeem in enkele 
bedrijven begon in te voeren, de buitenlandsche handwerkers, 
gelokt door de hooge loonen, Amerika binnenstroomden, zoodat 
de arbeidsmarkt overvoerd was. Daarbij in aanmerking genomen, 
dat de toepassing van het systeem nog zeer zeldzaam was en 
men begrijpt, dat ook buiten de arbeidersorganisaties het getal 
van flinke werkers, die zich aanboden, omdat ze vooruit wilden 
komen, groot genoeg was om de georganiseerde arbeiders te 
kunnen missen. 
Ten aanzien van de inwendige omstandigheden, die TAYLOR 
deden besluiten, dat een organisatie van arbeiders in zijn stelsel 
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niet noodig is, moeten nog enkele opmerkingen worden gemaakt. 
T A Y L O R heeft den arbeider nooit willen berooven van zijn waar-
borgen. Daarvoor staat hij persoonlijk te hoog. Een kennisname 
van de brochure, die FRANK BARCLEY C O P L E Y na TAYLOR'S 
dood heeft uitgegeven : „Taylor Revolutionist" kan daarvan over-
tuigen. Men leze slechts zijn geschriften goed om in te zien, dat 
hij er vast van overtuigd is, dat de arbeiders, die onder zijn stelsel 
werken, absoluut veilig zijn voor overspanning en uitputting. Hij 
gelooft inderdaad, dat zijn systeem geen plaats laat voor subjec-
tiviteit. Hij moet niets hebben van den „Holier than thou"-geest, 
die sommige ondernemers bezielt en meent, dat in zijn systeem 
patroon en arbeider op één platform staan, de een niet van den 
ander afhankelijk, maar beiden onderworpen aan wat weten-
schappelijk is bepaald en objectief vast staat. De arbeider even 
veilig als de patroon, „that, where scientific management is prac-
tised fully and completely, the workingman is automatically pro-
tected by the self-interest of his employer"'), ziedaar zijn opvat-
ting in deze zaak. Ware dit zoo en subjectiviteit, die licht ont-
aarden kan in willekeur, als daartegen niets over staat, uitgesloten, 
dan zou inderdaad inmenging van de arbeidersorganisaties over-
bodig zijn ; dan zou T A Y L O R volkomen gelijk hebben. 
Bovendien was zijn inzicht in de beteekenis der arbeiders-
organisatie vertroebeld en zag hij haar slechts als vijandin van 
meerdere productie en opstookster tot opzettelijke beperking. En 
dit is waarlijk niet alleen te wijten aan zijn „geen kijk hebben 
op sociale vragen" ^. Laten we eerlijk zijn. De z.g. vakorganisaties 
zijn in den loop der tijden voor een zeer groot gedeelte onder 
den greep van het socialisme gekomen en hebben zich dientenge-
volge op het standpunt geplaatst, dat de arbeiders en de patroons 
een tegenovergesteld belang hebben; zij hebben maar al te dikwijls 
gemeend, dat haar hoofddoel is: telkens een stuk macht van de 
') The litterature of S. M. by C. M. Thompson p. 44. Uit het verzamelwerk: 
„Scientific Management". Cambridge 1914. 
*) Mr. SCHOHER. Referaat Soc. Congr. p. 202. 
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patroons af te knotten, en dat hard werken een heulen met 
den patroon is, een aanslag op de klassesolidariteit, wijl enkelen 
zich hierdoor boven de anderen verheffen en alzoo „bourgeois-
tendenzen " krijgen. Waarin bestaat de zoo hoog geroemde solida-
riteit der arbeiders ? Veelszins in een absolute gelijkheid der levens-
voorwaarden, in een doodende uniformiteit van klasseleven, waarin 
een ieder zich schikken moet naar den minst-begaafde. Laat ons 
de pogen niet sluiten voor de funeste werkingen, die somwijlen 
van de organisaties der werklieden uitgaan. De ca-canny politiek 
is de kanker, die aan het arbeidsleven knaagt. Patrimonium 
heeft dit in de nummers van 22 en 29 November 1917 erkend 
en geeft daarin enkele voorbeelden. Tegenover het loon wordt 
een maximum hoeveelheid arbeid door de vakvereeniging aan 
hare leden voorgeschreven. W e halen hier enkele van de klassieke 
voorbeelden even aan. Zoo vinden we in het reglement van de 
afdeeling Bradford van den Bond van losse arbeiders: „Gij wordt 
gewaarschuwd den goeden regel niet te overtreden door, om een 
glimlach van den patroon te winnen, het dubbele te verrichten 
van den van u gevorderden arbeid, waardoor anderen genood-
zaakt zijn hetzelfde te doen". In de afdeeling Leeds van den 
opperliedenbond hetzelfde: „lederen broeder in de vereeniging, 
die blijk geeft meer te dragen dan het gebruikelijke aantal, dat 
8 steenen is, zal een shilling boete worden opgelegd, te betalen 
binnen één maand, op straffe van verstoken te zijn van uitkeering, 
totdat de boete betaald is". In het reglement van de metselaars-
vereeniging te Manchester: „Ieder, die betrapt wordt op hard 
loopen, of op werken met meer dan geregelde vlugheid, zal bij 
de eerste overtreding met 2 shilling & 6 stuivers worden beboet, 
bij de tweede met 5 en bij de derde met 10 shilling ". De Steen-
houwersvereeniging zegt in een reglementsartikel, dat „de gewoonte, 
die zooveel mogelijk bij ons dient te worden ingevoerd, is: niet min-
der tijd te nemen dan door een gemiddelden steenhouwer gebruikt 
wordt voor het eerste gedeelte van ieder soort werk". Of denkt slechts 
aan het geval van de Liverpoolsche dokwerkers, die als strijd-tak-
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tiek toepasten de leuze: „Kom ik er vandaag niet, dan morgen". 
W i e aan deze minderwaardige handelwijzen nog meer schuld 
heeft dan de arbeiders zelf, steke zijn hand in eigen boezem. Dien 
te oordeelen gaat thans buiten ons bestek. 
Ook in ons land ontwaren we dezelfde tendenzen. T R E U B merkt 
naast de groote voordeelen óók de groote schaduwzijde van de 
moderne vakorganisatie op, n.l.: „de door haar op hare leden 
uitgeoefend wordende drang, om geen sterker woord te gebruiken, 
om toch vooral niet hun uiterste krachten in te spannen en om 
ook bij grooter arbeidsvermogen niet meer te presteeren dan een 
op zijn gemak werkend man van het vak met gemiddelde be-
kwaamheid en gemiddelden ijver aan arbeid leveren kan." ') Hij 
acht, dat deze neiging vrij algemeen is, niet alleen in Engeland. 
„Overal heeft de vakvereeniging dien half verborgen trek." „De 
zucht om bij het werken in uurloon zich vooral niet te veel in 
te spannen en de afkeer tegen stukloon, welke in arbeiderskringen 
haast algemeen is, zijn uitingen van een en denzelfden geest." -) 
Toen T R E U B dit neerschreef, werd hij hierover ter verantwoor-
ding geroepen door OUDEGEEST en POLAK. Doch dezen gaven 
tenslotte toch ook zelf toe, dat de arbeider zijn volle inspanning 
niet geeft. OUDEGEEST maakt een vergelijking met ambtenaren, 
professoren en ministers en komt tot de conclusie, dat deze niet 
heel gunstig voor de laatsten uitvalt. POLAK stelt de vraag: 
„Waarom zouden zij zich ook kapotwerken om het beetje loon, 
dat zij krijgen."') 
Wil men nog meerdere bewijzen, dat de arbeidersorganisatie 
veèlszins ontaard is in een politiek strijdmiddel en eigenlijk geen 
aanspraak mag maken op den naam: vakorganisatie, dan hoore 
men SCHLOSS „Methods of Industrial Remuneration." )^ Daarin 
') Mr. M. W. F, TREUB: „De Economische Toekomst v. Ned." Haarlem-
Amsterdam 1917. p. 118. 
=) p. 118. 
=) p. 120. 
•*) Uit TREUB. „De Econ. Toek, v, Ned." p. 120. 
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vinden we o.a. een brief van een vakvereenigingsleider aan een 
werkgever, waarin hij hem schrijft, hoeveel werk de leden van zijn 
vereeniging maximaal per uur zullen verrichten. SCHLOSS voegt 
aan de vermelding van dezen brief toe, dat het te begrijpen is, 
dat, als de arbeider in zoodanig geval merkt, dat hij na 3 kwartier 
tot de maximale grens gekomen is, hij er recht op heeft en door 
de afspraak gebonden is, om het laatste kwartier niets te doen. 
De meening, dat beperking der productie een vaste politiek 
der z.g. vakvereenigingen is, vindt men ook neergelegd in „The 
Eleventh special Report of the United States Commissioner of 
Labor, on the Regulation and Restriction of output,') „one of 
„those government reports", zegt THOMPSON ironisch, „which, like 
„the report on the hearings before the Labor Committee investi-
„gating the TAYLOR system etc. was suddenly and mysteriously 
„out of print" almost immediately after publication." )^ 
Ook SIKKEL wijst op de wondeplek der z.g. vakorganisatie en 
geeselt in een scherp hoofdstuk den geest der revolutie, die daarin 
woelt en in stede van organisatie, desorganisatie brengt. Hij 
striemt haar materialistisch beginsel, haar streven naar de macht 
tot uiteenrukking van het georganiseerde menschelijk leven, haar 
ideaal: „het getal, de som van alle materieele arbeidskracht, die 
alleen over allen en alles beschikken moet, over de werklieden, 
over de bedrijven, maar ook over de vakken, over allen als één." 
Hij laakt het in de moderne vakorganisatie, dat het haar alleen 
te doen is „om de kracht, die over alle beweging, allen arbeid, 
alle productie beslist en beschikt." '^ ) 
Is het eigenlijk een wonder, dat TAYLOR, die bovenal een 
ingenieur is en geen econoom, en waarvan het woord van A. 
H A M I L T O N C H U R C H geldt: „When an engineer wanders into the 
field of economics, he is apt to make about the the same diverting 
') Government Printing office. Washington 1904. 
^ „Scientific Management." Cambridge 1914. p. 45. 
•') SIKKEL. Vakorg. naar Chr. Beg. p. 18 A'dam, 1903. 
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spectacle, that the economist would, who would undertake to expound 
the principles of machine design," ') juist in dit strijdvoeren tegen 
den patroon en tegen elke opvoering der productie het wezen 
ziet van elke arbeidersorganisatie, en is het onbegrijpelijk, dat hij 
haar daarom van het bedrijf weren wil? T A Y L O R toont ten aan-
zien der arbeidersorganisaties hetzelfde gemis aan onderscheidings-
vermogen, als ten opzichte van het Taylor-stelsel zij, die een 
feilen kamp daartegen voeren, omdat het huns inziens de arbeiders-
organisaties van elke medezeggingschap in het productieproces 
uitsluit. Moeten we hardnekkigen tegenstand bieden tegen elke 
organisatie van arbeiders, omdat in de praktijk veel misbruik is 
gemaakt van de macht, die zij daardoor krijgen ? Moeten we ons met 
hand en tand verzetten tegen het Taylor-stelsel, omdat T A Y L O R zelf, 
en wellicht nog eenigen van zijn discipelen, in Amerika er de 
voorkeur aan gaven om met ongeorganiseerde arbeiders te werken ? 
Is ca-canny politiek wezen van de arbeidersorganisatie? Is de. 
individueele oncferhandeling de pit van het Taylor-stelsel? Als 
het eene waar is, dan ook het andere. Een verschillend antwoord 
op de laatste vragen is niet mogelijk. 
Als de arbeiders goed begrijpen, dat patroons en arbeiders geen 
klassen zijn, die tegenover elkander staan, maar geledingen in 
het maatschappelijk gebouw, die elkander maatschappelijk moeten 
aanvullen, dat het niet alleen hun plicht, maar ook hun belang 
is om het bedrijf tot zoo hoog mogelijken bloei te brengen, dat 
vriendschappelijke samenwerking een allereerste vereischte is om 
het gemeenschappelijk doel te bereiken, laten ze dan komen om 
medezeggingschap in de regeling der arbeidsvoorwaarden te vragen. 
Dan zullen ze zien, dat in het Taylor-stelsel ruime plaats is voor 
de ware solidariteit, voor de ware ya/corganisatie. 
De quaestie van collectieve onderhandeling is echter in het 
Taylor-stelsel nog niet afgewerkt in tegenstelling met de technische 
vraagstukken, waarop tot nu toe hoofdzakelijk alle aandacht is 
') THOMPSON. „Scientific Management". Cambridge 1914. p. 179. 
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geconcentreerd geworden. M a a r men vindt toch in de latere 
Taylor iaansche geschriften een voor tdurend aandringen op mede-
werking der arbeidersorganisaties als het eenige middel om de 
hartelijke samenwerking tusschen pat roon en arbeider, waarover 
T A Y L O R het telkens heeft, tot stand te doen komen. Of men 
F R A N K T . C A R L T O N ') óf C. B. T H O M P S O N -) óf C A R D U L L O )^ 
öf G A N T T " ) óf H A M I L T O N C H U R C H ^ ) óf K I M B A L L ^ ) leest, steeds 
weer merkt men op, dat alle nadruk gelegd word t op de wen-
schelijkheid, ja noodzakelijkheid van de medezeggingschap der 
•arbeidersorganisat ies in het productieproces. He t is steeds weer 
de conclusie van CARDULLO, waar toe alle latere schrijvers komen: 
„It is undeniable, that unions are necessary for the welfare of 
workmen and that without organized effort it would be difficult 
for them to maintain satisfactory wages and conditions of employ-
m e n t " ' ) . Ja, C A R D U L L O gaat nog verder : „If scientific manage-
ment is incompatible with labor unions, workmen cannot afford 
to accept it, because, when scientific management has been adopted 
and unions have been destroyed, the whole of the benefits will 
be appropria ted by Capital , and Labor will receive nothing for 
') "Scientific management and the wage earner". Overgedrukt uit het Journal of 
Political Economy in "Sc. man." van THOMPSON, p. 720. 
^ "The relation of S. M. to the wage problem". Overgedrukt uit Journal of 
Pol. Econ. in "S. M." van THOMPSON, p. 706. 
') "Industrial Administration and Scient. Man." in het verzamelwerk van 
THOMPSON, p, 49. 
)^ GANTT wijst voorts naar de enkele jaren geleden verschenen werken van 
Major HiNE over "Modern Organization" en van WiLLIAM C. REDFIELD over 
de "New Industrial Day", die beide een democratische tendenz vertoonen. (p. 185. 
S. M. V. THOMPSON). We hebben deze werken echter niet gelezen en moeten 
volstaan met ze even te noemen. 
') THOMPSON "Sc. Man." Discussies over het "Majority Report of Sub-Com-
mittee on Administration of the American Society of Mechanical Engineers". 
1912 p. 175. 
') "Principles of Industrial Organization". Londen 1913, 
') CARDULLO p. 96 S. M. v. THOMPSON. 
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its increased efficiency". Algemeen wordt toegestaan, dat de 
arbeidersorganisaties mee te spreken en te regelen hebben wat 
betreft minimumloonen, arbeidsuren, kortom alles, wat van invloed 
kan zijn op het welvaren van den arbeider. 
Hoe we ons een collectief overleg in zake de arbeidsvoorwaarden 
in een getayloriseerde onderneming denken ? Meermalen wordt 
betoogd, dat collectieve onderhandeling niet eens mogelijk is bij 
het Taylor-stelsel, ook al zou men het willen. Deze meening is 
gevolg van een niet juist onderscheiden tusschen onderhandeling 
en èehandeling. De individueele èehandeling is wel essentieel in * 
het Taylor-stelsel, de individueele onc/erhandeling in 't geheel niet. 
Collectief kan en moet worden vastgesteld : een minimum loon. 
waaronder de arbeider niet mag komen. Mr. SCHORER merkte 
in zijn repliek op het Christelijk Sociaal Congres te Amsterdam 
in zake het Taylor-stelsel op, dat hij zich niet kon voorstellen, op 
welke wijze het Taylor-systeem de vaststelling van een normaal-
minimumloon toe kon laten. Toen hij dit zeide, dacht hij waar-
schijnlijk teveel aan het Differential Piece Rate System, dat inder-
daad geen vast minimumloon kent, maar waarvan T A Y L O R zelf 
zegt, dat het in het geheel niet iets eigenaardigs van zijn stelsel 
- is. In de praktijk komt dan ook meer het Gantt-stelsel voor, dat 
wèl een vast minimumloon kent. 
Collectief moet voorts bepaald worden: de taak, omdat bij de 
vaststelling hiervan de subjectiviteit, al is deze in sterke mate 
verminderd door de nauwkeurige metings-methoden van GiLBRETH, 
nog steeds een groote rol speelt, zooals bij het uitkiezen der te 
bestudeeren menschen, de wijze van de verzameling der gegevens, 
het toekennen van den toeslagtijd, enz. Dit moet daarom punt 
van onderhandeling zijn. 
Collectief moet tenslotte worden vastgesteld: het tarief, dat 
toegekend wordt aan wie de taak vervult. Op z'n minst moet 
het Collectief contract dus 2 tarieven inhouden : een minimumloon 
en een taakloon, al zijn ook nog overgangen te maken. Ons lijkt 
een geleidelijke verhooging niet wenschelijk, omdat daardoor de 
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prikkel van de taakidee, die in den plotselingen overgang ligt, 
zou worden weggenomen. W e ! vindt dan niet het beginsel: 
„loon naar werk" juiste toepassing, maar het voordeel wordt 
hiermede bereikt, dat de aandacht en de wil van den arbeider 
op de taak worden geconcentreerd, wat uitmuntend is, als de taak 
normaal is gesteld en met geregelde inspanning voor iederen 
gemiddelden normalen werkman geregeld te bereiken is. 
Er komt met dit alles natuurlijk een wijziging in de afsluiting 
van collectieve contracten, maar tevens iets gezonds, n.l. de taak-
idee. Ze voorkomt het bezwaar, dat zoo vaak geopperd wordt 
tegen collectieve contracten als zou daardoor de ca-canny politiek, 
het systeem van „zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet", in de 
hand worden gewerkt. Men kan tegenover het minimumloon wèl 
minimumproductie contracteeren, maar het vaststellen van een taak 
werkt veel heilzamer. 
Het een en ander stelt de arbeidersorganisaties voor een nieuwe 
• taak, voor nieuwe plichten. Willen ze medezeggingschap, dan 
moeten ze ook mannen aan het hoofd hebben, die mede regelen 
en beoordeelen kunnen; medici, psychologen, ingenieurs enz. Het 
intellect komt meer op den voorgrond bij de regeling der arbeids-
voorwaarden. Er wordt nu meer gevraagd: een kennen van ver-
schillende problemen. Daarom moet een nauwer contact worden 
gezocht tusschen de arbeiders, de mannen van het kunnen en de 
mannen, die de leiding geven in de maatschappij, de mannen van 
het kennen. 
Het collectief contract behoeft in het Taylor-stelsel niet in zijn 
embryonalen vorm te blijven, maar kan ook daarin tot vollediger 
ontwikkeling komen. De oplossing, die TONIOLO van dit vraagstuk 
tracht te geven, verdient alleszins toejuiching en kan ook toepasing 
vinden, als de industrie getayloriseerd wordt. In elke fabriek is 
b.v. een aparte fabrieksraad op te richten, bestaande uit de des-
kundigen van het bedrijfsbeheer en deskundigen der arbeiders-
organisatie, terwijl uit de algemeene organisaties van de patroons 
en de arbeiders een gemengde commissie kan worden verkozen 
* 
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in eiken tak van nijverheid en in elke landstreek, die boven de 2 
zelfstandige organisaties staat. Op deze wijze verkrijgen we binnen 
iedere onderneming het vereenigend element der fabrieksraden en 
daarbuiten ook een ordening tusschen .de twee partijen. Langs 
dezen weg is het mogelijk, dat de organisaties der patroons en 
der arbeiders elkander steeds meer naderen en te zamen de ware 
V^afcorganisatie gaan vormen. Door contractueel verplicht lidmaat-
schap zal het mogelijk blijken alle bedrijven door de collectieve 
arbeidsregeling te omvatten. Als zóó vastheid in het gansche 
bedrijfsleven is gekomen, zal ook de yrees ongegrond blijken, dat 
door voortdurende verandering van de arbeids-methode het collectief 
contract ontdoken kan worden. De vraag, of de arbeidsmethode, 
en bij gevolg de taak, veranderd moet worden, moet, na onderzoek 
door den fabrieksraad, in hoogste instantie door de gemengde 
commissie, die voor eiken tak van nijverheid in elke landstreek 
samengesteld is, worden beslist. Waarborgen te over, dat men 
tot wijziging der arbeidsmethode in dat geval alleen kan overgaan, ' 
als de noodzakelijkheid daarvan dringend blijkt. Iets, wat zich 
niet telkens zal voordoen, als de bewegingstudiën met zorg en 
kennis van zaken gedaan zijn. 
Maar als collectief de waarborgen geschapen zijn, dat de individu 
niet door overmacht kan worden vertrapt, dan ook vrij baan voor 
de individueele krachtsontplooiing naar boven. Ieder moet dan 
verder voor zichzelf zorgen, dat hij boven het minimumloon komt 
en het taaktarief haalt. Geen nivelleering, geen doodende unifor-
miteit, waarin iedereen gelijke betaling ontvangt, onverschillig hoe 
hard hij werkt. Geen collectieve maar individueele behandeling wil 
het Taylor-stelsel. 
Hiermede is getracht de argumenten, die op dit punt tegen het 
Taylor-stelsel zijn ingebracht, te weerleggen. Ze vloeien hoofdza-
kelijk voort uit het feit, dat men alles, wat TAYLOR gedaan en 
gezegd heeft, vereenzelvigt met het stelsel en b.v. uit zijn werken 
met ongeorganiseerden concludeert, dat de arbeidersorganisaties in 
het Taylor-stelsel vijandelijken bodem moeten zien; en voorts uit 
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een niet scherp onderscheiden tusschen onder- en feehandeling. De 
bestrijding van het Taylor-stelsel door VAN DER WAERDEN ver-
liest veel van haar waarde, omdat hij geheel op het standpunt 
van den klassenstrijd staat. In alles, wat in het Taylor-stelsel ge-
daan wordt, ziet hij de toepassing van het groote veldheersprin-
cipe: „divide et impera". De werklieden worden zelfs van 
elkander gescheiden om het saamspreken te beletten, zoo zegt hij. 
Alsof dit niet uit psychologisch oogpunt tot bevordering der pro-
ductie gedaan ware! Dan vreest hij, dat enkelen, belust op het 
hooge loon, zich zullen losmaken van de kameraden en proleta-
riërs met „bourgeois-tendenzen" zullen worden. Alsof de solidari-
teit gezocht moet worden in de absolute gelijkheid der levens-
voorwaarden! En „mocht er van strijd of haat sprake zijn, niet 
meer zal dit gevonden worden in de tegenstelling patroon—arbei-
der, maar in die van de klassegenooten onderling."') Alsof de 
tegenstelling tusschen patroon en arbeider natuurlijker is dan de 
tegenstelling tusschen klassegenooten onderling! 
Van de arbeidsvoorwaarden vraagt thans in 't bijzonder onze 
aandacht: de loonregeling. W a t ons al dadelijk hierbij opvalt is 
weer het optimistische naieve geloof van TAYLOR, dat hij een 
wetenschappelijk loonstelsel heeft gevonden. Met een ongeloovigen 
glimlach hooren we het aan, als hij er zich op beroemt het groote 
probleem van de verdeeling opgelost te hebben. Tot bewijs, dat 
er geen loonkwestie meer bestaat, moet dan dienen, dat onder 
hem nooit stakingen voorgekomen zijn en dat zijn arbeiders zóó 
tevreden waren, dat zij bescherming door hun organisatie over-
bodig achtten. Is het feit, dat een zeer klein gedeelte der arbeiders, 
dat in enkele door hem getayloriseerde bedrijven werkte, tevreden 
was, een bewijs, dat zijn stelsel het groote verdeelingsvraagstuk 
heeft opgelost? W e staan er te nuchter voor om dit voetstoots 
aan te nemen en gelooven, dat zijn arbeiders tevreden waren 
') VAN DER WAERDEN. „Het Taylorstelsel", Amsterdam 1917, pag. 166. 
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omdat zij een hooger loon verdienden dan in die streek, waarin 
zij werkten, over het algemeen betaald werd en omdat TAYLOR 
zelf wellicht een humaan werkgever was. Het vraagstuk van de 
verdeeling zal wel blijven bestaan, zoolang als er geproduceerd 
wordt en de loonkwestie zal wel steeds zeer „onwetenschappelijk" 
punt van onderhandeling blijven. Er bestaan geen wetten, die het 
loon bepalen, noch een ijzeren, noch een gouden. Te veel wisse-
lende factoren hebben daarop invloed, waarvan de ideëele op 
den voorgrond moeten staan. 
Doch ook hier moet worden onderscheiden tusschen de persoon-
lijke eigenaardigheden van TAYLOR en wat eigen is aan het stelsel. 
De latere Tayloristen hebben een heel wat nuchterder kijk op 
de sociale en economische vragen en men ziet algemeen in, dat 
„in order that the workingman may get this large share of the 
benefits through higher wages, the labor unions must participate 
in fixing those wages"'). A. HAMILTON CHURCH maakt een scherp 
onderscheid tusschen TAYLOR'S persoonlijke „claims" en de „claims " 
van het stelsel: „No one has yet solved the problem of justice in 
distribution, and it does seem somewhat hypercritical to allege 
against scientific management that it has not done, what any other 
movement or individual thus far has not been able to do." '^ ) 
Elders zegt hij over het vaststellen der loonen heel eenvoudig: 
„Probably the wages question will be worked out in the future 
as it has been in the past bij neither the engineer nor the 
economist, but by the daily struggle and adjustment known as 
the „higgling of the market" •'). Een heel wat klaarder inzicht dus 
in het loonvraagstuk dan T A Y L O R had. 
Het goede in de tayloriaansche loonregeling lijkt ons de be-
taling naar de taak, mits deze voor iederen gemiddelden arbeider 
met regelmatige inspanning geregeld te bereiken is. De taak trekt 
') D E X T E R S . KIMBALL „Another side of efliciency engineering" uit de „American 
Machinist" overgedrukt in het verzamelwerk van THOMPSON, p. 739. 
)^ „Scientific Management" van THOMPSON, p. 179. 
)^ Idem. 
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naar boven. Den stoot van onder op, dien T A Y L O R in zijn differential 
Piece Rate System wil geven, achten wij niet wenschelijk. Er 
moet een normaal minimumloon zijn, waarop de arbeider eiken dag 
vast kan rekenen. Dit loon moet zijn een „living wage" en hem en 
Zijn gezin in staat stellen om te leven met God en met eere. W e 
treden hier niet in discussie over absoluut of relatief familieloon, 
we dringen slechts aan op een loon, dat in alle gevallen den 
arbeider in staat stelt met zijn gezin een menschwaardig bestaan 
te leiden en zijn plichten jegens God, den staat, het gezin en zich-
zélf te vervullen. Het taakloon kan 3 0 % a 5 0 % hooger zijn dan 
het minimumloon. De betaling naar de taak lijkt ons vèr te ver-
kiezen boven het gewone tijd- of stukloon. Bij tijdloon wordt toch 
eigenlijk maar de tijd betaald, gedurende welken een arbeider 
zich verbindt in dienst van een patroon te arbeiden. Wat hij 
daarin verricht, komt naar veler oordeel voor het loon niet in 
aanmerking. Weliswaar bevat de spreuk der Amerikanen: „time is 
money" veel waarheid, maar dan toch alleen als onder „time" ver-
staan wordt de goed gebruikte tijd. En dit laatste laat bij de 
toepassing van tijdloon wel eens wat te wenschen over. Niet 
alleen bij de arbeiders, maar ook bij de ambtenaren komt deze 
kwaal dikwerf voor. In Juni van het vorige jaar b.v. schreef men 
aan de N. Crt., dat tal van ambtenaren en beambten, omdat zij 
ontevreden waren over de door de Tweede Kamer aangenomen 
salarisregeling, zooveel „lijntrokken" gedurende den arbeid. „Ik 
bedank het om terwille van T R E U B hard te werken voor een 
laag loon", kreeg men dan te hooren. En het ligt voor de 
hand, dat men zich spoedig leiden laat door de dagelijksche 
luimen, als niet eiken dag een doel voor oogen staat. Voor de 
meesten nu ligt het doel in een zekere hoeveelheid werk, waaraan 
een zekere belooning verbonden is. 
Voorts wordt bij tijdloon iedereen over denzelfden kam gescho-
ren, de harde en de laksche werkers. Ook dit is een reden, waarom 
in den regel lang niet gedaan wordt, wat kon gebeuren. De 
flinke werkers zakken, als ze niet van bijzondere karaktersterkte 
13-
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zijn, zeer licht tot het peil van de langzame af. Uniformiteit in 
dezen doodt. Dit is waarlijk niet het wezen der solidariteit, dat 
allen gelijk behandeld worden, onverschillig hoe ongelijk hun 
gaven en hun werklust zijn. 
Niet onaardig zegt CARDULLO van dit systeem van loonbeta-
ling : „The whole thing works out very much as it would, if a 
man, when buying a quart of milk were to insist simply, that 
there be some milk in the quart measure, and the matter of 
how much milk there was to be in the measure should be left 
with the milkman, with the understanding that the milkman would 
lose his customer in case the amount of milk was not satisfactory 
to the purchaser" '). Wanneer ge, zoo zegt hij, discussieert met 
den gemiddelden werkman over de kwestie van de loonregeling 
en het werk, dat op een dag gedaan moet worden, dan zal hij 
zeggen : Wèl , mijn beginsel is : een flinke dagtaak voor een flinke 
belooning". Maar als ge vraagt, wat een flinke dagtaak is, dan 
zal blijken, dat de meeningen hieromtrent zeer uiteenloopen. 
Sommige ondernemers meenen : al het mogelijke, dat een arbeider 
op een dag maar eenigszins kan doen. Sommige werklieden den-
ken, dat een „behoorlijke dagtaak" beteekent: het minste, dat 
gedaan kan worden. De meeste arbeiders : het werk, dat zij doen 
kunnen, als ze doorwerken met het tempo, dat overeenkomt met 
hun gewoonte en temperament. Zoo bestaan de meest uiteen-
loopende opvattingen over de beteekenis van het begrip: een 
flinke dagtaak. Als nu vastgesteld kon worden : dit of dat is een 
behoorlijke dagtaak, dan ware veel gewonnen en zou een beloo-
ning naar die dagtaak veel rechtvaardiger zijn dan een nivelleering, 
zooals het tijdloon aangeeft. 
Tegen het gewone sfaWoon bestaat het bezwaar, dat het berust 
op een „schatten" der tijden voor ieder stukwerk en dientenge-
volge aanleiding geeft tot „rate-cutting ", als blijkt, dat de gissing 
geheel verkeerd is geweest. Zouden de tijden en bijgevolg de 
') THOMPSON. „Scientific Management", p. 73. 
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tarieven vastgesteld worden na zorgvuldige tijd- en beweging-
studiën, dan vervalt natuurlijk bovengenoemd bezv^aar, maar ook 
dan blijft nog een betaling naar een dagtaak te verkiezen, omdat 
dit den arbeider noopt een constante hoeveelheid arbeid eiken 
dag te leveren en daardoor zeer bevorderlijk is voor de regel-
matigheid der productie. 
Tegen de tayloriaansche loonregeling zijn vele grieven inge-
bracht, die echter voor het grootste gedeelte te ondervangen zijn, 
als de arbeidersorganisaties daarin medezeggingschap hebben. Het 
antwoord is dus boven reeds grootendeels gegeven. Toch moeten 
we hier nog enkele opmerkingen maken over de loonsverstarring, 
die de Amerikaansche labor-unions in het bijzonder, als gevolg 
van het Taylor-stelsel, vreezen; en de daling van den levens-
standaard, die dientengevolge zal intreden. 
Al terstond gaat de bewering, dat het blijven staan der loonen 
op de tegenwoordige koersen beteekent: loonsverlaging en bij 
gevolg verlaging van den levensstandaard, niet op, omdat de 
kosten van levensonderhoud bij vergevorderde tayloriseering 
niet stijgen, maar juist dalen. Al zouden de loonen dus op de 
tegenwoordige koersen blijven staan, dan nóg zou dit beteekenen: 
loonsverhooging. Maar hierbij behoeft het niet te blijven, ook 
nominaal kunnen ze in sterke mate stijgen. De praktijk heeft dit 
bewezen, zonder dat in deze kwestie drang door de arbeiders-
organisaties uitgeoefend is geworden. Terecht beroept T A Y L O R 
tegen de beschuldiging van O'CoNNELL, dat het Taylor-stelsel de 
arbeiders drijft naar lage loonen, zich op een beëedigde verklaring 
voor het House Committee tot onderzoek van het Taylor-stelsel, 
'dat de loonen van alle arbeiders zonder onderscheid, zelfs de 
schoonmakers en zwabbers inbegrepen, die meer dan 12 maanden 
onder het Taylor-stelsel gewerkt hadden, ± 73 % hooger waren 
dan vóór de taylorisatie van de onderneming. Er zullen dan ook 
slechts weinigen zijn, die de nominale loonsverhooging willen 
ontkennen. De vrees der „labor-unions", dat de hooge loonen 
alleen door de allerbesten kunnen worden verdiend, berust op de 
I 
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foutieve opvatting van het begrip taak, als zou deze een „stunt-
record" zijn van den een of anderen „pace-setter ". De taakidee 
is essentieel, niet de zwaarte daarvan, die bepaald wordt door 
verscheidene factoren, waarvan het collectief overleg een eerste 
plaats moet innemen. 
SAMUEL G O M P E R S gelooft er niet veel van, dat de loonen 
zullen stijgen ; want er zal, zegt hij, zoon toeloop zijn naar dat 
werk, waarin de hooge loonen worden betaald, dat ze tengevolge 
van de economische wet van vraag en aanbod weer dalen móeten. 
Heeft G O M P E R S zoo'n sterk geloof in economische natuurwetten ? 
Waarom is hij dan leider van duizenden en nog eens duizenden 
arbeiders ? Tegen een natuurwet baat ook geen organisatie. Verder 
moet opgemerkt worden, dat hij in tegenspraak met zich zelven 
is, als hij zegt, dat de hooge loonen de arbeiders trekken zullen, 
want elders meent hij, dat er niet genoeg werklieden zullen zijn 
om hun medewerking aan het stelsel te geven, zoodat het bestemd 
is om te mislukken. 
KOCHMANN erkent wèl de loonsverhooging, zoowel reëel als 
nominaal, maar de verdeeling van de winsten, die uit de ver-
meerdering der productiviteit van den arbeid voortvloeien, is toch 
onrechtvaardig, zegt hij. Want terwijl de loonsverhooging kan 
gaan tot 100 %, wordt de productie 3 a 5 maal zoo groot als 
voorheen. Dat is niet billijk. 
Op deze beschuldiging is het een en ander aan te merken. Al 
dadelijk is de opmerking van A. HAMILTON CHURCH op haar 
plaats, dat het niet aangaat het Taylor-stelsel te verwijten, dat 
het het verdeelingsvraagstuk niet heeft opgelost, wijl geen enkel 
stelsel of individu daarin tot nu geslaagd is. Dan moet aan 
KOCHMANN de vraag gesteld worden, waaraan de vermeerdering 
der productie — nog daargelaten, of hij ons daarvan niet een ver-
groot beeld geeft — te danken is. Alleen aan de inspanning van 
den arbeider? Neen, bovenal aan maatregelen van de bedrijfs-
leiding, n.l.: betere organisatie en de invoering van betere werk-
tuigen. Het deel, dat de arbeider zelf aan de productievermeerdering 
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heeft, wordt niet veel grooter. Zijn inspanning wordt alleen 
regelmatiger en daardoor wellicht iets zwaarder, maar verreweg 
het grootste deel der productievermeerdering is te danken aan de 
bedrijfsleiding. Beweren we hiermede, dat lOO /^n loonsverhooging 
eigenlijk nog te veel is en dat de arbeider niet hooger mag 
komen dan 50"n b.v.? Geenszins. Wellicht moet zijn loon wel 
met 200"n verhoogd worden, maar niet op grond van zijn 
aandeel in de productie. Als den arbeider zuiver de door hem 
geproduceerde waarde moest betaald worden, dan zou van loons-
verhooging in het geheel geen sprake zijn, dan zou zijn loon 
zelfs moeten . . . . dalen. MALLOCK heeft berekend, dat in 1880 
in Groot-Brittannië en Ierland de arbeidende klasse als geheel, 
in plaats van minder dan de door haar geproduceerde waarde, 
bij de laagste berekening tot 33 '/o meer ontving. „Of, om de zaak 
anders uit te drukken, meer dan een vierde van haar tegenwoordiig 
inkomen wordt verkregen uit een fonds, dat zijn bestaan uitsluitend 
dankt aan de onafgebroken werkzaamheid van een met bijzondere 
gaven toegeruste klasse van menschen, wier brein de gegevens 
der wetenschap voortdurend opnieuw in zich opneemt en met 
elkander combineert en door wier geestkracht die gegevens zóó 
worden verwerkt, dat de groote menigte van arbeiders ze in zich 
kan opnemen en van den vroegen morgen tot den laten avond 
hanteeren"'). Indien de arbeid dus aanspraak maakt op de door 
hem zelf geproduceerde waarde, zou dit niet in zijn voordeel zijn. 
W a t in het algemeen waar is, geldt in casu in het bijzonder van 
het Taylor-stelsel. Ook hier vinden we in zeer sterke mate „een 
zoodanige verwerking der gegevens door het intellect van de 
bedrijfsleiding, dat de arbeiders ze van den vroegen morgen tot 
den laten avond gemakkelijk kunnen hanteeren." Het aandeel van 
den handenarbeid in de productievermeerdering is lang niet even-
redig met dat der bedrijfsleiding. 
') MALLOCK. „Critisch onderzoek van het Soc." Vert. door Jhr. Mr. W. H. 
de Savornin Lohman. Den Haag 1911. p. 99. 
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Een andere grief van KoCHMANN is, dat de arbeider, daar de 
taak het maximum van het theoretisch nog mogelijke is, zijn ge-
heele toekomst tegen 5 0 % loonsverhooging prijs geeft, omdat hij 
bij een vordering om meerdere verhooging van het loon geen 
meerdere contra-praestatie kan belooven. Boven het maximum te 
gaan is niet mogelijk. 
Ook hier weer de onjuiste opvatting, dat er volkomen even-
wicht is tusschen loon en praestatie, nog afgezien van de dwaling, 
dat de taak het maximum van het theoretisch nog mogelijke is. 
KOCHMANN vergeet, dat de arbeider ook op anderen grond loons-
verhooging kan vragen. Eén bepaalde faktor bepaalt het loon 
niet. Voorts mag opgemerkt worden, dat zijn geheele redeneering 
te abstract is. Welke arbeider stelt in onzen tijd tegenover loons-
verhooging meerdere praestatie? Het gaat eerder om iets anders. 
Meer loon voor minder werk. 
Kunnen bij algemeene invoering van het Taylor-stelsel de hooge 
loonen wel gehandhaafd blijven? Op deze vraag geeft Prof. 
V O L M E R het rechte antwoord: dat, als de arbeiders eenmaal een 
hoogeren levensstandaard hebben gekregen, zij zich dien niet zoo 
licht zullen laten ontnemen. De arbeidersorganisaties hebben 
hiervoor te waken. 
Laat ons nu gaan onderzoeken, of werkloosheid het gevolg zal 
zijn van een tayloriseering der industrie. Velen zijn hiervoor be-
vreesd óf op grond van overproductie, die een crisis en slappe 
tijden zal brengen öf op grond van de selectie, waardoor eerste-
klas werkers uitgekozen en de minderwaardigen uitgestooten 
worden óf op beide gronden in onderlinge samenwerking. De 
gemeenschappelijke fout, die in de redeneering gemaakt wordt is: 
de vooronderstelling, dat het peil, waarop de productie thans 
staat, niet overschreden kan worden zonder gevaar voor het 
economische leven. Men stelt zich op de tegenwoordige hoogte 
der productie en overziet vandaar het geheele economische leven, 
in stede, dat men bij de beoordeeling op den vlakken grond gaat 
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staan. Hen, die werkloosheid vreezen, tengevolge van overproductie, 
verwijzen wij naar onze economische beschouwingen. Zij, die meenen, 
dat door de selectie de minderwaardigen op straat zullen worden 
geworpen, moeten hier nader beantwoord worden. Deze laatsten 
gronden hun redeneering behalve op de onmogelijkheid van ver-
dere expansie der productie, nog in 't bijzonder op een verkeerd 
begrip van de uitdrukkingen: „selectie" en „eerste klas arbeider". 
Mr. SCHORER, de referent op het Christelijk Sociaal Congres 
te Amsterdam in zake het Taylor-stelsel, vertolkt de opvatting van 
de arbeidersorganisaties, V A N DER WAERDEN en anderen, als hij 
zegt: „dat één der grondbegrippen van TAYLOR'S methode is: 
„de zorgvuldige keuze der geschikte menschen en de daarop 
volgende opvoeding tot eerste klas arbeiders (oorspr. metselaars) 
met uitsluiting van al die menschen,') wien de goede wil of de 
geschiktheid ontbreekt zich aan de nieuwe methodes aan te passen." ^ 
Welnu, selectie bedoelt ontegenzeggelijk „de zorgvuldige keuze 
der geschikte menschen en de daarop volgende opvoeding tot 
eerste klasse arbeiders", maar heeft niet tot gevolg uitsluiting, 
doch klassificatie, waardoor iedere man op diè plaats wordt gezet, 
waar de bezigheden het best overeenkomen met zijn aanleg. 
Selectie wil niets anders dan: goede plaatsing en juist profiteeren 
van alle krachten. Een eerste klas arbeider is in het geheel geen 
recordmaker, een man van de allerbeste lichamelijke kracht, maar 
heel eenvoudig een man, die na selectie geschikt bevonden vóór 
en geplaatst aan een bepaalde soort werk, de taak, die voor 
dat bepaalde soort werk is gesteld, volgens de normaal arbeids-
methode kan verrichten. Iedereen kan dus voor een bepaalde 
soort arbeid eerste-klas worden, als hij tenminste geregelde in-
spanning kan verdragen. T A Y L O R zelf geeft op de vraag, die hem 
voor het House Committee gesteld werd, wat in zijn stelsel ge-
beurde met hen, die niet „First-class" zijn, het antwoord: „Voor 
') Cursiveering van den schrijver. 
•^  Referaten p. 196. 
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ieder man, die werken wil, is werk te vinden, waarin hij „first-
class" is, d.i. arbeid, die past bij zijn kennen en kunnen", een 
definitie, waaraan die van KENT volkomen beantwoordt: „Ieder 
inferieure werker kan een eérst-klassig man voor een ander werk 
zijn. Wetenschappelijke bedrijfsleiding wil ontdekken, welk werk 
dat is."') Zelfs zij, die geen geregelde inspanning kunnen ver-
dragen, worden nog niet uitgeworpen, maar aan dagwerk ge-
plaatst, dat in een getayloriseerd bedrijf altijd toepassing zal 
blijven vragen. Het Taylor-stelsel bedoelt niets meer, maar ook 
niets minder dan: vermeerdering der productie, alle hens aan dek, 
doch op de goede plaats. W e zien velen thans door dezelfde 
angst bevangen worden als bij den aanvang der machinofactuur. 
(We verwijzen hiervoor naar de beschouwingen van L E CHATELIER 
in ons 2e Hoofdstuk). Er zijn echter nog tiooit zooveel menschen 
werkzaam geweest b.v. bij de transport-diensten als toen de 
spoorwegen opkwamen. De reden hiervan is heel duidelijk. Zoodra 
de latente behoefte maar gewekt is, wordt ze prikkel tot steeds 
meerdere productie, dringt ze aan op voortdurende vervolmaking 
en vermeerdering der producten. Als we hiervan uitgaan, dat 
expansie van de productie niet te vreezen is, dan behoeven we 
ook niet beangst te zijn, dat een groot gedeelte der arbeiders op 
straat zullen worden geworpen tengevolge van vermeerdering van 
de productiviteit van den enkeling. 
Men staart zich dikwerf blind op cijfers, die proefnemingen van 
TAYLOR, GILBRETH of T H O M P S O N ons geven. W e denken hier 
bv. aan het versjouwen van gietijzer. 140 man, de beste krachten, 
konden bij de nieuwe methode evenveel praesteeren als vroeger 
600. Men gebruikt deze voorbeelden om aan te toonen, dat de 
selectie bedoelt alleen de allerbeste krachten aan het werk te houden 
en de rest op straat te werpen. Tegenover dit beroep op de voor-
beelden, die TAYLOR, GILBRETH en anderen geven, moet worden 
opgemerkt, dat deze proefnemingen niets van doen hebben met 
') VOLMER „Tijdschrift voor Mij. v. Nijv." 1915. 
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een regelmatig bedrijf. In de eerste plaats gaat het hierbij (de 
proeven) om een wedstrijd, om een propaganda van TAYLOR'S 
ideeën. Het «ioeZ is te toonen, met hoe weinig krachten men het-
zelfde resultaat kan verkrijgen. De menschen moeten zien, hoeveel 
krachten waardeloos verspild worden. Men nam voor zulk een 
proef natuurlijk de allerflinkste werkers en sloot de anderen daarvan 
uit. In een regelmatig bedrijf moet echter de taak veel gemakkelijker 
worden gemaakt. In de tweede plaats hebben we te doen met één 
beperkte bezigheid, één schakel uit den geheelen keten van werk-
zaamheden, die tezamen het bedrijf uitmaken. B.v. alleen het sjouw-
werk van gietelingen. In een regelmatig bedrijf zouden allen, die 
voor het sjouwwerk niet geschikt waren, aan andere bezigheden 
worden gezet, zooals trouwens op de Bethlehem Steel Works ook 
gebeurd is. De cijfers, die we hier en daar hebben, zeggen derhalve 
heel weinig. Ze geven geen juist beeld van de ware verhoudingen 
en betreffen een te beperkt gedeelte van een bedrijf. Dit wil niet 
zeggen, dat in een getayloriseerd wordend bedrijf nooit menschen 
zullen worden ontslagen. Het kan natuurhjk voorkomen, als blijkt, 
dat in dat bedrijf geen geschikt werk voor den man te vinden is. 
Doch ook in dit geval behoeft hij zijn heil niet op de straat te 
zoeken. Er zijn nog andere bedrijven, waar wèl voor hem geschikt 
werk te vinden is. Elke verplaatsing van krachten brengt natuurlijk 
moeilijkheden. Na een doorvoering echter van het systeem in een 
bepaald gedeelte der industrie, kunnen de arbeidskrachten dadelijk 
naarde goede plaats worden gedirigeerd. 
KIMBALL betoogt terecht, dat niets zou gewonnen worden met 
een selectie, die tot gevolg heeft: pauperisme. "Economically there 
can be nothing gained by concentrating labor in the hands of a 
few picked men, if they must support indirectly a large number 
of idle or poorly paid men" '). 
Een bijzondere vrees heeft men voor de oude werklieden. W a a r 
moeten dezen blijven onder het Taylor-stelsel ? Diegenen, die met 
') THOMPSON " S . M " . p. 737. "Another side of efliciency engineering". 
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zorg voor de „oudjes" vervuld zijn, kunnen gemakkelijk worden 
gerustgesteld; want het Taylor-stelsel moet de oude werklieden 
juist in eere houden, daar bij dezen de wetenschappelijke methode 
van werken ingeroest is en de ouden kunnen veel langer dan 
elders aan het werk blijven, omdat het nu veel meer aankomt op 
een handigheid, die tot gewoonte moet worden, dan op kracht 
en uithoudingsvermogen. 
Nog meerdere bezwaren zijn tegen het Taylor-stelsel gemaakt. 
Ook de ontscholing van den arbeid staat op de debet-zijde. Dit 
is, strikt genomen, onverdiend. De ontscholing is reeds in de 
gecentraliseerde manufactuur, de fabriek, begonnen met de arbeids-
splitsing, die den handenarbeid degradeerde tot een deelfunctie. 
Ze werd toegespitst in de machinofactuur, en wordt thans vol-
tooid door het Taylor-stelsel, dat den geestelijken arbeid geheel 
loswikkelt uit het handwerk. De gevolgen, die hieruit voor den 
handwerker voortvloeien, zijn natuurlijk te betreuren. Maar het 
Taylor-stelsel staat niet op zich zelf, doch wordt voortgedreven 
door het immer wentelend rad der geschiedenis. Men kan niet 
eenvoudig een vergelijking maken tusschen het handwerk in den 
bloeitijd van het gildenwezen en den handenarbeid in een getay-
loriseerde fabriek. Het Taylor-stelsel is een vrucht van de indus-
trieele ontwikkeling, is daarvan het logische gevolg, en we mogen 
het om de verscherping van enkele nadeelen niet verwerpen. 
Eenerzijds is het verblijdend dat de mensch hoe langer zoo meer 
alles door zijn intellect gaat beheerschen, zelfs de allerkleinste 
bewegingen; anderzijds hebben we te zorgen, dat de middelen 
worden aangewend om de gevolgen te bestrijden, die dit voor 
de groote massa, die in afhankelijkheid van de kleine intellectu-
eele groep werkt, kan hebben. De bescherming van den arbeider 
moet niet gezocht worden in het tot stilstand brengen der cultuur, 
maar in de middelen om de mogelijke kwade gevolgen daarvan 
af te wenden. W a t S M E E N K bepleit in De Standaard van 15 Juni 
1918 verdient alleszins toejuiching: „verkorting van arbeidsduur, 
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een langeren leertijd ook voor het arbeiderskind, meer gelegenheid 
ook voor de volwassenen om zich een breedere ontwikkeling eigen 
te maken". W a t de algemeene ontwikkeling van den arbeider be-
treft, zij hier verwezen naar het plan van G A N T T , in ons le 
Hoofdstuk besproken. Vooral verkorting van den arbeidsdag kan 
het nadeel van meerdere ontscholing van den arbeid opheffen. En 
daartoe biedt het Taylor-stelsel, als de oorlogsruïne een weinig 
hersteld is, ruimschoots de gelegenheid. Men verwijte het niet, 
zooals wel eens gebeurd is, dat verkorting van arbeidsduur niet 
officieel op zijn program staat. De mogelijkheid daartoe bestaat 
én dat is voldoende, vooral als de organisatie der arbeiders hierin 
een woordje mee kan spreken. Dat in de voorschriften van T A Y L O R 
CS. niet over verkorting van arbeidsdag wordt gesproken, beneemt 
aan die voorschriften ganschelijk niet alle sociaal-ethische waarde, 
zooals Mr. SCHORER meent, omdat deze handelen over de grond-
beginselen van het stelsel en weinig spreken over de vruchten 
daarvan. Maar de vruchten blijven, al wordt er niet over gespro-
ken. Uit een zwijgen over deze kwestie mag men dan ook niet 
de gevolgtrekking maken, dat de tendenz van het Taylor-stelsel 
is om de belangen der arbeiders te verwaarloozen. In de praktijk 
zijn nu reeds genoeg voorbeelden aan te halen, die bewijzen dat 
de arbeidsdag verkort is geworden. 
Over de ontscholing van den arbeid nog enkele opmerkingen 
en daarmede eindigen wij deze beschouwing. W e moeten de vol-
komen scheiding tusschen allen geestelijken en handenarbeid niet 
te zwart schilderen. Er zit, nog daargelaten de algemeene opmer-
king, die we boven maakten, dat het intellect in alles veel meer 
op den voorgrond komt, toch ook nog in een ander opzicht iets 
verblijdends in. 
Van de toegespitste arbeidsdeeling en verdere ontscholing van 
den arbeid kunnen gedurende de periode van het thans levend 
menschengeslacht de honderdduizenden verminkten profiteeren. 
En dat niet alleen. Door de meerdere gelegenheid tot aanpas-
sing aan elk soort werk biedt de meerdere ontscholing tevens 
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goede kansen om de werkloosheid te bestrijden. Zijn er te veel 
arbeidskrachten in het eene vak, dan kunnen ze gemakkelijker dan 
voorheen overgaan tot een ander, waarin handen te kort komen. 
zijde van het 
vraagstuk. 
Individueel- Hiermede zijn we gekomen tot het laatste punt van bespreking. 
physiologische en W e moeten nu een terrein betreden, dat nog voor een zeer groot 
psychologische gedeelte braak ligt en eigenlijk niet tot onze competentie behoort. 
Daarom laten we de physiologische of psychologische finesses 
ter zijde en we bepalen ons alleen bij enkele algemeene opmer-
kingen over de verhouding van het Taylor-stelsel tot den individu. 
Al dadelijk moeten we front maken tegen de wijd verspreide 
opvatting, die in de groote massa leeft en haar met haat tegen 
het Taylor-stelsel bezielt, dat dit een systeem is, dat alleen dient 
om den geldzak van den fabrikant te vullen en met den arbeider 
slechts rekent als met een machine; hem uitbuit, als een citroen 
uitknijpt om hem daarna weg te werpen, de laatste vonk in des 
arbeiders ziel dooft, het Beeld Gods in den arbeider aanrandt; 
een systeem, dat het toonbeeld is van de „Hier-Beneden leer", 
kortom een uitvinding van den duivel, van God vervloekt. Men 
kan geen woorden vinden om het stelsel zwart genoeg te schil-
deren. Al het menschelijke venijn wordt daarover uitgestort. 
Tegen dergelijke dwaalmeeningen moet een krachtig protest 
klinken. Natuurlijk is de eerste gedachte bij het uitdenken van 
het Taylor-stelsel niet geweest aan het zieleleven van den arbei-
der. Het Taylor-stelsel beoogt niet van elke fabriek een liefdadig-
heidsinstituut te maken, maar bedoelt in de allereerste plaats de 
kapitaalwinst van het private bedrijf te vergrooten door verlaging 
der productiekosten, een op zich zelf verplicht streven voor ieder-
een, die in dienst van het bedrijf werkzaam is; óók dus voor den 
arbeider. Het bedrijf tot zoo groot mogelijken bloei te brengen 
is plicht, bovenal Christenplicht. Iedereen, die het met CALVIJN 
eens is, zal dit toestemmen. Maar de bloei van een onderneming 
is niet mogelijk, als een der leden kwijnt. Dat heeft ook T A Y L O R 
zeer juist gezien. Hij legt allen nadruk op het welvaren der arbei-
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ders als vereischte voor de welvaart van de onderneming en 
bijgevolg ook van den ondernemer. Voor TAYLOR is een lijdende 
arbeidersklasse in een bloeiende onderneming een „contradictio in 
terminis". De geest van het stelsel is derhalve geenszins : een uit-
persen van den arbeider. De mogelijkheid daartoe was daarin; 
zooals T A Y L O R ons dit in vele opzichten onuitgewerkt heeft nage-
laten, wèl aanwezig. Maar we hebben boven gezien, dat de col-
lectieve onderhandeling, de medezeggingschap der arbeidersorga-
nisaties, een eigen plaats in het stelsel kan vinden, zonder dat het 
van wezen verandert. Door gemeenschappelijke regeling kunnen 
de gevaarlijke mogelijkheden onmogelijk worden gemaakt. De 
gansche strijd, die op dit punt tegen het Taylor-stelsel gevoerd 
wordt, is er een tegen mogelijkheden, in geval de ondernemer 
alles eenzijdig bepaalt. 
W e gaan nu even nader in op twee specifieke bezwaren, n.l. 
dat het Taylor-stelsel leidt Jo t corporeele uitputting en tot den 
dood van het geestesleven van den arbeider. 
Uitmergeling, afjakkering, in verscheidene toonaarden hooren 
we de gevolgen beschrijven, die het Taylor-stelsel op de lichame-
lijke existentie van den arbeider hebben zal. 
Behalve wat boven reeds in het algemeen is gezegd omtrent 
den geest van het stelsel en de medezeggingschap der arbeiders-
organisaties, moet hier nog in het bijzonder worden opgemerkt, 
dat de heele vrees berust op een verkeerd begrip van de be-
weging- en tijdstudiën en op een misplaatst wantrouwen tegenover 
de „stopwatch". De beweging- en tijdstudiën hebben niet tot doel: 
den theoretisch kortst mogelijken tijd van den allersnelsten werker 
te vinden, dien als standaardtaak voor allen voor te schrijven en 
daardoor de laatste „ounce" van energie uit de meesten te halen. 
Dit zou van evenveel gemis aan de noodige voorzorg getuigen, 
als wel eens voorkomt bij wilde volksstammen, die om de smake-
lijke vruchten van een hoogen boom te bemachtigen, den bijl aan 
de wortel leggen, er niet aan denkend, dat ze in het vervolg in 
het geheel geen vruchten meer van dien boom zullen hebben. 
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De stopwatch is geen folterinstrument tot controle van iederen 
arbeider, dat hij niet onnoodig ademhaalt of een vlieg wegslaat; 
dat hem zóó doet jakkeren, dat zijn polsslag met dubbele snelheid 
van den secondewijzer klopt. Niets van dat alles; ze is bij de 
oorspronkelijke metingsmethode — GiLBRETH heeft ons veel betere 
aan de hand gedaan — heel eenvoudig het middel om door ver-
gelijkende studiën der werkmethoden er achter te komen, welke 
de snelste en bijgevolg de doelmatigste is. Als men den tijd wil 
meten, moet men toch gebruik maken van een tijdmeter of m.a.w. 
uurwerk, zooals men een meter moet gebruiken om te weten, hoe 
groot een zekere afstand is. Op deze wijze kan uitgemaakt worden 
de kortste tijd, die voor een zeker werk noodig is. Maar deze 
tijd wordt geenszins als standaard genomen; toeslag wordt daarop 
gegeven om verscheidene redenen, voor rust, oponthoud, bij-
komstige omstandigheden en om de taak in het bereik van den 
gemiddelden arbeider te brengen. _Een eenzijdige regeling der 
arbeidsvoorwaarden bergt natuurlijk het groote gevaar in zich, 
dat de kortst mogelijke tijd als standaard wordt gesteld, maar dit 
raakt het hart van het Taylor-stelsel niet. Tegen dergelijke 
praktijken kan de arbeider beschermd worden door collectieve 
arbeidsregeling. 
W e gelooven, dat hiermede de bezwaren van de Amerikaansche 
vakorganisaties, GOMPERS, VAN DER WAERDEN, KOCHMANN e. a. 
zijn ondervangen. De grieven van H E I S Z , die gedeeld worden 
door SCHORER, vragen hier echter nog een wijle onze aandacht. Ze 
betreffen de vermoeidheidstudiën. De bedenking, die gemaakt wordt 
is, dat ze ver van wetenschappelijk zijn en geenszins de waarborgen 
geven, dat de vermoeidheidsgrens juist wordt vastgesteld. Mr. 
SCHORER accentueert nog dit bezwaar en acht hierin de Achilles-
pees van het Taylor-stelsel te liggen'). W e gelooven, dat hier 
weer mis gestooten wordt. De geheele geest van het stelsel bedoelt 
door middel van vermoeidheidstudiën vast te stellen, op welke 
>) Bundel Referaten p. 200. 
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tijdstippen de arbeider rust moet nemen, teneinde hem te beschermen 
tegen overspanning, tegen pathologische vermoeidheid. De physio-
logische en psychologische wetenschappen moeten daarom worden 
bestudeerd en toegepast in het fabrieksleven. Dit is eigen aan 
het stelsel. Nu wordt een te kort schieten van T A Y L O R in de 
toepassing „de Achillespees van het Taylor-stelsel" genoemd. Dat 
T A Y L O R er niet in geslaagd is om precies de grens der vermoeid-
heid vast te stellen, is niet te loochenen, maar heeft o.i. weinig 
met het stelsel als zoodanig te maken. SCHORER beroept zich op 
lOTEYKO, die er met allen nadruk op wijst, „dat het meten der 
vermoeienis een zeer teere zaak is, die alleen kan worden onder-
nomen door physiologen, die in deze studie specialisten zijn" '). 
Volkomen juist, maar is dit het wezen van het Taylor-stelsel, 
dat het meten der vermoeienis ondernomen wordt door niet-
physiologen, nief-specialisten ? De eenige conclusie, die wij uit de 
voorbeelden van SMIT en de kogelsorteersters trekken, is dat hier 
nog een groot veld van studie open ligt voor physiologen en 
psychologen ; niet, dat het Taylor-stelsel in dezen onwetenschap-
pelijk is. Maar we gaan nog verder. Niet het stelsel alleen gaat 
hier vrij uit, maar ook T A Y L O R zelf. Het zou onbillijk zijn hem 
te verwijten, dat hij de vermoeidheidsgrens niet wetenschappelijk 
juist heeft vastgesteld, waar deze in onzen tijd, d.i. 20 jaren later, 
nog niet nauwkeurig kan bepaald worden. Hoogstens kan van 
hem gezegd worden, dat hij zeer spoedig tevreden met zichzelf 
was. Zijn „claims" zijn tenminste zeer vele. De onwetenschappe-
lijkheid in de vermoeidheidstudiën schijnt overigens in de praktijk 
nog geen oorzaak te zijn geworden van corporeele uitputting van 
arbeiders, die onder het Taylor-stelsel hebben gewerkt. CLARK en 
W Y A T T hebben in hun boek „Making both ends meet" )^ de 
resultaten neergelegd van een nauwkeurig onderzoek van de 
gevolgen van het Taylor-stelsel op vrouwen, die in een getaylo-
') Referaten p. 200. 
=) New-York 1911. 
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riseerd bedrijf werken. Hierin vinden we voldoende feiten-materiaal, 
dat de felle aanklachten over uitmergeling enz. weerlegt. 
Hiermede moeten we volstaan, daar we wegens incompetentie 
niet in de physiologische bijzonderheden mogen treden. W e mer-
ken echter nog op, dat in het Polytechnisch Weekblad van 28 
Februari en 7 Maart 1919 een zeer interessant artikel van de 
hand van D. BROCX, controleerend-geneeskundige der Rijksverzeke-
ringsbank te Amsterdam, over den invloed van het Taylor-stelsel 
op den gezondheidstoestand van den arbeider, verschenen is, 
dat in alle opzichten gunstig oordeelt over het stelsel. 
Tenslotte nog enkele opmerkingen over den invloed van het 
Taylor-stelsel op het geestesleven van den arbeider, zonder in 
de psychologische détails te treden. De kille vrees slaat velen om 
het hart, als ze er aan denken, wat daarvan worden moet onder 
het Taylor-stelsel. De ziel 'verdort, de arbeidsvreugde kwijnt, het 
initiatief wordt gedood, natuur en temperament verwaarloosd enz. 
Als we de zaak eens nuchter bezien, en ons niet laten over-
bluffen door groote woorden, dan blijken vele der argumenten 
niet op hun plaats te zijn. 
Laat ons beginnen met het meest gehanteerde argument, dat 
het Taylor-stelsel den arbeider niets meer overlaat van zijn 
initiatief en hem verlaagt tot een machine. Het losmaken van het 
Taylor-stelsel uit de geschiedenis en de beschouwing daarvan op 
zichzelf, los van alle vroegere feiten, is oorzaak van deze aan-
klacht. W a t is initiatief? W e spreken van het nemen van initia-
tief als van het geven van een stoot tot een bepaalde gebeur-
tenis of onderneming. Het kan alleen daar bestaan, waar de 
oorspronkelijkheid bloeit. W e verstaan volkomen, dat in het 
handwerk gedurende de bloeiperiode van het Gildenwezen, het 
nemen van initiatief mogelijk was, In een leertijd van zeven jaren, 
zooals A D A M SMITH ons mededeelt, werden den handwerker al 
de schatten van de vakkennis zijner voorvaderen overgeleverd, 
die hij zelf weer kon vermeerderen door eigen oorspronkelijkheid. 
Toen kon hij een persoonlijken stempel op het werk drukken. 
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Maar langzamerhand werd de arbeid deelfunctie, die steeds kleiner 
en kleiner werd, totdat de machine verscheidene van die deel-
functies van den mensch overnam. Nu verstaan we ook nog, dat 
in het begin van de machinofactuur van eenig initiatief, al 
was het ook in anderen zin, sprake kon zijn. De arbeider was 
eenigszins, zooals KOCHMANN beweert, meester van de machine. 
Een aparte teekenkamer, waar ingenieurs de ontwerpen der 
machines maken, bestond nog niet in de fabriek. Moest een 
machine worden geconstrueerd, dan trokken baas en knecht samen 
kringen in het zand en overlegden zij samen, wat wel de beste 
constructie zou zijn. Maar reeds 50 jaren geleden is ook' dit 
initiatief den fabrieksarbeider — om den fabrieksarbeid gaat het 
juist bij het Taylor-stelsel — ontnomen, toen de geheele con-
structie overgebracht werd naar een aparte teekenkamer, waar de 
meest gecompliceerde machines werden gemaakt, die voor den 
arbeider hoe langer zoo meer onbegrijpelijk werden, zoodat van 
nu af aan hij niet meer de machine, maar de machine hem leidt. 
De fabrieksarbeid wordt nu zoo eenvoudig, dat hij, slechts be-
staande in het doen van enkele handgrepen tot bediening van 
een machine, in zeer korten tijd zelfs door een kind kan worden 
geleerd. Hoe wordt die arbeid geleerd? De nieuw aangenomen 
arbeider wordt toegevoegd aan een, die het werk reeds verstaat 
en van wien hij de handgrepen moet afzien. De man, die ze hem 
leeren moet, krijgt daarvoor een kleine belooning. Dit is gewor-
den van de hooggeroemde traditie van het Gildentijdperk. 
In dezen staat komt thans het Taylor-stelsel, dat niets anders 
doet dan het onderricht in de bovenbedoelde handgrepen van 
den mede-arbeider af te nemen en op te dragen aan organen 
der bedrijfsleiding, die de goede, de doelmatigste, aan den 
nieuwen arbeider leeren. Is nu de mogelijkheid van initiatief voor 
dien arbeider weggenomen? W e zien niet veel verschil in de 
twee methoden van onderricht, alleen merken we op, dat 
het onderricht door de organen der bedrijfsleiding in de goede 
handgrepen veel verkieslijker is dan de „traditie van de verkeerde" 
14 
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door den mede-arbeider. Maar het Taylor-stelsel doet meer. Het 
zorgt er voor, dat de arbeider steeds materiaal bij de hand heeft 
om te bewerken en dat altijd geslepen gereedschap tot zijn 
beschikking is. Ligt wellicht de mogelijkheid van initiatief in het 
slijpen van gereedschap of het halen van het materiaal ? Zoo ja, dan 
doodt het Taylor-stelsel het initiatief van den arbeider. Zoo neen, 
dan is het verwijt onrechtvaardig en had de beschuldiging moeten 
luiden, dat het Taylor-stelsel het initiatief niet weer levend maakt. 
Natuurlijk is hiermede niet geloochend, dat de arbeidsdeeling 
fatale gevolgen kan hebben voor de psyche van den arbeider. 
Dr. VAN GlNNEKEN heeft ons deze donker genoeg geschilderd 
in zijn Handboek. Ook niet, dat het Taylor-stelsel die nadeelen 
kan verscherpen, daar het de arbeidsdeeling toespitst. Maar 
noodzakelijk is het geenszins, dat de ziel van den arbeider „weg-
geschopt" wordt „in machine-olie, roet en vet." Er zijn genoeg 
tegenmiddelen te bedenken om dit te verhinderen, b.v. verkorting 
van den arbeidsdag. De nadeelige invloeden der arbeidssplitsing 
op den arbeider, door VAN GlNNEKEN zoo geniaal beschreven, 
zijn veel meer het gevolg van de onderlinge samenwerking dezer 
twee factoren: lange arbeidsduur en monotoniseering tengevolge 
van de arbeidsdeeling, dan van deze laatste alléén. In het begin 
der vorige eeuw waren de arbeidstijden schrikkelijk lang, niet-
tegenstaande de opvoering van de productiviteit van den arbeid 
-door de machine ruimschoots gelegenheid gaf, om den arbeidsdag 
,te verkorten. De patroons verzuimden dit uit egoïsme. Ze wilden 
zooveel mogelijk uit den arbeider halen om tot een spoedige 
aflossing der kapitalen te kunnen komen, die zij noodig hadden 
gehad voor den aankoop der dure productie-middelen. Een tegen-
wicht tegen dat onzinnig drijven konden de arbeiders, tengevolge 
van gebrek aan organisatie, niet stellen. Nu staan de zaken 
anders en het Taylor-stelsel behoeft niet dezelfde gevolgen te 
hebben als de machinofactuur in den aanvang der vorige eeuw. 
De kwestie van monotonie is overigens niet zoo eenvoudig als 
ze wel lijkt. HUGO MÜNSTERBERG meent, dat deze veel meer 
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afhangt van de innerlijke dispositie van den individu dan van 
den aard van het werk. Hij merkt op, dat er arbeiders zijn, die 
een voor den buitenstaander schijnbaar wanhopig vervelend werk 
hebben, maar stellig verklaren vreugde te scheppen in hun bezig-
heid. De buitenstaander, zegt MÜNSTERBERG, kan de fijnere 
verscheidenheid, die in eens anders werk schuilt, niet waarnemen. 
De natuurvorscher b.v. vindt het werk van iemand, die zich 
bezig houdt met een Grieksch opstel, ontzag'lijk eentonig, en de 
philoloog is er vast van overtuigd, dat het onbegrijpelijk ver-
velend moet wezen om jarenlang studiën te wijden aan de een 
of andere soort kever. Hetzelfde geldt, zegt hij, voor den industrie-
arbeider. Naarmate deze meer vertrouwd raakt met zijn werk, 
ziet hij daarin ook fijner de onderscheidingen. Anderzijds zijn er 
arbeiders, die een oogenschijnlijk interessant werk hebben, rijk 
aan afwisseling, maar desondanks steeds klagen over de eentonig-
heid daarvan. Dit zegt HUGO MÜNSTERBERG, die in de mono-
tonie een belemmering ziet van de opmerkzaamheid. Zijn erva-
ringen in dit opzicht worden gedeeld door Prof. VOLMER en 
den geneeskundige BROCX. Deze vraagt zich af, of de arbeids-
deeling inderdaad die fatale werking heeft op het moreel van den 
arbeider, die wij zoo dikwijls beschreven zien en zegt dan letter-
lijk: „Onze dagelijksche jarenlange omgang met en onder bijna 
alle soorten van arbeiders, zoowel in groot- als klein-industrie, 
leert ons anders. Het is ons niet mogelijk geweest dien fatalen 
invloed te herkennen."') Dadelijk geeft BROCX toe, dat de psyche 
van den arbeider een ander beeld toont dan voorheen, maar de 
oorzaak — en hierin schuilt een groote kern van waarheid — 
vindt hij „in de algemeene revolutie, die in de geesten der 
arbeidende klasse heeft plaats gegrepen", een revolutie, „die 
maakt, dat de arbeider niet meer tevreden is met het levenslot, 
dat hem tot heden was toebedeeld."') 
W e geven het een en ander weer, om daarmede aan te toonen, 
') D. BROCX. Polyt. Weekblad. 28 Febr. 1919, p. 129. 
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dat de kwestie niet zoo heel simpel is. Het is nog lang geen 
uitgemaakte zaak, wat nu monotonie is, waarvan ze het gevolg is 
enz. In ieder geval biedt een niet te lange arbeidsdag de waar-
borgen, dat het steeds verrichten van enkelvoudige handgrepen 
geen noodlottigen psychischen invloed heeft op den arbeider. 
De natuur, het temperament, de arbeidsgewoonten worden ver-
waarloosd, is verder de beschuldiging, die tegen het Taylorstelsel 
wordt ingebracht. Wij gelooven daarentegen, dat de selectie, die 
een der karaktertrekken van het stelsel is, mits de wetenschap 
der experimenteele psychologie ver genoeg gevorderd is, juist met 
natuur en temperament rekening kan houden. De arbeidsgewoon-
ten worden niet geëerbiedigd, wordt gezegd. Wij kunnen echter 
geen kwaad zien in het bestrijden van verkeerde gewoonten. 
W e durven verder gaan dan een louter ontkennen en beweren, 
dat in het Taylor-stelsel elementen schuilen, die paedagogisch 
.werken. W e gaan nu al die kleinigheden voorbij, die bedoelen 
de reinheid en zindelijkheid van het geheele bedrijf te bevorderen. 
de voorschriften, die aan het arbeidende personeel worden gegeven 
tot het in stand houden van een goede gezondheid, omdat deze 
onmisbaar is voor een goede productie, bv. het uittrekken van 
de schoenen, voordat men in de werkplaats komt, die alleen met 
vilten pantoffels mag worden betreden. (Zóo wordt voorkomen, 
dat de arbeiders een heelen dag met natte schoenen in de fabriek 
blijven rondloopen, wat nadeelig is voor de gezondheid) enz. 
W e denken niet aan al die instructies om met gewasschen 
handen in de ateliers te komen, niet met loshangend haar te 
loopen enz. Talloos vele maatregelen, die in de verscheidene 
getayloriseerde bedrijven natuurlijk ook weer verschillend zijn naar 
gelang van den aard dier bedrijven. 
Doch bovenal hebben we het oog op de taakidee, de doel-
stelling. W e gelooven, dat dit een element in het Taylor-stelsel 
is, waardoor het — mits onder de bescherming der waarborgen, 
die alleen een collectieve arbeidsregeling geven kan — in staat is 
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voor een gedeelte den kanker te genezen, die zich hoe langer zoo 
meer gaat invreten in de arbeiderswereld: slapheid in het werk! 
Het is wel eens goed deze wonde in het arbeidersleven te 
peilen. Er schijnt een vloek op den tegenwoordigen arbeid te 
liggen. De resultaten der enquêtes van mannen als VAN GlNNEKEN 
en L E V E N S T E I N zijn droevig genoeg. Maar de schuld hiervoor 
wordt wel eens wat al te eenzijdig op de industrieele ontwikke-
ling geschoven. Het is echter bovenal het werk der geesten, die, 
toen alle banden met God en den medemensch verbroken werden, 
uit den afgrond opvoeren, 's menschen leven versomberden en 
den arbeid, in het bijzonder den handenarbeid, van allen luister 
beroofden. Ontevredenheid, afgunst, luiheid, het verlangen naar 
den lediggang in Rousseau's paradijs maakten zich meester van 
de harten van menschen, die geschapen zijn naar Gods Beeld. 
Steeds meer wordt in groote kringen gestreefd naar zoo kort 
mogelijken arbeidsdag, niet altijd om de plichten jegens God en 
het gezin beter te kunnen vervullen, maar vaak om meerder 
zingenot te verkrijgen. Maar dat niet alleen. Ook naar zoo weinig 
mogelijk inspanning gedurende den arbeid gaat het verlangen. 
Reeds P E S T A L O Z Z I klaagde te zijner tijd,dat de leuze der arbeidende 
menschen wel scheen te zijn: „van buiten fiks, van binnen niks". 
T A Y L O R heeft ontegenzeggelijk de diagnose van het ziekteproces 
juist gesteld: lijntrekken. 
Nu beweren we natuurlijk niet, dat het Taylor-stelsel in staat 
zal zijn om de mentaliteit van den arbeider te veranderen, want 
dit kan slechts geschieden door een innerlijk louteringsproces, 
waardoor de oogen opengaan voor het heerlijke in den arbeid 
en de arbeidsvreugde herwonnen wordt. Maar wèl kan het den 
verderen loop stuiten van de het karakter verkankerende ca-canny 
politiek, en de slapheid, de berekenende luiheid bestrijden, zoodat 
den individu hiermede op zich zelf al een negatief-voordeel wordt 
geschonken. Maar de doelstelling oefent ook positief een goede 
werking uit. Geen schooner gelegenheid tot wilsopvoeding dan 
eiken dag een doel, dat ons gesteld is, te moeten bereiken. Terecht 
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merkt Dr. F O E R S T E R ' ) op, dat niet alle arbeid godsdienst is, 
zooals wel eens wordt beweerd, maar dat er veel duivelsdienst 
is ; niet, omdat zijn oogmerk nederig is en eenvoudig, maar omdat 
wij hem zoo verrichten, dat hij een toonbeeld wordt van de 
overmacht onzer luimen over de trouw en bestendigheid van het 
willen. Welnu, geen probater middel om onze luimen te over-
winnen dan ons een o?oe/ voor oogen te stellen, dat we dagelijks 
bereiken moeten. Maar nog meer. Het Taylor-stelsel geeft, hoewel 
het eenerzijds door de doorvoering van de arbeidsdeeling den 
arbeid nog eentoniger dreigt te maken, anderzijds toch ook weer 
een compensatie in de taakidee. Vroeger had de arbeider een 
doel in de afwerking van een product, dat geheel voor zijn 
rekening was. Hij bouwde het geheel uit de grondstof op, zag 
het dagelijks volmaakter worden en putte zijn arbeidsvreugde uit 
de voltooiing daarvan. Met de arbeidsdeeling werd de arbeider 
van zijn product gescheiden en ging het ideëele van het werk af. 
W a t zegt b.v. het maken van een duizendste speld? Dagelijks 
ziet hij zich nu voor een onbegrensde hoeveelheid arbeid gesteld, 
die zich als een dorre, eindelooze woestijn voor hem uitstrekt. 
Als het dagelijksch werk geëindigd is, schijnt het den arbeider 
toe, dat hij nog even ver is als bij den aanvang van den dag. 
Nu komt TAYLOR, die hem weer een doel geeft: een zekere 
arbeidshoeveelheid. Natuurlijk, het vroegere bevredigt veel meer, 
maar men schatte dit toch niet te gering. Als op het einde van den 
werkdag het werk af is, de dagtaak voleindigd, kan de arbeider 
met tevredenheid naar huis gaan. Dit heeft T A Y L O R juist gezien. 
De Praktijk. Thans nog wat over de praktijk van het Taylor-stelsel. 
Vast staat, dat deze nü nog niet het spiegelbeeld A:an zijn van 
de theorie, daar enkele onderdeelen eerst goed toegepast kunnen 
worden, als de wetenschap der experimenteele psychologie wat 
verder gevorderd zal zijn, zooals b.v. met de selectie en de ver-
') „Levenswandel". Zeist. 
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moeidheidstudiën het geval is. W e zullen derhalve in de praktijk 
ten aanzien van sommige onderdeelen slechts rudimentaire proeven 
zien toepassen. Langzamerhand wordt het een en ander wel beter. 
Over de praktijk zijn overigens nog niet voldoende gegevens 
verzameld. Daarom is de samenstelling van een commissie ten 
onzent, die het Taylor-stelsel zal onderzoeken, zeer toe te juichen. 
Wij zwijgen, als we dit zeggen, ganschelijk niet het veelbespro-
ken boek van HoxiE dood, dat een hoeksteen is geworden van 
de critiek tegen het Taylor-stelsel. Doch we beweren, dat de wijze, 
waarop HoxiE ons de resultaten zijner enquête mededeelt, te 
vaag is, dan dat ze een juiste voorstelling vermag op te wekken, 
hoe het Taylor-stelsel tot nu in de praktijk heeft gewerkt. „De 
mortuis nil nisi bene" en daarom gaan we niet na, welke oorza-
ken in casu tot die vaagheid geleid kunnen hebben. Er zijn wel 
eens kwade vermoedens opgekomen, maar dit doet hier niet ter 
zake. Laat ons even dieper op HOXIE's boek ingaan. Al dadelijk 
valt ons dan op, dat zijn onderzoek zich uitstrekt tot volledig 
getayloriseerde en half getayloriseerde bedrijven; verder tot die, 
waarin men een aanvang maakte met de invoering van het Taylor-
stelsel. Van de lijst, die HoxiE op p. 3 van zijn boek: Scientific 
Management and Labor, geeft en waarop alle bedrijven door 
elkaar worden genoemd zonder eenig onderscheid, zijn de volledig 
of bijkans volledig getayloriseerde slechts: 
Labor Manufacturing Co. 
Link Belt Co. 
Standard Roller Bearing Co. 
Ferracute Machine Co. 
New England Butt Co. 
Remington Typewriter Co. 
Franklin Manuf. Co. 
Joseph and Feisz. 
Westinghouse Electric and Manuf Co. 
Monarch Typewriter Co. 
Van een enquête, door een man als HOXIE ondernomen, kan 
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men in het algemeen tabellarische gegevens verwachten, maar 
zeker kan men die eischen, als daarin ongelijksoortige elementen 
worden verwerkt. Niets daarvan. Het geheele boek wemelt van 
algemeene, nietszeggende uitdrukkingen als „some", „any", „some-
times", „in general". Voorbeelden, namen worden angstvallig ver-
meden. Men heeft geen houvast. In het algemeen werkt het al 
zeer verwarrend als bij de beoordeeling van ongelijksoortige een-
heden het noemen bij den naam vermeden wordt, maar in 't bij-
zonder in het geval, dat ons bezig houdt, omdat bij de getaylo-
riseerd wordende bedrijven lang niet altijd dezelfde wijze van 
invoering gevolgd wordt. Deze verschilt naar gelang van den 
aard van het bedrijf. Sommige (vooral de metaalfabrieken) begin-
nen met het „functional foremanship"; andere met de beweging-
en tijdstudiën; weer andere met de normaliseering der gereed-
schappen en werktuigen. Een wisselend beeld dus! Men begrijpt, 
welke chaos van indrukken ontstaat, als nu gesproken wordt van 
„some cases" of „any plant" of „sometimes". W a t zegt nu b.v. 
onder deze omstandigheden: „Relatively few of the scientific 
management shops (waaronder de 5emi-scientific en fcivarto-scientiflc) 
employ the full system of functional foremanship, as outlined by 
Mr. T A Y L O R . Some have never seriously attempted its installa-
tion". ') Die „some" kunnen best die kwarto-getayloriseerde be-
drijven zijn, waarin men begonnen is met b.v. de normaliseering 
der werktuigen. Of welke waarde moet men hechten aan: „Little 
uniformity prevails among the scientific management shops in the 
methods of selection and hiring", )^ als de meest uiteenloopende 
bedrijven naar aard en vordering in de tayloriseering onderzocht 
worden? Zóó gaat het het geheele boek door. 
Door Prof. V O L M E R is dan ook met „schlagende" argumenten 
aangetoond, waarbij Dr. V A N DER W A E R D E N zich grootendeels 
heeft neergelegd, dat „de verwerking- van het materiaal blijk geeft 
') „Scientific Management and Labor", New-York a. London, 1916. p. 31. 
-) idem, 
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van zoo weinig wetenschappelijken zin, dat de waarde der uit-
spraken uiterst twijfelachtig is geworden"'). 
W e wachten daarom op meer betrouwbare gegevens, voordat 
we een uitspraak durven doen in deze quaestie. 
Wanneer men nu het oordeel over het Taylor-stelsel zeer Conclusie 
beknopt wil samenvatten, dan mag het volgende o.i. als vast-
staande worden aangenomen: 
Economisch biedt het zoowel voor het particuliere bedrijf als 
voor de volkshuishoudkunde in haar geheel groote voordeelen. 
Sociaal heeft het niet de nadeelen, die men vreest. 
Uit individueel-psychologisch en physiologisch oogpunt bezien, 
bergt het, zooals het ons in de geschriften van T A Y L O R onvol-
ledig uitgewerkt, wordt voorgedragen, gevaren in zich voor den 
arbeider, die echter daartegen afdoende bescherming kan vinden 
in de collectieve arbeidsregeling, die volstrekt niet in strijd is met 
het wezen van het stelsel. 
Dan nog blijft het nadeel, voortspruitend uit de toespitsing der 
arbeidsdeeling; een nadeel, waarom wij het Taylor-stelsel niet 
verwerpen mogen, maar tegen welks mogelijke gevolgen we de 
noodige middelen kunnen en moeten aanwenden, b.v. verkorting 
van den arbeidsduur. 
Ten slotte is op te merken, dat in het Taylor-stelsel naast vele 
kleine één groot paedagogisch element schuilt: de taakidee, waardoor 
een einde kan worden gemaakt aan de het karakter ondermijnende 
slapheid in het werk, die veelszins een kenmerk is van onzen tijd. 
Op grond van deze overwegingen achten wij het Taylor-stelsel 
niet alleen wenschelijk voor de productie, maar ook niet verwer-
pelijk voor den arbeider, mits goede waarborgen geschapen wor-
den, dat het in de handen van onbevoegden geen uitbuitings-
middel wordt, welke waarborgen te vinden zijn in den weg van 
meerdere bedrijfsorganisatie. 
') VOLMER. „Tijdschr. v. Mij V. Nijv.". 1916. Kritiek van 't boek v. HoxiE. 
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1912. pag. 16 en 17. 
Op pag. 94 bij het citaat van VAN GlNNEKEN: Zielk. verw. I. 
„Zielkunde en het Taylor-systeem". Amsterdam. 1917. Inleiding. 

STELLINGEN. 
I. 
De invoering van het Taylor-stelsel in de industrie is wenschelijk 
voor de productie, zoowel voor het particuliere bedrijf in het 
bijzonder als voor de volkshuishouding in het algemeen. 
II. 
Het Taylor-stelsel is toepasselijk, zij het ook niet onder een en 
denzelfden vorm, zoowel op de groote als op de kleine bedrijven, 
zoodat verscherping van het kapitalisme door meerdere concentratie, 
als gevolg van de invoering van het stelsel, niet is te vreezen. 
III. 
Ongerechtvaardigd is de aanklacht, dat het Beeld Gods in den 
arbeider door de tayloriseering van den arbeid wordt aangerand. 
IV. 
Ten onrechte wordt de individueele onderhandeling dikwerf 
als een der karaktertrekken van het Taylor-stelsel aangemerkt. 
V. 
Ongegrond is de vrees, dat de invoering van het Taylor-stelsel 
werkloosheid tot gevolg zal hebben. 
II STELLINGEN. 
VI. 
Ten onrechte wordt zoo menigwerf een beroep gedaan op het 
boek „Scientific Management and Labor" van Prof. HoxlE om 
de bewering te staven, dat het Taylor-stelsel in alle opzichten in 
de praktijk gefaald heeft. 
.• VIL 
Indien de beklaagde niet wordt veroordeeld, kan desniettemin 
de eisch der beleedigde partij, die zich in het strafproces heeft 
gevoegd, worden toegewezen. 
VIII. 
Het voorstel van het Ministerie-Heemskerk, in 1913 ingediend 
tot wijziging van Art. 80 der Grondwet, gaf geen Gezinshoofden-
kiesrecht, maar Algemeen Mannenkiesrecht. 
IX. 
Het staat den werkgever, die op grond van dringende reden 
een einde wil maken aan de arbeidsovereenkomst, niet vrij, om 
deze eerst na afloop van een door hem te bepalen termijn te 
doen eindigen. 
X. 
Ten onrechte besliste het Gerechtshof te 's Gravenhage (23 Oct. 
1916. W . 10.058), dat het antwoord van hem, tegen wien de 
eisch uit Art. 344" B. W . wordt ingesteld, en die de vleeschelijke 
gemeenschap erkent, doch daaraan toevoegt een beroep op de 
exceptio plurium concumbentium, een onsplitsbare bekentenis 
vormt. 
STELLINGEN. Ill 
XL 
De regel van Art. 482 W . v. K., dat voor goederen, welke 
door overmacht zijn vergaan, geen vracht verschuldigd is, geldt 
ook in geval van bevrachting voor een som geld in eens (lump sum). 
XII. 
De bij Art. 1547 B. W . bedoelde termijn begint te loopen van 
het tijdstip, dat de kooper in de gelegenheid is geweest het gekochte 
te onderzoeken. 
XIII. 
Ten onrechte besliste de Hooge Raad in het arrest van 27 
Maart 1914 (W. 9649), dat de bij een testamentaire last bevoor-
deelde een vordering heeft tot nakoming van den last tegen 
dengene, wien door de erflater de verplichting is opgelegd. 
XIV. 
Het bij Koninklijk Besluit van 7 Januari 1919 aan de Tweede 
Kamer aangeboden ontwerp van Wet , waarbij de culpose heling 
wordt strafbaar gesteld, verdient alleszins toejuiching. 

